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• u a s i s e r m o de d i v i n i s . " Dun s S c o t u s : " s e r m o v e l r a t i o " 
( V a t . I p 9 1 ) . I n d i e s e r F o r m u l i e r u n g 
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w e i ß , w a s e r s a g t : " q u i a n e g a t D e u m , c u j u s s en sum n u l l o modo 
ii 4 ) 
c o g i t a t . 1 ' U m g e k e h r t w a r g e r a d e d i e V e r a n t w o r t u n g v o r dem 
G l a u b e n s k r i t i k e r d e r G r u n d f ü r A u g u s t i n s P l ä d o y e r f ü r e i n e 
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q u a e h i s s i g n i f i c a n t u r , i m p i a m g i g n a t o p i n i o n e r a . ' 
F ä l l t h i n g e g e n e i n e t h e o l o g i s c h e S e m a n t i k a u s , k o m m t es 
z u E r s a t z e r s c h e i n u n g e n , w i e e t w a d i e I n f l a t i o n d e r A n f ü h r u n g s -
z e i c h e n , w i e s i e i n m o d e r n e n t h e o l o g i s c h e n T r a k t a t e n m a n c h e r -
o r t s a n z u t r e f f e n i s t - e i n e n i c h t e b e n p r ä z i s e M e t h o d e , 
A n t h r o p o m o r p h i s m e n , V e r d i n g l i c h u n g e n , g e w ö h n l i c h e V o r s t e l l u n g s -
i n h a l t e z u e l i m i n i e r e n . O d e r man g r e i f t z u r S p r a c h e d e r w i l l -
z e i g t s i c h d e u t l i c h d i e v o n P i a t o n e i n g e f ü h r t e D o p p e l u n g 
v on U i s s e n u n d S p r a c h e : T h e o l o g i e a l s U i s s e n ( s c h a f t ) u n d 
a l s U e i s e , v o n G o t t z u r e d e n : r e p . 3 7 9 a 
3) S t ö h r 6 14 
4) A p o l . c . G a u n . , c a p . 7 ; I p . 1 3 6 s q . ( S c h m i t t ) 
5) de c i v . D e i X , 2 3 
k ü r l i c h e n V e r f r e m d u n g , d i e z u a r d i e A n d e r s h e i t G o t t e s zum 
A u s d r u c k b r i n g e n s o l l , u o a b e r n i c h t i m m e r k l a r i s t , o b d i e 
E x z e p t i o n a l i t ä t de s G e d a c h t e n o d e r d e s D e n k e r s ^ . S o m a c h t e 
b e r e i t s J e a n G e r s o n g e g e n d i e V e r f r e m d u n g s s p r a c h e d e r s p ä t -
m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e F r o n t : " . . . q u i a e n i m l o q u u n t u r 
e t f i n g u n t s i b i ad p l a c i t u m t e r m i n o s q u o s a l i i d o c t o r e s e t 
m a g i s t r i n e c i n t e l l i g u n t n e c i n t e l l i g e r e c u r a n t , d i c u n t i n -
c r e d i b i l i a e t a b s u r d i s s i m a , q u a e ex s u i s a b s u r d i s f i c t i o n i b u 
7) 
d i c u n t s e q u i . " ; 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e ü b e r g r e i f t d i e P r o b l e m g e -
s c h i c h t e d e r a n g e m e s s e n e n R e d e v o n G o t t u e i t d en Z e i t r a u m 
d e r H o c h s c h o l a s t i k . N a c h e i n i g e n , e h e r p e r i p h e r e n B e m e r k u n g e n 
b e i P i a t o n , d i e n i c h t s d e s t o w e n i g e r s e h r w i r k u n g s s t a r k w a r e n , 
kommt e s b e r e i t s i n d e r a n t i k e n P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e g e r a -
de i n n e r h a l b d e r p l a t o n i s c h e n T r a d i t i o n z u E i n s i c h t e n , L ö s u n 
g e n u n d F o r m u l i e r u n g e n , d i e s p a t e r ü b e r n o m m e n w e r d e n . I m s o g . 
M i t t e l p l a t o n i s m u s i s t i n s b e s o n d e r e A l b i n u s z u n e n n e n , d e r 
n i c h t n u r d u r c h s e i n e N e u - o d e r U e i t e r i n t e r p r e t a t i o n d e r 
I d e e n l e h r e ( I d e e n a l s G e d a n k e n G o t t e s ) z u e i n e r r i c h t u n g s -
w e i s e n d e n G e s t a l t w u r d e , s o n d e r n a u c h d u r c h s e i n e e r s t m a l i g e 
F o r m u l i e r u n g d e r s o g . t r i p l e x v i a ; i m N e u p l a t o n i s m u s w ä r e 
h i n z u w e i s e n a u f P r o k l o s u n d b e s o n d e r s a u f P l o t i n , d e r a l s 
e r s t e r e i n e t h e o l o g i a n e g a t i v a s y s t e m a t i s c h a u s b i l d e t , u n d 
a u f d i e G e s t a l t d e s P s e u d o - D i o n y s i o s A r e o p a g i t a , d e r j e n e 
M e t h o d e d e s d r e i f a c h e n U e g e s a l s T h e o l o g i e n i n d i e m i t t e l -
a l t e r l i c h e T r a d i t i o n h i n ü b e r f ü h r t . T r o t z d e r v e r s c h i e d e n e n 
G o t t e s b e g r i f f e k o n n t s n o c h D e s c a r t e s , s i c h d e r D i f f e r e n z e n 
b e w u ß t , s a g e n : " E s t e n i m n o t a t u v a l d e d i g n u m , q u o d omnes M e t a -
p h y s i c i i n D e i a t t r i b u t i s ( i i s s c i l i c e t q u a e p e r s o l a m h u m a -
nam r a t i o n e m c o g n o s c i p o s s u n t ) d s s c r i b e n d i s u n a n i m i t e r c o n -
8 ) 
s e n t i a n t . " ' 
6) Thomas A q u . , i n de c a e l o 1 , 2 ( 1 4 ) : " E a e n i m q u a e s u n t p r o -
p r i a s i n g u l i s i n l o q u e n d i m o d o , v i d e n t u r p r o v e n i r e e x 
p r o p r i i s c o n c e p t i o n i b u s u n i u s c u j u s q u e : s e d i d q u o d o b s e r 
v a t u r c o m m u n i t e r a p u d o r a n e s , v i d e t u r e x n a t u r a l ! i n c l i n a 
t i o n e p r o v e n i r e . " 
7 ) o e u v r e s c o m p l . , 1 9 6 o , I I p 2 6 j c f I X , 6 3 o ; T h o m a s , c . E r r . 
G r a e c . l ( l o 3 2 ) : " d e d i v i n i s n o n de f a c i l e d e b e t homo a l i 
Z u a r g e h ö r t i n d e r N e u z e i t d i e L e h r e v on den g ö t t l i -
c h e n A t t r i b u t e n w e i t e r h i n z u r P h i l o s o p h i e ( L e i b n i z , K a n t ; 
a n d e r w ä r t s i n G e s t a l t d e r A n t h r o p o m o r p h i s m u s p r o b l e m a t i k ) , 
a b e r man d a r f s a g e n , d a ß a u c h i n n e r h a l b d e r m i t t e l a l t e r l i -
c h e n S c h u l t r a d i t i o n e n d i e s p e k u l a t i v e D u r c h d r i n g u n g d e r 
P r o b l e m e m e h r u n d mehr v e r f 1 a c h t : " O n c o n s t a t e r a mime a v e c 
c u r i o s i t l , a u m i l i e u du X V I I I 8 s i e c l e , s u r c e p o i n t de d o c -
t r i n e , u n e r e g r e s s i o n c h a r a c t e r i s t i q u e . L e C u r s u s T h e o l o g i c u s 
du B i l l u a r t ( l 7 5 1 ) , d o n t l a r e p u t a t i o n n ' e s t p a s ä f a i r e , ' e x -
p e d i e r e t f o r t i n c o m p l e t e m e n t , l a q u e s t i o n , e n u n e p a g e e t 
d e m i e , s a n s mime m e n t i o n n e r 1 1 a n a l o g i e , f p a r c e q u ' o n l a t r a i t e 
9) 
a p e i n e d a n s l e s c o u r s . ' G . S ö h n g e n b e d a u e r t d a h e r z u r e c h t : 
" E i n e t h e o l o g i s c h e K a t e g o r i e n l e h r e , e i n e t h e o l o g i s c h e A u s s a -
10 ) 
g e n l o g i k s t e h t i n d e r N e u z e i t i m m e r n o c h a u s . " ' V e r m u t l i c h 
k ö n n t e d a z u d i e an G e s i c h t s p u n k t e n so r e i c h e P o s i t i o n d e s 
Thomas von A q u i n e i n i g e A n s ä t z e I i e f e r n , d e n n , u m m i t Thomas 
zu s p r e c h e n : " q u i d q u i d b o n i t e m p o r e a l i q u o i n t e r m i s s u m f u i t , 
11) 
i l l i c i t u m e r i t r e s u m i ? " 1 
3 . D i e S t e l l u n g d e s Thomas v on A q u i n u n d d i e d a r a u s 
e n t s p r i n g e n d e n L e i t l i n i e n d e r D a r s t e l l u n g 
I s t s c h o n d i e F r a g e s e l b s t i n z w i s c h e n z u e i n e r 
m a r g i n a l e n g e w o r d e n , s o s p i e l t e i n e O r i e n t i e r u n g an Thomas 
v o n A q u i n f ü r i h r e B e a n t w o r t u n g e i n e n o c h g e r i n g e r e R o l l e . 
Thomas w u r d e h i e r zum G e g e n s t a n d v o r a l l e m h i s t o r i s c h e r 
F o r s c h u n g , d i e i n d i e s e m P u n k t ü b e r w i e g e n d v on f r a n z ö s i s c h e n 
G e l e h r t e n u n t e r n o m m e n w u r d e . D i e s i s t umso e r s t a u n l i c h e r , a l s 
i n d e r D i s k u s s i o n um d i e a n a l o g i a e n t i s d e r T h o m i s m u s s i c h 
im 2 0 . J a h r h u n d e r t w i e d e r i n s G e s p r ä c h b r i n g e n k o n n t e , d i e 
A n a l o g i e b e i Thomas a b e r i h r e n g e n u i n e n O r t im T r a k t a t " d e 
d i v i n i s n o m i n i b u s " h a t . S i e a u s i h r e m K o n t e x t z u l ö s e n , w a r 
t e r l o q u i quam s a c r a S c r i p t u r a l o q u a t u r . " A I s s c h w e r w i e -
g e n d e r G r u n d g i l t e t w a d i e " n e c e s s i t a s d i s p u t a n d i cum 
h a e r e t i c i s . " s t h . I , 2 9 , 3 a d 1 
8) A . - T . , V I I p 1 3 8 ; c f I X , 1 0 8 ; 
9) N o r e - P o n t g i b a u d 4 3 ; s o g a r e i n e m o d e r n e h i s t o r i s c h e A b h a n d 
l u n g , T h . B o n h o e f f e r , D i e G o t t e s l e h r e d e s Thomas v . A q u i n 
a l s S p r a c h p r o b l e m , T ü b i n g e n 1 9 6 1 , k o m m t , a b g e s e h e n v on e i n i 
v e r m u t l i c h k e i n e g l ü c k l i c h e P r ä m i s s e f ü r e i n e z u r e i c h e n d e 
T h o m a s - I n t e r p r e t a t i o n . E s s o l l a l s o i n d i e s e r A r b e i t n i c h t 
n u r d i e A n a l o g i e d e r Namen e r - ö r t e r t , s o n d e r n a u c h d e r V e r -
s u c h u n t e r n o m m e n u e r o e n , d i e V i e l z a h l d e r A s p e k t e , d i e Thomas 
d i e s e m P r o b l e m a b g e w o n n e n h a t , a u f z u z e i g e n . T h o m a s i s t z u -
g l e i c h e i n D e n k e r , d e r e i n e i n t e n s i v e V e r a r b e i t u n g t r a d i t i o -
n e l l e r T h e o r i e n i n t e n d i e r t h a t , w a s k e i n e s w e g s e i n e n p r i n z i -
p i e l l e n E i n w a n d g e g e n j e d e n m ö g l i c h e n F o r t s c h r i t t d e r R e -
f l e x i o n b e d e u t e n m u ß : S o w a r d e r s c h o l a s t i s c h e F o r t s c h r i t t s -
g e d a n k e s t e t s m i t e i n e r h u m a n i s t i s c h e n H o c h s c h ä t z u n g d e r 
1 2) 
V o r g ä n g e r v e r b u n d e n , o h n e j e d o c h d i e C h a n c e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F o r t s c h r i t t s ( o d e r d i e M ö g l i c h k e i t d e s R ü c k s c h r i t t s ! ) 
z u e l i m i n i e r e n : " E t i d e o n o n e s t m i r u m , s i m o d e r n i f i d e i D o c -
t o r e s p o s t v a r i o s e r r o r e s e x o r t o s , c a u t i u s e t q u a s i e l i m i n a -
t i u s l o q u u n t u r c i r c a d o c t r i n a m f i d e i , a d omnera h a e r e s i m e v i -
13 ) 
t a n d a m . " ' Z u g l e i c h l ä ß t s i c h g e r a d e an d i e s e r T h e m a t i k z e i -
g e n , i n w e l c h e m Maße T h o r a a s , w i e s o n s t k e i n S c h o l a s t i k e r , d i e 
b e i d e n g r o ß e n a n t i k e n L e h r t r a d i t i o n e n P i a t o n s u n d A r i s t o t e -
l e s ' z u i n t e g r i e r e n v e r s t a n d e n h a t , o h n e g r ö ß e r e S p a n n u n g e n 
1 4) 
i n n e r h a l b s e i n e r L e h r e e n t s t e h e n l a s s e n z u m ü s s e n . ' 
E s i s t d a h e r n i c h t a l l e i n dem s c h o l a s t i s c h e n o d e r t h o -
m a s i s c h e n M e t h o d e n b e w u ß t s e i n ^ ^ z u z u s c h r e i b e n , d a ß im e r s t e n 
T e i l d e r "Summa t h e o l o g i a e " d i e q u a e s t i o 13 " h o l d s a k e y - p o -
s i t i o n i n t h e g e n e r a l l o g i c o f t h e S u m m a , l i k e t h a t o f t h e 
d i s c u s s i o n o f e s s e n t i a l a n d p e r s o n a l t e r m s i n t h e t r e a t i s e 
on t h e T r i n i t y , a n d o f t h e d i s c u s s i o n o f t h e i n t e r c h a n g e o f 
t e r m s r e f e r r i n g t o God a n d t o m a n , t h e c o m m u n i c a t i o i d i o m a -
16) 
tum i n t h e t r e a t i s e o f t h e I n c a r n a t i o n . " ' T h o m a s u n t e r -
gen k u r z e n A n m e r k u n g e n ( 1 0 5 - 1 1 0 ) , o h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r 
q u a e s t i o 13 d e r Summa t h e o l o g i a e a u s . 
10 ) P h i l o s . E i n ü b u n g i n d i e T h e o l . , 1 9 6 4 p 1 2 9 . Z u d e m s i n d j a 
n e u e A s p e k t e t a t s ä c h l i c h h i n z u g e k o m m e n : e t w a d e r S c h w u n d 
d e r A u s s a g e k r a f t d e r W o r t e , d a s H e r a b z i e h e n d e d e r B e d e u -
t u n g s g e h a l t e ; d i e R ü c k k e h r z u a l t e n , n o c h u n v e r b r a u c h t e n 
W o r t e n d e r d e u t s c h e n S p r a c h e t e i l t a b e r m i t a l l e n f o r m a -
l i s i e r t e n S p r a c h e n d a s m e t h o d i s c h e P r o b l e m d e r R ü c k ü b e r -
s e t z u n g » 
11 ) c . r e t r a h . h o m . a r e l i g . , c a p . 1 6 ( 8 5 4 ) 
12) " D i c e b a t B e r n a r d u s C a r n o t e n s i s , n o s e s s e q u a s i n a n o s , g i g a n -
s t r e i c h t s e l b s t d i e w e i t t r a g e n d e B e d e u t u n g d e r T h e m a t i k , 
wenn e r zu B e g i n n s e i n e s S e n t e n z e n k o m m e n t a r s v o n d e r T h e o r i e 
d e r g ö t t l i c h e n Namen s a g t : " e x h o c p e n d e t f e r e t o t u s i n t e l -
17) 
l e c t u s eo rum q u a e i n I l i b r o d i c u n t u r . " ' 
G l e i c h w o h l h a t Thomas d i e s e m Thema k e i n e M o n o g r a p h i e 
g e w i d m e t . D a r a u s r e s u l t i e r t f ü r d i e D a r s t e l l u n g d i e A u f g a b e , 
Z u s a m m e n h ä n g e z u r e k o n s t r u i e r e n u n d A s p e k t e i n e i n e O r d n u n g 
zu f ü g e n , d i e n i c h t immer v on Thomas b i s i n s e i n z e l n e b e -
s t i m m t w i r d . D i e b e r e i t s e r w ä h n t e s t a r k i n t e g r a t i v e K r a f t d e s 
t h o m a s i s c h e n D e n k e n s s t e l l t z udem v o r d i e S c h w i e r i g k e i t , d a ß 
s e l b s t b e i e i n e m n i c h t d e r a r t z e n t r a l a n m u t e n d e n T h e m a ( w i e 
d a s d e s S e i n s V e r s t ä n d n i s s e s , d e r q u i n q u e v i a e e t c . ) d o c h 
s t ä n d i g a u f f u n d a m e n t a l e P r i n z i p i e n r e k u r i e r t w e r d e n muß , 
d a s i e e i n e m h i n r e i c h e n d e n V e r s t ä n d n i s u n e n t b e h r l i c h s i n d . 
Um a l s o w e d e r b l o ß i n e i n e m R e f e r a t B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h ä n g e 
i n s E n d l o s e z u r ü c k z u v e r f o l g e n , n o c h d i e u n m i t t e l b a r v o n T h o -
mas a n g e f ü h r t e A r g u m e n t a t i o n s e l b s t s c h o n a l s e i n z i g e B a s i s 
f ü r d a s V e r s t ä n d n i s zu b e h a n d e l n , s o l l d e r Z u g a n g z u r t h o m a -
s i s c h e n L e h r e v o n den g ö t t l i c h e n Namen i n z w e i S t u f e n e r f o l -
g e n . D i e R e c h t f e r t i g u n g d a f ü r l i e f e r t a l l e r d i n g s e r s t d i e j e -
w e i l s f o l g e n d e S t u f e , d e n n i n w i e f e r n e i n S c h r i t t d i e B e g r ü n -
d u n g d e s n ä c h s t e n d a r s t e l l t , e r g i b t s i c h j e w e i l s e r s t a u s 
d e s s e n A n a l y s e . E s g e h t i m ü b r i g e n w e d e r um d i e D i s k u s s i o n 
t h e o l o g i s c h e r E i n w ä n d e g e g e n d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r s o l c h e n 
T h e o r i e , d e n n s i e k ö n n t e w i e d e r u m n u r t h e o l o g i s c h v o r g e h e n , 
n o c h um den N a c h w e i s e i n e r a d ä q u a t e n R e k o n s t r u k t i o n b i b l i -
s c h e r D e n k - u n d R e d e w e i s e , n o c h um d i e Ü b e r t r a g u n g e i n z e l n e r 
P r ä d i k a t e , d i e b e i Thomas a l s A t t r i b u t e G o t t e s f u n g i e r e n , a u f 
a n d e r e s : M e n s c h , D a s e i n , K o s m o s , R a u m , G e s c h i c h t e , S c h i c k s a l , S t a a t . 
t i u m h u m e r i s i n s i d e n t e s , u t p o s s i m u s p l u r a e i s e t r e m o t i o -
r a v i d e r e . • • q u i a i n a l t u m s u b v e h i m u r e t e x t o l l i m u r m a g n i -
t u d i n e g i g a n t e a . " 3 o h n o f S a l i s b u r y , M e t a l . I I I , 4 ; c f P i e r r e 
de B l o i s PL 2 0 7 , 2 9 0 A B ; 
13 ) Thomas A q u . , c . E r r . G r a e c • , P r o l • ( 1 o 2 9 ) ; z u m t h o m a s i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s g e d a n k e n c f i n E t h . N i e . 1 , 1 1 ( 1 3 3 f . ) ; s t h . I I - I I , 
1,7 ad 2 ; I , 4 4 , 2 ; 
14 ) D e r von K r e m e r , F a u c o n u . a . h e r a u s g e s t e l l t e E i n f l u ß d e s 
N e u p l a t o n i s m u s l ä ß t s i c h v i e l l e i c h t von e i n e m ä u ß e r e n D a -
tum a u s a h n e n : S o h a t man n a c h S e m m e l r o t h ( 2 1 8 n 3 6 ) i m t h o -
S t a t t e i n e s r e i n h i s t o r i s c h e n I n t e r e s s e s s o l l v i e l m e h r 
d i e O r i e n t i e r u n g an d i e s e m e x e m p l a r i s c h e n L ö s u n g s w e g d e s 
Thomas v o n A q u i n l e i t e n d s e i n . U m d a s P r o b l e m a b e r z u n ä c h s t 
i n s e i n e r F r a g - W ü r d i g k e i t a u f z u z e i g e n , s o l l z u B e g i n n d i e 
K r i t i k H e g e l s , d i e e r s p o r a d i s c h , a b e r r a d i k a l an d e r n e u z e i t -
l i c h e n A t t r i b u t e n l e h r e ü b t , s k i z z i e r t w e r d e n , d a s i e z u d e m , o b -
w o h l i n den g e l ä u f i g e n D a r s t e l l u n g e n d e r L e h r b ü c h e r u n d a n -
18 ) 
d e r s w o p r a k t i s c h n i c h t r e z i p i e r t , e i n i g e w e s e n t l i c h e I n t e r -
p r e t a t i o n s g e s i c h t s p u n k t e z u e r b r i n g e n v e r m a g . 
4 . H e g e l s K r i t i k an d e r A t t r i b u t e n l e h r e 
H e g e l s K r i t i k an d e r A t t r i b u t e n l e h r e f i n d e t s i c h 
an e i n i g e n S t e l l e n i n k u r z e n B e m e r k u n g e n a u s g e f ü h r t . H e g e l 
g e h t zum e i n e n vom G o t t e s b e g r i f f a u s : D e r B e g r i f f G o t t e s a l s 
" r e i n e R e a l i t ä t " i s t a b s t r a k t u n d i d e n t i s c h m i t dem d e s u n b e -
s t i m m t e n U e s e n s . U e r d e n n u n E i g e n s c h a f t e n v o n d i e s e m S u b j e k t 
a u s g e s a g t , v e r m ö g e n s i e n i c h t , d i e s e s n ä h e r z u b e s t i m m e n , v i e l -
19 ) 
meh r v e r f a l l e n s i e s e l b s t d i e s e r U n b e s t i m m t h e i t . ' E b e n s o 
h e b t d i e U n e n d l i c h k e i t G o t t e s d e n b e g r e n z t e n , u n d d e s h a l b b e -
s t i m m t e n I n h a l t a l l e r m ö g l i c h e n P r ä d i k a t e a u f . Z u m a n d e r e n 
s e t z t d i e K r i t i k b e i d e n E i g e n s c h a f t e n a n : D a ß d i e s e M e t h o d e 
g r u n d s ä t z l i c h v e r f e h l t i s t , z e i g t s c h o n d i e u n e n d l i c h e Menge 
20 ) 
s o l c h e r P r ä d i k a t e . ' Z u d e m k ö n n e n e i n z e l n e B e s t i m m u n g e n , i n 
i h r e r B e s t i m t h e i t g e d a c h t , a l s w i d e r s p ü c h l i c h g e z e i g t w e r d e n : 
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c h e n V o l l k o m m e n h e i t i h r e g r a d u e l l e S t e i g e r u n g i m p l i z i e r t : 
I S e n t 2 2 , 1 , 2 
D i e f ü r Thomas e n t s c h e i d e n d e I m p l i k a t i o n i s t d i e Ä h n l i c h -
k e i t b e i d e r R e l a t a . D i e Ä h n l i c h k e i t i s t v o r n e h m l i c h e i n e d e s 
S e i n s , o d e r g e n a u e r : D a s S e i n d e r D i n g e i s t i h r e Ä h n l i c h k e i t 
m i t dem S e i n s e l b s t : " A s s i m i l a n t u r a l i q u a D e o r p r i m o q u i d e m , 
11) 
e t m a x i m e c o m m u n i t e r , i n q u a n t u m s u n t . " ' " q u a e l i b e t c r e a t u r a 
12 ) 
e s t e n s s e c u n d u m s i m i l i t u d i n e m ad i p s a m . " ' " E t h o c modo i l -
l a q u a e s u n t a D e o , a s s i m i l a n t u r e i , i n q u a n t u m s u n t e n t i a , u t 
13) 
p r i m o e t u n i v e r s a l i p r i n c i p i o t o t i u s e s s e . " ' D a s h e b t d a s 
e b e n B e m e r k t e ü b e r d i e V o l l k o m m e n h e i t d e s h a l b n i c h t a u f , w e i l 
Thomas d a s S e i n , w a s n o c h z u e r ö r t e r n s e i n u i r d , a l s p e r f e c t i o 
p e r f e c t i o n u m v e r s t e h t , s o daß a l s o d i e o n t i s c h e Ä h n l i c h k e i t s -
b e z i e h u n g i n ä q u i v a l e n t e r U e i s e d u r c h den V o l l k o m m e n h e i t s a s -
p e k t a u s g e d r ü c k t w e r d e n k a n n : " i p s u m e s s e e s t s i m i l i t u d o d i v i -
n a e b o n i t a t i s . " ^ ^ 
1 5) 
D i e s e s V e r h ä l t n i s d e r Ä h n l i c h k e i t ' b e z i e h t s i c h 
im ü b r i g e n n i c h t n u r a u f d i e R e l a t i o n G o t t - U e l t , s o n d e r n 
m e i n t a u c h d e r e n h ä u f i g v e r n a c h l ä s s i g t e F o l g e , e i n e Ä h n l i c h -
k e i t s b e z i e h u n g d e r G e s c h ö p f e u n t e r e i n a n d e r , u o m i t d e r o b e n 
g e n a n n t e G r a d u a l i s m u s v o n d e r V o r s t e l l u n g e i n e r p u r e n 
S c h i c h t e n o n t o l o g i e b e f r e i t u i r d ; d i e s a u f z w e i e r l e i W e i s e : 
E r s t e n s i s t d a s U n t e r s t e d e r o b e r e n G a t t u n g z u g l e i c h d a s 
O b e r s t e d e r u n t e r e n : " S e m p e r e n i m i n v e n i t u r i n f i m u m s u p r e m i 
16) 
g e n e r i s c o n t i n g e r e s up remum i n f e r i o r i s g e n e r i s . " ' D a s 
U e s e n d e r G r e n z e i s t d e r M e n s c h a l s g e i s t - 1 e i b l i c h e E i n h e i t : 
"Homo e n i m , c u m s i t c o n s t i t u t u s ex s p i r i t u a l i e t c o r p o r a l i 
H 1 7 ) 
n a t u r a , q u a s i quoddam c o n f i n i u m t e n e n s u t r i u s q u e n a t u r a e . . . 
Z w e i t e n s e r g i b t s i c h f ü r Thomas e i n e u n i v e r s e l l e Ä h n l i c h k e i t 
d a r a u s , d a ß d a s N i e d e r e im H ö h e r e n e n t h a l t e n i s t : " s u p e r i o r a 
18 ) 
c o n t i n e n t i n f e r i o r a " , a n d e r e r s e i t s g i l t a b e r a u c h " s u p e r i o -
11) s t h * I . 9 3 , 2 ; ä h n l i c h b e r e i t s S y r i a n u s . C A G V/1,1 p 1 o 9 . 3 4 f f , nag deÖQ auxcp xcp elvai n o i E i , i r a c aüxcp xcp elvai rtcacov 6u.oi!(joua eauxou r c o t e i . ö X 6 ndv uquax&g e C x o v a e a u x o ü x6v 
H 6 O U O V T I O L e t . e 1 T O Ö T O , E X E I ev eauxcp rcapaöe IYUCXX IHCOQ x&c 
12) de p o t . 2,1 a t x C a c xod xoö n a v x Ö Q . 
13) s t h . 1 , 4 , 3 
14) de v e r . 2 2 , 2 ad 2 ; " Q u a n t o e n i m a l i q u i d e s t p e r f e c t i u s , 
t a n t o e s t Deo s i m i l i u s . " s t h . s u p p l . 1 1 1 , 9 3 , 1 ad 1 
r a s u n t i n i n f e r i o r i b u s , s e c u n d u m p a r t i c i p a t i o n e m " , so daß 
g e s a g t u e r d e n k a n n " o m n i a s u n t i n o m n i b u s " , a b e r a u f z w e i f a -
c h e U e i s e : " n o n e n i m uno modo o m n i a s u n t i n o m n i b u s , s e d s u -
p e r i o r a q u i d e m i n i n f e r i o r i b u s p a r t i c i p a t i o n e , i n f e r i o r a v e r o 
i n s u p e r i o r i b u s e x c e l l e n t e r e t tarnen o m n i a cum o m n i b u s a l i -
q u i d commune h a b e n t . " 2 ^ 
3 . Das P r i n z i p r o m n e a g e n s a g i t s i b i s i m i l e 
D e r Ä h n l i c h k e i t s b e g r i f f i s t b i s j e t z t n o c h u n s p e -
z i f i s c h g e b l i e b e n ; s e i n e n ä h e r e B e s t i m m u n g e r g i b t s i c h a l l e r -
e r s t a u s d e r E r ö r t e r u n g e i n e s K a u s a l i t ä t s p r i n z i p s , d a s i h n 
e n t h ä l t . D a s P r i n z i p " o m n e a g e n s a g i t s i b i s i m i l e " k e h r t b e i 
2 1 ) 
Thomas s t ä n d i g w i e d e r ' u n d s t e l l t g r u n d s ä t z l i c h e i n P r i n -
z i p d e r S c h o l a s t i k ü b e r h a u p t d a r : " l l p r i n c i p i o e u n i v e r s a l -
m e n t e a m e s s o d a i m a g g i o r i e s p o n e n t i d e l l a S c o l a s t i c a , A l e s -
s a n d r o d i H a i e s , s . A l b e r t o M a g n o , s . B o n a v e n t u r a e t S c o t o . D u n s 
S c o t o , p e r e s . , d i c e c h e s e n o n s i a m e t t e i l p r i n c i p i o ' o m n e 
a g e n s a g i t s i m i l e s i b i 1 s i p uo a f f e r m a r e i m p u n e m e n t e c h e 
' t o t u m U n i v e r s u m e t q u o d l i b e t i n eo f a c t u m e s s e t a m u s c a 1 
( O x o n i e n s e I V, 1 2 , 3,1 2 ) . " 2 2 ^ 
15 ) Thomas k a n n d i e s a u c h a l s s e l b s t ä n d i g e s P r i n z i p f o r m u l i e -
r e n , d . h . Ä h n l i c h k e i t e r s c h e i n t n i c h t a l s F o l g e d e r P a r t i -
z i p a t i o n , s o n d e r n a l s d e r e n G e g e n s t a n d : " o m n i a q u a e c u m q u e 
p a r t i c i p a n t s i m i l i t u d i n e m , h o c h a b e n t a Deo s i c u t a c a u s a , 
q u o d s i m i l i a s u n t . . . E t n o n s o l u m e s t c a u s a s i m i l i u m , s e d 
e t i a m e s t c a u s a i p s i u s s i m i l i t u d i n i s . " i n dN I X , 3 ( 8 3 3 ) ; 
" n a t u r a d i v i n a non e s t c o m m u n i c a b i l i s , n i s i s e c u n d u m s i m i -
l i t u d i n i s p a r t i c i p a t i o n e m . " s t h . 1 , 1 3 , 9 ad 1 ; " c r e a t u r a 
a u t e m a c c i p i t a Deo u n d e e i s i t s i m i l i s . " S c G 1 , 2 9 ( 2 7 4 ) 
G o t t i s t s i c h s e l b s t ä h n l i c h , w e i l u n w a n d e l b a r u n d e i n e r : 
i n dN I X , 3 ( 8 3 1 ) ; 
16 ) ScG I I , 6 8 ( 1 4 5 3 ) ; c f D i o n y s i u s A r e o p . , d i v . n o m . VI 1 , 3 ; T h o m a s 
i n dN V I I , 4 ( 7 3 3 ) ; 
17 ) ScG I V , 5 5 ( 3 9 3 6 ) ; " e t P h i l o s o p h i p o s u e r u n t an imam c r e a r i 
i n h o r i z o n t e a e t e r n i t a t i s e t t e m p o r i s . " d e d i l e c t . D e i e t 
p r o x i m i , c a p . 3 ; ä h n l i c h b e r e i t s N e m e s i o s PG 4 0 , 5 0 8 A 
18 ) i n dN I V , 6 ( 3 6 5 ) 
19) i n dN I V , 5 ( 3 4 0 ) ; a n d e r w ä r t s e r l ä u t e r t d u r c h d a s B e i s p i e l 
d e r K l u g k e i t d e s T i e r e s : " a p p a r e t i n q u i b u s d a m a n i m a l i b u s , 
q u a e p a r t i c i p a n t a l i q u a m s i m i l i t u d i n e m p r u d e n t i a e , q u a e 
D i e F r a g e , u i e s i c h d i e s e s P r i n z i p , d a s j a n i c h t 
e i n e a k z i d e n t e l l - z u f a l l i g e Ä h n l i c h k e i t z w i s c h e n U r s a c h e u n d 
U i r k u n g , s o n d e r n e i n e n o t w e n d i g e , i m K a u s i e r u n g s v / o r g a n g s e l b s t 
l i e g e n d e Ä h n l i c h k e i t s b e z i e h u n g b e h a u p t e t , b e g r ü n d e n l a s s e , h a t 
den T h o m a s - I n t e r p r e t e n e i n i g e S c h w i e r i g k e i t b e r e i t e t . U i e d e r 
2 3 ) 
v on M o n d i n z i t i e r t e de F i n a n c e i s t a u c h e r s e l b s t d a v o n 
ü b e r z e u g t , d a ß Thomas d i e s e s P r i n z i p f ü r d e r a r t f u n d a m e n t a l 
h ä l t , d a ß e r a u s d i e s e m G r u n d k e i n e B e w e i s e im s t r e n g e n S i n n 
d a f ü r f o r m u l i e r t e s g e h ö r t z u den P r i n z i p i e n v on u n m i t t e l -
b a r e r E v i d e n z ( s t h . I , 1 9 , 2 ; S c G I I , 4 6 ; I I S e n t 1 8 , 2 , 1 ad 4 ) . S o 
g e b e T h o m a s , ä h n l i c h w i e A r i s t o t e l e s zum U i d e r s p r u c h s p r i n z i p , 
n u r E r l ä u t e r u n g e n d e s B e g r i f f e s ( U r s a c h e ) ; s o ä u ß e r t s i c h a u c h 
G i r a r d i : " P i ü c h e d i u n a d e d u z i o n e s i t r a t t a d i u n a e s p l i z i -
t a z i o n e r d i r e i n f a t t i c h e l ' e f f i c i e n z a £ c o m m u n i c a z i o n e d e l l a 
a t t u a l i t ä I i m p l i c i t a r n e n t e a f f e r m a r e l a s i m i l i t u d i n e d e l l ' e f -
f e t t o a l l a c a u s a . I I p r i m o momento s i g n i f i c a l f a z i o n e e c o n -
n o t a l f e f f e t t o , i l s e c o n d o s i g n i f i c a l ' e f f e t t o e c o n n o t a 
l ' a z i o n e . " 2 4 ) 
Z w a r s a g t Thomas g e l e g e n t l i c h : " A p p a r e t p e r i n -
d u c t i o n e m i n o m n i b u s q u o d s i m i l e a g a t suum s i m i l e " , a b e r 
d i e h ä u f i g e r e F o r m u l i e r u n g , d i e d i e s e s P r i n z i p z u r E v i d e n z 
b r i n g e n s o l l , l a u t e t : " d e n a t u r a e n i m a c t i o n i s e s t u t a g e n s 
s i b i s i m i l e a g a t , c u m u n u m q u o d q u e a g a t s e c u n d u m q u o d a c t u 
9fi ) 
e s t . " D i e T e n d e n z z u r a c t i o l i e g t a l s o im a c t u s s e l b s t : 
" N a t u r a c u i u s l i b e t a c t u s e s t , q u o d s e i p s u m c o m m u n i c a t q u a n -
tum p o s s i b i l e e s t . U n d e u n u m q u o d q u e a g e n s a g i t s e c u n d u m q u o d 
i n a c t u e s t . A g e r e n i h i l a l i u d e s t quam c o m m u n i c a r e i l l u d p e r 
27 ) 
q u o d a g e n s e s t a c t u , s e c u n d u m q u o d e s t p o s s i b i l e . " ' D e r B e -
p r o p r i a e s t h o m i n i . " d e p o t . 5 , 8 ; o d e r d i e s i m i l i t u d o l i b e r i 
a r b i t r i i : d e v e r . 2 4 , 3 . G a n z a l l g e m e i n r e c h t f e r t i g t d e r u m -
g r e i f e n d e S t a t u s d e r " c r e a t u r a " e i n e g e w i s s e a n t h r o p o m o r -
p h e N a t u r b e t r a c h t u n g , f ü r d i e d i e S t e l l u n g d e s M e n s c h e n 
a l s e x c e l s a c r e a t u r a w e n i g e r e i n H i n d e r n i s , a l s v i e l m e h r 
e i n e l e t z t e B e g r ü n d u n g d a r s t e l l t : " S i e r g o commune h a b e t 
a l i q u i d cum o m n i c r e a t u r a h o m o . . . a quo o m n i a p e r quamdam 
s i m i l i t u d i n e r a a l i e n a n o n s u n t . " G r e g o r i u s M . , P L 7 6 , 2 1 4 BC 
20 ) i b . ( 3 6 4 ) ; z u r a U r s p r u n g d i e s e s P r i n z i p s " o m n i a i n o m n i b u s " 
i n d e r p y t h a g o r e i s c h - n e u p l a t o n i s c h e n T r a d i t i o n , c f K r e m e r 
g r i f f c o m m u n i c a t i o u e i s t d a r a u f h i n , d a ß h i a r e i n b e s t i m m t e r 
B e g r i f f de s bonum im H i n t e r g r u n d s t e h t ; w e n n e r a u c h im Z i t a t 
n i c h t v e r w e n d e t w u r d e , s o i s t es d o c h i n s o f e r n l e g i t i m so zu 
i n t e r p r e t i e r e n , a l s d e r A k t z u s t a n d e i n e s D i n g e s u n m i t t e l b a r 
den Z u s t a n d d e r p e r f e c t i o b e d e u t e t ; s i n d a l l e M ö g l i c h k e i t e n 
r e a l i s i e r t , d a n n i s t d a s D i n g i n d e r z w e i f a c h e n B e d e u t u n g de s 
U o r t e s p e r - f e k t , w i e Thomas an d e r k l a s s i s c h e n S t e l l e d e r 
s t h . 1 , 4 , 2 a b l e i t e t 2 ^ • D a m i t i s t w o h l d e r e i g e n t l i c h e Z u g a n g 
g e w o n n e n : E r s t d e r H i n t e r g r u n d d e s bonum a l s d i f f u s i v u m s u i , 
a l s S e l b s t k o m m u n i k a t i o n , l ä ß t j e n e s K a u s a l i t ä t s p r i n z i p v e r -
s t ä n d l i c h w e r d e n . T h o m a s f o r m u l i e r t s e l b s t a u s d r ü c k l i c h den 
e b e n d a r g e s t e l l t e n Z u s a m m e n h a n g : " R e s e n i m n a t u r a l i s non s o l u s 
h a b e t n a t u r a l e m i n c l i n a t i o n e m r e s p e c t u b o n i p r o p r i i , u t a c -
q u i r a t i p s u m cum non h a b e t , v e l q u i e s c a t i n i l l o cum h a b e t ; 
s e d e t i a m u t p r o p r i u m bonum i n a l i a d i f f u n d a t , s e c u n d u m q u o d 
p o s s i b i l e e s t . U n d e v i d e m u s q u o d omne a g e n s , i n q u a n t u m e s t 
a c t u e t p e r f e c t u m , f a c i t s i b i s i m i l e . U n d e e t h o c p e r t i n e t ad 
r a t i o n e m b o n i t a t i s , u t bonum q u o d q u i s h a b e t , a l i i s c o m m u n i c a t , 
29 ) 
s e c u n d u m q u o d p o s s i b i l e e s t . " ' " D e r a t i o n e b o n i e s t q u o d ab 
eo p r o c e d a n t e f f e c t u s p e r e i u s c o m m u n i c a t i o n e m . " 1 " B o n i e n i m 
31 ) 
e s t b o n a p r o d u c e r e e t c o n s e r v a r e . " ' " D i f f u n d e r e p e r f e c t i o n e m 
h a b i t a m i n a l i a , h o c e s t de r a t i o n e p e r f e c t i , i n q u a n t u m e s t 
32 ) 
p e r f e c t u m " ' P . F a u c o n k a n n z e i g e n , w i e g e r a d e b e i m Thema d e s 
2 6 0 f . ; D i e U n i v e r s a l i t ä t d e s Ä h n l i c h k e i t s p r i n z i p s , d e s s e n 
G r u n d l e g u n g h i e r n u r a n z u d e u t e n w a r , k a n n im D e n k e n d e s 
Thomas kaum ü b e r s c h ä t z t w e r d e n ; e s i n s e i n e n A n w e n d u n g s -
f e l d e r n a u f z u z e i g e n u n d d i e d a r a u s s i c h e r g e b e n d e n M e r k -
m a l e d e r t h o m a s i s c h e n D e n k f o r m z u b e d e n k e n , w ä r e e i n 
l o h n e n d e s U n t e r n e h m e n . 
21 ) c f e t w a d i e P a r a l l e l s t e l l e n z u ScG 1 1 1 , 6 9 ( 2 4 4 9 ) i n d e r 
M a r i e t t i - A u s g a b e 
22 ) M o n d i n , I I p r i n c i p i o 337 p . 2 ; z u r t h o m a s . T h e o r i e d e r E x e m -
p l a r k a u s a l i t ä t : G . G i r a r d i , M e t a f i s i c a d e l l a c a u s a e s e m p l a r e 
i n S .Tommaso d * A q u i n o , T u r i n 1 9 5 4 , z u r h i s t o r i s c h e n S t e l -
l u n g p . 3 2 f . ; 
23 ) i b . p 337 n o t . 4 
24 ) M e t a f . p 2 2 ; z u m P r i n z i p i e n c h a r a k t e r c f H a b b e l 7 5 ; 
25 ) ScG 1 1 1 , 6 9 ( 2 4 4 9 ) 
26 ) ScG 1 , 2 9 ( 2 7 0 ) 
27 ) de p o t . 2,1 
28 ) F a u c o n 641 n . 121 p a r a p h r a s i e r t : " 1 e b i e n e s t c e que l f o n 
G u t e n d i e T r a d i t i o n e n d e s P i a t o n i s m u s u n d A r i s t o t e l i s m u s 
33) 
b e i Thomas v . A q u i n v e r s c h m o l z e n w e r d e n , Thomas s c h e i n t 
u n t e r dem L e i t b e g r i f f d e s G u t e n d i e c a u s a e f f i c i e n s u n d d i e 
c a u s a f i n a l i s u e i t g e h e n d s t a n n ä h e r n zu u o l l e n : " B o n i e n i m 
c a u s a e s s e non p o t e s t n i s i b o n u m . . . B o n u m a u t e m p o t e s t i n t e l -
l i g i d u p l i c i t e r : U n o modo s i c u t c a u s a f i n a l i s , i n q u a n tum a l i -
q u o d a g i t g r a t i a a l i c u i u s b o n i . A l i o modo p e r modum c a u s a e 
e f f i c i e n t i s , s i c u t d i c i m u s q u o d b o n u s homo f a c i t b o n u m . " ^ ^ , 
so daß l e t z t e r e s o g a r p r i m ä r w i r d : f t U l t e r i u s a u t e m c o n s i d e r a n 
dum e s t , q u o d bonum h a b e t r a t i o n e m f i n i s , q u i a bonum e s t , q u o d 
o m n i a a p p e t u n t , f i n i s a u t e m e s t p r i m a c a u s a r u m , b o n u m e s t c u i 
p r i m o c o m p e t i t r a t i o c a u s a n d i • S e c u n d u m h o c i g i t u r q u o d a l i -
q u i d s e h a b e t ad b o n u m , s e c u n d u m h o c s e h a b e t q u o d s i t c a u -
3 5 ) 
s a . ' Das t e l e o l o g i s c h e E l e m e n t z e i g t s i c h a l s o d a r i n , d a ß 
d i e f o r m a d i e T e n d e n z h a t , s i c h i n d e r W i r k u n g z u r e p r o d u z i e -
r e n : " F i n i s a u t e m u n i u s c u i u s q u e a g e n t i s e s t u t s i m i l i t u d i n e m 
s u a e f o r m a e i n a l t e r u m i n d u c a t . " ^ ^ D a r a u s e r h e l l t , d a ß 
n i c h t B e l i e b i g e s a u s B e l i e b i g e m f o l g t , s o n d e r n d i e f o r m a 
g l e i c h s a m da s M o d e l l f ü r den T y p u s d e r W i r k u n g a b g i b t : " D i 
f a t t o p e r ö u n a c a u s a p r o d u c e s o l o c e r t i e f f e t t i e non a l t r i . 
Q u e s t o p e r d , e s s a non e u n a s e m p l i c e c o n d i z i o n e e s t e r n a 
d e l l ' e f f e t t o c h e , m a q u a l c o s a d i v i t a l m e n t e u n i t o ad e s s o 
37) 
p e r c u i g l i c o m m u n i c a q u a l c o s a d i s e m e d e s i m a . " 
d e s i r e ; o n d e s i r e c e q u i e s t p a r f a i t , i . e . c e q u i e s t en 
a c t e ; e t r e , c 1 e s t e t r e p a r f a i t , d o n c e t r e b o n . " 
29) s t h . I , 1 9 , 2 ; c f ScG I , 3 7 ( 3 0 7 ) ; L e B l o n d 2 2 : " T o u t e c a u s a l i -
t e a p p a r a t t r a a l o r s comme p o r t a n t un r e f l e t de g e n e r o s i -
t ' e . " 
30) i n dN I I , 2 ( 1 3 6 ) 
31) i b . I I / , 1 9 ( 5 3 1 ) 
32) s t h . 1 , 6 2 , 9 ad 2 ; z u m B e g r i f f " d i f f u n d e r e " c f de v e r . 2 1 , 1 
ad 4 ; d a h e r g i b t es f ü r d i e S e i n s k o m m u n i k a t i o n G o t t e s , f ü r 
s e i n P a r t i z i p i e r e n - l a s s e n , k e i n e n G r u n d mehr j e n s e i t s s e i 
n e r G u t h e i t : " Q u i d q u i d e n i m Deu s c r e a t u r a e c o m m u n i c a t , e x 
s u a b o n i t a t e c o m m u n i c a t . " i n dN I I , 6 ( 2 1 3 ) ; " D e u s p e r suam 
b o n i t a t e m p e r f e c t i o n e s i n omnes c r e a t u r a s d i f f u n d i t . " 
I S e n t 3 4 , 3 , 1 ; " A d p r o d u c t i o n e m c r e a t u r a r u m n i h i l a l i u d 
m o v e t Deum n i s i s u a b o n i t a s , q u a m r e b u s a l i i s c o m m u n i c a r e 
v o l u i t , s e c u n d u m modum a s s i m i l a t i o n i s ad i p s u m . " ScG I I , 
4 6 ( 1 2 3 4 ) ; o d e r d i e v o n Thomas h ä u f i g z i t i e r t e F o r m u l i e -
r u n g A u g u s t i n s : " Q u i a b o n u s e s t , s u m u s . " PL 3 4 , 3 2 ; 
Uenn Thomas a u s d e r V o l l k o m m e n h e i t d e r U r s a c h e 
f o l g e r t , d a ß s i e d a s E x e m p l a r i h r e r U r s a c h e i s t , u n d d a h e r 
e i n e Ä h n l i c h k e i t s b e z i e h u n g z w i s c h e n b e i d e n b e s t e h t , s o 
s c h l i e ß t e r a u c h u m g e k e h r t : D a s Ä h n l i c h e s - U i r k e n - K ö n n e n i s t 
s e l b s t e i n V o l l k o m m e n h e i t s i n d e x : " S i g n u m p e r f e c t i o n i s i n r e -
b u s i n f e r i o r i b u s e s t q u o d p o s s u n t s i b i s i m i l i a f a c e r e . " ; 
W e i l a b e r a l l e e n d l i c h e V o l l k o m m e n h e i t a l s T e i l h a b e i n t e r -
p r e t i e r t w i r d , k a n n n o c h w e i t e r g e s c h l o s s e n w e r d e n : D i e Kom-
m u n i k a t i o n d e r f o r m a i s t s e l b s t w i e d e r e i n e U e i s e d e r P a r -
t i z i p a t i o n : "Omnes c r e a t u r a s ex d i v i n a b o n i t a t e p a r t i c i p a n t 
u t b o n u m , q u o d h a b e n t , i n a l i a d i f f u n d a n t , n a m de r a t i o n e b o n i 
39) 
e s t q u o d s e a l i i s c o m m u n i c a n t . " D i e c a u s a p r i m a e r k l ä r t 
a l s o n i c h t n u r d a s S e i n d e r D i n g e , s o n d e r n a u c h d e r e n K a u s i e r 
f ä h i g k e i t : " P r i m a c a u s a ex e m i n e n t i a b o n i t a t i s s u a e r e b u s 
a l i i s c o b f e r t non s o l u m q u o d s i n t , s e d e t i a m q u o d c a u s a e 
s i n t . " 4 ^ ^ Daß j e d e c a u s a M o d e l l f ü r i h r e W i r k u n g i s t u n d 
s e i n k a n n , d a f ü r v e r m a g Thomas s e l b s t n o c h e i n m a l e i n M o d e l l 
a n z u g e b e n ( w o b e i d a s W o r t M o d e l l , e x e m p l a r , a u c h d u r c h f i n i s 
e r s e t z t w e r d e n k ö n n t e , w i e d i e v on Thomas im f o l g e n d e n a n g e -
f ü h r t e B e g r ü n d u n g z e i g t ) : " D e u s , q u i e s t i n b o n i t a t e p e r -
f e c t i s s i m u s e t suam b o n i t a t e m c o m m u n i s s i m e d i f f u n d e n s , i n 
s u a d i f f u s i o n e s i t e x e m p l a r omn ium b o n i t a t e m d i f f u n d e n t i u m . 
33 ) A s p e c t s 3 3 f f . , 1 0 8 - 1 6 4 
34 ) i n M e t . 1 , 1 1 ( I 7 7 ) ; i n dN I I I ( 2 2 7 ) : " I d a u t e m q u o d h a b e t r a -
t i o n e m c a u s a e , p r i m o e t u n i v e r s a l i t e r e s t b o n u m . . . " " 0 r 
i l n ' e s t p a s p o s s i b l e d T e n f e r m e r l a c a u s a l i t e d a n s l e s 
b o r n e s de l a s e u l e e f f i c i e n c e . C 1 e s t l ' e f f i c i e n c e m ime , 
e t s e s e x i g e n c e s p r o p r e s , q u i n o u s c o n t r a i n t d ' a l l e r p l u s 
l o i n . " N i c o l a s 9 1 , c f 9 3 ; 
35 ) i n dN 1 , 3 ( 8 7 ) 
36 ) s t h . 1 1 - 1 1 , 1 2 3 , 7 
37 ) M o n d i n , I I p r i n c i p i o 3 3 8 ; d i e A n n ä h e r u n g d e r K a u s a l i t ä t s -
w e i s e n e r s t r e c k t s i c h e b e n s o a u f d i e c a u s a e x e m p l a r i s : 
" S e q u i n d i l a c a u s a e s e m p l a r e ä u n a c a u s a i l c u i i n f l u s -
so c o n s i s t e n e l p r o d u i r e un e f f e t t o s i m i l e a s l , a v r e m o 
c h e o g n i c o s a e f f i c i e n t e I e s s e n t i a l m e n t e e s e m p l a r e . C i 
t r o v i a m o c i o l d i f r o n t e ad u n a c o n c e z i o n e e s s m p l a r i s t i c a 
d e l l a c a u s a l i t ä e f f i c i e n t e . " G i r a r d i 22 
38 ) ScG I I , 6 ( 8 8 2 ) ; " s i g n u m s c i e n t i s e s t p o s s e d o c e r e : q u o d 
i d e o e s t , q u i a u n u m q u o d q u e t u n c e s t p e r f e c t u m i n a c t u s uo 
q u a n d o p o t e s t f a c e r e a l t e r u m s i b i s i m i l e , u t d i c i t u r q u a r 
t o M e t e o r u m . " i n M e t . 1,1 ( 2 9 ) 
39 ) s t h . 1 , 1 0 6 , 4 
I n q u a n t u m a u t e m u n u m q u o d q u e b o n i t a t e m d i f f u n d i t i n a l i a , f i t 
a l i o r u m c a u s a . H i n c e t i a m p a t e t q u o d u n u m q u o d q u e t e n d e n s ad 
h o c q u o d s i t a l i o r u m c a u s a , t e n d i t i n d i v i n a m s i m i l i t u d i n e m , 
e t n i h i l o m i n u s t e n d i t i n suum b o n u m . W e i l G o t t , a l s E r s t -
u r s a c h e g e d a c h t , n i c h t n u r a l l e s e n d l i c h e S e i n b e g r ü n d e t 
u n d e r k l ä r t , s o n d e r n a u c h d i e v i r t u s o p e r a n d i d e r D i n g e , s o 
daß d i e e i n g a n g s e r w ä h n t e n R ü c k s c h l ü s s e v i a c a u s a l i t a t i s 
d a s K a u s a l i t ä t s p r i n z i p n i c h t e i n f a c h ü b e r t r a g e n , k a n n Thomas 
a u c h s a g e n : " C a u s a p r i m a e s t m a g i s c a u s a quam s e c u n d a . " ^ ^ 
D a r ü b e r h i n a u s muß d a s V e r h ä l t n i s von c r e a t o r 
( c a u s a ) u n d c r e a t u r a ( e f f e c t u s ) n o c h g e n a u e r b e s t i m m t w e r -
d e n , d e n n a u f d i e s e m U e g e g e w i n n t Thoraas den B e g r i f f d e r 
Ä h n l i c h k e i t , d e r h i e r a n z u s e t z e n i s t . G o t t k a n n w e d e r a l s e i -
ne c a u s a a u q u i v o c e a g e n s g e d a c h t w e r d e n , w e i l a u f d i e s e U e i -
s e j e d e n o m i n e l l e o d e r b e g r i f f l i c h e K o n v e n i e n z , d i e d i e e b e n 
a u s g e f ü h r t e L e h r e d e s G u t e n p l a u s i b e l m a c h e n s o l l t e , a u s g e -
s c h l o s s e n w ü r d e , d i e a b e r " a l i q u o m o d o " d o c h b e s t e h e n muß ; 
n o c h a l s e i n e c a u s a u n i v o c e a g e n s , w e i l s o G o t t u n d U e l t z u 
E l e m e n t e n d e r s e l b e n A r t w ü r d e n ; s o b l e i b t n u r , i h n a l s e i n e 
43 ) 
c a u s a a n a l o g i c e a g e n s zu d e n k e n , w o d u r c h j e d e Ä h n l i c h k e i t 
im g e n e r i s c h e n S i n n e m a x i m a l r e d u z i e r t w i r d , o h n e j e d o c h s i c h 
s e l b s t a u f z u h e b e n . S i e w i r d v i e l m e h r m i t U n ä h n l i c h k e i t z u s a m -
40 ) de v e r . 1 1 , 1 ; " c a u s a s e c u n d a n o n p r o d u c i t e f f e c t u m n i s i 
p e r v i r t u t e m c a u s a e p r i m a e . " i n de t r i n . 4 , 1 ; " o p e r a t i o , 
q u a s e c u n d a c a u s a c a u s a t e f f a c t u m , c a u s a t u r a c a u s a p r i -
m a . " i n de c a u s i s l ( 2 3 ) . H i e r s o l l t e b e m e r k t w e r d e n , d a ß 
d i e t h o m a s i s c h e n q u i n q u e v i a e , o b w o h l an d e r S t e l l e i h r e r 
D a r l e g u n g n i c h t u n m i t t e l b a r e r s i e h t l i c h , n i c h t a l l e r a p r i o 
T i s c h e n E l e m e n t e e n t b e h r e n . D e n n d i e G ü l t i g k e i t d e s K a u s a l 
p r i n z i p s w i r d n i c h t e i n f a c h a u c h i n e i n e m t r a n s e m p i r i -
s c h e n A n w e n d u n g s f a l l V o r a u s g e s e t z t , s o n d e r n d i e B e w e i s e 
f u n k t i o n i e r e n n u r k r a f t e i n e r t r a n s z e n d e n t b e g r ü n d e t e n 
K a u s a l i t ä t u n d - e i n w e i t e r e s A p r i o r i - e i n e r E r k e n n t n i s , 
d i e d e r E r h e l l u n g d u r c h e i n " u n g e s c h a f f e n e s L i c h t " b e -
d a r f ( d e p o t . 5 , 1 , 1 8 ) . D i e V o r a u s e t z u n g e n d e r B e w e i s e w ä r e n 
s e l b s t s c h o n e i n e B a s i s f ü r s i e , k e i n b l o ß e s I n s t r u m e n t a r , 
d a s ä u ß e r l i c h a u f e i n P r o b l e m a n g e w e n d e t w i r d ( a l s B e i -
s p i e l d i e K a u s a l i t ä t : d e p o t . 7 , 2 ) . 
4 1 ) ScG I I I , 2 4 ( 2 0 5 3 ) ; " d i v i n a a u t e m e s s e n t i a e s t p e r f e c t i s s i -
ma i n r a t i o n e b o n i t a t i s e t f i n i s . I g i t u r d i f f u n d a t suam 
m e n g e d a c h t , u n d e i n e s o l c h e Ä h n l i c h k e i t n e n n t T h o m a s : " s e c u n -
dum a l i q u a l e m a n a l o g i a m " ^ ^ . Das V e r h ä l t n i s G o t t - W e l t m i t 
H i l f e d e r E x e m p l a r k a u s a l i t ä t zu b e s c h r e i b e n , i n v o l v i e r t w e i -
t e r , d a ß d i e s e Ä h n l i c h k e i t n u r e i n s i n n i g b e z o g e n i s t : " D e u s 
n u l l o modo s i m i l i s c r e a t u r i s d i c e n d u s e s t , s e d c r e a t u r a e s i -
m i l e s p o s s u n t d i c i Deo a l i q u o m o d o . " ^ ^ 
E i n w e i t e r e s , f ü r d a s f o l g e n d e u n a b d i n g b a r e s E r g e b n i s 
muß h i e r g e n a n n t w e r d e n : U i e b e r e i t s a u s g e f ü h r t , s t e h e n n u r 
u n i v o k w i r k e n d e U r s a c h e n a u f d e m s e l b e n V o l l k o m m e n h e i t s n i -
v e a u w i e i h r e W i r k u n g e n , a b e r k e i n e s f a l l s ü b e r s t e i g t e i n e 
U i r k u n g i n d i e s e r H i n s i c h t i h r e U r s a c h e , d i e S c h w ä c h u n g d e s 
S e i n s g r a d e s g i l t Thomas im G e g e n t e i l a l s R e g e l f a l l b e i K a u -
s i e r u n g s v o r g ä n g e n . D a r a u s f o l g t a b e r , d a ß a l l e s G e w i r k t e i n 
s e i n e r U r s a c h e a u f i r g e n d w e l c h e W e i s e s c h o n s e i n m u ß , e n t w e -
d e r i n g l e i c h e r , o d e r i n v o l l k o m m e n e r e r , e m i n e n t e r W e i s e . D i e -
4 6 ) 
s e S e i n s w e i s e n e n n t Thomas P r ä e x i s t e n z . 
E i n e s o l c h e r a r t g e f a ß t e K a u s a l i t ä t g e w ä h r t den R ü c k -
s c h l u ß von d e r W i r k u n g a u f d i e U r s a c h e , D a a b e r a l l e R e d e von 
G o t t a u f d e r E r k e n n t n i s G o t t e s b e r u h t , w i e n o c h zu z e i g e n 
s e i n w i r d , d i e s e w i e d e r u m a u f e i n e r n i c h t - ä q u i v o k e n K a u s a l i -
t ä t b a s i e r t , z e i g t s i c h d i e Z e n t r a l i t ä t d i e s e s P r i n z i p s . 
c a u s a l i t a t e m m a x i m e ad m u l t a . " S c G 1 , 7 5 ( 6 4 4 ) • " P l a l g r e l a 
c r i t i q u e d ' A r i s t o t e ä l ' e n d r o i t de P i a t o n , T h o r a a s d ' A q u i n 
s ' i n s c r i t d a n s l a l i g n e e de P i a t o n en a t t r i b u a n t au B i e n 
d i v i n u n d f o n c t i o n p a r a d i g m a t i q u e e t en e x p l o i t a n t a 
c e t t e f i n l e s p r i n c i p e s d 1 A r i s t o t e . . . " F a u c o n 1 1 9 ; 
4 2 ) i n de c a u s i s 1 ( 2 9 ) 
4 3 ) I S e n t 8 , 1 , 2 ; s t h . I , 1 3 , 5 ad 1 ; d a e s a b e r f ü r Thoraas e i n 
a b s o l u t ä q u i v o k e c a u s a n i c h t g e b e n k a n n ( d a v o n g e h t s e i -
n e Ä h n l i c h k e i t s b e h a u p t ü n g a u s : M o n d i n , T h e P r i n c i p l e 91 
n . 3 ) , k a n n e r G o t t a u c h a l s c a u s a a e q u i v o c a b e z e i c h n e n ; d i e -
s e s t e h t d a n n i n d e r Z w e i t e i l u n g von c a u s a u n i v d c a ( g l e i -
c h e s V o l l k o m m e n h e i t s n i v e a u von U r s a c h e u n d W i r k u n g ) u n d 
c a u s a a e q u i v o c a ( U r s a c h e ü b e r s t e i g t W i r k u n g ) : S c G 1 , 2 9 ( 2 7 0 ) ; 
3 l ( 2 8 0 ) ; s t h . 1 , 4 , 3 ; 
4 4 ) s t h . I , 4 , 3 ; S c G I , 2 9 ( 2 7 0 ) : " c u m o m n i b u s s i m i l i t u d i n e r a h a b e t 
e t d i s s i m i l i t u d i n e m s i m u l . " s t h . 1 , 4 4 , 3 ad 1 ; I I - I I , 1 6 3 , 2 ; 
I - I I , 5 2 , 3 ; c f P r o k l o s . i n P a r m . 7 5 6 , 2 2 f f . ; D i o n y s i o s A r e o -
p a g i t a PG 3 , 3 3 7 B : A v 6 u o i o g 6uou6xriQ 
45 ) de v e r . 2 , 1 1 a d 1 ; " D e u s e s t n o n s i m i l i s r e b u s , s e d raagis s i -
m i l i t u d i n i s c a u s a . " i n dN I X , 3 ( 8 3 4 ) ; c f I S e n t 4 8 , 1 , 1 ad 4 ; 
D i e A n a l o g i e - D i s k u s s i o n h a t d i e s e z w e i f a c h e F u n d i e r u n g z u -
m e i s t ü b e r s e h e n ; A n a l o g i e w u r d e a u c h i n d e r p h i l o s o p h i s c h e n 
T h e o l o g i e z u e i n e m E r k e n n t n i s p r i n z i p ( a n s t e i l e d e r v i a c a u -
s a l i t a t i s ) , u n d i n f o l g e d e s s e n p f l e g t d i e K a u s a l i t ä t g ä n z l i c h 
a u s g e k l a m m e r t z u w e r d e n . I m S t r e i t um d i e e i n z e l n e n A n a l o g i e -
k o n z e p t i o n e n w u r d e ü b e r s e h e n , d a ß d i e s e s P r i n z i p d e r Ä h n l i c h -
k e i t v o n U r s a c h e u n d W i r k u n g d u r c h d i e d i v e r s e n A n a l o g i e m o -
d e l l e b e i Thomas b e i b e h a l t e n w i r d , w e n n n i c h t s o g a r z u f o r t -
47) 
s c h r e i t e n d e n V e r e i n f a c h u n g b e i g e t r a g e n h a t . ' Nu r v e r e i n -
z e l t w i r d d i e s e A b h ä n g i g k e i t i n B e t r a c h t g e z o g e n : " A I t h o u g h 
t h e v i a c a u s a l i t a t i s i s b u t o n e o f t h e w a y s S t Thomas m e n -
t i o n s w h e r e b y we corae t o k n o w l e d g e o f G o d , t h e f a c t t h e c r e a -
t u r e s a r e e f f e c t and God t h e i r c a u s e u n d e r l i e s any a t t r i b u -
4g) 
t i o n o f names t o G o d . " ' " L ' a r g o r a e n t o c o n c u i S. Tommaso 
s t a b i l i s c e l ' a n a l o g i a d e i n o m i d i v i n i , c i o e l T a n a l o g i a d e l 
l i n g u a g g i o t e o l o g i c o , g e n e r a l m e n t e e f o r m u l a t o n e l modo s e -
40) 
g u e n t e : O g n i a g e n t e p r o d u c e e f f e t t i c h i g l i r a s s o m i g l i a n o . " 
f . f . . l a r e s s e m b l a n c e de l a c a u s e e t de l f e f f e t q u i f o n d e t o u -
t e s l e s d e s i g n a t i o n s a n a l o g u e s . 
A u g u s t i n u s h a t t e , A r i s t o t e l e s , C a t . V I I 6 b 2 9 f f . , z i t i e r e n d , 
g e s a g t : " O m n i a e n i m q u a e r e l a t i v e d i c u n t u r ad i n v i c e m 
d i c u n t u r . " PL 4 2 , 9 3 4 
46 ) Comp, t h e o l . 2 1 ; d e s u b s t . s e p . 1 4 ; z u r P r ä e x i s t e n z d e r 
K r e a t u r e n i n G o t t : s t h . I , 5 7 , 1 ; 5 5 , 1 ad 3 ; 1 8 , 4 a d 3 ; a n d e r e r -
s e i t s k a n n k o n s e q u e n t e r w e i s e k e i n e d e r g ö t t l i c h e n W i r -
k u n g e n o h n e a l l e n R e f l e x s e i n e r V o l l k o m m e n h e i t s e i n : 
" e t u l t e r i u s , e t i a r a , a u d a c t e r h o c d i c e r e p o t e r i m u s , q u o d 
n o n - e x i s t e n s , i d e s t m a t e r i a p r i m a p a r t i c i p a t p u l c h r o e t 
b o n o , c u m a n s p r i r aum n o n e x i s t e n s h a b e a t quamdam s i m i l i -
t u d i n e m cum p u l c h r o e t bono d i v i n o . . . " i n dN I V , 5 ( 3 5 5 ) 
47 ) c f C h a v a n n e s 1 3 4 f f . 
48 ) M c l n e r n y , L o g i c o f A n a l o g y , 1 9 6 1 p 162 
49 ) M o n d i n , I I P r i n c i p i o 336 
50) C h a v a n n e s 55 
Z u l e t z t k ö n n t e d i e Z e n t r a l i t ä t d e s V o l l k o m m e n h e i t s g e s i c h t s -
p u n k t e s n i c h t a l l e i n v o n d e r V o r a u s s e t z u n g au s v e r s t ä n d -
l i c h g e m a c h t w e r d e n , d a ß G o t t a l s d a s im a b s o l u t e n S i n n e 
G u t e z u d e n k e n i s t , w e n n n i c h t d a s K a u s a l i t ä t s p r i n z i p , a u f 
dem a l l e G o t t e s e r k e n n t n i s b e r u h t , a u c h m i t d e r T h e o r i e d e s 
G u t e n i n e n g s t e r V e r b i n d u n g s t ä n d e . I n w e l c h e r U e i s e 
e i n e e n d l i c h e E r k e n n t n i s G o t t e s m ö g l i c h i s t , d a v o n w i r d im 
f o l g e n d e n d i e R e d e s e i n . 
51 ) U a s U . B e i e r w a l t e s v o n P r o k l o s s a g t , g i l t e b e n s o f ü r T h o -
m a s : ! l D a s G u t - S e i n d e s U r s p r u n g s a l s o b e s t i m m t a u c h d i e 
A n a l o g i e a l s e i n e d i e s e m G r u n d z u g d e s U r s p r u n g s g e -
mäße M e t h o d e . " P r o k l o s 1 9 6 5 p 33o u n d 3 3 1 : " F ü r d i e M ö g -
l i c h k e i t d e r A n a l o g i e i s t d i e Ä h n l i c h k e i t d e s E n t s p r u n -
g e n e n m i t dem G u t - o d e r Z i e l - S e i n d e s U r s p r u n g s m a ß -
g e b e n d . " E r s t d e r V o l l b e g r i f f d e s t h o m a s i s c h e n K a u s a l i -
t ä t s v e r s t ä n d n i s s e s g e w ä h r t d i e T r a g f ä h i g k e i t , a u f d i e 
T h o m a s 1 F o l g e r u n g e n d a r a u s a n g e w i e s e n s i n d ; d i e K r i t i k 
s c h e i n t d a s n i c h t i m m e r h i n r e i c h e n d z u b e a c h t e n . " O n s e 
t r o u v e l a , c e r t a i n e m e n t , au d e s s u s de l a p e r s p e c t i v e 
b i o l o g i q u e de l a c a u s a l i t e a r i s t o t e l i c i e n n e j o n e s t p l u s 
l o i n e n c o r e de l a c a u s a l i t e m e c a n i q u e , a b s t r a i t e e t s a n s 
i n t e r i o r i t e q u i r e g n e c h e z D e s c a r t e s e t c h e z K a n t . " 
L e B l o n d 2 3 ; e i n ä h n l i c h e s U r t e i l : " C u i u s c u m q u e e s t c a u s a 
f i n a l i s 1 - s o h i e ß e s im m i t t e l a l t e r l i c h e n A r i s t o t e l i s -
mus - 1 c u i u s e s t c a u s a e f f i c i e n s . 1 D i e N e u z e i t k e n n t 
e i n e s o l c h e k o m p l e m e n t ä r e D e t e r m i n a t i o n s s t r u k t u r n i c h t 
m e h r . " R . S p a e m a n n , N a t u r t e l e o l o g i e u n d H a n d l u n g , Z e i t s c h r . 
f . P h i l o s . F o r s c h u n g 3 2 ( 1 9 7 8 ) p 482 
I I . D i e g n o s e o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
1 . D e r d u r c h d i e E r k e n n t n i s v / e r m i t t e l t e B e z u g 
v o n S e i n u n d S p r a c h e 
N a c h E r ö r t e r u n g d e r o n t o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n , 
a u f d i e d i e t h o m a s i s c h e T h e o r i e d e r Namen G o t t e s s t ä n d i g r e -
k u r r i e r t , d i e Ä h n l i c h k e i t s k o n s t i t u t i o n d u r c h K a u s a l i t ä t b z u . 
d u r c h P a r t i z i p a t i o n , k a n n n i c h t u n m i t t e l b a r zu d i e s e r T h e o r i e 
s e l b s t ü b e r g e g a n g e n w e r d e n , d e n n S e i n u n d S p r a c h e s t e h e n 
n i c h t i n e i n e m u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g , e t w a d e r A b b i l d u n g 
o d e r ä h n l i c h e m . V i e l m e h r w e r d e n d i e D i n g e a l s e r k a n n t e b e -
n a n n t : " N i c h t n a c h dem ' m o d u s e s s e n d i r e r u m ' w e r d e n d i e D i n g e 
1) 
b e n a n n t , s o n d e r n n a c h dem ' m o d u s i n t e l l i g e n d i ' . " ' Thomas 
w i e d e r h o l t d i e s e s P r i n z i p u n e r m ü d l i c h : " E n u n t i a t i o s e q u i t u r 
2 ) 
a p p r e h e n s i o n e m . " ' Aus d i e s e m G r u n d e s t e h e n i m e r s t e n T e i l 
d e r "Summa t h e o l o g i a e " d i e q u a e s t i o 12 u n d 13 i n e n g e r V e r -
b i n d u n g : Thomas " t a k e s s t o c k o f t h e p o s i t i o n h e h a s a r r i v e d 
a t a n d , i n two u n u s u a l l y l o n g Q u a e s t i o n s . . . , c o n s i d e r s i f t h e r e 
be a n y k i n s h i p b e t w e e n o u r f i n i t e m i n d t h e u n f i n i t e r e a l i t y 
o f G o d ( l a . 1 2 ) , a n f , i f s o , w h e t h e r t h e w o r d s o f human t h o u g h t 
c a n t r u t h f u l l y d e s c r i b e i t ( l a . 1 3 ) • " ^ Thomas f o l g t a l s o k o n -
s e q u e n t d e r a r i s t o t e l i s c h e n S p r a c h t h e o r i e , d i e b e g r ü n d e n s o l l , 
daß d i e E r k e n n t n i s d a s Maß f ü r d i e s p r a c h l i c h e R e p r ä s e n t a -
t i o n e i n e s S a c h v e r h a l t e s a b g i b t ; a b e r d a s Maß d e r E r k e n n t n i s 
s t e l l t n i c h t b l o ß e i n e B e d i n g u n g d a r , s o n d e r n s t e h t i n so 
u n m i t t e l b a r e m Zu sammenhang m i t d e r S p r a c h e , d a ß w e d e r d i e E r -
4) 
k e n n t n i s w e i t e r r e i c h t a l s d i e s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k s m i t t e l 
1) M a n t h e y 9 4 ( d a z u z a h l r e i c h e B e l e g e : i b . n o t . 3 ) ; 
2) I S e n t 4 , 2 , 1 ; " n o n p o s s u m u s a l i q u i d n o m i n a r e , n i s i s e c u n -
dum q u o d i n t e l l i g i m u s ( s u n t e n i m n o m i n a i n t e l l e c t u u m S i g -
n a ) . " Comp, t h e o l . 2 4 ; I S e n t 8 , 1 , 1 e t c e t c ; " U e name as 
we k n o w . " M c l n e r n y , L o g i c 1961 p 5 4 ; 
3) G i l b y , I n t r o d . X I X ; a u c h i n a n d e r e n U e r k e n i s t d i e E r k e n n -
b a r k e i t G o t t e s z e n t r a l e s T h e m a : " T h e s e n s e i n w h i c h God 
i s k n o w a b l e i s a m a j o r p r e o c c u p a t i o n i n t h e S e n t e n c e s , 
w h e r e some t w e n t y a r t i c l e s a r e d e v o t e d t o t h a t s u b j e c t . " 
C o n o l l y 4 7 ; 
4) "Omne q u o d c o g n o s c i t u r , p o t e s t e t i a m v o c e s i g n i f i c a r i . S e d 
n o c h d i e S p r a c h e d i e E r k e n n t n i s z u ü b e r h o l e n v e r m a g . ' D i e 
S p r a c h e b i l d e t a l s o w e d e r s e l b s t e i n e n G e g e n s t a n d m ö g l i c h e r 
( G o t t e s - ) E r k e n n t n i s , n o c h v e r m a g s i e d i e s e i n i r g e n d e i n e r 
U e i s e z u b e e i n t r ä c h t i g e n . S c h o n Duns S c o t u s h a t t s d i e s e 
T h e o r i e d e r p r i n z i p i e l l e n U n ü b e r h o l b a r k e i t d e r E r k e n n t n i s 
d u r c h d i e S p r a c h e k r i t i s i e r t - d a r a u f w i r d im Zu s ammenhang 
m i t d e r E t y m o l o g i e d e r Namen k u r z e i n z u g e h e n s e i n . 
2 . D i e E r k e n n b a r k e i t G o t t e s 
Nun k ö n n t e e s s c h e i n e n , a l s b e d ü r f e e s kaum w e i -
t e r e r A u s f ü h r u n g e n z u r G o t t e s e r k e n n t n i s , n a c h d e m b e r e i t s vom 
K o n t i n g e n t s e i n d e r D i n g e , v o n d e r N o t w e n d i g k e i t i h r e s S e i n s -
g r u n d e s u n d d e r Ä h n l i c h k e i t z w i s c h e n b e i d e n d i e Rede w a r . 
D i e s e r E i n d r u c k l i e ß e s i c h u n s c h w e r v e r s t ä r k e n . I n s b e s o n d e r e 
d a s S e i n d e r k o n t i n g e n t e n D i n g e i s t e s j a , d a s s i c h e i n e r E r -
k l ä r u n g d u r c h e i n e n e n d l i c h - i m m a n e n t e n G r u n d e n t z i e h t ; d a h e r 
muß g e s c h l o s s e n w e r d e n : " e s s e , q u o d r e b u s c r e a t i s i n e s t , n o n 
p o t e s t i n t e l i i g i n i s i d e d u c t u r a ab e s s e d i v i n o . " ^ " e n s i n -
7 ) 
q u a n t u m en s e s t , h a b e t c a u s a m i p s u m Deum. ' A u c h wenn d i e 
I n t e l l i g i b i l i t a t d i e s e s A s p e k t e s u n d s e i n A b s t r a k t i o n s g r a d 
d i e s e n S c h l u ß n i c h t zu e i n e m g e l ä u f i g e n w e r d e n l ä ß t , s o n d e r n 
d a s S e i n j e w e i l s u n t e r b e s t i m m t e n G e s i c h t s p u n k t e n i n d e n 
B l i c k genommen w i r d : K o n t i n g e n t s e i n , U i r k l i c h s e i n , G u t s e i n , G e -
o r d n e t s e i n e t c . , g i l t d o c h d e r S c h o l a s t i k d a s e n s a l s p r i m u m 
n o t u m , u n d z e i g t Thomas d i e P r ä s e n z G o t t e s i n e i n e r n i c h t -
d e i s t i s c h v e r s t a n d e n e n U e l t g e r a d e ü b e r d a s S e i n . " Q u a m d i u 
i g i t u r r e s h a b e t e s s e t a m d i u o p o r t e t q u o d Deu s a d s i t e i 
s e c u n d u m modum quo e s s e h a b e t . E s s e a u t e m e s t i l l u d q u o d e s t 
n o s a l i q u o modo c o g n o s c i m u s Deum v e l p e r f i d e m v e l D e r 
n a t u r a l e m c o g n i t i o n e m . E r g o p o s s u m u s eum n o m i n a r e . " 
I S e n t 2 2 , 1 , 1 c o n t r a 2 ( l m A r t i k e l b e s t ä t i g t ) . 
5) n o c h H e g e l s a g t : " U n d d a s U n s a g b a r e , G e f ü h l , E m p f i n d u n g , i s t 
n i c h t d a s V o r t t r e f f l i c h s t e , U a h r s t e , s o n d e r n da s U n b e d e u -
t e n d s t e , U n w a h r s t e . " E n z . § 2 0 
6) de p o t . 3 , 5 ad 1 
7 ) i n M e t . V I , 3 ( 1 2 2 o ) ; " o p o r t e t q u o d s i t a l i q u a r e s , q u a e s i t 
c a u s a e s s e n d i o m n i b u s r e b u s . " de e n t e 5 ( 2 7 ) 
m a g i s i n t i m u m c u i l i b e t e t q u o d p r o f u n d i u s o m n i b u s i n e s t , 
cum s i t f o r m a l e r e s p e c t u omn ium q u a e i n r e s u n t . . . U n d e 
8) 
o p o r t e t q u o d Deu s s i t i n o m n i b u s r e b u s e t i n t i m e . " Das 
a u c h h i e r g e n a n n t e " e s s e h a b e r e " i s t w i e d e r u m d e r G r u n d g e -
d a n k e ; e r k a n n i n z w e i f a c h e r H i n s i c h t a l s k a u s a l e r v e r d e u t -
l i c h t w e r d e n : " D e u s d i c i t u r e s s e i n r e a l i q u a d u p l i c i t e r . 
Uno modo p e r modum c a u s a e a g e n t i s , e t s i e e s t i n o m n i b u s r e -
b u s i p s o c r e a t i s . A l i o modo s i c u t o b j e c t u m o p e r a t i o n i s e s t 
i n o p e r a n t e , q u o d p r o p r i u m e s t o p e r a t i o n i b u s s e c u n d u m q u o d 
9) 
c o g n i t u m e s t c o g n o s c e n t e e t d e s i d e r a t u m i n d e s i d e r a n t e . " 
D i e Immanenz G o t t e s ^ ^ i n z w e i t e r H i n s i c h t b e t r i f f t a l s o 
d i e A k t u a l i s i e r u n g e n d e s m e n s c h l i c h e n G e i s t e s ; s o f ä h r t T h o -
mas f o r t : " H o c i g i t u r s e c u n d o modo Deus s p e c i a l i t e r e s t i n 
r a t i o n a l i s c r e a t u r a e q u a e c o g n o s c i t e t d i l i g i t i p s u m a c t u 
v e l h a b i t u . " 1 1 ) 
Es i s t a b e r n i c h t d i e Immanenz G o t t e s a l s s o l c h e , s o n -
d e r n d i e t r a n s z e n d e n t a l e B e z o g e n h e i t d e s I n t e l l e k t e s z u r 
U a h r h e i t u n d d e s W i l l e n s zum G u t e n , d i e e i n e Fo rm d e r G o t -
t e s e r k e n n t n i s e r m ö g l i c h t , d i e z w a r n i c h t den G r a d v o n R e f l e -
x i v i t ä t w i e d e r A u s g a n g vom S e i n u n d d e r d a r i n s i c h z e i g e n -
den P r ä s e n z d e s S e i n s s e l b s t b e s i t z t , d a f ü r a b e r den C h a r a k -
t e r d e s I m m e r - s c h o n - d a - s e i n s , d e s I m p l i z i t e n a u f w e i s t : " O m n i a 
8 ) s t h . I , 8 , 1 ; d e v e r . 8 , 1 6 , 1 2 . I n d e r R e d e v o n G o t t a l s " i n t i -
mum c u i l i b e t " e r w e i t e r t Thomas d i e a u g u s t i n i s c h e T r a n s -
z e n d e n z d e s I n n e r s t e n ( " i n t e r i o r i n t i m o m e o " : C o n f . I I I , 6 , 
1 1 ; c f V I I , 1 0 , 1 6 ; X , 2 7 , 3 8 ; X , 7 , 1 1 ; v e r a r e l i g . 3 9 , 7 2 ) a u f d a s 
S e i n im g a n z e n . - U i e Thomas an a n d e r e r S t e l l e ( i n dN V I I , 
1 ( 7 0 2 ) ) , e r k l ä r t a u c h B e r n h a r d von C l a i r v a u x d i e U n e r k e n n -
b a r k e i t G o t t e s g e r a d e m i t s e i n e r P r ä s e n z : " N o n q u o d l o n g e 
ab u n o q u o d q u e s i t q u i e s s e omn ium e s t , s i n e quo o m n i a n i -
h i l : s e d , u t t u p l u s m i r e r i s , e t n i l eo p r a e s e n t i u s , e t n i l 
i n c o m p r e h e n s i b i l i u s . Q u i d nempe c u i q u e r e i p r a e s e n t i u s , 
quam e s s e s u a m ? Q u i d c u i a u e tarnen i n c o m p r e h e n s i b i l i u s , 
quam e s s e o m n i u m ? " PL 1 8 3 , 7 9 8 B 
9 ) s t h . 1 , 8 , 3 
10 ) d i e z u r T r a n s z e n d e n z n i c h t im U i d e r s p r u c h s t e h t o d e r s i e 
a u f h e b t : " D e u s e s t s u p r a o m n i a p e r e x c e l l e n t i a m s u a e n a -
t u r a e ; e t tarnen e s t i n o m n i b u s u t c a u s a n s omn ium e s s e . " 
i b . 1 ,8,1 a d 1 , d e n n da s I n s e i n d e s G e i s t i g e n im K ö r p e r -
l i c h e n h a t , s o b e h a u p t e t e i n e von d e r A n t i k e b i s z u H e i s t e r 
c o g n o s c e n t i a c o g n o s c u n t i m p l i c i t e Deum i n q u o l i b e t . S i c u t 
e n i m n i h i l h a b e t r a t i o n e m a p p e t i b i l i s n i s i p e r s i m i l i t u d i -
nem p r i m a e b o n i t a t i s , i t a n i h i l e s t c o g n o s c i b i l e n i s i p e r 
1 2) 
s i m i l i t u d i n e m p r i m a e v e r i t a t i s . " D i e a r t i z i p a t i v e V e r f a s -
s u n g a l l e n e n d l i c h e n S e i n s , d . h . a u c h G u t s e i n s , U a h r s e i n s e t c . , 
w o r i n d i e Ä h n l i c h k e i t m i t dem p r i m ä r G u t e n u n d U a h r e n g r ü n -
d e t e s t s e l b s t e i n V e r w e i s a u s d i e s e s . D i e r e f l e x e G o t t e s e r -
k e n n t n i s k o n s t i t u i e r t a l s o k e i n e r a d i k a l a u t o n o m e E r k e n n t n i s , 
s o n d e r n s e t z t an b e i p a r t i k u l a r e n E r k e n n t n i s - u n d W o l l e n s i n -
h a l t e n , d i e a b e r a u c h e i n E r k e n n e n u n d W o l l e n d e s s e n i m p l i -
z i e r e n , u o r a u f d e r e n G e g e n s t ä n d e a l s S e i e n d e v e r w e i s e n . D i e -
1 3) 
s e S t r u k t u r h e b t Thomas h ä u f i g h e r v o r . ' 
D i e s e V e r w e i s u n g s s t r u k t u r u m s c h r e i b t T h o m a s , e i n e r 
a l t e n T r a d i t i o n f o l g e n d u n d g l e i c h s a m d i e a r i s t o t e l i s c h e 
S p r a c h t h e o r i e e i n e s m e h r g l i e d r i g e n V e r w e i s u n g s z u s a m m e n h a n g s 
( v o n S c h r i f t - L a u t - W o r t - G e d a n k e - D i n g ) f o r t f ü h r e n d , 
m i t den M e t a p h e r n d e r R e d e , w o d u r c h d i e D e u t l i c h k e i t d i e s e s 
V e r w e i s e s n o c h s t ä r k e r u n t e r s t r i c h e n s e i n s o l l : n S i c u t v o x 
m a n i f e s t a t v e r b u m , i t a e t c r e a t u r a m a n i f e s t a t d i v i n a m a r t e m ; 
e t i d e o d i c u n t s a n c t i , q u o d uno v e r b o Deu s d i x i t omnem c r e a -
t u r a m j u n d e c r e a t u r a e s u n t q u a s i v o c e s e x p r i m e n t e s unum v e r -
E c k h a r t u n d N i k o l a u s v . K u e s v e r l a u f e n d e T r a d i t i o n , e h e r 
den C h a r a k t e r d e s E n t h a l t e n s : " U n d e e t Deus e s t i n r e b u s 
s i c u t c o n t i n e n s r e s . " i b . ad 2 ( c f K . K r e m e r , G o t t u n d 
U e l t i n d e r k l a s s i s c h e n M e t a p h y s i k , S t u t t g a r t 1 9 6 9 ) ; 
11 ) s t h . I , 8 , 3 ; w e i l a b e r G o t t d i e M e n s c h e n e b e n f a l l s e r k e n n t 
und l e i b t , k a n n d a s I n s e i n a u c h i n u m g e k e h r t e r W e i s e v e r -
s t a n d e n w e r d e n r s t h . 1 , 8 , 3 ad 3 ; 
12) de v e r . 2 2 , 2 ad 1 ; " c o g n o s c e r e Deum e s s e i n a l i q u o commu-
n i , s u b quadam c o n f u s i o n e e s t n o b i s n a t u r a l i t e r i n s e r t u m , 
i n q u a n t u m s c i l i c e t Deus e s t h o m i n i s b e a t i t u d o * " s t h . 1 , 2 , 
1 ad 1 ; S c G I , 1 l ( a d q u a r t u m ) ; s t h . I I - I I , 2 , 3 : " N a t u r a a u t e m 
r a t i o n a l i s , i n q u a n t u m c o g n o s c i t u n i v e r s a l e m b o n i e t e n t i s 
r a t i o n e m , h a b e t i m m e d i a t u m o r d i n e m ad u n i v e r s a l e e s s e n d i 
p r i n c i p i u m . " 
13) " I n o m n i a u t e m bono p a r t i c u l a r i r e f u l g e t P r i m u m Bonum, ex quo h a b e t q u o d l i b e t bonum q u o d s i t a p p e t i b i l e . " i n 
dN 1 , 3 ( 9 5 ) ; 
bum d i v i n u m . " ^ ^ D i e D i n g e s i n d a l s o d e r " A u s d r u c k " , d i e 
" e x p l i c a t i o " , u i e C u s a n u s s a g e n w ü r d e , d e r g ö t t l i c h e n V o l l -
k o m m e n h e i t , d e r d u r c h d i e V i e l g e s t a l t i g k e i t n o c h k l a r e r u n d 
b e s t i m m t e r u i r d - u i e a u c h d e r M e n s c h e i n e n G e d a n k e n d u r c h 
1 5) 
m e h r e r e U o r t e k l a r e r a u s d r ü c k t . 
Um a b e r den o b i g e n G e d a n k e n n o c h m a l s a u f z u n e h m e n : 
U e n n d i e Ä h n l i c h k e i t m i t dem I p sum e s s e s u b s i s t e n s d e r A n -
s a t z p u n k t f ü r d i e E r k e n n t n i s d i e s e s S e i n s i s t , u a r u m , s o muß 
man f r a g e n , b e r ü c k s i c h t i g t Thomas d a n n n i c h t i n b e s o n d e r e m 
16) 
Maße d i e e x z e p t i o n e l l e S t e l l u n g d e s m e n s c h l i c h e n G e i s t e s 
17 ) 
a l s i m a g o D e i ? ' 
14 ) I S e n t 2 7 , 2 , 2 s o l . 2 ad 3 
15) " . . . nam e t homo,cum m e n t i s c o n c e p t u m uno v o c a b u l i v e r -
bo s u f f i c i e n t e r e x p r i m i non p o s s e , v e r b a d i v e r s i m o d e 
m u l t i p l i c a t ad e x p r i m e n d a m p e r d i v e r s a s u a e m e n t i s c o n -
c e p t i o n e m . " ScG I I I , 9 7 ( 2 7 2 4 ) . A u c h d e r m i t t e l a l t e r l i c h e 
T o p o s v o n d e r S c h ö p f u n g a l s B u c h , v o n den D i n g e n a l s 
U o r t e n f i n d e t s i c h b e i T h o m a s : " . . . c r e a t u r a e , q u a e s u n t 
q u a s i quaedam s c r i p t a D e i . " s e r m o V . , d o m i n . s e c . i n A d -
v e n t u ( V i v ä s t . 29 p . 1 9 5 ) ; z u m " T e x t n - C h a r a k t e r d e s K o s -
m o s : c f D e k u , Q u o d Deu s s i t p 1 2 2 ; d a ß d i e K r e a t u r e n n i c h t 
n u r A u s d r u c k s i n d , s o n d e r n " r u f e n " b e i A u g u s t i n u s : " E c c e 
s u n t c a e l u m e t t e r r a m c l a m a n t , q u o d f a c t a s i n t ; . . . E t v o x 
d i c e n t i u m e s t i p s a e v i d e n t i a . " C o n f • X I , 4 , 6 ; " E t e x c l a m a -
v e r u n t v o c e m a g n a : T i p s e f a c i t n o s ' " C o n f . X , 6 , 9 ; " s i c u t 
e r g o i s t a c o n t r a r i a c o n t r a r i i s o p p o s i t a s e r m o n i s p u l -
c h r i t u d i n e m r e d d u n t : i t a quadam n o n v e r b o r u m , s e d r e r u m 
e l o q u e n t i a c o n t r a r i o r u m o p p o s i t i o n e s a e c u l i p u l c h r i t u d o 
c o m p o n i t u r . " de c i v . D e i X I , 1 8 ; c f de ü b * a r b . I I I , 2 3 , 7 0 . 
D i e s e M e t a p h e r f i n d e t s i c h a u c h i n den C h a r a k t e r i s i e r u n -
gen d e r B i b e l s p r a c h e , w o b e i d i e T a t s a c h e , d a ß d o r t d i e 
D i n g e - w i e d i e U o r t e - e i n e B e d e u t u n g h a b e n , d i e s e s Buch 
v o r a n d e r e n h e r v o r h e b t , a n d e r e r s e i t s d i e B e d e u t u n g d e r 
D i n g e - i m G e g e n s a t z z u d e n e n d e r U o r t e - k e i n e k o n v e n -
t i o n e l l e i s t : " C u m i n c e t e r i s q u i d e m s c r i p t u r i s s o l a e 
v o c e s s i g n i f i c a r e i n v e n i a n t u r ; i n h a c a u t e m n o n s o l u m v o -
c e s , s e d e t i a m r e s s i g n i f i c a t i v a e s i n t . " Hugo v . S t . V i k -
t o r PL 1 7 6 , 1 8 5 A ; " . . . s e d e x c e l l e n t i o r v a l d e e s t r e r u m s i g -
n i f i c a t i o , quam v o c u m ; q u i a h a e c u s u s i n s t i t u i t , i l l a m n a t u -
r a d i c t a v i t . H a e c hom inum v o x e s t , i l l a v o x D e i ad h o m i n e s " 
i b . 7 9 0 C ; P e t e r A b a e l a r d PL 1 7 8 , 1 0 4 6 B ; T h o m a s A q u . , s t h . I , 1 
1 0 : " i p s a e r e s s i g n i f i c a t i v a e p e r v o c e s e t i a m s i g n i f i c a n t 
a l i q u i d . " 
16 ) " N i h i l e s t a u t e m Deo i t a s i m i l e s i c u t a n i m a h o m i n i s . " i n 
s y m b . a p o s t . 1 ( 8 9 2 ) O d e r e i n a n d e r e s b e m e r k e n s w e r t e s Z e u g -
n i s m i t t e l a l t e r l i c h e r V e r n u n f t e i n s c h ä t z u n g : " n i h i l e n i m 
Uenn G o t t a l s i n t i m u m c u i l i b e t g e d a c h t u i r d , u a r u m w i r d 
d a n n n i c h t d e r U e g d e r V e r - i n n e r l i c h u n g , d e r E r - i n n e r u n g b e -
s c h r i t t e n - wenn s c h o n d a s V e r h ä l t n i s v o n L e i b u n d S e e l e 
a u c h b e i Thomas d a s v o n U e l t u n d G o t t v e r a n s c h a u l i c h e n h e l -
f e n s o l l : " I n q u a n t u m a n i m a h o m i n i s e s t t o t a i n t o t o c o r p o r e 
e i u s , e t i t e r u m t o t a i n q u a l i b e t p a r t e i p s i u s , s i c u t Deu s se 
18 ) 
h a b e t ad m u n d u m . " ' ? A l l e r d i n g s w i r d d a s S e i n d e r S e e l e 
n i c h t b l o ß a u f d a s E r k e n n t n i s v e r m ö g e n e i n g e s c h r ä n k t , d e n n es 
h a t a u c h i n s o f e r n M o d e l l c h a r a k t e r , a l s d a s D a s e i n d e r a b g e -
t r e n n t e n S u b s t a n z e n d i e S e e l e d u r c h s i c h e r k e n n t ; d e r e n 
G e i s t i g k e i t b l i e b e v e r s c h l o s s e n " n i s i h o c i p s u m q u o d e s t 
e s s e i n t e i l e c t u a l e , a n i m a n o s t r a ex s e i p s a c o g n o s c e r e t • U n d e 
e t s c i e n t i a de i n t e l l e c t u a n i m a e o p o r t e t u t i u t p r i n c i p i o 
1 9) 
ad o m n i a q u a e de s u b s t a n t i i s s e p e r a t i s c o g n o s c i m u s . " 1 
e s t a l i u d r a t i o n a t u r a l i s h o m i n i s , n i s i r e f u l g e n t i a d i v i -
n a e c l a r i t a t i s i n a n i m a : p r o p t e r quam c l a r i t a t e m e s t ad 
i m a g i n e m D e i . " E x p o s , i n P s 3 5 , 5 
1 7 ) w i e d i e s d i e a u g u s t i n i s c h e T r a d i t i o n s t e t s g e t a n h a t : 
" Q u i a mens i m a g o D e i e s t , D e i c a p a x e s t . " A u g u s t i n u s de 
t r i n . X I V , 8 , 1 1 ; T h o m a s de v e r . 2 2 , 2 ad 5 : " c r e a t u r a r a t i o -
n a l i s e s t c a p a x D e i . " D e r Zu s ammenhang von S e l b s t e r k e n n t -
n i s u n d G o t t e s e r k e n n t n i s wa r s e i t ä l t e s t e n Z e i t e n Thema 
d e r P h i l o s o p h i e ; ü b e r d i e p o s i t i v e n S t e l l u n g n a h m e n d e r 
K i r c h e n v ä t e r . z . B . B a s i l i u s PG 2 9 . 203BC^Tcp ö v x i Tydo e o u e n&vxcov e l v a i xaXeuddxaxov eaux6v Irc iyvcovat . . . K a u o i o u 
u ä A X o v £E o$ o u p a v o ö x a i yne TÖV de6v e a x i v e u i y v c o v a i 
b i s ü b e r D e s c a r t e s h i n a u s , d e r b e i d e r I d e e G o t t e s a n z u -
s e t z e n f ü r u n u m g ä n g l i c h h i e l t : " I l f a u t d o n c d e m e u r e r 
d ! a c c o r d q u ! o n a l T i d e e de D i e u , e t q u f o n ne p e u t p a s 
i g n o r e r q u ' e l l e e s t c e t t e i d e e , n i c e q u e l f o n d o i t e n -
t e n d r e p a r e l l e ; c a r s a n s c e l a n o u s ne p o u r r i o n s du t o u t 
r i e n c o n n a l t r e de D i e u . " I I I , 3 9 4 . D i e E r k e n n t n i s G o t t e s 
a u s s c h l i e ß l i c h a u f d i e N a t u r i h r e s M e d i u m s z u g r ü n d e n , 
kommt n a c h Thomas n u r G o t t s e l b s t z u , e s a u f den M e n s c h e n 
z u ü b e r t r a g e n h ä t t e a l s o e i n e a p o t h e o t i s e h e T e n d e n z : 
" S i c e r g o n o s t r a c o g n i t i o c o n t r a r i o modo s e h a b e t c o g n i -
t i o n i D e i : n a m D e u s c r e a t u r a s q u i d e m p e r suam n a t u r a m 
c o g n o s c i t , n o s a u t e m Deum p e r c r e a t u r a s . " i n dN V I I , 4 ( 7 2 9 ) . 
1 8 ) s t h . 1 , 9 3 , 3 
19 ) ScG 1 1 1 , 4 6 ( 2 2 3 5 ) ; c f s t h . 1 , 8 8 , 1 ; A u g u s t i n u s PL 4 2 , 9 6 3 
D i e A n t u o r t a u f d i e g e s t e l l t e F r a g e d ü r f t e z u -
n ä c h s t d a r i n l i e g e n , d a ß d i e Immanenz G o t t e s " p e r e s s e n t i a m , 
p r a e s e n t i a m e t p o t e n t i a m " n i c h t d a s I n s e i n a l s o b i e c t u m i m -
p l i z i e r t , s o daß s c h o n d i e S e l b s t e r k e n n t n i s v o r e i n e r " m a x i -
20 ) 
ma d i f f i c u l t a s f T s t e h t . 1 
E i n w e i t e r e r G r u n d w ä r e w o h l , d a ß Thomas d i e S e l b s t e r -
k e n n t n i s d e r S e e l e , i h r R e - f l e k t i e r e n , a l s e i n e b e g l e i t e n d e , 
d . h . s e k u n d ä r e S t r u k t u r d e n k t , d i e a b h ä n g i g i s t v o n d e r i n -
t e n t i o p r i m a d e r D i n g e r k e n n t n i s . 
Zudem w ä r e e s a n g e s i c h t s d e r u n i v e r s e l l e n I n t e n t i o n a l i -
t ä t d e r m e n s c h l i c h e n S e e l e a l s quodammodo o m n i a e i n e w i l l -
k ü r l i c h s c h e i n e n d e E i n s c h r ä n k u n g , d i e G o t t e s e r k e n n t n i s a u f 
d i e S e l b s t e r k e n n t n i s d e s m e n s c h l i c h e n G e i s t e s a l l e i n zu 
g r ü n d e n . 
Z u l e t z t r e c h t f e r t i g t Thomas a u c h d i e V i e l f a l t d e r A t t r i 
b u t e m i t dem s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t : 
D i e F ü l l e d e r g ö t t l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t t r i t t s t ä r k e r z u t a g 
j e meh r V o l l k o m m e n h e i t e n d e r S c h ö p f u n g i n i h r e m g e m e i n s a m e n 
B e z u g z u r o r i g o i n B e t r a c h t g e z o g e n w e r d e n . D i e V e r n u n f t i s t 
wenn a u c h e i n e x z e p t i o n e l l e r , s o d o c h n u r e i n R e f l e x 
j e n e r V o l l k o m m e n h e i t . 
20) I S e n t 3 , 1 , 2 ad 3 ; " D i e u e s t c e r t a i n e m e n t p r e s e n t , ! 
l ' h o m m e e t ä l ' e s p r i t d e l ' h o m m e . M a i s c e l a s i g n i f i e p a s 
p o u r a u t a n t que D i e u e s t p r e s e n t ä l f e s p r i t de l ' h o m m e 
comme un o b j e t , c o m m e d e j ä c o n n u en q u e l q u e m a n i e r e . i l 
e s t p o s s i b l e que c e l a s o i t , m a i s c e l a d e v r a i t fetre e t a -
b l i , e t ne d e c o u l e p a s n e c e s s a i r e m e n t de l a p r e s e n c e 
o n t o l o g i q u e . " N i c o l a s 2 4 ; 
3 . D i e U n e r k e n n b a r k e i t G o t t e s 
Es l i e ß s i c h h e r a u s s t e l l e n , d a ß d i e Immanenz G o t -
t e s i n d e r U e l t , i m S e i n v o n N a t u r u n d G e i s t , d i e Ä h n l i c h k e i t 
d e s S e i e n d e n m i t dem S e i n s e l b s t , d a s V e r w i e s e n w e r d e n d e r 
E r k e n n t n i s a u f d e n Ä h n l i c h k e i t s g r u n d , d a s i n e i n e r v o r r e f l e -
x i v ( n a t u r a l ! t e r ) - i m p l i z i t e n W e i s e i m m e r s c h o n E r k a n n t h a -
b e n d e r E r k e n n b a r k e i t G o t t e s s c h e i n b a r a l l e H i n d e r n i s s e a u s 
dem Weg n e h m e n . E b e n s o l ä ß t s i c h a b e r a u c h d i e G e g e n s e i t e 
a k z e n t u i e r e n . D e r m e n s c h l i c h e I n t e l l e k t g i l t , t r o t z s e i n e r 
H o c h s c h ä t z u n g d u r c h T h o m a s , a l s e i n v e r g l e i c h s w e i s e s c h w a -
c h e s 0 r g a n ( z u m i n t e l l e c t u s a n g e l i , d i v i n u s ) . 
De r m e n s c h l i c h e G e i s t i s t i m U n t e r s c h i e d z u dem d e s E n -
g e l s n i c h t l e i b f r e i ; d a r a u s f o l g e r t T h o m a s , d a ß d i e W e l t d e r 
S i n n e s d i n g e d a s n a t ü r l i c h e u n d - im z e i t l i c h e n S i n n e - p r i -
m ä r e O b j e k t s e i n e r I n t e n t i o n a l i t a t i s t , s o daß d i e E r k e n n t n i s 
d e s G e i s t i g e n s t e t s den C h a r a k t e r d e s A u f s t i e g e s h a t : " I n t e l -
l e c t u s a u t e m h u m a n u s , q u i e s t c o n i u n c t u s c o r p o r i , p r o p r i u m 
o b i e c t u m e s t q u i d d i t a s s i v e n a t u r a i n m a t e r i a e x i s t e n s ; e t p e r 
h u i u s m o d i n a t u r a s v i s i b i l i u m r e r u m , e t i a m i n i n v i s i b i l i u m 
21 ) 
r e r u m a l i q u a l e m C o g n i t i o n e n ) a s c e n d i t . " Das a r i s t o t e l i -
s c h e P r i n z i p : " o m n i s c o g n i t i o i n c i p i t a s e n s u " , f ü h r t a l s o 
2 2 ) 
z w a r n i c h t zum S e n s u a l i s m u s , a b e r Thomas f o r m u l i e r t d o c h 
z i e m l i c h w e i t g e h e n d e P o s i t i o n e n : " N a t u r a l i s n o s t r a c o g n i t i o 
a s e n s u p r i n c i p i u m s u m i t i u n d e s e t a n t u m n a t u r a l i s c o g n i t i o 
n o s t r a e x t e n d e r e p o t e s t , i n q u a n t u m m a n u d u c i p o t e s t p e r s e n -
s i b i l i a . " 2 ^ Oas b e d e u t e t k o n k r e t , d a ß d a s V o r s t e l l u n g s -
b i l d ( p h a n t a s m a ) a l s P r i n z i p d e r E r k e n n t n i s f ü r d i e s e n i c h t 
ü b e r s c h r e i t b a r i s t , e s s t e l l t e i n e c o n d i t i o s i n e q u a n o n d a r : 
21 ) s t h . 1 , 8 4 , 7 
22 ) A l s B e i s p i e l e d e r E r k e n n t n i s v o n N i c h t s i n n l i c h e m f ü h r t 
Thomas d i e I n t e l l i g i b i l i t ä t d e s I n t e l l e k t e s s e l b s t u n d 
d e s W i l l e n s a n : " E t i p s e i n t e l l e c t u s i n t e l l i g i t s e i p s u m 
p e r a c t u m s u u m , q u i non e s t s e n s u i s u b i e c t u s : s i m i l i t e r 
e t i a m e t i n t e r i o r e m a c t u m v o l u n t a t i s i n t e l l i g i t . " de 
m a l o 6,1 ad 18 
23) s t h . 1 , 1 2 , 1 2 
U i r d s e i n e E r k e n n t n i s v e r h i n d e r t , b l e i b t d e r E r k e n n t n i s p r o -
z e ß a l s g a n z e r b l o c k i e r t . D a s p h a n t a s m a muß d e s h a l b n i c h t 
f ü r j e d e n E r k e n n t n i s g e h a l t d i e a d ä q u a t e D a r s t e l l u n g b i l d e n , 
a b e r n o c h i n s e i n e r N e g a t i o n b l e i b t e s e i n f ü r d i e B e s t i m m t -
h e i t d e r E r k e n n t n i s u n a b d i n g b a r e r O r i e n t i e r u n g s o u n k t : " P a t e t 
e n i m q u o d n o n p o s s u m u s i n t e l l i g e r e Deum e s s e c a u s a m c o r p o -
rum s i v e s u p r a o m n i a c o r p o r a s i v e a b s q u e c o r p o r e i t ä t e , n i s i 
II24) 
i m a g i n e m u r c o r p o r a « 
Uenn d i e s g l e i c h w o h l n i c h t b e d e u t e t , d a ß d i e U e s e n s 
f o r m e n u n d - d i f f e r e n z e n e n d l i c h e r S u b s t a n z e n a u f g r u n d i h r e r 
P r o p o r t i o n i e r u n g , i h r e r K o n n a t u r a l i t ä t dem M e n s c h e n b e k a n n t 
25 ) 
s i n d , s o r e k u r r i e r t Thomas d o c h n i c h t u i e B a s i l i u s a u f 
d i e S e l b s t e r k e n n t n i s d e r V e r n u n f t a l s M ö g l i c h k e i t d e r " E r -
l e i c h t e r u n g " , s o n d e r n s t e i g e r t d i e S c h w i e r i g k e i t d e r G o t t e s -
e r k e n n t n i s a n g e s i c h t s d e r d e r U e l t e r k e n n t n i s : " R e r u m e n i m 
s e n s i b i l i u m p l u r i r a a s p r o p r i e t a t e s i g n o r a m u s , e a r u m q u e p r o -
p r i e t a t u m q u a s s e n s u a p p r e h e n d i r a u s r a t i o n e s p e r f e c t e i n 
p l u r i b u s i n v e n i r e n o n p o s s u m u s « M u l t o i g i t u r a m p l i u s i l l i u s 
e x c e l l e n t i s s i m a e s u b s t a n t i a e o m n i a i n t e l l i g i b i l i a r a t i o 
2 7 ) , 
non s u f f i c i t « " 2 6 ^ D i e s i s t a b e r n u r d i e t h o m a s i s c h e B e g r ü n 
dung e i n e r c h r i s t l i c h e n L e h r e , d i e B a s i l i u s so f o r m u l i e r t fl ö£ o u ö i a a u x o u u £ v e i arcp6aiTOQ 
N o c h d e u t l i c h e r l ä ß t s i c h d i e s e P o s i t i o n z e i g e n 
i n e i n e m n o c h m a l i g e n B e z u g a u f d a s P r o b l e m d e s I n s e i n s . D a s 
von Thomas immer w i e d e r f o r m u l i e r t e P r i n z i p d e s I n s e i n s 
l a u t e t : " O m n e e n i m q u o d e s t i n a l t e r o , e s t i n eo p e r modum 
e i u s i n quo e s t . " 2 ^ G o t t , a l s S e i n d e r D i n g e , k a n n d i e s n u r 
c a u s a l i t e r s e i n o d e r : " D e u s e s t i n r e b u s t e m p o r a l i t e r p e r 
24 ) i n de t r i n « 6 , 2 ad 5 
25 ) " p r i n c i p i a e s s e n t i a l i a r e r u m s u n t n o b i s i g n o t a e . " i n de 
a n , I , 1 ( 1 5 ) ; " d i f f e r e n t i a e e s s e n t i a l e s s u n t n o b i s i g n o t a e « 
de v e r . 4 , 1 a d 8 ; " f o r r a a e s u b s t a n t i a l e s p e r s e i p s a s s u n t 
i g n o t a e . " d e s p i r . c r e a t . 1 1 ad 3 ; c f d e e n t e 5 ( 3 1 ) , s o w i e 
d i e h u m o r v o l l e B e m e r k u n g : i n s y m b « a p o s t . ( 8 6 4 ) 
26 ) ScG I , 3 ( l 8 ) ; c f i n f r a p 32 n o t « 31 
27 ) PG 3 2 , 8 9 9 B 
28) ScG I I , 2 3 ( 9 9 2 ) ; i n dN V , 1 ( 6 4 4 ) 
modum r e r u m . " ' A l l e R e p r ä s e n t a n z G o t t e s d u r c h d a s S e i n 
d e r D i n g e i s t d e s h a l b d e f i z i e n t , w e i l d a s R e p r ä s e n t i e r t e u n -
e n d l i c h , d a s R e p r ä s e n t i e r e n d e a b e r e n d l i c h i s t : " Q u i a n u l l u m 
f i n i t u m p o t e s t r e p r a e s e n t a r e i n f i n i t u m u t e s t ; o m n i s a u t e m 
30) 
s p e c i e s c r e a t a e s t f i n i t a : e r g o . " ' U e i l nun a u c h E r k e n n t -
n i s e i n e Fo rm d e r R e p r ä s e n t a n z u n d d e s i n s e i n s i s t , g i l t a u c h 
h i e r j e n e s P r i n z i p : " S e i e n t i a e s t s e c u n d u m modum c o g n o s c e n t i s : 
31 ) 
s c i t u m e n i m e s t i n s c i e n t e s e c u n d u m modum s c i e n t i s . " , s o 
daß a u c h h i e r Thomas s a g t : " 0 m n e q u o d c o m p r e h e n d i t u r a f i n i -
32 ) 
t o , e s t f i n i t u m . " 1 U i e i n d e r Thomas v o r a u f g e h e n d e n T r a d i -
t i o n u i r d d i e s d a d u r c h v e r d e u t l i c h t , d a ß da s U n e n d l i c h e z u -
g l e i c h u n t e r dem A s p e k t d e s U m g r e i f e n d e n g e d a c h t u i r d : " S o -
l i u s a u t e m D e i e s s e , e s t s i m p l i c i t e r i n f i n i t u m , i n s e o m n i a 
33 ) 
c o m p r e h e n d e n s . " 1 G o t t i s t d e s h a l b u n b e g r e i f l i e h , u e i l " b e -
g r e i f e n " b e d e u t e t e , d e n A l l e s - U m g r e i f e n d e n s e l b s t n o c h u m -
g r e i f e n ( c o m - p r e h e n d e r e ) zu k ö n n e n , d . h . s e i n e V e r s t e h b a r k e i t 
a b s o l u t a u s z u s c h ö p f e n v e r m ö g e n : " I l l u d c o m p r e h e n d i t u r q u o d 
p e r f e c t e c o g n o s c i t u r : p e r f e c t e a u t e m c o g n o s c i t u r q u o d t a n t u m 
29 ) " s e d r e s ab a e t e r n o i n Deo p e r modum D e i . " I S e n t 3 7 , 2 , 3 
ad 3 . " R u r s u s Deus e s t o m n i a i n o m n i b u s c a u s a l i t e r c u m t a -
rnen n i h i l s i t e o rum q u a e s u n t i n r e b u s e s s e n t i a l i t e r : e t 
i d e o , q u i d q u i d i n r e b u s e x i s t e n s c o g n o s c a t u r v e l i n t e l l e c -
t u v e l s e n s u v e l q u o c u m q u e p r a e d i c t o r u r a m o d o r u m , i n o m n i -
bu s i s t i s c o g n i t i s quodammodo c o g n o s c i t u r D e u s , c u m tarnen 
ex n u l l o c o g n o s c a t u r s i c u t e s t . " i n dN V I I , 4 ( 7 3 1 ) 
30 ) s . J o a n . E v . 1 , 1 1 ( 2 1 1 ) 
3 1 ) s t h . 1 , 1 4 , 1 ad 3 . G o t t e s e r k e n n t n i s u i r d d u r c h e i n e z w e i -
f a c h e R e p r ä s e n t a n z v e r m i t t e l t : D i e G e s c h ö p f e r e p r ä s e n t i e -
r e n G o t t u n d d e r G e i s t r e p r ä s e n t i e r t d i e G e s c h ö p f e : " O u r 
k n o u l e d g e o f God i s t h u s d o u b l y m e d i a t e , f o r God i s v i e u e d 
r e m o t e l y t h r o u g h t h e med i um o f c r e a t e d t h i n g s a n d o f 
c r e a t e d u a y o f t h i n k i n g . " S i l l e m A t t r i b u t s 2 0 5 . E s e r -
g i b t s i c h a l s o e i n e d o p p e l t e D e f i z i e n z ( c f P i e p e r 3 9 f f . ) : 
" C r e a t u r a e d e f i c i u n t a r e p r a e s e n t a t i o n e C r e a t o r i s . E t 
i d e o p e r c r e a t u r a s n u l l o modo p e r f e c t e p o s s u m u s d e v e n i r e 
i n c o g n i t i o n e m C r e a t o r i s ; e t e t i a m p r o p t e r i m b e c i l l i t a t e m 
i n t e l l e c t u s n o s t r i , q u i n e q u e t o t u m h o c de Deo p o t e s t ex 
e x c r e a t u r i s a e e i p e r e q u o d c r e a t u r a e m a n i f e s t a n t de D e o . " 
de v e r . 5 , 2 a d 1 1 ; c f E x p o s , i n J o b X I , 1 p a s s i m 
32 ) s t h . 1 - 1 1 , 4 , 3 ad 1 ; " I n t e l l e c t u s n o s t e r , c u m s i t f i n i t u s 
s e c u n d u m suam n a t u r a m , n o n p o t e s t a l i q u i d i n f i n i t u m c o m -
p r e h e n d e r e , v e l p e r f e c t e i n t e l l i g e r e . " d e v e r . 2 , 2 ad 6 ; a u c h 
d i e O f f e n b a r u n g s e t z t d i e s e s P r i n z i p n i c h t a u ß e r K r a f t : 
c o g n o s c i t u r q u a n t u m s e s t c o g n o s c i b i l e . " 
De r B e g r i f f d e s U n e n d l i c h e n e r f o r d e r t im Z u s a m m e n -
h a n g m i t dem P r o b l e m d e r E r k e n n b a r k e i t n o c h e i n e R e i h e von 
H i n w e i s e n . U ä h r e n d U n e n d l i c h k e i t im S i n n e e i n e s s c h l e c h t h i n 
U m g r e i f e n d e n e i n e e h e r u n t e r g e o r d n e t e B e d e u t u n g h a t - o b -
w o h l d i e T r a d i t i o n d e r " k l a s s i s c h e n M e t a p h y s i k " , w i e K . K r e m e r 
es g e n a n n t h a t , e i n i g e g a n z e n t s c h e i d e n d e F o l g e r u n g e n d a r a u s 
g e z o g e n h a t - , t r e i b t Thomas d i e b e g r i f f l i c h e D u r c h d r i n g u n g 
i n s b e s o n d e r e a u f d e r B a s i s d e s P r i n z i p i e n p a a r e s v o n f o r m a 
u n d m a t e r i a w e i t e r f o r t , s o daß d i e F r a g e d e r B e s t i m m t h e i t 
e i n e w e i t e r e T e i l a n t w o r t e r h ä l t . 
" D i v i n a r e v e l a n t u r a Deo s e c u n d u m p r o p o r t i o n e m eo rum 
q u i b u s r e v e l a n t u r ; s e d c o g n o s c e r e i n f i n i t u m e s t s u p r a 
p r o p o r t i o n e m i n t e l l e c t u s f i n i t i ; n o n e r g o h o c i p s u m q u o d 
D e u s e s t , e x d i v i n a r e v e l a t i o n e a q u o c u m q u e c o g n o s c i t u r . " 
i n dN 1 , 1 ( 1 9 ) 
33) s t h . I , 5 4 , 2 ; C l e m e n s A l e x . PG 9 , 1 1 2 A ; A t h a n a s i u s PG 2 5 . 4 3 3 D : 
6 O e ö g wv toxi n a O ' l a u T 6 v , T t e p i £ x c o v T& Tt&vxa ,HaC u u ' o u ö e v Ö Q 
n e p i e x o p ^ v o c . G r e g o r v» N a z i a n z PG 3 6 , 3 1 7 B : ö A o v ydp ev £auxcp 
auAAaßcov £ x e i T6 e l v a i . a r t e i p o v nai & 6 p i a x o v . H i l a r i u s 
v . P o r t . P I 1 0 , 5 5 : " i n f i n i t u s , q u i a n o n i p s e i n a l i q u o , s e d 
i n t r a eum o m n i a . " A u f d i e s e l a n g e , a b e r s e l t e n b e a c h t e t e 
T r a d i t i o n , a u f e i n e n i c h t - r ä u m l i c h e U e i s e " I n - s e i n " z u 
d e n k e n , h a t K . K r e m e r , s u p r a p 26 n . 1 0 , p p . 2 7 f f . a u f m e r k s a m 
g e m a c h t : L e i b i n d e r S e e l e , U e l t i n G o t t ; 
34 ) s t h . I , 1 2 , 7 ; d i e s w a r , w i e s i c h a u s den f o l g e n d e n Z i t a t e n 
b e l e g e n l ä ß t , e i n e w e i t v e r b r e i t e t e A r g u m e n t a t i o n : " Ü b e r -
h a u p t w i r d j a a l l e s d u r c h den E i n e n u m f a ß t , u n d i h m g e -
b ü h r t s c h l i e ß l i c h u n a u s s p r e c h l i c h e s S c h w e i g e n . " E p h r a m 
d . S y r e r , B K V I I , 1 9 2 8 , p 2 6 4 ; a u c h H i e r o n y m u s s p r i c h t von 
G o t t , d e r d i e E n g e l " u m f a ß t . . . s a m t a l l e n G e s c h ö p f e n " u n d 
e n t w i c k e l t d a r a u s d i e " U n f a ß b a r k e i t " : B K V I , 1 9 1 4 , p 2 3 4 ; 
" A l i u d e s t e n i m v i d e r e , a l i u d e s t t o t u m v i d e n d o c o m p r e h e n -
d e r e . Q u a n d o c u m q u e i d v i d e t u r , q u o d p r a e s e n s u t c u m q u e s e n -
t i t u r : t o t u m a u t e m c o m p r e h e n d i t u r v i d e n d o . q u o d i t a v i d e t u r 
u t n i h i l e i u s l a t e a t v i d e n t e m , a u t c u i u s f i n e s c i r c u m s p i -
c i p o s s u n t . " A u g u s t i n u s PL 3 3 , 6 0 6 ; " G n p e u t s a v o i r que 
D i e u e s t i n f i n i e t t o u t - p u i s s a n t , e n c o r e que n ö t r e ame 
e t a n t f i n i e n e l e p u i s s e c o m p r e n d r e n i c o n c e v o i r . • • c a r 
c o m p r e n d r e , c 1 e s t e m b r a s s e r de l a p e n s e e . " D e s c a r t e s I 
p 1 52 u n d 1 4 5 : " I 1 c e s s e r a i t d ' e t r e i n f i n i , s i n o u s l e 
p o u v o n s c o m p r e n d r e . " uk c a u s e que l e mo t de c o m p r e n d r e 
s i g n i f i e q u e l q u e l i m i t a t i o n , u n e s p r i t f i n i n e s a u r a i t 
c o m p r e n d r e D i e u , q u i e s t i n f i n i . " I X , 2 1 0 ; d i e s e l b e R e d e -
w e i s e a u c h b e i P a s c a l , f r g . 3 4 8 : " L 1 u n i v e r s me c o m p r e n d e t 
m ' e n g l o u t i t comme un p o i n t ; p a r l a p e n s e e , j e l e c o m p r e n d s . " 
U i e Thomas i n s t h . 1 ,7,1 u n t e r B e r u f u n g a u f A r i s t o t e l e s 
a u s f ü h r t , u a r a l l e n a n t i k e n P h i l o s o p h e n g e m e i n s a m , d a s e r s t e 
P r i n z i p a l l e r D i n g e a l s u n e n d l i c h z u d e n k e n . U e n n s i c h e i n i g e 
ü b e r d a s U e s e n d i e s e r U n e n d l i c h k e i t t ä u s c h t e n , s o d e s h a l b , u e i l 
s c h o n d i e N a t u r d e s e r s t e n P r i n z i p s n i c h t z u t r e f f e n d b e s t i m m t 
u a r . D i e s e t h o m a s i s c h e B e g r ü n d u n g i s t s y s t e m a t i s c h i n s o f e r n 
i n t e r e s s a n t , a l s e r n i c h t - u i e Duns S c o t u s - d a s e r s t e P r i n -
z i p u n m i t t e l b a r a l s u n e n d l i c h d e n k t , s o daß s i c h z w i s c h e n dem 
U e s e n d e s p r i m u m u n d dem s e i n e r i n f i n i t a s n o c h e i n e F o l g e r u n g , J 
u n d d a m i t e i n e I r r t u m s m ö g l i c h k e i t e i n s c h i e b e n l ä ß t . j 
B e i d e P r i n z i p i e n , m a t e r i a u n d f o r m a , s i n d a l s s o l c h e u n e n d -
l i c h , d i e n u r i n i h r e r r e a l e n K o m p o s i t i o n s i c h v e r e n d l i c h e n . D i e j 
B e s t i m m u n g d e r f o r m a , d . h . d i e R e z e p t i o n d e r f o r m a h e b t z u - j 
g l e i c h i h r e n u n e n d l i c h e n M a n i f e s t a t i o n s s p i e l r a u m a u f , s i e u i r d j 
d i e f o r m a e i n e s ( ! ) D i n g e s , a l s o e n d l i c h u n d b e s t i m m t ; u m g e k e h r t \ 
b e d e u t e t d i e B e s t i m m u n g d e r m a t e r i a z u g l e i c h d i e A u f h e b u n g 
i h r e s u n e n d l i c h e n V a r i a b i l i t ä t s s p i e l r a u m e s . D i e s c h e i n b a r e 
S y m m e t r i e d i e s e r K o n z e p t i o n u i r d u n t e r dem V o l l k o m m e n h e i t s a s -
p e k t d e r b e i d e n U n e n d l i c h k e i t s u e i s e n g l e i c h s a m g e d r e h t : D a s 
N i c h t - B e s t i m r a t u e r d e n d e r m a t e r i a b e d e u t e t U n v o l l k o m m e n h e i t , 
u e i l e i n V e r b l e i b e n i n d e r P o t e n t i a l i t ä t ; d i e f o r m a d a g e g e n 
u i r d d u r c h d i e m a t e r i a i n i h r e r " a m p l i t u d o c o n t r a h i t u r : u n d e 
i n f i n i t u m , s e c u n d u m q u o d s e t e n e t e x p a r t e f o r m a e n o n d e t e r m i -
35) 
n a t a e p e r m a t e r i a m h a b e t r a t i o n e m p e r f e c t i . " 
Daß d i e g ö t t l i c h e U n e n d l i c h k e i t d u r c h V e r n e i n u n g e n c h a r a k -
t e r i s i e r t u i r d , h e b t i h r e n V o l l k o m m e n h e i t s s t a t u s d e s h a l b n i c h t 
a u f , u e i l s i e n i c h t a l s p r i v a t i v e z u i n t e r p r e t i e r e n s i n d , a l s 
s o l l t e d a m i t d i e D e f i z i e n z z u e i n e m O p t i m u m zum A u s d r u c k g e -
b r a c h t w e r d e n , s o n d e r n e b e n n u r a l s n e g a t i v e : D i e N e g a t i o n e n 
h a b e n den S i n n , d e n d u r c h den F o r m c h a r a k t e r d e r U n e n d l i c h k e i t 
37 ) 
g a r a n t i e r t e n V o l l k o m m e n h e i t s a s p e k t ' z u u n t e r s t r e i c h e n : 
35 ) s t h . 1 , 7 , 2 
36 ) " D i c i t u r e n i m i n f i n i t u m ex eo q u o d n o n f i n i t u r . " q u o d l i b . 
I I I , 2 , 3 ; a u c h B o n a v e n t u r a : " I n f i n i t u m d i c i t u r q u o d c a r e t t e r -
m i n o . " I S e n t 4 3 , 2 c 2 
37 ) " P e r f e c t i o a u t e m o m n i s ex f o r m a e s t . C u m i g i t u r Deu s ex h o c 
" • . . n o n l i m i t a t u r ad a l i q u a m d e t e r m i n a t u m e f f e c t u m . " ' " Q u i a 
n u l l u s e s t p e r f e c t i o n i s s u a e t e r m i n u s s i v e , s e d e s t summae 
39) 
p e r f e c t i o n i s " o d e r d i e s c h ä r f s t e F o r m u l i e r u n g d e r U n e n d -
l i c h k e i t : " Q u i a s c i l i c e t n o n f i n i t u r a u t d e t e r m i n a t u r a l i q u o . " 
I n d e r Z u o r d n u n g von " i n f i n i t u m " u n d " n o n d e t e r m i n a r i " k a n n 
z u e i t e r e s w o h l kaum a l s U n b e s t i m m t h e i t a u s g e l e g t w e r d e n . U e n n 
n i c h t s c h o n d i e F o r m u l i e r u n g e n d a r a u f s c h l i e ß e n l a s s e n , d a ß 
n u r p a r t i k u l a r e F i x i e r u n g e n n e g i e r t u e r d e n s o l l e n , s o k a n n 
s i c h e i n s o l c h e r A b u e i s w i e d e r u m a u f den F o r m c h a r a k t e r d e r 
U n e n d l i c h k e i t s t ü t z e n , d e r n i c h t n u r d i e V o l l k o m m e n h e i t , s o n -
d e r n a u c h d i e E r k e n n b a r k e i t , w e n n a u c h a l s o n t o l o g i s c h e I n t e l -
l i g i b i l i t ä t v e r s t a n d e n , b e g r ü n d e t : " I n f i n i t u m a u t e m s e c u n d u m 
f o r m a m e s t s e c u n d u m s e n o t i s s i m u m , s e d q u o a d n o s e s t i g n o t u m , 
A 9 ) 
q u i a e x c e d i t n o s t r i i n t e l l e c t u s p r o p o r t i o n e m . " ' Thomas 
v e r s u c h t d e m n a c h , u i e G i l b y s a g t , " t o d e s c r i b e h i s i n f i n i t y 
n o t by i n d e f i n i t e n e s s b u t by v e r y e x c e s s o f f o r m . " ^ ^ U e i l 
a b e r a l l e i n n e r w e l t l i c h e U n e n d l i c h k e i t e i n e n u n t e r i r g e n d -
e i n e m A s p e k t d o c h e n d l i c h e n S a c g v e r h a l t b e t r i f f t , z u m i n d e s t , 
i n s o f e r n e r e i n e b e s t i m m t e A r t e i g e n t ü m l i c h k e i t b e s i t z t , k a n n 
n u r G o t t i n e i n e m a b s o l u t e n S i n n e " u n e n d l i c h " g e n a n n t w e r -
44 ) 
den 7 j u m d i e A b s o l u t h e i t a u s z u d r ü c k e n , s t e i g e r t Thomas a u c h 
d i e U n e n d l i c h k e i t : " i n r e b u s c r e a t i s . . . n i h i l d i c i t u r i n f i n i t u m 
q u i n s i t s e c u n d u m a l i q u i d f i n i t u m , s c i l i c e t s e c u n d u m s p e c i e m . 
Unde D e u s , q u i e s t o m n i b u s i n f i n i t u s , e x c e d i t omnem i n f i n i t a -
i n f i n i t u s s i t q u o d t a n t u m f o r m a v e l a c t u s e s t . . . s u a i n f i -
n i t a s ad summam p e r f e c t i o n e m i p s i u s p e r t i n e t . " C o m p . 
t h e o l . 2 0 ; u n m i t t e l b a r e r K o n n e n x von U n e n d l i c h k e i t u n d 
V o l l k o m m e n h e i t a u c h b e i Duns S c o t u s : " n i h i l e s t p e r f e c t u m , 
c u i non r e p u g n a t i n f i n i t a s , n i s i s i t i n f i n i t u m . " o x 1 , 1 9 , 1 ; 
38) i n M e t . X I I , 8 ( 2 5 5 0 ) 
39 ) ScG 1 , 4 3 ( 3 5 8 ) 
40 ) i n dN V I I I , 1 ( 7 5 0 ) 
41 ) a u c h b e i B o n a v e n t u r a : " u b i e s t i n f i n i t a s , i b i e s t c o n f u s i o . 
I S e n t 2 , 3 ; o d e r u m g e k e h r t b e i T h o m a s : " Q u a e l i b e t c r e a t u r a 
h a b e t e s s e f i n i t u m e t d e t e r m i n a t u m . " s t h . 1 , 8 4 , 2 ad 3 
4 2 ) q u o d l i b . I I I , 2 , 1 ; " q u i a o m n i s c o g n i t i o e s t p e r f o r m a m ; s e d 
i n f i n i t u m q u o d s e t e n e t ex p a r t e f o r m a e non l i m i t a t a e p e r 
m a t e r i a r a , e s t s e c u n d u m s e m a x i m e n o t u m . S i c a u t e m Deus e s t 
4 . D i e L ö s u n g d e r A p o r i e 
Thomas von A q u i n i s t v o r d i e s e r A p o r i e von T r a n s -
z e n d e n z u n d I m m a n e n z , U n e n d l i c h k e i t u n d E n d l i c h k e i t n i c h t 
s t e h e n g e b l i e b e n , d e n n d i e d a n n m ö g l i c h e F o l g e r u n g e i n e s 
g r u n d s ä t z l i c h e n A g n o s t i z i s m u s b e r a u b t e d i e m e n s c h l i c h e b e a -
4 6 ) 
t i t u d o i h r e r p o t e n t i e l l e n V o l l e n d u n g ' . E r h ä t t e a b e r n i c h t 
n u r d i e s e p r a k t i s c h e K o n s e q u e n z , s o n d e r n s t ü n d e a l s r e f l e x e 
T h e s e v o n d e r a b s o l u t e n U n e r k e n n b a r k e i t d e s A b s o l u t e n g e g e n 
d i e a l l t ä g l i c h e , a b e r c h r i s t l i c h i n s p i r i e r t e P r a x i s u n d g e g e n 
d a s , u a s A u g u s t i n u s zum G r u n d b e s t a n d a n t i k e r L e h r t r a d i t i o n 
47 ) 
g e z ä h l t h a t t e . D i e E r k e n n b a r k e i t G o t t e s g e h ö r t z w a r y e n i -
g e r zum L e h r b e s t a n d c h r i s t l i c h e r R e l i g i o n , a l s v i e l m e h r z u 
d e m , u a s d i e s e immer s c h o n v o r a u s s e t z t * D i e s e V o r a u s s e t z u n g 
z u b e g r ü n d e n , d . h . s i e i n i h r e r V e r n ü n f t i g k e i t d a r z u s t e l l e n , [ 
b e t r a c h t e t Thomas a l s A u f g a b e s e i n e r d e n k e r i s c h e n B e m ü h u n g , i 
o h n e d e s h a l b i n a v e r o i s t i s c h e r W e i s e d e r P h i l o s o p h i e d e n 
P r i m a t v o r d e r R e l i g i o n z u z u b i l l i g e n « 
Es g e h t d e m n a c h d a r u m , d i e M ö g l i c h k e i t s b e d i n g u n g d e r G o t -
t e s e r k e n n t n i s a u f z u z e i g e n , u n d d a b e i den G e s i c h t s p u n k t e n d e s 
l e t z t e n A b s c h n i t t s R e c h n u n g z u t r a g e n , o d e r , a l s F r a g e f o r m u -
Ü e r t r H e b e n j e n e E i n s c h r ä n k u n g e n ( d i e i n s g a s a m t a u s t h o m a s i -
s c h e n T e x t e n z i t i e r t w u r d e n ) d e n B e g r i f f d e r E r k e n n t n i s s e l b s t 
a u f ? Es w i r d s i c h a l l e r d i n g s z e i g e n , d a ß d i e L ö s u n g d e s Thomas 
n i c h t a l s g a n z e a u s dem s c h l i c h t e n A u f w e i s b e s t e h t , a l l e B e -
g r e n z u n g e n d e r E r k e n n t n i s m ö g l i c h k e i t l i e ß e n d o c h n o c h e i n e n , 
i n f i n i t u s . " s t h . 1 , 12 , 1 ad 2 ; c f q u o d l i b . I I I , 2 , 3 . G o t t a l s 
m a x i m e n o t u m i s t a l s o d a s B e s t i m m t e s t e , u n d z w a r a u c h i n 
dem S i n n e , d a ß e r n i c h t d u r c h a n d e r e s v o n a n d e r e m u n t e r -
s c h i e d e n w i r d , s o n d e r n s i c h s e l b s t d u r c h s i c h von a l l e m a n -
d e r e n u n t e r s c h e i d e t : ! S e n t 8 , 1 , 2 ad 3 ; d e p o t . 1 , 2 a d 7 ; 
7 , 2 ad 4 ; q u o d l i b . V I I , 1 , 1 ad I . A u c h wenn d i e s e u n e n d l i c h e 
B e s t i m m t h e i t von e i n e m e n d l i c h e n G e i s t n i c h t g e d a c h t w e r -
den k a n n , s o f o l g t d o c h a u s d e r U n b e s t i m m b a r k e i t n i c h t n o t -
w e n d i g d i e U n b e s t i m m t h e i t ( c f K l e u t g e n I I p 9 1 7 f . ) . 
4 3 ) I n t r o d . XX § 3 
4 4 ) " I n f i n i t u m e s s e . . . i n quo o m n i s e s s e n d i p e r f e c t i o i n c l u d i -
t u r . . . E t h o c modo s o l u s Deu s i n f i n i t u s e s t . " d e v e r 2 9 , 3 , 2 . 
A u c h D e s c a r t e s b e g r ü n d e t s e i n e U n t e r s c h e i d u n g m i t dem 
wenn a u c h n a h e z u v e r s c h w i n d e n d e n F r e i r a u m f ü r d i e E r k e n n b a r -
k e i t , a l s ob d i e E i n s c h r ä n k u n g e n s e l b s t , w e i l n e g a t i v , k e i n e 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n z u g e h e n h ä t t e n : S o m ü ß t e G o t t j a " i r g e n d -
w i e " g e d a c h t w e r d e n , u m a l s e i n E t w a s g e d a c h t zu w e r d e n , d a s 
j e d e E r k e n n b a r k e i t a u s s c h l i e ß t . 
Das G r u n d v e r f a h r e n d e r p h i l o s o p h i s c h e n T h e o l o g i e 
d e s Thomas b e r u h t a u f dem K a u s a l i t ä t s p r i n z i p ; s e i n e T r a g f ä h i g -
k e i t e n t s c h e i d e t a l l e s . G o t t kommt a u f den f ü n f Wegen a l s 
c a u s a i n den B l i c k ; w a s d a r ü b e r h i n a u s vom U e s e n G o t t e s q e -
48 T 
s a g t w e r d e n k a n n , b a s i e r t a u f dem k a u s a l E r s c h l o s s e n e n . 
D a r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h d e r t h o r o a s i s c h e A n s a t z v o n dem d e s 
A n s e l m von C a n t e r b u r y . D i e B e s t i m m u n g G o t t e s a l s d a s , w o r ü b e r 
h i n a u s n i c h t s G r ö ß e r e s g e d a c h t w e r d e n k a n n , h a t t e A n s e l m e i n -
g e f ü h r t a l s e i n e i n s o f e r n k o n s e n s f ä h i g e B e s t i m m u n g , a l s d a r i n 
s o w o h l d e r T h e i s t d a s S u b j e k t s e i n e r B e h a u p t u n g , w i e d e r 
A t h e i s t d a s s e i n e r L e u g n u n g w i e d e r z u e r k e n n e n v e r m a g . D a s W e i -
t e r e w i r d g e f o l g e r t - modo s o c r a t i c o - a l s E x p l i k a t i o n e i n e s 
K o n z e d i e r t e n . T h o m a s b e s t r e i t e t w e d e r d i e R i c h t i g k e i t j e n e r 
49 ) 
B e s t i m m u n g , n o c h d e r e n K o n s e n s f ä h i g k e i t , z e i g t a b e r , d a ß s i e 
V o l l k o m m e n h e i t s a r g u m e n t : " D i c o i d c i r c o mundum e s s e i n d e -
t e r m i n a t u m v e l i n d e f i n i t u m , q u i a n u l l o s i n eo t e r m i n o s a g -
n o s c o , s e d n o n a u s i m v o c a r e i n f i n i t u m , q u i a p e r c i p i o Deum 
e s s e mundo m a i o r e m , n o n r a t i o n e e x t e n s i o n i s . . s e d r a t i o n e 
p e r f e c t i o n i s . " V p 3 44 
45 ) i n dN I X , 1 ( 8 0 6 ) 
46 ) " Q u i a p e r f e c t u m h o m i n i s bonum e s t u t q u o q u o modo Deum c o g -
n o s c a t , n e tarn n o b i l i s c r e a t u r a o m n i n o i n vanum e s s e v i -
d e r e t u r , v e l u t f i n e m p r o p r i u m a t t i n g e r e non V a l e n s , d a t u r 
h o m i n i q u a e d a m v i a p e r quam i n D e i c o g n i t i o n e m a s c e n d e r e 
p o s s i t . " ScG I V , 1 ( 3 3 3 7 ) ; " c u m p e r f e c t i o h o m i n i s c o n s i s t a t 
i n c o n i u n c t i o n e ad D e u m , o p o r t e t q u o d homo ex o m n i b u s q u a e 
i n i p s o s u n t , q u e n t u r a p o s s i b i l e e s t , a d d i v i n a a d m i t t a t u r , 
u t i n t e l l e c t u s c o n t e m p l a t i o n i e t r a t i o i n q u i s i t i o n i d i v i -
n o r u m v a c e t . " i n de t r i n . 2,1 
47 ) " I t a cum i n u n a q u a q u e e a r u m q u i d q u i s q u e s e c t e t u r , m u l t i -
p l e x s i t d i s c r e p a n t i a o p i n i o r u m , e s s e tarnen a l i q u a m n a t u -
r a e c a u s a m , s e i e n t i a e f o r m a m , v i t a e summam,nemo c u n e t a t u r . " 
de c i v . D e i X I , 2 5 
48) " D u c i t u r ta rnen ex s e n s i b i l i b u s i n t e l l e c t u s n o s t e r i n d i v i -
nam c o g n i t i o n e m u t c o g n o s c a t d e Deo q u i a e s t , e t a l i a 
h u i u s m o d i q u a e o p o r t e t a t t r i b u i p r i m o p r i n c i p i o . " S c G 1,3 
( I 6 ) ; c f s t h . I , 1 2 , 1 2 ; H a b b e l 2 , S e r t i l l a n g e s I p 1 5 2 ; 
n u r h y p o t h e t i s c h e n C h a r a k t e r h a t ; d e n n A n s e l m b e g r ü n d e n i c h t 
d i e N o t w e n d i g k e i t d i e s e r B e s t i m m u n g : " E x h o c n o n s e q u i t u r 
q u o d a l i q u i s n o n p o s s i t n e g a r e v e l c o g i t a r e , D e u m non e s s e ; 
p o t e s t e n i m c o g i t a r e n i h i l h u i u s m o d i e s s e quo m a i u s c o g i t a r i 
n o n p o s s i t ; e t i d e o r a t i o s u a p r o c e d i t ex h a c s u p p o s i t i o n e , 
q u o d s u p p o n a t u r a l i q u i d e s s e quo m a i u s c o g i t a r i non p o t e s t . " ' 
D i e U a h r h e i t d e s i p s u m e s s e s u b s i t e n s h ä t t e a l s B e g r i f f e i -
n e s A n s a t z e s s t e t s n u r h y p o t h e t i s c h e R i c h t i g k e i t , e r s t a u f 
d e r B a s i s e i n e s k a u s a l e n R ü c k s c h l u s s e s u n d d e r E x p l i k a t i o n 
s e i n e r R e s u l t a t e w i r d e r i n s e i n e r N o t w e n d i g k e i t g e z e i g t . 
Aus t h o m a s i s c h e r P e r s p e k t i v e n i m m t s i c h A n s e l m s A r g u m e n t a -
t i o n w i e e i n e Ü b e r s c h ä t z u n g a u s : U i r w i s s e n n i c h t , w a s G o t t 
i s t ; d a ß G o t t d a s i p s u m e s s e u n d d a s n o t i s s i m u m z u g l e i c h i s t , 
u n d d a h e r d i e N e g a t i o n s e i n e r E x i s t e n z e i n e A b s u r d i t ä t , k a n n 
l e g i t i m b e h a u p t e t w e r d e n , w e n n u n d n u r wenn d a s K a u s a l v e r f a h -
r e n d i e s e n S c h l u ß z u l ä ß t . D i e K o n k l u s i o n m i t den P r ä m i s s e n 
v e r t a u s c h t z u h a b e n , i s t d e r e i g e n t l i c h e t h o m a s i s c h e E i n w a n d 
g e g e n A n s e l m . D i e P e r s p e k t i v e d e s " q u o a d n o s " k a n n n i c h t d i e 
w a h r e s e i n , s i e d a r f a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h n i c h t ü b e r s p r u n -
gen w e r d e n ; d a h e r f ü h r t Thomas s e l b s t d i e v i a c a u s a l i t a t i s 
e i n a l s e i n e A u x i l i ä r m e t h o d e : " N o s de Deo n o n p o s s u m u s s c i r e 
q u i d e s t , u t i m u r tarnen i n h a c d o c t r i n a e f f e c t u e i u s , v e l n a t u -
r a e v e l g r a t i a e l o c o d e f i n i t i o n e s , a d e a q u a e de Deo i n h a c 
d o c t r i n a c o n s i d e r a n t u r . S i c u t i n q u i b u s d a m s c i e n t i i s p h i l o -
s o p h i c i s d e m o n s t r a t u r a l i q u i d de c a u s a p e r e f f e c t u m , a c c i -
51 ) 
p i e n d o e f f e c t u m l o c o d e f i n i t i o n i s c a u s a e . " ' 
A b e r was l e i s t e t d i e s e s l / e r f a h r e n ? E s i s t T h o m a s 1 
o f t m a l s f o r m u l i e r t e T h e s e , d a ß d i e v i a c a u s a l i t a t i s n u r zum 
U i s s e n de s D a s e i n s f ü h r t : " N o n p o s s u m u s i n s t a t u v i a e p e r t i n -
52 ) 
g e r e ad c o g n o s c e n d u m de i p s o n i s i q u i a e s t . " D i e B e g r ü n -
4 9 ) e r b e n ü t z t s i c h a u c h s e l b s t : z . B . ScG 1 , 4 3 ( 3 6 6 ) 
5ü ) I S e n t 3 , 1 , 2 ad 4 
51 ) s t h . 1 , 1 , 7 ad 1 
52 ) i n de t r i n . 1 , 2 ; " A l i q u i d c i r c a Deum e s t o m n i n o i g n o t u m i n 
h a c v i t a , s c i l i c e t q u i d e s t D e u s . " i n ad R o m . I , 6 ( 1 1 4 ) ; 
" . . . i n o m n i b u s i s t i s c o g n i t i s quodammodo c o g n o s c i t u r D e u s , 
dung l i e g t i n dem b e s o n d e r e n , o b e n a n g e f ü h r t e n K a u s a l i t ä t s v e r -
h ä l t n i s : E i n e W i r k u n g , d i e g e g e n ü b e r d e r v i r t u s e s s e n d i i h r e r 
U r s a c h e z u r ü c k b l e i b t , a l s o u n t e r d e r e n V o l l k o m m e n h e i t s n i v e a u 
s t e h t ( d a s G o t t - U e l t - V e r h ä l t n i s a n d e r s z u d e n k e n w ä r e a b s u r d ) , 
l ä ß t l e d i g l i c h d e n S c h l u ß a u f d a s D a s e i n d e r U r s a c h e z u : 
" A l i u s e f f e c t u s e s t , q u i d e f i c i t a p r a e d i c t a a e q u a l i t ä t e , e t 
p e r t a l e m e f f e c t u m n o n p o t e s t c o m p r e h e n d i v i r t u s a g e n d i e t p e r 
c o n s e q u e n s n e c e s s e n t i a e i u s ; s e d c o g n o s c i t u r t a n t u m de c a u s a 
53 ) 
q u o d e s t . • • H o c a u t e m modo s e h a b e t o m n i s e f f e c t u s ad D e u m . " ' 
54) 
D i e s e , a u c h s p ä t e r n o c h v e r t r e t e n e P o s i t i o n , b i r g t z w e i 
S c h u i e r i g k e i t e n i n s i c h : 
E r s t e n s : U e n n G o t t a l s e i n f a c h z u d e n k e n i s t , d a n n m ü s s e n 
a u c h S e i n u n d U e s e n k o i n z i d i e r e n ; u ü r d e a b e r n u r d a s D a s e i n 
e r s c h l i e ß b a r s e i n , u ä r e d i e s e I d e n t i t ä t w i e d e r g e b r o c h e n . T h o -
mas l ö s t d i e s e A p o r i e z w i s c h e n I d e n t i t ä t v o n D a s e i n u n d U e s e n 
e i n e r s e i t s u n d dem U i s s e n d e s D a s e i n s a l l e i n d a d u r c h , d a ß n i c h t 
e t w a d i e e r s t e B e h a u p t u n g i n i r g e n d e i n e r U e i s e r e l a t i v i e r t 
w ü r d e , s o n d e r n i n e i n e r n o c h m a l i g e n R e d u z i e r u n g d e s U i s s e n s 
vom D a s e i n G o t t e s . 
s i c u t c a u s a , c u m tarnen ex n u l l o c o g n o s c a t u r s i c u t e s t . " 
i n dN V I I , 4 ( 7 3 l ) ; ä h n l i c h s c h r e i b t H i e r o n y m u s : " 1 U e r z u G o t t 
h i n t r i t t , m u ß g l a u b e n , d a ß e r i s t 1 , d a n n f i n d e t s i c h i n d i e -
s e n U o r t e n n i c h t s d a v o n , d a ß es n ö t i g s e i z u w i s s e n , w e r 
u n d w i e e r i s t , s o n d e r n n u r , d a ß e r i s t . U i r w i s s e n n ä m l i c h , 
daß es e i n e n G o t t g i b t , u n d w i r w i s s e n a u c h , w a s e r n i c h t 
i s t ; a b e r was u n d w i e e r i s t , k ö n n e n w i r n i c h t w i s s e n . " Ü b e r 
I s a i a s V I . 1 - 7 . 8 K V 1 , 1 9 1 4 p 2 3 4 ; G r e q o r v . N y s s a . c . E u n . 1 1 , 7 1 ö x i u£v £ a x i v o C 6 a u e v , x 6 v öe" xfis OVOICLQ \6yov a y v o e i v oux 
53) i n de t r i n . 1 , 2 ; S c G 1 1 1 , 4 9 ' d p v o u u e O a . 
54) C h a r r o n , T r o i s v e r i t e s I , 5 : " I 1 n ' y a a u c u n e d e m o n s t r a t i o n 
s ü f f i s a n t e p o u r e x p l i q u e r c e q u e c ' e s t que D i e u . . . l e s 
e f f e t s m o n t r e n t b i e n q u f i l y a u n e c a u s e , e n c o r e q u ' i l s 
n ' e n s e i g n e n t p a s a s s e z q u f e s t - c e que c e t t e c a u s e . " P a s c a l 
v e r s u c h t , e s d u r c h e i n e A n a l o g i e m i t d e r m a t h e m a t i s c h e n 
U n e n d l i c h k e i t p l a u s i b e l z u m a c h e n , f r g . 2 3 3 : " N o u s c o n n a i s -
s o n s q u ' i l y a un i n f i n i e t i g n o r o n s s a n a t u r e , c o m m e n o u s 
s a v o n s q u ' i l e s t f a u x q ue l e s n o m b r e s s o i e n t f i n i s , d o n c 
i l e s t v r a i q u T i l y a un i n f i n i en n o m b r e ; m a i s ne s a v o n s 
c e q u ' i l e s t : i l e s t f a u x q u ! i l s o i t p a i r , i l e s t f a u x 
q u ! i l s o i t i m p a i r ; c a r , e n a j o u t a n t l T u n i t e , i l n e c h a n g e 
p o n i t de n a t u r e , c e p e n d a n t c T e s t un n o m b r e , e t t o u t n o m b r e 
e s t p a i r ou i m p a i r ( i l e s t v r a i que c e l a s ' e n t e n d de t o u t 
n o m b r e f i n i ) . A i n s i on p e u t b i e n c o n n a i t r e q u ! i l y a un 
D i e u s a n s s a v o i r c e q u f i l e s t . " 
U a s b e d e u t e t d e r S a t z : G o t t i s t ? G e n a u e r : U a s h e i ß t i n d i e -
sem S a t z " s e i n " ? Thomas g e w i n n t z w a r s e i n e n Z u g a n g z u r S e i n s -
f r a g e g e w ö h n l i c h n i c h t ü b e r d i e K o p u l a " s e i n " , a b e r d i e f o l g e n 
de G r u n d d i f f e r e n z i e r u n g d e s s e n , w i e das e n s a u s g e l e g t w i r d , 
s e t z t d o c h h i e r a n : " E n s " m e i n t e i n m a l d a s , w a s d u r c h d i e 
K a t e g o r i e n e i n g e t e i l t w i r d , e s m e i n t e t w a s " i n n a t u r a e x i s t e n : 
d i e " e n t i t a s r e i " , d e n " a c t u s e s s e n d i " . A u f d i e a n d e r e U e i s e 
" d i c i t u r e s s e q u o d s i g n i f i c a t v e r i t a t e m c o m p o s i t i o n i s i n 
p r o p o s i t i o n i b u s , s e c u n d u m q u o d e s t d i c i t u r c o p u l a . " ^ ^ I n 
d i e s e r D i f f e r e n z i e r u n g i s t w i e d e r u m e i n D o p p e l t e s zu b e a c h -
t e n : e n t i a im e r s t e n S i n n e s i n d d i e s a u c h im z w e i t e n , a l l es 
r e a l S e i e n d e k a n n a u c h d u r c h e i n a f f i r m a t i v e s U r t e i l a u s g e -
s a g t w e r d e n . E n t s c h e i d e n d a b e r i s t , d a ß d i e s e s V e r h ä l t n i s i r -
r e v e r s i b e l i s t , d a e r s t e n s d i e B i l d u n g s m ö g l i c h k e i t a f f i r m a t i -
v e r U r t e i l e u m f a n g r e i c h e r i s t a l s d i e m ö g l i c h e r S e i n s a k t e ^ ^ 
u n d z w e i t e n s d i e b e i d e n S e i n s w e i s e n i n e i n e m B e g r ü n d u n g s V e r -
h ä l t n i s s t e h e n : " V e r i t a s p r o p o s i t i o n i s p o t e s t d i c i v e r i t a s 
r e i p e r c a u s a m . N a m ex eo q u o d r e s e s t v e l non e s t , o r a t i o 
57 ) 
v e r a v e l f a l s a e s t . " U e i l d i e z w e i t e U e i s e , S e i n a u s z u s a -
g e n , n i c h t n o t w e n d i g e i n e n S e i n s a k t m e i n t , u m g r e i f t s i e s o w o h l 
58) 
d a s S e i n d e r N e g a t i o n u n d P r i v a t i o n , a l s a u c h d i e M ö g l i c h -
55 ) I S e n t 3 3 , 1 , 1 ad 1 
56) " H o r u m a u t e m d i f f e r e n t i a e s t q u i a s e c u n d o modo p o t e s t 
d i c i e n s omne i l l u d , d e quo a f f i r m a t i v a p r o p o s i t i o f o r m a -
r i p o t e s t , e t i a m s i i l l u d i n r e n i h i l p o n a t . " d e e n t e 2 ( 2 ) 
57 ) i n M e t . V , 9 ( 8 9 5 ) ; " i s t e s e c u n d u s modus c o m p a r a t u r ad p r i -
m u m , s i c u t e f f e c t u s ad c a u s a m . " i b . ( 8 9 6 ) ; 
58) " P e r quem modum p r i v a t i o n e s e t n e g a t i o n e s e n t i a d i c u n t u r 
d i c i m u s e n i m q u o d a f f i r m a t i o o p p o s i t a e s t n e g a t i o n i s , e t 
q u o d c a e c i t a s e s t i n o c u l o . " d e e n t e 1 ( 2 ) ; " . . . U n d e d i c i -
mus q u o d non en s e s t non e n s . Q u o d n o n d i c e r e t u r , n i s i n e -
g a t i o n i a l i q u o modo e s s e c o m p e t e r e t . " i n M e t . I V , 1 ( 5 3 9 ) . 
U i e z e n t r a l d i e s e U n t e r s c h e i d u n g a b e r g e r a d e f ü r e i n e 
a d ä q u a t e I n t e r p r e t a t i o n d e r P r i v a t i o n s t h e o r i e d e s B ö s e n 
i s t , d i e ü b e r 2 000 J a h r e da s B ö s e a l s ö v , a l s O T d p n a i e 
a l s p r i v a t i o b o n i d e b i t i a u s l e g t e ( b e i Thomas z . B . : n M a l i -
t i a t o t a l i t e r i n n o n - e s s e c o n s i s t i t . " d e p o t . 3 , 1 6 a d 3 ) , 
z e i g t d a s w o h l a u f e i n e r f o r m a l i s t i s c h - p o s i t i v i s t i s c h e n 
o d e r r o m a n t i s c h e n O n t o l o g i e b e r u h e n d e u n d v i e l f a c h b e l e g 
b a r e M i ß v e r s t ä n d n i s , j e n e P r i v a t i o n s t h e o r i e h a b e d a s P r o -
b l e m d e s B ö s e n " g e l ö s t " , i n d e m s i e d a s B ö s e s c h l i c h t w e g 
g e l e u g n e t h a b e . A b e r e i n e L e u g n u n g wa r g a r n i c h t b e a b -
k e i t . d e n S a t z : G o t t i s t , z u i n t e r p r e t i e r e n : B e i d e A u s s a g e n , u n d 
d i e s i s t d a s z w e i t e , n ä m l i c h d a s p r a e d i c a t u m s u b s t a n t i a l e 
59) 
u n d d a s p r a e d i c a t u m a c c i d e n t a l e , k ö n n e n a l s A n t w o r t e n a u f 
z w e i v e r s c h i e d e n e F r a g e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , e r s t e r e a l s 
A n t w o r t a u f d i e F r a g e i q u o d e s t ? z w e i t e r e a u f d i e F r a g e : a n 
e s t ? 6 0 ) 
E r s t d i e b e i d e n r e d u k t i v e n M o m e n t e d e s p r a e d i c a -
tum a c c i d e n t a l e : d i e v o l l s t ä n d i g e A b t r e n n u n g d e r U a s - F r a g e 
v o n d e r O b - F r a g e , u n d d i e A b t r e n n u n g d e s A k t s e i n s v o n dem 
S e i n a l s S a t z w a h r h e i t , g e w ä h r e n d i e L ö s u n g j e n e r A p o r i e : 
" P r i m o i g i t u r modo a c c i p i e n d o e s s e , n o n p o s s u m u s s c i r e e s s e 
D e i , s i c u t n e c e i u s e s s e n t i a m , s e d s o l u m s e c u n d o m o d o . S c i m u s 
e n i m q u o d h a e c p r o p o s i t i o quam f o r m a m u s de D e o , c u m d i c i m u s 
Deu s e s t , v e r a e s t . E t h o c s c i m u s ex e i u s e f f e c t i b u s , u t s u p r a 
d i c t u m e s t . " ^ ^ 
A l l e i n , t r o t z Thomas * h ä u f i g e r u n d p o i n t i e r t e r 
F o r m u l i e r u n g e n , n u r G o t t e s D a s e i n , n i c h t h i n g e g e n s e i n U e s e n 
s e i e r k e n n b a r , b l e i b t d a s U e s e n G o t t e s n i c h t i n e i n e m d e r -
a r t r a d i k a l e n S i n n e u n b e k a n n t , d a ß z u l e t z t e s u n m ö g l i c h w ü r -
de,wem d a s D a s e i n nun z u k o m m e ; s o w o h l Thomas * e i g e n e A u s s a g e n 
( z . B . i n de t r i n • ( , 3 ) , a l s a u c h s e i n e n o c h d a r z u s t e l l e n d e n 
E i n w ä n d e g e g e n M a i m o n i d e s s e t z e n e i n e g e w i s s e D o s i e r u n g d i e s e r 
T h e s e v o r a u s ^ ^ • M a n muß a l l e r d i n g s b e a c h t e n , d a ß d a s a r i s t o t e -
s i c h t i g t : " D i c i m u s m a l a e s s e i n u n i v e r s o . H o c e n i m e t e x -
p e r i e n t i a d o c e t e t r a t i o o s t e n d i t . " I I S e n t 3 4 , 1 , ^ v i e l -
mehr s o l l t e j e n e U n t e r s c h e i d u n g , d i e h ä u f i g i n d e r D i s k u s -
s i o n d e s B ö s e n v o r g e b r a c h t w i r d ( z . B . de m a l o 1,1 ad 1 9 ) , 
es e r s t e r m ö g l i c h e n , d a s B ö s e e i n e r s e i t s n i c h t z u l e u g n e n , 
o h n e i h m a n d e r e r s e i t s s u b s t a n z i e l l e n C h a r a k t e r zukommen 
l a s s e n z u m ü s s e n , o d e r , w i e S e r t i l l a n g e s e s g e i s t r e i c h e i n -
o r d n e t : " I l y a l e m a l , b i e n que l e m a l ne s o i t p a s . " I p 2 8 4 
59) c f I I S e n t 3 4 , 1 , 1 ; d a s e n s , d a s d i e c o m p o s i t i o p r o p o s i t i o -
n i s m e i n t , w i r d p r a e d i c a t u m a c c i d e n t a l e g e n a n n t , w e i l d i e 
c o m p o s i t i o Z e i t l i c h k e i t i m p l i z i e r t : I n M e t . X , 3 ( 1 9 8 2 ) 
60) c f I I S e n t 3 4 , 1 , 1 ; " e n s , q u o d s i g n i f i c a t v e r i t a t e m p r o p o -
s i t i o n i s , q u a e i n c o m p o s i t i o n i b u s c o n s i s t i t , c u i u s n o t a 
e s t h o c v e r b u m " e s t " : e t h o c e s t en s q u o d r e s p o n d e t u r ad 
q u a e s t i o n e m : a n e s t ? " s t h . 1 , 4 8 , 2 ad 2 
61 ) s t h . 1 , 3 , 4 ad 2 ; c f de p o t . 7 , 2 ad 1 ; S cG I , 1 2 ( 7 8 ) ; " Q u a n d 
n o u s d i s o n s : I l e s t , l e mot e s t a v a l e u r de c o p u l a ; i l 
l i s c h - s c h o l a s t i s c h e V e r s t ä n d n i s d e s s e n , u a s e s h e i ß t , e i n 
E t u a s i n s e i n e m U e s e n zu u i s s e n , a n e i n s o l c h e s U i s s e n g a n z 
b e s o n d e r e , a b e r p r ä z i s e B e d i n g u n g e n s t e l l t : " R e s c o m p r e h e n d i -
t u r c u i u s d e f i n i t i o c o g n o s c i t u r , s i tarnen i p s a d e f i n i t i o c o m -
p r e h e n d a t u r » S e d s i c u t p o s s i b i l e e s t c o g n o ö c e r e rem s i n e c o m -
p r e h e n s i o n e , i t a e t d e f i n i t i o n e m i p s i u s , e t s i e r e s i p s a r e m a -
63) 
n e t n o n c o m p r e h e n s a . " 
D a h e r s i n d a l l e u m s c h r e i b e n d e n A t t r i b u t e s e l b s t u i e d e r 
n u r h i n s i c h t l i c h i h r e s D a s e i n s b e k a n n t : " S i m i l a r l y o n e c a n 
k n o u t h a t God i s t r u t h , t h a t he i s i n t e i l i g e n c e , t h a t he i s 
u i s e , a n d s o o n , a l l a e c o r d i n g t o t h e p r o p e r n o t i o n s o f t h e s e 
a t t r i b u t s , u i t h o u t h a v i n g t h e l e a s t n o t i o n o f u h a t t h e y a r e 
on t h e d i v i n e l e v e l . T h e p o s i t i v e t h e o l o g y h a s t o be c o m p l i -
m e n t e d e v e r y u h e r e by t h e n e g a t i v e t h e o l o g y « D i e B e s t i m -
e x p r i m e l a v e r i t e d ' u n e p r o p o s i t i o n , m a i s i l n ' e s t p a s 
un p r e d i c a t , e t n ! e n t e n d p o i n t c l a s s e r D i e u p r o p r e m e n t 
au r a n g d e s £ t r e s . " S e r t i l l a n g e s I p 1 7 3 ; " U e c a n p r o v e 
t h e t r u t h o f t h e p r o p o s i t i o n ! G o d i s ! , b u t , i n t h i s 
u n i q u e c a s e , u e c a n n o t k n o u t h e m e a n i n g o f t h e v e r b f i s ! . 
S u c h i s t h e T h o m i s t i c m e a n i n g o f t h e c l a s s i c a l d o c t r i n e 
o f t h e i n e f f a b i l i t y o f G o d . " E . G i l s o n , A H i s t o r y o f 
C h r i s t i a n P h i l o s o p h y i n t h e P l i d d l e A g e s , 1 9 5 5 , p 369 
62 ) " . . . d a d i e c o g n i t i o q u i a e s t n i c h t b l o ß e i n U i s s e n um 
d a s D a s e i n v o n e t u a s , s o n d e r n a u c h e i n e E i n s i c h t i n d a s 
I n h a l t l i c h e , i n d i e E i g e n s c h a f t e n e i n e s D i n g e s b e d e u t e t . " 
G r a b m a n n 7 0 ; T h o m a s k o n n t e u o h l a u c h d e s h a l b d i e U n k e n n t -
n i s d e s U e s e n s G o t t e s n i c h t f ü r t o t a l h a l t e n , u e i l s o n s t 
j e d e Fo rm d e r G o t t e s l e h r e a u f g e h o b e n b z u . s i c h am E n d e 
i h r e r A u s a r b e i t u n g a l s A b s u r d i t ä t h e r a u s s t e l l e n u ü r d e : 
" Q u e s e r a i t u n e s c i e n c e q u i ne p o u r r a i t r i e n c o n n a l t r e 
de s o n s u j e t ? " N i c o l a s 8 7 ; 
6 3 ) de v e r . 8 , 2 ad 4 ; C a j e t a n v e r s u c h t , i n de e n t e c . 6 q u . 1 4 , 
d i e U n t e r s c h e i d u n g t e r m i n o l o g i s c h z u f a s s e n : " A l i u d e s t 
c o g n o s c e r e q u i d d i t a t e m s e u c o g n i t i o q u i d d i t a t i s e t a l i u d 
e s t c o g n i t i o q u i d d i t a t i v a s e u c o g n o s c e r e q u i d d i t a t i v e . 
C o g n o s c i t e n i m l e o n i s q u i d d i t a t e m , q u i c u m q u e n o v i t a l i -
q u o d e i u s p r a e d i c a t u m e s s e n t i a l e . C o g n o s c i t a u t e m q u i d -
d i t a t i v e non n i s i i l l e , q u i o m n i a p r a e d i c a t a q u i d d i t a t i v a 
u s q u e ad u l t i m a m d i f f e r e n t i a m n o v i t . " B e s o n d e r s F l a r i t a i n 
h a t v o r v o r e i l i g e n S c h l ü s s e n a u s den t h o m a s i s c h e n A u s -
s a g e n g e u a r n t u n d a u f e i n e r k o r r e k t e n Ü b e r t r a g u n g d e r 
F o r m u l i e r u n g , d a s U e s e n G o t t e s s e i u n e r k e n n b a r , b e s t a n -
d e n : " P o u r t r a d u i r e c o r r e c t e m e n t en l a n g u a g e m o d e r n e 
s c i r e q u i a e s t e t s c i r e q u i d e s t , i l f a u d r a i t d i r e , d a n s 
l e p r e m i e r c a s , s a v o i r d a n s 1 ' o r d r e ou l a p e r s p e c t i v e de 
mung d e r W e s e n h e i t - i n d e r Summa t h e o l o g i a e d i e w e s e n t -
l i c h u m f a n g r e i c h e r e D a r l e g u n g ^ ^ - g e s c h i e h t e n t w e d e r d a -
d u r c h , d a ß j e n e B e s t i m m u n g e n au s dem B e w e i s r e s u l t a t u n m i t t e l -
b a r a b g e l e i t e t w e r d e n * ^ , o d e r daß von i n n e r w e l t l i c h e n V o l l -
k o m m e n h e i t e n , e b e n f a l l s v i a c a u s a l i t a t i s , a u f d e r e n t r a n s z e n -
d e n t e n G r u n d g e s c h l o s s e n w i r d : f , Q u i a omnes r e r u m p e r f e c t i o -
n e s quodam o r d i n e a summo r e r u m v e r t i c e Deo d e s c e n d u n t , i p s e 
( s e i l . h o m o ) , a b i n f e r i o r i b u s i n e i p i e n s e t g r a d a t i m a s c e n -
67 ) 
d e n s , i n D e i c o g n i t i o n e m p r o f i c i a t . " ' 
l a s i m p l e c e r t i t u d e de f a i t , d a n s l e s e c o n d , s a v o i r d a n s 
1 ' o r d r e ou l a p e r s p e c t i v e de l a r a i s o n d T e t r e , o u l ' e x -
p l i c a t i o n • T o u t e c o n n a i s s a n c e q u i n f a t t e i n t p a s l ' e s s e n c e 
en e l l e - m f e m e r e l & v e du s c i r e q u i a e s t . " D i s t i n g u e r p o u r 
u n i r p 4 5 5 
64 ) Owens 3 1 5 ; ä h n l i c h s c h r e i b t C . F a b r o : " F l a p e r c h ö n o i s i a m o 
f i n i t i e t f i n i t a i o g n i c r e a t u r a c h e c i § s c a l a a D i o , 
n o i non p o s s i a m o a s s o l u t a r n e n t e c o n o s c e r e l a p i e n e z z a 
d e l l a s p i r i t u a l i t ä d i v i n a : c o n s c i a m o c h e e s p i r i t o , n o n 
come l o I , e n o n c o n o s c e n d o i l c o m e a n c h e i l c h e & 
r i m a n e v a g o e i n d e t e r m i n a t o . " D i o p 1 4 2 ; t y t t k e n s , A n a l o -
gy p 4 1 1 . T h o m a s s e l b s t s a g t v o n den A t t r i b u t e n : " i n s t a -
t u v i a e de n u l l o e o r u m p o s s u m u s c o g n o s c e r e q u i d e s t , s e d 
s o l u m an e s t . " i n de t r i n . 1 , 4 ad 1 o ; c f G i l s o n , T h o m i s m e 
p 155 
65 ) " A p r e s a v o i r r e s e r v e u n e s e u l e q u e s t i o n de l a Somme de 
t h e o l o g i e a l a p r e u v e de l ' e x i s t e n c e de D i e u , i l en c o n -
s a c r e p l u s de v i n g t ä e x a m i n e r l a s i g n i f i c a t i o n d e s 
a t t r i b u t s d i v i n s . " R a u w e n s 1 7 2 f . ; 
66 ) " C r e a t u r a e a u t e m d u e u n t i n D e i c o g n i t i o n e m s i c u t e f f e c t u s 
i n c a u s a m . H o c i g i t u r s o l u m r a t i o n e n a t u r a l i de Deo c o g -
n o s c i p o t e s t , q u o d c o m p e t e r e e i n e c e s s e e s t s e c u n d u m 
q u o d e s t omn i um e n t i u m p r i n e i p i u m . " s t h . I , 3 2 , 1 . I n h a l t -
l i c h i s t e s b e s o n d e r s d e r B e g r i f f d e s p r i m u m m o v e n s i m -
m o t u m , d e r b e i Thomas a l s B a s i s a l l e r f o l g e n d e n D e d u k -
t i o n e n f u n g i e r t : " A d p r o c e d e n d u m i g i t u r c i r c a D e i c o g n i -
t i o n e m p e r v i a m r e m o t i o n i s , a e e i p i a m u s p r i n e i p i u m i d 
q u o d ex s u p e r i o r i b u s i a m m a n i f e s t u m e s t , s c i l i c e t q u o d 
Deus s i t o m n i n o i m m o b i l i s . " ScG I , 1 4 ( 1 1 9 ) ; s t h . 1 , 1 2 , 1 2 ; 
" O p o r t e t a u t e m q u o d q u i c o g n o s c i t a l i q u a m rem e s s e , p e r 
a l i q u i d r e i i l l u d c o g n o s c a t : e t h o c v e l e s t a l i q u i d 
p r a e t e r e s s e n t i a m r e i . v e l a l i q u i d de e s s e n t i a i p s i u s . " 
i n p o s t . a n a l . I I , 7 ( 4 7 5 ) ; G r a t r y I I p 8 2 : " I 1 p r o u v e d ' a b o r d 
l ! e x i s t e n c e de D i e u p a r l e f a i t de m o u v e m e n t . E n a p p l i -
q u a n t ä c e f a i t l e p r o c e d e d i a l e c t i q u e ou i n d u e t i f q u i 
d o n n e l e s m a j e u r e s , i l c o n c l u t l ' e x i s t e n c e de l ' f e t r e i m -
m u a b l e . P i u s de 1 ' i m m u t a b i l i t e , p r i s e comme e s s e n c e m e t a -
p h y s i q u e de D i e u , i l d e d u i t t o u s l e s a t t r i b u t s d i v i n s . " 
Nun s c h e i n t z w a r Thomas i n e i n i g e n T e x t e n d i e v i a 
c a u s a l i t a t i s a l s e i n e v on d r e i v e r s c h i e d e n e n U e l s e n d e r G o t -
68 ) 
t e s e r k e n n t n i s z u v e r s t e h e n , d i e im ü b r i g e n n i c h t i m m e r 
d e u t l i c h g e n u g v o n den d r e i I n t e r p r e t a t i o n s a r t e n d e r g ö t t -
l i c h e n Namen g e s c h i e d e n s i n d , a b e r e s w i r d n i c h t n u r i n dem 
e b e n z i t i e r t e n T e x t d i e K a u s a l r e l a t i o n f ü r a l l e d r e i U e g e 
b e n ü t z t , s o n d e r n d i e s e w e r d e n a u c h a u s d r ü c k l i c h a l s I m p l i k a -
t e e i n e s V e r f a h r e n s b e s c h r i e b e n : " • # . U n d e c o g n o s c i m u s de 
i p s o h a b i t u d i n e m ad c r e a t u r a s , q u o d s c i l i c e t e s t omn ium c a u -
s a , e t d i f f e r e n t i a m c r e a t u r a r u m ab i p s o , q u o d s c i l i c e t i p s e 
n o n e s t a l i q u i d eo rum q u a e ab eo c a u s a n t u r j e t q u o d h a e c n o n 
r e m o v e n t u r ab eo p r o p t e r e i u s d e f e c t u m , s e d q u i a s u p e r e x c e -
d i t . " 6 9 ) A u c h u e n n m a n c h m a l d e r E i n d r u c k n a h e l i e g t , a l s w ä r e : 
d i e v i a r e m o t i o n i s e i n e I n t e r p r e t a t i o n s m e t h o d e f ü r d a s k a u -
s a l E r s c h l o s s e n e , s o i s t d o c h d e r Z u s a m m e n h a n g m i t dem l e t z - j 
r 
t e n G e s i c h t s p u n k t k l a r : D i e V e r n u n f t e r k e n n t d i e U e l t a l s 
e f f e c t u s , e r k e n n t a u c h n o c h s e i n e D e f i z i e n z g e g e n ü b e r s e i n e r I 
U r s a c h e , a b e r d i e s e D e f i z i e n z , d i e k o n k r e t i n dem S a t z zum 
A u s d r u c k k o m m t , v o n G o t t k ö n n e n i c h t e r k a n n t w e r d e n , u a s e r i s t , j 
6 7 ) ScG I V , 1 ( 3 3 3 7 ) . U i e S c h e l t e n s ( 3 2 2 ) h e r v o r h e b t , w i r d G o t -
t e s e r k e n n t n i s d u r c h U e l t e r k e n n t n i s v e r m i t t e l t , d i e s a b e r 
i s t n u r m ö g l i c h , u e n n d i e U e l t a l s S c h ö p f u n g b z w . a l s 
U i r k u n g v e r s t a n d e n w i r d u n d d i e s e G e s c h ö p f l i c h k e i t e i n e 
s i m i l i t u d o i m p l i z i e r t : A u s g a n g s p u n k t b l e i b e n a l s o d i e 
k r e a t ü r l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t e n . D i e s i s t im ü b r i g e n a u c h 
d e r G r u n d , w a r u m Thomas e b e n s o w i e M a i m o n i d e s , d e r w a r n t e , 
wenn d i e U ü r d e d e r D i n g e b e s t r i t t e n w ü r d e , w e r d e d i e 
E x i s t e n z G o t t e s u n b e w e i s b a r ( D u x p e r p l e x . I , 7 3 / 4 ) , s i c h d a -
g e g e n w e h r t , d i e V o l l k o m m e n h e i t e n d e r U e l t e n t w e d e r h e r -
u n t e r z u d e f i n i e r e n : " P e r f e c t i o e f f e c t u s d e m o n s t r a t p e r f e c -
t i o n e m c a u s a e : m a i o r e n i m v i r t u s p e r f e c t i o r e m e f f e c t u m i n - i 
d u c i t . D e u s e s t a u t e m p e r f e c t i s s i m u m a g e n s . O p o r t e t i g i t u r 
q u o d r e s ab i p s o c r e a t a e p e r f e c t i o n e m ab i p s o c o n s e q u e n -
t u r . D e t r a h e r e e r g o p e r f e c t i o n i s c r e a t u r a r u m e s t d e t r a h e -
r e p e r f e c t i o n i d i v i n a e v i r t u t i s . " S cG 1 1 1 , 6 9 ( 2 4 4 5 ) , o d e r 
w i e B o n a v e n t u r a , p r o f a n e s U i s s e n a n g e s i c h t s d e r t h e o l o g i -
s c h e n U a h r h e i t i n d i e B e d e u t u n g s l o s i g k e i t a b z u s c h i e b e n : 
"Nam e r r o r c i r c a c r e a t u r a s r e d u n d a t i n f a l s a m de Deo 
s c i e n t i a m . " ScG I I , 3 ( 8 6 9 ) ; k e i n U i s s e n l ä ß t s i c h g ä n z l i c h 
vom a n d e r e n a b l ö s e n , w i e e s b e r e i t s P r o k l o s , i n T i m . 6 7 A , 
f o r m u l i e r t h a t : x a C f) cpucaoXoY Ca. cpaCvexai d e o A c - Y ^ a x t e . 
6 8 ) "Cum c r e a t u r a e x e m p l a r i t e r p r o c e d a t ab i p s o Deo s i c u t a 
c a u s a quodammodo s i m i l i p e r a n a l o g i a m , e x c r e a t u r i s p o t -
l ä ß t n u n d i e v i a r e m o t i o n i s z u r E m i n e n z d e s S e i n s g r u n d e s 
g e l a n g e n , o b w o h l a n d e r e r s e i t s , u i e i n dem o b e n a n g e f ü h r t e n 
Z i t a t , d i e v i a g m i n e n t i a i s e l b s t n o c h e i n m a l a l s k o r r i g i e r e n -
de I n t e r p r e t a t i o n d e s z w e i t e n U e g e s d a r g e s t e l l t i s t . V e r m u t -
l i c h l ä ß t s i c h e r s t im Z u s a m m e n h a n g m i t d e r d r e i f a c h e n B e -
d e u t u n g d e r g ö t t l i c h e n N a m e n , d e n d r e i T h e o - l o g i e n d e s D i o n y -
s i u s , d i e s e P r o b l e m a t i k e t w a s k l ä r e n ; d i e A k z e n t u i e r u n g d e r 
v i a r e m o t i o n i s muß a b e r u n b e d i n g t f e s t g e h a l t e n w e r d e n : " E s t 
a u t e m v i a r e m o t i o n i s p r a e c i p u e u t e n d u m i n c o n s i d e r a t i o n e 
d i v i n a e s u b s t a n t i a e . 1 1 
D i e a l l g e m e i n e B e g r ü n d u n g d e r v i a r e m o t i o n i s 
n i m m t Thomas a u s d e r V e r f a s s u n g d e r m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t : 
Es i s t d a s P r i n z i p , d a ß a l l e E r k e n n t n i s m i t d e r S i n n l i c h k e i t 
a n h e b t , s o d a ß , w a s z u e r s t i n d i e E r f a s s u n g d e s I n t e l l e k t e s 
f ä l l t , v o n d e r A r t d e s S i n n l i c h e n , Z u s a m m e n g e s e t z t e n , V i e l e n 
e t c . i s t . D i e s e V e r a n k e r u n g i n d e r S i n n l i c h k e i t g e h t z w a r 
n i c h t s o w e i t , d a ß m i t i h r z u g l e i c h d i e G r e n z e d e s E r k e n n b a -
r e n u m s c h r i e b e n w ä r e , a b e r d o c h so t i e f , d a ß a l l e s a n d e r e 
a u f s e i n e r B a s i s a u f dem L iege d e r V e r n e i n u n g e r k a n n t w e r d e n 
m u ß : T f E t i n d e e s t e t i a m q u o d o m n i a q u a e t r a n s c e n d u n t h a e c 
s e n s i b i l i a n o t a n o b i s n o n c o g n o s c u n t u r a n o b i s n i s i p e r n e -
g a t i o n e m s i c u t i de s u b s t a n t i i s s e p a r a t i s c o g n o s c i m u s , q u o d 
7 1 ) 
s u n t i m m a t e r i a l e s e t i n c o r p o r e a e , e t a l i a h u i u s m o d i . " ' 
e s t i n Deum d e v e n i r i t r i b u s i l l i s m o d i s q u i b u s d i c t u m 
e s t , s c i l i c e t p e r c a u s a l i t a t e m , r e m o t i o n e m , e m i n e n t i a m . " 
I S e n t 3 , 1 , 8 , - c f i n dN V I I , 4 ( 7 3 1 ) 
69 ) s t h . I , 1 2 , 1 2 ; i n de t r i n . 1 , 2 
7 0 ) ScG 1 , 1 4 ( 1 1 7 ) ; " s i m p l i c i a , e t p r a e c i p u e d i v i n a , n u l l o modo 
m e l i u s m a n i f e s t a n t u r quam p e r r e m o t i o n e m . " I S e n t 8 , 2 , 1 
ad 1 ; d e n Z u s a m m e n h a n g m i t u n s e r e r T h e m a s t e l l u n g h e b t 
H a b b e l 105 n . 3 h e r v o r : " D i e s e F r a g e n a c h d e r M ö g l i c h k e i t 
o d e r U n m ö g l i c h k e i t d e s A b s t r a h i e r e n s v on d e r U n v o l l k o m -
m e n h e i t s c h e i n t m i r d i e e i g e n t l i c h e n t s c h e i d e n d e i n den 
g a n z e n A n a l o g i e - b z w . U n i v o k a t i o n s p r o b l e m e n z u s e i n . " 
7 1 ) i n de a n . I I I , 1 1 ( 7 5 8 ) ; " U n d e e s t q u o d p r i m a r e r u m p r i n c i -
p i a non d e f i n i m u s n i s i p e r n e g a t i o n e s p o s t e r i o r u m ; s i c u t 
d i c i m u s q u o d p u n c t u m e s t , c u i u s p a r s non e s t j e t Deum 
c o g n o s c i m u s p e r n e g a t i o n e s , i n q u a n t u m d i c i m u s Deum i n -
c o r p o r e u m e s s e , i m m o b i l e m , i n f i n i t u m . " i n M e t . X , 4 ( 1 9 9 0 ) 
D a r a u s u i r d s c h o n e r s i e h t l i c h , d a ß d i e z e n t r a l e n , h i e r f ü r 
r e l e v a n t e n B e g r i f f e n u r a u f d i e s e U e i s e z u o e w i n n e n s i n d : 
Z e i t l o s i g k e i t 7 2 ^ u n d E i n f a c h h e i t 7 ^ , s o g a r S u b s t a n z 7 ^ u n d 
I n t e l l i g i b i l i t ä t 7 5 ^ . 
D i e n ä h e r e B e g r ü n d u n g e r g i b t s i c h d a r a u s , d a ß G o t t 
n i c h t a l s u n t e r e i n e r G a t t u n g s t e h e n d g e d a c h t w e r d e n k a n n 
( a u c h d i e s e i n e N e g a t i o n ! ) D a h e r muß s t a t t e i n e s d e f i -
n i t o r i s c h e n V e r f a h r e n s - a l s o a u c h d i e s e M e t h o d e e r f ü l l t 
e i n e A u x i l i ä r f u n k t i o n : " l o c o d e f i n i t i o n i s g e n e r i s h a b e m u s i n 
i s t i s s u b s t a n t i i s c o g n i t i o n e m p e r n e g a t i o n e s " ( w i e Anm. 7 5 ) -
e i n e n ä h e r e B e s t i m m u n g d a d u r c h e r r e i c h t u e r d e n , d a ß n i c h t 
n u r n e g a t i v e B e g r i f f e g e w o n n e n , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s d i e 
N e g a t i o n e n i n i h r e m Zu sammenhang b z w . i n i h r e r K u m u l i e r u n g 
b e t r a c h t e t w e r d e n : " E t q u a n t o p l u r e s n e g a t i o n e s de e i s c o g -
n o s c i m u s , t a n t o e t m i n u s c o n f u s a e s t e a r u m c o g n i t i o i n n o b i s , 
eo q u o d p e r n e g a t i o n e s s e q u e n t e s p r i o r n e g a t i o c o n t r a h i t u r 
e t d e t e r m i n a t u r , s i c u t g e n u s r e m o t u m p e r d i f f e r e n t i a s . " 7 7 ^ 
S t a t t d u r c h e i n d e f i n i t o r i s c h e s V e r f a h r e n b e s t i m m t z u w e r -
d e n , m ü s s e n n e g a t i v e D i f f e r e n z e n a n g e g e b e n w e r d e n , d i e s i c h 
g e g e n s e i t i g e i n s c h r ä n k e n , w i e e s i n ScG 1 , 1 4 d a r g e l e g t w i r d ; 
d a b e i h a b e n d i e N e g a t i o n e n i n e i n e r A b f o l g e z u s t e h e n : k e i n 
A k z i d e n z , k e i n K ö r p e r e t c . 
7 2 ) " i d e s t p r i n c i p i o e t f i n e c a r e n s . . . s u c c e s i o n e c a r e n s . " 
s t h . 1 , 1 0 , 1 
7 3 ) a l s d a s , w a s k e i n e T e i l e h a t : " P e r h o c a u t e m e s t a l i q u i d 
u n u m . q u o d e s t i n s e i n d i v i s u m , e t ab a l i i s d i s t i n e t u m . " 
de v e r . 2 , 1 5 . H i e r z e i g t s i c h n o c h m a l s ( c f n o t . 7 1 ) , d a ß 
d i e v i a n e g a t i o n i s k e i n e r e i n i n n e r t h e o l o g i s c h e M e t h o d e 
d a r s t e l l t , d a s i e s t e t s n a c h A n a l o g i e d e r M a t h e m a t i k v e r -
d e u t l i c h t u i r d ( s t h . 1 , 1 0 , 1 ad 1) u n d d o r t w o h l a u c h i h r e n 
U r s p r u n g h a t : I n e i n e m v o n U o l f s o n , A l b i n u s a n d P l o t i n u s 
p 119 n o t . 3 1 , z i t i e r t e n T e x t a u s dem E u k l i d k o m m e n t a r de s 
S i m p l i c i u s h e i ß t e s : " P u n c t u m i d e o n e g a n d o E u c l i d e s d i f -
f i n i v i t , d i m i n u t i o n e p u n e t i a l i n e a . C u m e r g o c o r p u s s i t 
t r e s h a b e n s d i m e n s i o n e s , p u n c t u m n e c e s s a r i o n u l l a m ea rum 
h a b e t , n e c h a b e t p a r t e m . " 
7 4 ) " D i c i t u r en s p e r s e ex h o c q u o d non e s t i n a l i o ; q u o d e s t 
n e g a t i o p u r a . " ScG 1 , 2 5 ( 2 3 6 ) 
7 5 ) " I n t e l l i g i b i l e v i d e t u r m a g i s d i c i p e r r e m o t i o n e m quam p e r 
p o s i t i o n e m . E x h o c e n i m e s t u n u m q u o d q u e i n t e l l i g i b i l e q u o d 
e s t a m a t e r i a immune v e l s e p a r a t u m . " i n de t r i n . 1 , 2 ad 4 
D i e s e M e t h o d e d e r v i a n e g a t i o n i s w u r d e von Duns S c o t u s 
7 8 ) 
k r i t i s i e r t , d e r s o w o h l d i e n e g a t i v e T h e o l o g i e w i e A n a l o g i e 
i n d e r d i e N e g a t i o n j a e b e n f a l l s s c h w e r e r w i e g t , a b l e h n t . S e i -
ne E i n w ä n d e b e s t e h e n i n e t w a a u s d r e i P u n k t e n : J e d e N e g a t i o n 
i s t l e d i g l i c h d i e K e h r s e i t e e i n e r B e j a h u n g , a l s o k a n n v o n j e -
n e r a u f d i e s e g e s c h l o s s e n w e r d e n u n d d a h e r a l s g r u n d s ä t z l i c h 
ü b e r w i n d b a r g e l t e n . E i n e r e i n e N e g a t i o n w ä r e v ö l l i g u n b e -
s t i m m t , a l s o v ö l l i g w e r t l o s ; b e z i e h t man d i e N e g a t i o n a b e r a u f 
e i n e n b e s t i m m t e n B e g r i f f , k a n n s i e e i n e n S i n n h a b e n , a b e r n u r 
d a n n , w e n n d i e s e B e g r i f f n i c h t s e l b s t n e g a t i v i s t ! A u ß e r d e m 
s c h e i n t d i e N e g a t i o n , w i l l s i e n i c h t zum B e g r i f f d e s N i c h t s 
g e l a n g e n , e i n ( p o s i t i v e s ) Maß v o r a u s z u s e t z e n : " I i f a u t n i e r . 
7 9) 
M a i s que n i e r , e t d a n s q u e l l e m e s u r e ? " ' 
A l l e i n , d e r P r i m a t d e r A f f i r m a t i o n w i r d a u c h b e i Thomas 
h ä u f i g h e r v o r g e h o b e n : " O m n i s n e g a t i o f u n d a t u r i n a l i q u a a f -
8 0) 
f i r m a t i o n e . " , a b e r Thomas z i e h t d a r a u s n i c h t den S c h l u ß , 
daß d e s h a l b j e d e , e i n e N e g a t i o n f u n d i e r e n d e A f f i r m a t i o n i n -
h a l t l i c h d a r s t e l l b a r s e i n m ü s s e - so j e d e n f a l l s s e i n A u s l e -
g e r S y l v e s t e r von F e r r a r a : " C u m e r g o n e g a t i o de Deo d i c t a s i t 
de a l i q u o e x i s t e n t e , o p o r t e t i l l a m s u p e r a l i q u i d i n Deo 
e x i s t e n s f u n d a r i . V e r u m , l i c e t i t a s i t , n o n e s t tarnen n e c e s s e 
u t c o g n o s c e n s n e g a t i o n e m de Deo d e t e r m i n a t e d i s t i n c t e q u e 
c o g n o s c a t i n i p s o a f f i r m a t i o n e m s u p e r quam f u n d a t u r : p o t e s t 
e n i m a l i q u a de i p s o n e g a t i o c o g n o s c i , e t tarnen a f f i r m a t i o 
8 1 ) 
q u a e e s t i l l i u s f u n d a m e n t u m i g n o r a r i . " 
7 6 ) c f s t h . I , 3 , S j O p t a t u s P L , 9 9 2 A : " G e n u s D e i e s t , n o n h a b e r e 
g e n u s . " 
77 ) i n de t r i n . 6 , 3 
78 ) c f i n d e r E d i t i o n d e s o p u s o x o n i e n s e v on G a r c i a I p 3 05 
u n d p 5 9 6 ; c f G i l s o n , 3 e a n Duns S c o t p 2 2 0 f . 
79 ) U i n a n c e 194 
80 ) de m a l o 2,1 ad 9 ; i n M e t . I V , 8 ( 6 4 4 ) ; g e l e g e n t l i c h s o g a r a l s 
K a u s a l r e l a t i o n b e s t i m m t : " S e m p e r e n i m i n r e b u s n e g a t i o 
f u n d a t u r s u p e r a l i q u a a f f i r m a t i o n e , q u a e e s t quodammodo 
c a u s a e i u s . " s t h . I - I I , 7 2 , 6 ; c f I S e n t 2 2 , 1 , 4 ad 2 
81 ) c o m . i n ScG I , 1 4 , V , i n E d . L e o n . X I I I p 4 1 ; c f M a c D o n a l d 88 
t r o t z j e n e r B e s t i m m u n g a l s K a u s a l v e r h ä l t n i s k e n n t Thomas 
im S i n n e d e s S y l v e s t e r n u r den e n t g e g e n g e s e t z t e n S c h l u ß : 
" O p o r t e t q u o d q u i c u m q u e s e i t ä f f i r m a t i o n e m , c o g n o s c a t n e -
H e i n t e l h a t i n s e i n e m A u f s a t z d i e B e d i n g u n g e n f ü r d i e 
T r a g f ä h i g k e i t d e r v i a n e g a t i o n i s h e r a u s g e s t e i l t ^ 2 ^ : N e g a t i o n 
muß a l s b e s t i m m t e N e g a t i o n g e d a c h t u e r d e n , u n d d i e s i s t m ö g -
l i c h , u e n n - h i e r e r s c h e i n t u i e d e r d a s b e r e i t s e r u ä h n t e D o p -
p e l s c h e m a von n e g a t i v e m B e g r i f f u n d d e r K u m u l a t i o n v o n N e -
g a t i o n e n - e r s t e n s d a s U o h e r d e r N e g a t i o n im B l i c k b l e i b t : 
E u i g k e i t , a l s N e g a t i o n d e r Z e i t l i c h k e i t , m u ß " d o c h i n e i n e m 
ü b e r d i e N e g a t i o n v e r m i t t e l t e n Z u s a m m e n h a n g m i t dem b l e i b e n , 
von u o h e r d i e N e g a t i o n gekommen i s t . " I s t d i e s e B e d i n g u n g 
n i c h t e r f ü l l t , d a n n k ö n n t e E u i g k e i t a u c h d i e N e g a t i o n v o n 
M a t e r i a l i t ä t , E n d l i c h e t c . b e d e u t e n , b z u . E u i g k e i t u ä r e m i t 
G e i s t u n d U n e n d l i c h k e i t s y n o n y m . Z u m z u e i t e n h a b e n e i n z e l n e 
N e g a t i o n e n i n e i n e m Z u s a m m e n h a n g f o r t l a u f e n d e r N e g a t i o n e n 
zu s t e h e n ; s o muß z u a r M a t e r i a l i t ä t s c h l e c h t h i n n e g i e r t u e r -
d e n , a b e r d o c h s o , " d a ß m i t d i e s e m P r ä d i k a t e i n U n t e r s c h i e d 
im Rahmen d e r S u b s t a n z i a l i t ä t a n g e z i e l t i s t . " 
U a s u i r d d u r c h d i e s e E r k e n n t n i s b e m ü h u n g e r r e i c h t ? 
" E t s i e p e r o r d i n e m ab o m n i eo q u o d e s t p r a e t e r i p s u m , p e r 
n e g a t i o n e s h u i u s m o d i d i s t i n g u e t u r ; e t t u n c de s u b s t a n t i a e i u s 
s i t p r o p r i a c o n s i d e r a t i o cum c o g n o s c a t u r u t ab o m n i b u s 
d i s t i n c t u s . N o n tarnen e r i t p e r f e c t a : q u i a n o n c o g n o s c e t u r 
8 3) 
q u i d i n s e s i t . " ' E b e n s o u i e d e r G e d a n k e , d a ß n u r d a s D a -
s e i n G o t t e s u i ß b a r i s t , d a ß p r o g r e s s i v e N e g a t i o n e i n e E r -
8 4 ) 
k e n n t n i s m e t h o d e d a r s t e l l t , g e h ö r t a u c h d e r S a t z , u i r 
g a t i o n e m . " de v e r . 2 , 1 5 . I n dem S a t z : " . . . n i s i i n t e l l e c t u s 
humanus a l i q u i d de Deo a f f i r m a t i v e c o g n o s c e r e t , n i h i l de 
Deo p o s s e t n e g a r e " ( d e p o t . 7 , 5 ) u n t e r s t r e i c h t F e c k e s ( 1 3 9 ) 
d a s a l i q u i d u n d f ü g t h i n z u : " Z u r B e g r ü n d u n g e i n e s n e g a t i -
v e n U r t e i l s i s t e s n i c h t n o t u e n d i g , g e r a d e j e n e s p o s i t i v e 
E l e m e n t v o r h e r z u k e n n e n , a u f dem l e t z t h i n d i e A b l e h n u n g 
s i c h m e t a p h y s i s c h g r ü n d e t . " 
82 ) T r a n s z e n d e n z u n d A n a l o g i e , p 2 6 8 f . , 2 7 8 ; 
8 3 ) ScG I , 1 4 ( l 1 8 ) ; " p r o c e d a n t p a r o r d r e e t d i s t i n g u a n t D i e u 
de t o u t c e q u i n ' e s t p a s l u i p a r d e s n e g a t i o n s de c e 
g e n r e , n o u s a t t e i n d r o n s u n e c o n n a i s s a n c e , n o n p a s p o s i t i v e , 
m a i s v r a i , d e s a s u b s t a n c e , p u i s q u e n o u s l e c o n n a i t r o n s 
comme d i s t i n e t d e t o u t l e r e s t e . " G i l s o n , T h o m i s m e 141 
84 ) B e l e g e a u s d e r j ü d i s c h e n P h i l o s o p h i e : f ü r e r s t e r e s K a u f -
man p 431 n o t . 1 0 6 , f ü r z u e i t e r e s p 4 5 5 f f . , f ü r M a i m o n i d e s 
u ü ß t e n von G o t t n u r , u a s e r n i c h t i s t , e i n e r l a n g e n T r a d i t i o n 
an . I n d e r Summa t h e o l o g i a e b i l d e t e r d a s V o r z e i c h e n d e r 
g e s a m t e n A t t r i b u t e n l e h r e : " S e d q u i a de Deo s c i r e n o n p o s s u m u s 
q u i d s i t s e d q u i d n o n s i t , n o n p o s s u m u s c o n s i d e r a r e d e Deo 
8 6 ) 
quomodo s i t s e d p o t i u s quomodo n o n s i t . " ' Da s V o r a u f g e h e n -
de s o l l t e g e z e i g t h a b e n , d a ß d a s U i s s e n d e s N i c h t u i s s e n s k e i -
n e n i n n e r e n U i d e r s p r u c h i n s i c h b i r g t . I n e i n e r f a s t s t e r e o -
t y p e n U e n d u n g g i b t Thomas dem G e d a n k e n z u d e m n o c h e i n e n a n d e -
r e n A k z e n t : G o t t e s T r a n s z e n d e n z k a n n n i c h t a d ä q u a t g e d a c h t 
u e r d e n , a b e r d i e s k a n n s e l b s t n o c h e i n m a l g e d a c h t u e r d e n u n d 
i s t , s o s a g t T h o m a s , d e r G i p f e l m e n s c h l i c h e n E r k e n n e n s : " I l l u d 
e s t u l t i m u m c o g n i t i o n i s h u m a n a e de Deo q u o d s c i a t s e Deum 
n e s c i r e , i n q u a n t u m c o g n o s c i t , i l l u d q u o d D e u s e s t , o m n e i p s u m , 
8 7 ) 
q u o d de eo i n t e l l i g i m u s , e x c e d e r e . " ' G o t t u i r d d e m n a c h n i c h t 
e r k a n n t , a b e r d i e E r k e n n t n i s d e r e i g e n e n U n k e n n t n i s u i r d s e l b s t 
a l s G o t t e s e r k e n n t n i s v e r s t a n d e n . D a s i s t a l l e s a n d e r e a l s r e -
s i g n a t i v e r A g n o s t i z i s m u s , d e n n d i e E r k e n n t n i s u ä c h s t , j e meh r 
V e r n e i n u n g e n b e g r ü n d e t g e u u ß t u e r d e n . D i e E r k e n n t n i s G o t t e s 
i s t a l s o so e t u a s u i e e i n e I d e e , d i e n u r a p p r o x i m a t i v e r r e i c h -
b a r i s t . D i e A p p r o x i m a t i o n g e s c h i e h t d u r c h N e g a t i o n e n , p e r n e -
p 440 n o t . 1 1 9 ; " V o n d e n N e u p l a t o n i k e r n a u s g e s p r o c h e n , v o n 
m a n c h e n K i r c h e n v ä t e r n u i e d e r h o l t , v o n d e n a r a b i s c h e n D e n -
k e r n a n g e n o m m e n , u a r d e r S a t z , d a s s w i r n u r u i s s e n k ö n n e n , 
u a s G o t t n i c h t i s t , i n d i e j ü d i s c h e R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 
ü b e r g e g a n g e n , a l s M a i m ö n i m i t dem N a c h u e i s d e r n o t w e n d i -
gen F o l g e n , d i e a u s d i e s e r u n s c h e i n b a r e n B e h a u p t u n g h e r -
v o r g e h e n , d i e G e i s t e r a u f r ü t t e l t e . " p 481 85) P l o t i n E n n . V, 3,1 4 , 6 - 8 : K C U y d p A e > o u e v ,6 VA g a x i v , ö 6£ £CTTIV 
o u A ^ y o u e v , & c n ; e IM TCOV u a x e p w v rtepC a u r o ö \£yo\iev. 
A u g u s t i n u s PL 3 7 , 1 0 9 0 : " D e u s i n e f f a b i l i s e s t . f a c i l i u s 
d i c i m u s , q u i d D e u s n o n s i t , q u a m q u i d s i t . " C l e m e n s v . 
A l e x . PG 9 , 1 0 9 A ; R a t h e r i u s PL 1 3 6 , 7 0 9 A ; 
86 ) s t h . 1,3 p r o l . ; I , 2 p r o l . ; i n e t w a s a n d e r e r W e i s e s t e h t b e i 
A u g u s t i n u s d a s U i s s e n d e s s e n , w a s G o t t n i c h t i s t , a u c h am 
A n f a n g : " N o n e n i m p a r v a e s t i n c h o a t i o c o g n i t i o n i s D e i , s i 
a n t e q u a m p o s s i m u s n o s s e q u i d s i t , i n c i p i a m u s j am n o s s e 
q u i d n o n s i t . " PL 3 3 , 4 5 9 
87 ) de p o t . 7 , 5 a d 1 4 ; d e v e r . 2 , 1 a d 9 ; S c G I , 5 ( 3 0 ) ; i n s y m b . 
a p o s t . 1 ( 8 8 2 ) ; i n de c a u s i s V l ( l 6 0 ) ; i n dN I , 3 ( 8 3 ) ; A u g u s t i -
n u s PL 3 8 , 3 6 0 : " S i c o m p r e h e n d e r e p o t u i s t i , a l i u d p r o Deo 
c o m p r e h e n d i s t i . " T e r t u l l i a n PL 1 , 4 3 2 A ; D i o n y s i u s A r e o p . 
PG 3 , 5 8 8 B ; A n s e l m , P r o s l . c . 1 5 : " D o m i n e , n o n s o l u m e s quo 
g a t i o n e m . A n d e r e r s e i t s u i r d d a d u r c h a u f e i n e n z u a r p o s i t i v e n , 
a b e r n i c h t p o s i t i v f a ß b a r e n I n h a l t z u g e g a n g e n ; d e r E r k e n n t n i s 
e i g n e t a l s o e i n w e s e n t l i c h r e f l e x i v e s M o m e n t : E r k e n n t n i s G o t -
t e s b e s t e h t l e t z t l i c h i n d e r E r k e n n t n i s d e r e i g e n e n U n k e n n t -
n i s . S e i t A u g u s t i n u s u i r d s o l c h e s U i s s e n u n t e r dem T i t e l d e r 
d o c t a i g n o r a n t i a b e s c h r i e b e n ; : " e t i t e r u m c o g n o s c i t u r p e r 
i g n o r a n t i a m n o s t r a m , i n q u a n t u m s c i l i c e t h o c i p s u m e s t Deum 8 9) 
c o g n o s c e r e , q u o d n o s s c i m u s n o s i g n o r a r e de Deo q u i d s i t . " 
E s i s t d i e s , u i e g e s a g t , k e i n p u r e s ( M i c h t u i s s e n , d e n n e r s t e n s 
u i r d d i e s e s N i c h t u i s s e n s e l b s t n o c h e i n m a l g e w u ß t , u n d z w e i -
t e n s h a t d i e s e s U i s s e n den s t a t u s e i n e s f i n i s c o g n i t i o n i s : 
" D i c i m u r i n f i n e n o s t r a e c o g n i t i o n i s Deum tamquam i g n o t u m 
90) 
c o g n o s c e r e . " , d . h . e s s t e h t w e d e r am A n f a n g e i n e s E r k e n n t -
n i s p r o z e s s e s , um i h n i n Fo rm e i n e s m e t h o d i s c h e n Z w e i f e l s im 
s o k r a t i s c h e n o d e r c a r t e s i s c h e n S i n n e i n Gang z u b r i n g e n , n o c h 
i s t e s e i n E n d e n im B e w u ß t s e i n d e r N i c h t i g k e i t . " F i n i s " h e i ß t 
h i e r G i p f e l , H ö h e p u n k t , a u f den h i n z u z u g e h e n s e l b s t s c h o n E r -
k e n n t n i s b e d e u t e t , w i e H i l a r i u s s a g t : " I n s e r e t e i n h o c s e c r e -
t u m . • • I n c i p e , p r o c u r r e , p e r s i s t e : e t s i n o n p e r v e n t u r u m s c i a m , 
ta rnen g r a t u l a b o r p r o f e c t u r u m . Q u i e n i m p i e i n f i n i t a p e r s e q u i -
t u r , e t s i n o n c o n t i n g a t a l i q u a n d o , t a r n e n p r o f i c i e t p r o d e u n d o . " 
m a i u s c o g i t a r i n e q u i t , s e d e s q u i d d a m m a i u s quam c o g i t a r i 
p o s s i t . Q u o n i a m namque v a l e t c o g i t a r i . " E s i s t d i e F r a g e , 
w i e d i e s e D i s k r e p a n z v on D e n k e n u n d G e d a c h t e m f ü r d a s 
D e n k e n s i c h t b a r w i r d . A n s e l m h a t t e d a s U n g e n ü g e n d e s D e n -
k e n s im c a p . 1 4 d e s P r o s l o g i o n d a d u r c h z u t a g e t r e t e n l a s s e n , 
daß e r von e i n e r D i s h a r m o n i e v o n " c o g i t a r e " u n d d e r E r -
f a h r u n g im " s e n t i r e " s p r a c h , w ä h r e n d Thomas e s z w e i f a c h 
b e g r ü n d e t e n ScG 1,3 i s t es d i e Ü b e r l e g u n g , daß G o t t a l s 
r e i n e r G e i s t , e i n e r a u f S i n n l i c h k e i t a n g e w i e s e n e n V e r n u n f t , 
d i e s c h o n e n d l i c h e S u b s t a n z e n n i c h t r e s t l o s d u r c h d r i n g t , 
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s e r m o c o m p r e h e n d e r e ? " H i e r o n y m u s PL 2 4 , 9 2 7 D ; " e x p e d i t 
s u p e r e m i n e n t i a d i v i n i t a t i s u s i t a t i e l o q u i i f a c u l t a t e m . 
V e r i u s e n i m c o g i t a t u r Deu s quam d i c i t u r , e t v e r i u s e s t 
quam c o g i t a t u r . " A u g u s t i n u s PL 4 2 , 9 3 9 u n d 9 1 3 : " . . . d e 
h i s q u a e n e c d i c u n t u r u t c o g i t a n t u r n e c c o g i t a n t u r u t 
s u n t . " c f B o n a v e n t u r a I S e n t 2 3 , 2 , 3 d u b . I I i 
6) " . . . i n e x p l i c a b i l e , q u i a a n a r r a t i o n e e i u s omnes l i n g u a e 
d e f i c i u n t . " i n o r . D o m . 1 ( 1 0 4 7 ) ; c f i n dN V , l ( 6 0 9 ) ; i n de 
c a u s i s V I ( 1 6 0 f . ) ; T h o m a s n i m m t a u s d r ü c k l i c h k e i n e S p r a -
c h e a u s , a u c h n i c h t d i e h e b r ä i s c h e , u i e es e t u a A v r i l l o n 
u n t e r B e r u f u n g a u f H i e r o n y m u s , e p . 1 3 6 , t u t : " p a r c e que 
c e t t e l a n g u a g e s a i n t e a d e s s i g n i f i c a t i o n s p l u s e t e n -
d u e s , p l u s f o r t e s e t p l u s e n e r g i q u e s que l e s a u t r e s . " p 18 
7) A u g u s t i n u s PL 3 4 , 2 1 
8) ScG 1 1 1 , 6 4 ( 2 3 9 1 ) 
2 . D i e T h e o r i e d e r g ö t t l i c h e n Namen a l s R e k o n s t r u k t i o n 
r e l i g i ö s e r Rede 
A b e r von w e l c h e r S p r a c h e i s t d i e R e d e ? U i e 
A r i s t o t e l e s i n s e i n e r E t h i k n i c h t e r s t d i e U n t e r s c h e i d u n g 
von G u t u n d B ö s e e i n f ü h r t , s o n d e r n d i e s i t t l i c h e E r f a h r u n g 
i n d e r P o l i s b e r e i t s v o r a u s s e t z t , g e h t e s a u c h Thomas i n s e i -
n e r T h e o r i e d e r g ö t t l i c h e n Namen n i c h t d a r u m , e i n e n e u e , n a c h 
den K r i t e r i e n e i n e r u i s s e n s c h a f t l i c h e n T h e o l o g i e a d ä q u a t e 
R e d e w e i s e z u s t a t u i e r e n , o d e r e i n e t h e o l o g i s c h e K u n s t s p r a c h e 
e i n z u f ü h r e n , s o n d e r n d i e B e d e u t u n g d e r j e n i g e n U o r t e z u e r u i e -
r e n , i n d e n e n d i e r e l i g i ö s e E r f a h r u n g , w i e s i e s i c h i n d e r 
g) 
H l . S c h r i f t ' n i e d e r g e l e g t i s t , s i c h a u s s p r i c h t . " A n d when S t . 
Thomas and t h e o t h e r m e d i e v a l p h i l o s o p h e r s a nd t h e o l o g i a n s 
i n v e s t i g a t e d t h e n a t u r e o f t h e l a n g u a g e we u s e a b o u t God 
and w o r k e d o u t a t h e o r y o f a n a l o g i c a l p r e d i c a t i o n , t h e y 
w e r e w e l l a w a r e t h a t t h e l a n g u a g e w h i c h t h e y w e r e s t u d y i n g 
was a l r e a d y i n e x i s t e n c e . S t . T h o m a s d i d n o t d i s c o v e r f o r t h e 
f i r s t t i m e t h a t God i s g o o d end w i s e , b u t he a s k e d h i m s e l f 
w h a t i t i s t h a t we a s s e r t when we s a y o f God t h a t He i s 
g o o d a n d w i s e . I n w h a t way a r e t h e t e r m s u s e d and w h a t do 
t h e y mean when p r e d i c a t e d o f God? S t . T h o m a s t h u s u n d e r t o o k 
a w o r k o f c l a s s i f i c a t o r y a n a l y s i s o f t h e l a n g u a g e C h r i s t i a n s 
u s e a b o u t G o d . " ' D i e S c h w i e r i g k e i t e n e n t s t e h e n n i c h t d a -
11) 
d u r c h , s o s a g t d e r s e l b e C o p l e s t o n an a n d e r e r S t e l l e , d a ß 
Thomas ü b e r h a u p t e i n e p h i l o s o p h i s c h e R e f l e x i o n u n t e r n i m m t , 
a n s t a t t s i c h w e i t e r h i n i n d e r R e d e w e i s e d e r b i b l i s c h e n 
S p r a c h e zu b e w e g e n , s o n d e r n s i e l i e g e n b e r e i t s i n d i e s e r 
s e l b s t . Z u d e m : O b w o h l Thomas s i c h v e r s c h i e d e n e r S p r a c h s t i l e 
12) 
d u r c h a u s b e w u ß t i s t , f ü h r t e r s e l b s t k e i n e S c h e i d u n g d e r 
9) " e n t r e p l u s de t r o i s c e n t A t t r i b u t s de D i e u , q u e j 1 a i 
t r o u v e s d a n s 1 1 E c r i t u r e . . . " A v r i l l o n p 18 
10) F . C o p l e s t o n , C o n t e m p o r y P h i l o s o p h y 1956 p 2 
11) A H i s t o r y o f M e d i a e v a l P h i l o s o p h y 1 975 p 197 
12) " E s t a u t e m c o n s i d e r a n d u m q u o d b e a t u s D i o n y s i u s i n o m n i -
b u s l i b r i s s u i s o b s c u r o u t i t u r s t y l o . . . q u i a p l e r u m q u e 
S p r a c h e b e n e n e i n ; e r v e r w e n d e t a b e r b e w u ß t k e i n e a u s g e p r ä g t 
m e t a p h o r i s c h e R e d e w e i s e , u n d s e i n e i g e n t l i c h e s I n t e r e s s e 
g i l t j a S ä t z e n w i e : G o t t i s t w e i s e , g u t e t c . ; h i e r m a c h t e s 
f ü r i h n j e d o c h k e i n e n U n t e r s c h i e d , o b s i c h d a r i n s p i r i t u e l l e 
E r f a h r u n g a u s s p r i c h t , o d e r d i e s S ä t z e e i n e r w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n T h e o l o g i e s i n d . S e i n e T h e o r i e ü b e r d i e B e d e u t u n g s o l -
c h e r S ä t z e b z w . d e r d a r i n v e r w e n d e t e n A t t r i b u t e g i l t f ü r 
b e i d e K o n t e x t e , a l s o a u c h f ü r d i e T h e o r i e s e l b e r . 
u t i t u r s t y l o e t modo l o q u e n d i quo u t e b a n t u r p l a t o n i c i , 
q u i a p u d m o d e r n o s e s t i n c o n s u e t u s . " i n dN p r o o e m . I I 
De r S t i l d i e s e s A u t o r s s e i z w a r n i c h t k n a p p - w i e d e r 
de s A r i s t o t e l e s : m i r a b i l i b r e v i t a t e u s u s e s t , i n P e r i -
h e r m . 1 , 7 ( 8 3 ) - s o n d e r n d u n k e l , a b e r Thomas l e g i t i m i e r t 
d i e s u n d w e i ß , d a ß D i o n y s i u s s c h r i e b " r n o r e eo rum q u i 
a r t i f i c i o s e s c i e n t i a s t r a d e r u n t . " i b . 1 , 1 ( 1 ) ; 
3 . A b u e i s r e d u k t i v e r I n t e r p r e t a t i o n d e r Namen 
D i e F r a g e n a c h d e r B e d e u t u n g d e r g ö t t l i c h e n Namen, 
d . h . v o n W o r t e n u n t e r d e r B e d i n g u n g , d a ß s i e G o t t z u g e s c h r i e -
ben w e r d e n , e r h ä l t b e i Thomas v o n A q u i n k e i n e A n t u o r t , d i e 
s i c h b e f r i e d i g e n d i n e i n e r K u r z f o r m e l z u s a m m e n f a s s e n l i e ß e . 
Thomas t r ä g t v i e l m e h r e i n e F ü l l e v o n G e s i c h t s p u n k t e n v o r , 
d i e e i n e n j e a n d e r e n A s p e k t d e r P r o b l e m a t i k b e l e u c h t e n , o h n e 
daß s i e i n e i n e n s y s t e m a t i s c h e n Zu sammenhang g e b r a c h t w ü r d e n 
s u b s t a n z i e l l e B e d e u t u n g , D i f f e r e n z d e r e i n z e l n e n N a m e n s g r u p -
p e n , M e t a p h o r i k , D i f f e r e n z u n d E i n h e i t d e r B e d e u t u n g e n , t r i p l e x 
v i a , A n a l o g i e - a l l d i e s s c h e i n t e t u a s ä u ß e r l i c h z u s a m m e n g e -
s t e l l t , j e u e i l s v e r h a n d e l t i n den t r a d i t i o n e l l e n F r a g e s t e l -
l u n g e n d e r S c h u l e . 
N i c h t s d e s t o w e n i g e r s t e l l t d i e t h o m a s i s c h e T h e o r i e d o c h 
e i n e p o i n t i e r t e , a n s p r u c h s v o l l e P o s i t i o n d a r , d i e n i c h t s e l -
t e n i n a u s d r ü c k l i c h e r A b s e t z u n g von a n d e r e n P o s i t i o n e n e n t -
w i c k e l t w i r d u n d s i c h d a r i n p r o f i l i e r t . B e s o n d e r s t r i t t d i e s 
v o r Augen i n d e r F r a g e , o b d i e A t t r i b u t e G o t t s e l b s t m e i n e n 
o d e r n u r s e i n e W i r k u n g e n b z w . n u r a l s N e g a t i o n e n e n d l i c h e r 
B e d e u t u n g s g e h a l t e z u v e r s t e h e n s i n d . D i e A n t w o r t a u f d i e s e 
F r a g e b i r g t w e i t r e i c h e n d e F o l g e n i n s i c h u n d e n t s c h e i d e t 
b e i e i n e r V i e l z a h l v o n G e s i c h t s p u n k t e n , o b d i e s e ü b e r h a u p t 
e i n P r o b l e m d a r s t e i l e n . U e n n z . B . d i e A t t r i b u t e n i c h t d i e 
e s s e n t i a d i v i n a s e l b s t m e i n e n , k a n n s i c h d i e F r a g e n a c h d e r 
V e r e i n b a r k e i t d e r v i e l e n A t t r i b u t e m i t d e r E i n h e i t G o t t e s 
e r s t g a r n i c h t s t e l l e n . S o g e s e h e n g e h t Thomas den s c h w i e -
r i g e r e n U e g , e r r e i c h t a b e r g e r a d e d a d u r c h e i n T h e o r i e n i v e a u , 
v on dem au s s i c h d i e b e i d e n a n d e r e n a l s R e d u k t i o n i s m e n z e i -
gen b z w . g r u n d s ä t z l i c h a u f d i e s e l b e E b e n e g e s t e l l t w e r d e n . 
D i e t h o m a s i s c h e K r i t i k v e r l ä u f t d a h e r f o l g e r i c h t i g p a r a l -
l e l . 
a) Z u g l e i c h von Ü b e r z i e h u n g u n d U n t e r b e u e r t u n g d e r 
b e a n s p r u c h t e n V o r a u s s e t z u n g e n 
D i e e i n e T h e s e , d i e n o m i n e d i v i n a h ä t t e n n u r e i n e 
n e g a t i v e B e d e u t u n g ( e s h i e ß e a l s o r G o t t i s t 1 e b e n d i g , n i c h t s 
a n d e r e s a l s : G o t t i s t n i c h t u n b e l e b t ) . k r i t i s i e r t Thomas a l s 
1 ) 
d i e d e s - s o n s t von i h m g e s c h ä t z t e n 7 - M a i m o n i d e s • D i e a n -
d e r e B e h a u p t u n g , d i e Thomas a l s d i e d e s A l a n u s ab I n s u l i s 
2) 
k r i t i s i e r t , l a u t e t : D i e Namen m e i n e n n i c h t G o t t s e l b s t , 
s o n d e r n s e i n e U i r k u n g e n ( e s h i e ß e a l s o : G o t t i s t l e b e n d i g , 
n i c h t s a n d e r e s a l s : G o t t i s t d i e U r s a c h e a l l e s L e b e n d i g e n ) . 
3 ) 
Thomas k o m m e n t i e r t : " S e d h o c n o n v i d e t u r s u f f i c i e n s " u n d 
d i f f e r n z i e r t d i e s e s U n g e n ü g e n , s o l ä ß t s i c h i n t e r p r e t i e r e n , 
i n z w e i f a c h e r U e i s e : 
1) So l i e ß e s i c h z . B . l e i c h t z e i g e n , d a ß Thomas i n d e r F r a -
d e r U n e n d l i c h k e i t d e r U e l t i n B e z u g a u f A r i s t o t e l e s 
e i n e d e r m a i m o n i d e i s c h e n g e n a u e n t s p r e c h e n d e S t r a t e g i e 
i n s e i n e r A r g u m e n t a t i o n v e r f o l g t * 
2) d e r s i e i n s e i n e n " R e g u l a s de s a c r a d o c t r i n a " , e i n e r 
A r t " t h e o l o g i c a l g r a m m a r " , w i e G i l b y ( X X X I l ) e s n e n n t , 
v e r t r i t t . D i e s e T h e s e i s t a b e r ä l t e r u n d w e i t e r v e r b r e i -
t e t . S c h o n P h i l o n v . A l e x a n d r i e n e t w a h a t t e s o a r g u m e n -
t i e r t : " T h e p r o o f s o f e x i s t e n c e e s t a b l i s h o n l y t h e f a c t 
t h a t t h e r e i s s o m e t h i n g b e y o n d t h e w o r l d w h i c h i s t h e 
c a u s e o f i t and w h i c h a c t s u p o n e v e r y t h i n g i n i t . A c c o r -
d i n g l y , h e ( s e i l . P h i l o ) t a k e s a l l t h e d e s c r i p t i o n s o f 
God i n S c r i p t u r e t o r e f e r o n l y t o t h e c a u s a l r e l a t i o n 
o f God t o t h e w o r l d , t h a t i s t o H i s a c t i o n s . " U o l f s o n , 
A l b i n u s p 1 1 7 ; w ä h r e n d K a n t K a u s a l b e w e i s e g e r a d e v e r -
w i r f t , s c h r e i b t a u c h e r : " U i r h a l t e n u n s a b e r a u f d i e s e r 
G r e n z e , w e n n w i r u n s e r U r t e i l b l o ß a u f d a s V e r h ä l t n i s 
e i n s c h r ä n k e n , w e l c h e s d i e U e l t z u e i n e m U e s e n h a b e n mag , 
d e s s e n B e g r i f f s e l b s t a u ß e r a l l e r E r k e n n t n i s l i e g t , d e -
r e n w i r i n d e r U e l t f ä h i g s i n d . D e n n a l s d e n n e i g n e n w i r 
dem h ö c h s t e n U e s e n k e i n e v o n d e n E i g e n s c h a f t e n an s i c h 
s e l b s t z u , d u r c h d i e w i r u n s G e g e n s t ä n d e d e r E r f a h r u n g 
d e n k e n . " P r o l e g . § 7 5 , A 1 7 5 . V i e l l e i c h t i s t h i e r z u a u c h 
d i e T h e s e L u t h e r s z u r e c h n e n ( c f L y t t k e n s , D i e B e d e u t u n g 
p 7 6 ) , w i r k ö n n t e n n i c h t s w i s s e n u n d s a g e n ü b e r G o t t , 
d e r s i c h h i n t e r d e r O f f e n b a r u n g v e r b i r g t . A u f M a i m o n i d e s 
h i n g e g e n b e r u f t s i c h w i e d e r u m N i k o l a u s v . K u e s , d o c t . 
i g n o r . 1 ,24 
3) I S e n t 3 5 , 1 , 1 ad 2 
E r s t e n s b e s t e h t e i n e K l u f t z w i s c h e n den f a k t i s c h e i n -
g e g a n g e n e n u n d den i n t e n d i e r t e n V o r a u s s e t z u n g e n , d . h . d i e 
F o l g e r u n g e n b l e i b e n u n t e r h a l b d e s N i v e a u s d e r P r ä m i s s e n ; 
u n d z w e i t e n s s i n d d i e T h e o r i e n n i c h t h i n r e i c h e n d , d a s z u 
e r k l ä r e n , w a s s i e b e a n s p r u c h e n . 
D e r e r s t e E i n w a n d b e z ü g l i c h d e r D i s k r e p a n z v o n 
b e a n s p r u c h t e n u n d f a k t i s c h e n P r ä m i s s e n l a u t e t d a h e r g e g e n 
M a i m o n i d e s : D i e M e t h o d e d e r N e g a t i o n l ä ß t mehr e r s c h l i e ß e n 
a l s M a i m o n i d e s k o n z e d i e r e n w i l l , w e i l , w i e o b e n a n g e f ü h r t , 
d a s V e r s t ä n d n i s e i n e r N e g a t i o n e i n e A f f i r m a t i o n v o r a u s -
s e t z t : " I n t e l l e c t u s n e g a t i o n i s S e m p e r f u n d a t u r i n a l i q u a 
a f f i r m a t i o n e : q u o d ex h o c p a t e t q u i a o m n i s n e g a t i v a p e r a f -
f i r m a t i o n e m p r o b a t u r ; u n d e n i s i i n t e l l e c t u s humanus a l i -
q u i d de Deo a f f i r m a t i v e c o g n o s c e r e t , n i h i l de Deo p o s s e t 
n e g a r e . N o n a u t e m c o g n o s c e r e t s i n i h i l q u o d de Deo d i c i t , 
de eo v e r i f i c e r e t u r a f f i r m a t i v e . " ^ 
D a r a u s e r g i b t s i c h e i n w e i t e r e s A r g u m e n t , d a s d a s e r s t e 
d a h i n g e h e n d w e i t e r s p e z i f i z i e r t , d a ß d i e N e g a t i o n i h r e s 
U a h r h e i t s a n s p r u c h e s wegen ü b e r e i n e l o g i s c h e u n d g n o s e o -
l o g i s c h e V o r a u s s e t z u n g h i n a u s a u c h e i n e o n t o l o g i s c h e m a -
c h e n m u ß ; s i e n i c h t e i n z u l ö s e n , b e d e u t e t a l s o e i n e k ü n s t -
l i c h u n d w i l l k ü r l i c h a n m u t e n d e E r k e n n t n i s b e g r e n z u n g : 
" O m n i s n e g a t i o de r e a l i q u a f u n d a t u r s u p e r a l i q u i d i n r e 
e x i s t e n s , u t cum d i c i t u r , h o m o n o n e s t a s i n u s , v e r i t a s n e g a -
t i o n i s f u n d a t u r s u p e r h o m i n i s n a t u r a m , q u a e n a t u r a m n e g a -
tam n o n c o m p a t i t u r . U n d e s i de Deo n e g a t u r i g n o r a n t i a , o p o r -
t e t q u o d h o c s i t r a t i o n e a l i c u i u s q u o d i n i p s o e s t : e t i t a 
o p p o s i t u m i g n o r a n t i a e o p o r t e t i n i p s o p o n e r e . " ^ 7 
4) de p o t . 7 , 5 
5) I S e n t 3 5 , 1 , 1 a d 2 . T h o m a s k r i t i s i e r t h i e r e i n ? v o n 
U o l f s o n n ä h e r h i n f o l g e n d e r m a ß e n r e f e r i e r t e T h e s e d e s 
M a i m o n i d e s : " S i n c e e v e r y a f f i r m a t i v e p r o p o s i t i o n a b o u t 
G o d , s u c h , f o r i n s t a n c e , a s ' G o d i s p o u e r f u l ' i s t o b e 
u n d e r s t o o d a s m e a n i n g n o t a ' p r i v a t i o n 1 b u t r a t h e r a 
' n e g a t i o n ' , n a m e l y , 1 G o d i s n o t w e a k f , i t f o l l o w s t h a t t h e 
n e g a t i o n o f w e a k n e s s i n s u c h a p r o p o s i t i o n d o e s n o t 
n e c e s s a r i l y i m p l y t h a t i t s o p p o s i t e p o w e r , i n i t s o r d i -
n a r y s e n s e a s t h e o p p o s i t e o f w e a k n e s s , i s i n d i r e c t l y 
D i e s e s A r g u m e n t d e r D i s k r e p a n z m a c h t Thomas nun i n 
ä h n l i c h e r U e i s e a u c h g e g e n d i e I n t e r p r e t a t i o n d e r Namen 
G o t t e s d u r c h A l a n u s g e l t e n d . S e i n e Anwendung d e s K a u s a l -
p r i n z i p s l ä ß t meh r S c h l ü s s e z u a l s A l a n u s zu z i e h e n b e r e i t 
i s t . U e n n U i r k u n g e n b e n e n n b a r s i n d , w a r u m d a n n n i c h t d i e i h n e n 
k o r r e s p o n d i e r e n d e n U r s a c h e n ? D i e T r a g f ä h i g k e i t d e s K a u s a l -
p r i n z i p s w i r d u n t e r s c h ä t z t , d e n n d i e d a r i n i m p l i z i e r t e Ä h n -
l i c h k e i t s b e z i e h u n g z w i s c h e n U r s a c h e u n d U i r k u n g l ä ß t d o c h 
a u f j e n e " i r g e n d w i e " s c h l i e ß e n ; w e n n n i c h t , w i r d d a s K a u s a l -
p r i n z i p s e l b s t s i n n l o s , d e n n d i e U i r k u n g s o l l j a a u s d e r 
U r s a c h e e r k l ä r t w e r d e n ^ , d i e s a b e r w i r d u n m ö g l i c h , w e n n d i e 
U r s a c h e i n dem S i n n e u n b e k a n n t b l e i b t , d a ß d i e B e n e n n u n g 
d e r U r s a c h e i d e n t i s c h i s t m i t d e r i h r e r U i r k u n g . U i r k u n g e n 
k ö n n e n d a n n n i c h t mehr a u s dem S e i n d e r c a u s a p r i m a e r k l ä r t 
w e r d e n , w e i l a u f d e r B a s i s d e r r e l a t i o n a l e n B e n e n n u n g d i e s e 
U n t e r s c h e i d u n g n i c h t meh r g e t r o f f e n w e r d e n k a n n ; a l l e s , w a s 
w i e e i n e s u b s t a n z i e l l e A t t r i b u t i o n a u s s i e h t , i s t i n U a h r -
h e i t d i e B e n e n n u n g e i n e s U i r k e n s o d e r e i n e r U i r k u n g . 
D i e K r i t i k an A l a n u s w i r d a b e r n o c h z u g e s p i t z t u n d 
w i r k t s o a l s g a n z e s c h ä r f e r a l s d i e an M a i m o n i d e s • D a s 
K a u s a l p r i n z i p w i r d n ä m l i c h i n s e i n e r T r a g f ä h i g k e i t n i c h t 
n u r n i c h t a u s g e s c h ö p f t , s o n d e r n i n d e r Fo rm d e r a l a n i s c h e n 
A n w e n d u n g g e r a d e z u p e r v e r t i e r t : Denn d i e A u s s a g e e i n e r E i -
g e n s c h a f t g i l t , w e n n s i e n u r d i e K a u s a l r e l a t i o n b e t r i f f t , 
n i c h t mehr p e r p r i u s v o n G o t t , s o n d e r n v on den G e s c h ö p f e n , 
was a b e r dem k o n z e d i e r t e n K a u s a l p r i n z i p w i d e r s p r i c h t , " q u i a 
cum e f f e c t u s a c a u s a s e c u n d u m s i m i l i t u d i n e m p r o c e d a t , p r i u s 
o p o r t e t i n t e l l i g e r e c a u s a m a l i q u a l e m quam e f f e c t u s t a l e s . " 
p r e d i c a t e d o f G o d . " ( M a i m o n i d e s p 4 2 7 ) • M a i m o n i d e s s u s -
p e n d i e r t h i e r e i n f ü r den E r k e n n t n i s w e r t d e r t h o m a s i -
s c h e n v i a r e m o t i o n i s k o n s t i t u t i v e s E l e m t , n ä m l i c h , d a ß 
d i e N e g a t i o n e n i n n e r h a l b e i n e s Z u s a m m e n h a n g e s s t e h e n 
m ü s s e n • 
6) " N o n e r g o s a p i e n s d i c i t u r Deu s q u o n i a m s a p i e n t i a m c a u -
s e t , s e d q u i a e s t s a p i e n s , i d e o s a p i e n t i a m c a u s a t . " de 
po t . 7 , 6 
7 ) i b . 
8 ) i b . 
E i n e r n i c h t u n i v o k w i r k e n d e n U r s a c h e kommt e i n e B e s t i m m u n g 
a b e r p r i m ä r u n d i n h ö h e r e m Maße z u , a u c h u e n n d i e E r k e n n t n i s 
g e g e n l ä u f i g p r o z e d i e r t : " E x h o c q u o d i g n i s e s t c a l i d u s , c a l i -
d i t a t e m i n f l u i t a " e r i , e t n o n e c o n v e r s o . " ' 
b ) B e i d e P o s i t i o n e n g e f ä h r d e n d i e B e s t i m m t h e i t G o t t e s 
De r z u e i t e E i n u a n d d e s Thomas g e g e n d i e s e n i c h t -
s u b s t a n z i e l l e n I n t e r p r e t a t i o n e n d e r G o t t e s n a m e n b e s t e h t i n 
d e r T h e s e , s i e k ö n n t e n i h r e n E r k l ä r u n g s a n s p r u c h a u f d i e s e 
U e i s e n i c h t e r f ü l l e n , j a s i e h ä t t e n f a k t i s c h d a s G e g e n t e i l i -
ge z u r F o l g e . U a s i s t i h r e f a k t i s c h e K o n s e q u e n z ? 
D i e m a i m o n i d e i s c h e P o s i t i o n k a n n S ä t z e u i e : D e u s e s t 
s a p i e n s ; D e u s e s t i n f i n i t u s ; D e u s e s t i g n i s , n i c h t mehr d i f -
f e r e n z i e r e n , u e i l o h n e h i n i n j e d e m F a l l a u s s c h l i e ß l i c h e i n e 
V e r n e i n u n g a n g e z i e l t u i r d . E s m a c h t s o k e i n e n U n t e r s c h i e d 
m e h r z u s a g e n : G o t t i s t u n - b e u e g l i c h , o d e r : G o t t i s t b e u e g l i c h . 
E i n e g e u i s s e n e i n z e l n e n P r ä d i k a t e n zukommende V e r n e i n u n g 
u i r d f u n k t i o n s l o s . T h o m a s a r g u m e n t i e r t g a n z im S i n n e d e s B e -
s t i m m t h e i t s g e s i c h t s p u n k t e s , d e n n d i e T e n d e n z s e i n e r A r g u m e n -
t a t i o n g e h t g e g e n e i n e A u s g r e n z u n g d e s s e n , u a s a l s Name G o t -
t e s f u n g i e r e n k a n n , i n s U n b e s t i m m t e . D i e B e u e i s i n t e n t i o n j e -
n e r L e h r e d e s M a i m o n i d e s , d i e T r a n s z e n d e n z G o t t e s e i n d e u t i g 
z u s c h ü t z e n , u i r d m i t M i t t e l n v / e r f o l g t , d i e d a s B e u e i s z i e l 
i n s G e g e n t e i l v e r k e h r e n . D a s v e r f e h l t e S e l b s t v e r s t ä n d n i s 
d i e s e r ( u i e d e r a n d e r e n ) L e h r e e n t s p r i n g t u o h l a u s d e r g e -
z e i g t e n D i s k r e p a n z von t a t s ä c h l i c h e n u n d i n t e n d i e r t e n V o r -
a u s s e t z u n g e n • 
Das g i l t i n a n a l o g e r U e i s e a u c h von A l a n u s . U e n n 
d i e Namen G o t t e s i n U a h r h e i t n u r s e i n e U i r k u n g e n b e n e n n e n , 
d a n n k a n n G o t t n a c h a l l e m b e n a n n t u e r d e n , u a s e r k a u s i e r t , 
d . h . d u r c h a l l e e n t i a . A u c h d i e s e P o s i t i o n v e r h i n d e r t a l s o 
9 ) i b . 
n i c h t , d e n G o t t e s b e g r i f f i n s U n b e s t i m m t e v e r s c h w i m m e n zu 
l a s s e n , d a G o t t a l s c a u s a u n i v e r s a l i s d u r c h d i e Namen a l l e s 
V e r u r s a c h t e n b e n a n n t w e r d e n k a n n . D i e m ö g l i c h e n A t t r i b u t e 
w e r d e n d a d u r c h zum e i n e n a u s g e g r e n z t u n d zum a n d e r e n i h r e r 
i n n e r e n O r d n u n g b e r a u b t j m a n b e g i b t s i c h s o d e r V o r z u g s r e -
g e l n , d e s K r i t e r i u m s , a n dem g e m e s s e n e t w a s a d ä q u a t o d e r 
n i c h t , o d e r mehr o d e r w e n i g e r a d ä q u a t a u s g e s a g t w e r d e n k a n n . 
G o t t i s t G u t h e i t , G o t t i s t H i m m e l , w e r d e n z u z w e i v ö l l i g 
ä q u i v a l e n t e n A u s s a g e n , e b e n s o w i e es n i c h t meh r f a l s c h i s t 
zu s a g e n , G o t t i s t e i n K ö r p e r , d a e r j a a u c h c a u s a d e r K Ö r -
. , 10) 
p e r i s t . 
Uenn d i e P r ä d i k a t e n u r U i r k u n g e n m e i n t e n , w ä r e n s i e o h n e 
d i e s e n i c h t a u f r e c h t z u e r h a l t e n , u n d d a s h i e ß e , G o t t w ä r e o h n e 
m a n i f e s t a t i o ad e x t r a , o h n e S c h ö p f u n g , n i c h t g u t zu n e n n e n . 
Zudem h ä t t e n d i e P r ä d i k a t e , d i e e i n e z e i t l i c h e U i r k u n g m e i -
11) 
n e n , d a m i t a u c h n u r e i n e z e i t l i c h e R i c h t i g k e i t . U e i t e n t -
f e r n t a l s o , d e n m e n s c h l i c h e n Z u g r i f f e i n z u s c h r ä n k e n , w i r d 
e h e r d i e V o l l k o m m e n h e i t G o t t e s l i m i t i e r t o d e r , w i e o b e n g e -
z e i g t w u r d e , i h r e r B e s t i m m t h e i t b e r a u b t . D e n n m e i n e n d i e g ö t t -
l i c h e n A t t r i b u t e n i c h t g ö t t l i c h e V o l l k o m m e n h e i t e n , s o n d e m 
d a s g ö t t l i c h e B e w i r k e n d e r g e s c h ö p f 1 i c h e n , w i r d z u n ä c h s t 
d e r B e r e i c h d e s s e n , w a s a l s Name f u n g i e r e n k a n n , i n s U n b e s t i m m -
t e a u s g e g r e n z t , d a a l l e s , w a s ü b e r h a u p t i s t , d i e s e F u n k t i o n 
ü b e r n e h m e n k a n n , u n d d a d u r c h w i r d d e r B e g r i f f G o t t e s s e l b s t 
u n b e s t imm t . 
10) o d e r : " . . . q u i a eadem r a t i o n e de Deo p r a e d i c a r i p o s s e t 
q u i d q u i d i n r e b u s c a u s a t u t d i c e r e t u r m o v e r i , q u i a 
c a u s a t motum i n r e b u s , q u o d tarnen non d i c i t u r . " d e v e r . 2 , 1 
A l s B e i s p i e l f ü r d i e U n b e s t i m m t h e i t , w e n n d i e Namen a l s 
U i r k u n g e n ( a u f e i n S u b j e k t ) i n t e r p r e t i e r t w e r d e n : G o e t h e , 
F a u s t 1 , 3 4 5 3 - 8 
11) " H o c a u t e m o m n i n o s a n a e f i d e i r e p u g n a t : n i s i f o r t e d i c e r e 
v e l i t q u o d a n t e c r e a t u r a s s a p i e n s d i c i p o t e r a t , n o n q u i a 
u t o p e r e t u r u t s a p i e n s , s e d q u i a p o t e r a t u t s a p i e n s o p e -
r a r i . " d e p o t . 7 , 5 D i e G ü t e G o t t e s g e h t n i c h t d a r i n a u f , 
U r s a c h e a l l e s G u t e n z u s e i n , s o n d e r n d i e s e s U r s a c h e s e i n 
i s t n o c h m a l s i n e i n e m S e i n b e g r ü n d e t : " q u i a e s t b o n u s 
b o n i t a t e m r e b u s d i f f u n d i t . " s t h . 1 , 1 3 , 2 
c ) B e i d e P o s i t i o n e n s t e h e n g e g e n d i e r e l i g i ö s e R e d e 
D i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n A n s p r u c h u n d W i r k l i c h -
k e i t i n n e r h a l b d e r T h e o r i e n , w o s i e Thomas zum W i d e r s p r u c h 
v e r s c h ä r f t , t r i t t n u n , u n d d i e s i s t s e i n d r i t t e r E i n w a n d , 
a u c h a u f im V e r h ä l t n i s v o n T h e o r i e u n d r e l i g i ö s e r R e d e , 
a l s o z w i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n u n d i h r e r B a s i s . 
D i e v o r t h e o l o g i s c h e R e d e v o n G o t t e n t g e h t d e r G e f a h r 
d e r U n b e s t i m m t h e i t , w e i l s i e D i f f e r e n z i e r u n g e n m a c h t , d i e 
j e n e T h e o r i e n j e d o c h n i c h t m e h r z u e r k l ä r e n i m s t a n d e s i n d : 
" A l i u d e n i m i n t e n d u n t d i c e r e , c u m d i c u n t Deum v i v e n t e m , q u a m 
q u o d s i t c a u s a v i t a e n o s t r a e , v e l q u o d d i f f e r a t a c o r p o r i -
bu s i n a n i m a t i s . " ' Thomas k a n n a l s o f e s t s t e l l e n , d a ß b e i d e 
T h e o r i e n n i c h t n u r g e g e n e i n a n d e r s t e h e n , o h n e daß e i n e d i e 
a n d e r e i n t e g r i e r e n k ö n n t e , s o n d e r n a u c h g e m e i n s a m " c o n t r a 
1 3) 
i n t e n t i o n e m l o q u e n t i u m de D e o . " ' D i e B e d e u t u n g r e l i g i ö s e r 
R e d e w i r d d a d u r c h n i c h t e r k l ä r t , s o n d e r n v e r ä n d e r t , s o daß 
d e r R e d e n d e s e i n e I n t e n t i o n e n i n d i e s e n I n t e r p r e t a t i o n e n 
n i c h t w i e d e r z u e r k e n n e n v e r m ö c h t e . D i e T h e o l o g i e h a t a l s o 
d i e r e l i g i ö s e S p r a c h e n i c h t u m z u d e u t e n , s o n d e r n i h r e n W a h r -
h e i t s a n s p r u c h z u r e k o n s t r u i e r e n . D a s b e d e u t e t n i c h t , d a ß im 
G e g e n s a t z d a z u d i e t h o m a s i s c h e T h e o r i e a l l e r n o r m a t i v e n 
E l e m e n t e e n t b e h r t e , a b e r d i e s e s i n d - i n i h r e m S e l b s t v e r -
s t ä n d n i s z u m i n d e s t - k e i n e N o r m e n , d i e e i n e r v o r r e f l e x i v e n 
Rede g l e i c h s a m v o n a u ß e n e n t g e g e n g e s e t z t w ü r d e n . 
Thomas z e i g t , d a ß b e i d e T h e o r i e n i n e i n e r e i g e n -
t ü m l i c h e n W e i s e an e i n e m Z u v i e l u n d Z u w e n i g , a n V e r a b s o l u -
t i e r u n g u n d R e d u k t i o n i s m u s l a b o r i e r e n . A u c h Thomas k e n n t 
n e g a t i v e P r ä d i k a t e u n d g e s t e h t a u c h d i e n e g a t i v e I n t e r p r e -
t a t i o n f o r m a l p o s i t i v e r P r ä d i k a t e , w i e w i r g e s e h e n h a b e n , 
z u ( e t w a : e i n f a c h , e w i g e t c . ) , a b e r M a i m o n i d e s w i l l d i e s e u n i -
12) de p o t . 7 , 5 
13) i b . 
v e r s a l i s i e r e n u n d f o l g e r t d i e s au s P r ä m i s s e n , d i e Thomas 
14) 
e b e n f a l l s t e i l t , o h n e j e d o c h i h n e n d i e s e T r a g w e i t e z u z u -
b i l l i g e n . E b e n s o k o n z e d e i e r t Thomas d i e E x i s t e n z r e l a t i v e r 
1 5) 
P r ä d i k a t e , u i e a u c h den a l a n i s c h e n A n s a t z t e i l t , a l l e 
G o t t e s e r k e n n t n i s h a b e - i n s t a t u v i a e - von d e r W i r k u n g 
z u r U r s a c h e f o r t z u s e h r e i t e n . A b e r d i e F o l g e r u n g d e s A l a n u s 
ü b e r s c h r e i t e t u e i t den B e r e i c h d e s s e n , u a s s i c h m i t dem A n -
s a t z b e g r ü n d e n l ä ß t . U i e d i e H e r k u n f t e i n e s N a m e n s ( a u s e i n e m 
a l s U i r k u n g g e d a c h t e n S a c h v e r h a l t ) n i c h t n o t w e n d i g s e i n e B e -
d e u t u n g f e s t l e g t ( a l s k ö n n t e s i e w i e d e r u m n u r e i n e U i r k u n g 
a l s U i r k u n g b e i n h a l t e n ) , u a s Thomas i n dem n o c h zu e r ö r t e r n -
den K a p i t e l d e s Modus s i g n i f i c a n d i a b h a n d e l t , s o muß a u c h 
e i n e V o r o r d n u n g i n d e r E r k e n n t n i s o r d n u n g n i c h t n o t w e n d i g 
d e r i n d e r S e i n s o r d n u n g p a r a l l e l s e i n . E i n e r s e i t s w i r d a l s o 
z u v i e l e r s c h l o s s e n , a n d e r e r s e i t s a b e r , w i e im e r s t e n A r g u m e n t 
s k i z z i e r t , d i e T r a g f ä h i g k e i t d e s K a u s a l i t ä t s p r i n z i p s , a u f d a s 
S e i n e i n e s A g e n s ( u n d n i c h t n u r a u f d a s A g e n s a l s A g e n s ) z u 
s c h l i e ß e n , u n t e r s c h ä t z t . D e r A n s a t z d e r G o t t e s e r k e n n t n i s b e i 
14) " E s s c h e i n t h i e r . . . a n g e n o m m e n w e r d e n zu m ü s s e n , d a s s 
M a i m u n i d i e L e h r e von den p o s i t i v e n A t t r i b u t e n a u s 
d r e i G r ü n d e n b e k ä m p f t e : 1) G o t t i s t u n k ö r p e r l i c h . A t t r i -
b u t e s i n d nun e n t w e d e r l e e r e T a u t o l o g i e n o d e r N a m e n s -
e r k l ä r u n g e n u n d A c c i d e n z e n . D u r c h b e i d e l e t z t e r e n w ü r d e 
a b e r G o t t v e r k ö r p e r t . 2) G o t t a l l e i n i s t e w i g . M e h r e r e 
E w i g e k a n n es n i c h t g e b e n . 3) G o t t i s t e i n e r . E s k a n n 
i n i hm a l s o k e i n e r l e i V i e l h e i t v on A t t r i b u t e n b e s t e h e n . " 
K a u f m a n n 377 n . 2 2 . H i e r w i r d d e u t l i c h , w i e s e h r d a s P r o b -
l e m d e r B e d e u t u n g d i e w e i t e r e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r V i e l -
h e i t u n d S y n o n y m i t ä t d e r G o t t e s n a m e n b e e i n f l u ß t • A u c h f ü r 
d i e a n d e r e r a d i k a l e Form d e s A p o p h a t i s m u s , w i e i h n P r o k l o s 
v e r t r i t t , h a t a l l e P r ä d i k a t i o n vom E i n e n den C h a r a k t e r d e r 
Ü b e r t r a g u n g , a u c h d i e d e s I v u n d d y a 5 6 v . A n a l o g i e i s t a l s o 
( u m g e k e h r t w i e b e i Thomas) e i n e A r t M e t a p h o r i k . U e n n a u c h 
d e r S t a t u s d e r M e t a p h e r h i e r e i n e t w a s a n d e r e r i s t , s o 
h e i ß t d a s d o c h , d a ß a l l e R e d e , a u c h d i e N e g a t i o n , i m Raum 
d e r U n e i g e n t l i c h k e i t v e r b l e i b t , w e i l a l l e Namen a u s dem 
" Z w e i t e n " genommen s i n d , j e d e r Name e i n e H i n z u f ü g u n g w ä r e 
e t c . A l l d i e s e A r g u m e n t e f ü h r t Thomas s e l b s t a n , a b e r i h r e 
T r a g f ä h i g k e i t s c h e i n t i h m n i c h t h i n r e i c h e n d , a u s d e r U n -
v o l l k o m m e n h e i t d e r A u s s a g e n i h r e U n e i g e n t l i c h k e i t z u e r -
s c h l i e ß e n . 
" U i r k u n g e n " z e i g t n u r d i e U n v o l l k o m m e n h e i t d e r E r k e n n t n i s , 
n i c h t d i e R e l a t i o n a l i t ä t a l l e r A t t r i b u t e . E i n e r s e i t s g e b e n 
d i e T h e o r i e n a l s o a u f d i e g e s t e l l t e n F r a g e n k e i n e A n t u o r t , 
a n d e r e r s e i t s e n t h a l t e n d i e L ö s u n g s v / e r s u c h e n e u e , d u c h s i e 
s e l b s t n i c h t z u l ö s e n d e P r o b l e m e . 
U ü r d e d a g e g e n , u a s A l a n u s b e t r i f f t , n i c h t von e i n e r c a u s a 
i n a c t u g e s p r o c h e n , s o n d e r n v on e i n e r c a u s a s e c u n d u m v i r t u -
t e m , d a n n m e i n t e " g u t " e b e n d i e s e v i r t u s , d a s U i r k e n k ö n n e n d e s 
G u t e n . S o v e r s t a n d e n f ü h r t e d i e s z u r ü c k z u r t h o m a s i s c h e n 
T h e s e : " U n d e s e q u e r e t u r q u o d i n t e l l e c t u s c o n c i p i e n s b o n i t a -
t e m , a s s i m i l a r e t u r a d i d q u o d e s t i n Deo e t q u o d Deus e s t . 
E t s i c r a t i o n i e t c o n c e p t i o n i b o n i t a t i s r e s p o n d e t a l i q u i d 
16) 
q u o d e s t i n Deo e t q u o d e s t D e u s . " 
D i e K r i t i k , d i e Thomas an d i e s e n P o s i t i o n e n a n b r i n g t , 
s t ü t z t s i c h g r o ß e n t e i l s a u f s y s t e m i m m a n e n t e V o r a u s s e t z u n -
gen d e r P o s i t i o n e n . D i e a u f d i e s e U e i s e a u f g e z e i g t e n A p o r i e n 
b e a n s p r u c h t Thomas m i t s e i n e r T h e o r i e g e l ö s t z u h a b e n . I n -
s o f e r n u i r d d i e D a r s t e l l u n g s e i n e r P o s i t i o n i m m e r u i e d e r 
a u f s e i n e K r i t i k p u n k t e B e z u g nehmen m ü s s e n . 
15 ) ScG I I , 1 1 : s c i e n t i a , m o v e n s , p r i m u m , s u m m u m , c r e a t o r , d o m i n u s 
16 ) de p o t . 7 , 6 
4 . K l a s s i f i z i e r u n g d e r N a m e n s t y p e n 
D i e G e s a m t h e i t a l l e r A t t r i b u t e t e i l t Thomas e i n 
i n v i e r K l a s s e n ^ . E s g i b t e r s t e n s n o m i n a , d i e e i n e K r e a t u r 
n i c h t a l s s o l c h e b e z e i c h n e n , s o n d e r n i h r e n D e f o r m a t i o n s z u -
s t a n d , a l s o e i n e n a t u r a , d i e d u r c h V e r s a g e n z u e i n e r n a t u r a 
d a p r a v a t a u u r d e ( z . B . p e c c a t o r , d i a b o l u s ) ; s o l c h e Namen s i n d 
i n k e i n e r U e i s e , a u c h n i c h t t r a n s u m p t i v e , v e r w e n d b a r u n d 
s p i e l e n i n den t h o m a s i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n d a h e r f a k t i s c h 
2) 
k e i n e R o l l e . 
E b e n f a l l s e i n e p e r i p h e r e B e d e u t u n g kommt den Namen z u , 
d i e i n d e r U e i s e d e s " Ü b e r r a g e n s " k r e a t ü r l i c h e V o l l k o m m e n -
h e i t e n a u s d r ü c k e n , N a m e n a l s o , d i e s c h o n d u r c h i h r e ä u ß e r e 
F o r m ( S u p e r l a t i v , P r ä f i x e t c ) e r k e n n e n l a s s e n , d a ß s i e n u r 
G o t t zukommen: summa s a p i e n t i a , o m n i p o t e n t i a , p r i m u m e n s , s u m -
3) 
mum bonum e t c . ' Nun s a g t Thomas a u s d r ü c k l i c h , d a ß a l 1 e N a -
m e n , d i e G o t t z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , i n e i n e r Fo rm a u s g e s a g t 
w e r d e n ( m o d u s s i g n i f i c a n d i ) , d i e i n D i s k r e p a n z z u r i n h a l t l i c h 
g e m e i n t e n V o l l k o m m e n h e i t s t e h t ; a b e r d i e s e s P r o b l e m s o l l 
b e h a n d e l t w e r d e n im Z u s a m m e n h a n g d e r B e g r i f f e , d i e i n j e n e n 
A u s d r ü c k e n e n t h a l t e n s i n d ( s a p i e n t i a , p o t e n t i a e t c . ) u n d d e n e n 
d a s e i g e n t l i c h e I n t e r e s s e d e s Thomas g i l t . 
Man k a n n h i e r b e r e i t s s a g e n , d a ß d i e t h o m a s i s c h e A t t r i -
b u t e n l e h r e e i n e d e r p l a t o n i s c h e n I d e e n l e h r e e n t g e g e n g e s e t z t e 
I n t e n t i o n v e r f o l g t . E s w i r d n i c h t g e f r a g t , w o d u r c h D i n g e e r -
k e n n b a r u n d p r ä d i z i e r b a r w e r d e n , s o n d e r n d a n a c h , w i e d i e s f ü r 
1) c f ScG I , 3 0 ; n o c h v o l l s t ä n d i g e r : ! S e n t 2 2 , 1 , 3 ; d e p o t . 7 , 5 
ad 8.1m f o l g e n d e n u n t e r n i m m t Thomas a u s f ü h r l i c h d a s , w a s 
H e g e l d e r v o r k a n t i s c h e n M e t a p h y s i k v e r s ä u m t zu h a b e n v o r -
u i r f t : " J e n e M e t a p h y s i k s e t z t e ü b e r h a u p t v o r a u s , d a ß d i e 
E r k e n n t n i s d e s A b s o l u t e n i n d e r U e i s e g e s c h e h e n k ö n n e , 
daß i hm P r ä d i k a t e b e i g e l e g t w e r d e n , u n d u n t e r s u c h t e w e d e r 
d i e V e r s t a n d e s b e s t i m m u n g e n i h r e m e i g e n t ü m l i c h e n I n h a l t e 
u n d U e r t e n a c h , n o c h a u c h d i e s e F o r m , d a s A b s o l u t e d u r c h 
B e i l e g u n g v o n P r ä d i k a t e n zu b e s t i m m e n . " E n z . § 28 
2) c f I S e n t 2 2 , 1 , 3 ad 3 ; I S e n t 3 4 , 3 , 2 a d 2 
3) " l i l a v e r o q u a e e x p r i m u n t cum p e r f e c t i o n e modum quo i n -
d i e u n i v e r s e l l e I d e e ( a l s U r b i l d d e r U e l t im g a n z e n ) m ö g l i c h 
i s t . D a a b e r Thomas g l e i c h z e i t i g den G r u n d s a t z : " p e r f e c t u m 
p r i u s i m p e r f e c t o v e r t r i 1 1 , e r g e b e n s i c h w i e d e r u m d i e P r o -
b l e m e , d i e P i a t o n z u l ö s e n v e r s u c h t h a t : M u ß n i c h t b e r e i t s 
e i n V e r s t ä n d n i s e i n e r , b e i s p i e l s w e i s e , v o l l k o m m e n e n U e i s h e i t 
v o r a u s g e s e t z t w e r d e n , u m e r s t e n s a u f d i e s e m H i n t e r g r u n d a l l e 
k r e a t ü r l i c h e U e i s h e i t a l s u n v o l l k o m m e n d e n k e n zu k ö n n e n u n d 
z w e i t e n s v o n d i e s e r U n v o l l k o m m e n h e i t a b s t r a h i e r e n zu k ö n n e n ? 
B e r u h t a l s o d i e v i a n e g a t i o n i s a u f e i n e r p e t i t i o p r i n c i p i i ? 
O d e r : U i e l a s s e n s i c h v e r s c h i e d e n e G r a d e d e r A n g e m e s s e n h e i t 
v o n Namen e i n f ü h r e n o h n e d i e E r k e n n t n i s de s M a ß e s d e r A n g e -
m e s s e n h e i t ? 5 / 1 A b e r Thomas d e n k t p a r t i k u l a r e V o l l k o m m e n h e i t 
n i c h t a u s s c h l i e ß l i c h vom p e r f e c t i s s i m u m h e r ^ : Z w a r g i l t : 
" u n u m q u o d q u e d i c i t u r bonum b o n i t a t e d i v i n a " , a b e r w e i l G u t -
h e i t s t e t s e i n e f ü r j e d e s S e i e n d e j e e i g e n e , i h m i n n e r l i c h e 
i s t , k a n n z u g l e i c h an d i e s e m a n g e s e t z t w e r d e n , o h n e j e n e s o n -
t o l o g i s c h e s P r i u s a u f z u g e b e n : " N i h i l o m i n u s tarnen u n u m q u o d q u e 
d i c i t u r bonum s i m i l i t u d i n e d i v i n a e b o n i t a t i s s i b i i n h a e r e n -
7) 
t e , q u a e e s t f o r m a l i t e r s u a b o n i t a s d e n o m i n a n s i p s u m . " B e -
z ü g l i c h d e r V o r o r d n u n g d e r A f f i r m a t i o n o d e r N e g a t i o n i s t 
e s d i e b e r e i t s e r w ä h n t e U n t e r s c h e i d u n g von s i m p l i c i t e r u n d 
8 ) 
q u o a d n o s , d i e j e n e A p o r i e l ö s e n s o l l . 
i n v e n i u n t u r i n D e o , e r e a t u r a e c o m m u n i c a r i n o n p o s s u n t . " 
de v e r . 5 , 8 ad 3 ; S c G I , 3 0 ( 2 7 6 ) ; a u c h K a n t s p r i c h t von 
s o l c h e n A t t r i b u t e n , w e n n e r s a g t , d a ß " e s d o c h d r e i g i b t , 
d i e a u s s c h l i e ß u n g s w e i s e , u n d d o c h o h n e B e z u g von G r ö ß e , 
G o t t b e i g e l e g t w e r d e n , u n d d i e i n s g e s a m t m o r a l i s c h s i n d . 
E r i s t d e r a l l e i n H e i l i g e , d e r a l l e i n S e l i g e , d e r a l l e i n 
U e i s e ; w e i l d i e s e B e g r i f f e s c h o n d i e U n e i n g e s c h r ä n k t h e i t 
b e i s i c h f ü h r e n . " KpV A 236 n o t . 
4 ) ScG 1 1 , 8 3 ( 1 6 6 0 ) ; 1 1 , 9 1 ( 1 7 7 6 ) 
5) E i n e r d e r f ü n f U e g e f ü h r t a u f d i e s e E r k e n n t n i s d e s M a ß e s 
d u r c h V o l l k o m m e n h e i t s g r a d e , s i e i s t a b e r i n d i e s e m n i c h t 
s c h o n a l s p r ä s e n t v o r a u s g e s e t z t ; A r i s t o t e l e s f r q . 1 6 ( . R ) : 
inet OUV £ 0 T I V £ v TO L Q OUOLV äiXXo 6.XXOU $£XT L OV , £OT L V d p a 
T L x a i d p L o x o v öar tep e i n av x6 d e i o v . 
6) w i e e t w a B o e t h i u s PL 6 3 , 7 6 4 : " 0 m n e e n i m , q u o d i m p e r f e c t u m 
e s s e d i c i t u r , i d i m m i n u t i o n e p e r f e c t i i m p e r f e c t u m e s s e 
p e r h i b e t u r . " A u c h f ü r D e s c a r t e s z e n t r a l : V , 1 5 3 ; V I 1 , 4 5 , 3 6 4 
7) s t h . I , 6 4 ; S c G I , 4 0 ( 3 2 6 ) ; d e v e r . 2 1 , 4 : " . . . Q u an tum ad h o c 
o p i n i o P i a t o n i s s u s t i n e r i p o t e s t . " A n a l o g d a z u i s t e i n e 
a) D i e B e d e u t u n g d e r M e t a p h e r n 
D i e d r i t t e K l a s s e e n t h ä l t N a m e n , d i e V o l l k o m m e n -
h e i t e n i n d e r den G e s c h ö p f e n e i g e n t ü m l i c h e n U e i s e b e z e i c h -
n e n . D a z u g e h ö r e n a l l e A r t b e g r i f f e , d a s i e d i e d e r j e u e i l i g e n 
A r t z ukommenden V o l l k o m m e n h e i t e n i n v o l v i e r e n , s o u i e a l l e 
N a m e n , d i e E i g e n s c h a f t e n b e z e i c h n e n , d i e i n e i n e m n o t u e n d i g e n 
Zu sammenhang m i t den i n d i e s e n A r t e n u i r k s a m e n P r i n z i p i e n 
9) 
s t e h e n . D i e Namen d i e s e r K l a s s e kommen i n i h r e m u r s p r ü n g -
1 0) 
l i e h e n u n d e i g e n t l i c h e n S i n n n u r d e r K r e a t u r z u ' j u e r d e n 
s i e ü b e r t r a g e n , s o i s t d i e s n u r m ö g l i c h i n e i n e m m e t a p h o r i -
s c h e n S i n n . 
Das " n u r m e t a p h o r i s c h " i s t d u r c h a u s e i n e t h o m a s i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g , d i e den G e g e n s a t z z u " i m e i g e n t l i c h e n S i n n " 
11) 
a u s d r ü c k e n s o l l : " n e q u i d e m s y m b o l i c e , s e d p r o p r i e . " S i e 
g e l t e n a n a l o g im S i n n e d e r v i e r g l i e d r i g e n P r o p o r t i o n a l i t ä t s -
a n a l o g i e : " D e Deo quaedam d i c u n t u r p r o p r i e , q u a e d a m m e t a p h o -
r i c e . E a q u a e p r o p r i e de i p s o d i c u n t u r , v e r e i n eo s u n t ; s e d 
e a q u a e m e t a p h o r i c e , d i c u n t u r de eo p e r s i m i l i t u d i n e m p r o -
12 ) 
p o r t i o n a b i l i t a t i s a d e f f e c t u m a l i q u e m . " Es u i r d a l s o 
i h r a l l g e m e i n e r S t a t u s f i x i e r t , o h n e n o c h G r u p p i e r u n g e n , 
R a n g o r d n u n g e n e t c v o r z u n e h m e n , b z u . z u u n t e r s u c h e n , o b d i e s 
m ö g l i c h i s t . A u c h Thomas s e l b s t h ä l t s e i n e S p r a c h e u e i t e s t -
g e h e n d von a l l e r M e t a p h o r i k f r e i , o b u o h l e r , u i e M a n t h e y a n -
1 3) 
h a n d r e i c h h a l t i g e n B e l e g m a t e r i a l s g e z e i g t h a t , e i n h e l -
l e s B e u u ß t s e i n f ü r den m e t a p h o r i s c h e n C h a r a k t e r s p r a c h l i -
c h e r A u s d r ü c k e u n d p h i l o s o p h i s c h e r T e r m i n i b e s i t z t . A l l 
d i e s h a t i h m den V o r u u r f e i n g e t r a g e n , e r u n t e r s c h ä t z e d i e 
b e s t i m m t e V o l l k o m m e n h e i t n i c h t n u r d i e N e g a t i o n e i n e r 
a l l g e m e i n e n : o m n i s d e t e r m i n a t i o e s t n e g a t i o " ( S p i n o z a , 
e p . 5 9 ) , a u c h u e n n B e s t i m m t h e i t N e g a t i o n i m p l i z i e r t : " I n 
r a t i o n « d i s t i n c t i o n i s e s t n e g a t i o . " ScG 1 , 7 1 ( 6 0 5 ) 
8 ) " Q u a m v i s e n i m a f f i r m a t i o n a t u r a l i t e r s i t p r i o r n e g a -
t i o n e , t a r n e n i n v i a g e n e r a t i o n i s n e g a t i o n i s , q u a r e m o -
v e n t u r i m p e d i m e n t a , e s t p r i o r , u t d i c t u m e s t . E t p r a e c i -
p u e i n r e b u s d i v i n i s . " s t h . I I - I I , 1 2 2 , 2 ad 1 
9) ScG I , 3 0 ( 2 7 6 ) j z u v e r s t e h e n n a c h dem P r i n z i p : a g e r e s e -
q u i t u r e s s e 
10) s t h . 1 , 3 3 , 3 
11) I S e n t 3 4 , 3 , 2 ad 3 
T r a g w e i t e d e r A u s s a g e k r a f t v o n M e t a p h e r n : " L a v a l e u r de l a 
m e t a p h o r e e t du S y m b o l e e t l e u r r ö l e d a n s l a c o n n a i s s a n c e 
d e s c h o s e s d i v i n e s n ' o n t p a s e t e s u f f i s a m m e n t m i s en r e -
l i e f p a r s a i n t T h o m a s , q u i n e s e m b l e p a s p e r c e v o i r l e d y n a -
m i s m e de l a m e t a p h o r e . A b e r d i e m e t a p h o r i s c h e R e d e w e i -
s e i s t d i e d e r B i b e l u n d T h o m a s ' L e g i t i m i e r u n g d e r M e t a -
p h o r i k e r w e i s t s i c h i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n i c h t n u r a l s 
e r s t a u n l i c h p o s i t i v , s o n d e r n a u c h a l s d u r c h a u s s y s t e m k o n -
f o r m . Thomas s a g t n ä m l i c h , d e r G e b r a u c h d e r M e t a p h e r n g e -
1 5) 
s c h e h e g r u n d s ä t z l i c h " p e r n e c e s s i t a t e m e t u t i l i t a t e m " 
u n d " c o n v e n i e n t i s s i m u m e s t d i v i n a n o b i s s i m i l i t u d i n i b u s 
c o r p o r a l i b u s d e s i g n a r i . " ^ ^ Ua rum? N e b e n dem N u t z e n f ü r 
d a s S t u d i u m u n d dem S c h u t z v o r dem G e s p ö t t d e r U n g l ä u b i -
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28 ) " L a m e t a p h o r e n e n o u s d i t p a s de D i e u u n e v e r i t e n o u -
v e l l e , q u i n e p o u r r a i t S t r e a t t e i n t e p a r u n e c o n n a i s -
s a n c e p r o p r e . S o n r ö l e ne p e u t fetre q u e d T e x p r i m e r 
d ' u n e m a n i & r e n o u v e l l e u n e v e r i t e c o n n u e a u t r e m e n t . " 
N i c o l a s 1 6 3 f . 
29 ) c f K l u b e r t a n z 8 1 ; " A l l e r d i n g s i s t d i e B i l d u n g d e s G o t -
t e s g e d a n k e n s s e l b s t k e i n m e t a p h o r i s c h e r A k t . S o n s t w ä r e 
G o t t n u r e i n e M e t a p h e r f ü r e t w a s a n d e r e s ! " P a n n e n b e r g , 
p 182 n o t . 1 
B e d e u t u n g e i n e s i n n l i c h e W i r k l i c h k e i t m e i n t u n d n u r ü b e r -
t r a g e n e i n e g e i s t i g e , s p r e n g t d a s t e r t i u m c o m p a r a t i o n i s 
( m a n i f e s t a t i o ) d i e V o r o r d n u n g d i e s e s S c h e m a s : " M a n i f e s t a -
t i o a u t e m v e r i u s e s t i n s p i r i t u a l i b u s , e t q u a n t u m ad h o c , 
v e r u m e s t d i c t u m A u g u s t i n i u b i s u p r a , n o n s e c u n d u m p r o p r i a m 
r a t i o n e m l u c i s , s e d s e c u n d u m r a t i o n e m m a n i f e s t a t i o n i s , p r o u t 
d i c i t u r i n c a n o n i c a J o a n n i s , q u o d omne q u o d m a n i f e s t a t u r , 
l u m e n e s t ; p e r quem modum omne q u o d m a n i f e s t u m e s t , d a r u m 
d i c i t u r , e t omne o c c u l t u m o b s c u r u m . " ' A u c h i n s p ä t e r e n 
S c h r i f t e n s a g t T h o m a s , L i c h t b e d e u t e s e i n e r u r s p r ü n g l i c h e n 
B e d e u t u n g n a c h e i n e s i n n l i c h e m a n i f e s t a t i o ; u e n n d i e s e B e -
d e u t u n g d o c h z u e r s t e i n e g e i s t i g e U i r k l i c h k e i t m e i n t , s o 
u e i l d e r B e g r i f f de s L i c h t e s im a l l g e m e i n e n S p r a c h g e b r a u c h 
3 0 ) " e a q u a e i n uno l o c o S c r i p t u r a e t r a d u n t u r s u b m e t a -
p h o r i s , i n a l i i s l o c i s e x p r e s s i u s e x p o n u n t u r . " 
s t h . 1 , 1 , 9 ad 2 
31 ) " . . . s i g n i f i c a t a l i q u i d e n s m a t e r i a l i t e r . " s t h . 1 , 1 3 , 3 ad 1 
32 ) K o c h 666 
33 ) d e s s e n s c h o n P i a t o n d a s L i c h t e n t k l e i d e t h a t t e , r e p • 5 0 8 a : un. d x L u o v T6 cpcog . Z u r T r a d i t i o n d e s g e i s t i g e n L i c h t e s : 
U . B e i e r u a l t e s , L u x i n t e l l i g i b i l i s , M ü n c h e n 1957 p 52 n 2 
34 ) q u o d l i b . V I 1 , 1 , 1 ; " C a u s a a u t e m p r i m a e s t a c t u s p u r u s , n i -
h i l h a b e n s p o t e n t i a l i t a t e m a d i u n c t u m j e t i d e o e s t l u m e n 
pu rum a quo o m n i a a l i a i l l u m i n a n t u r e t c o g n o s c i b i l i a 
r e d d u n t u r . " i n de c a u s i s V I ( 1 6 8 ) . " R e s e r g o , q u a e s u n t 
a c t u s q u i d a m , s e d n o n p u r u s , l u c e n t i a s u n t , s e d n o n l u x . 
S e d d i v i n a e s s e n t i a q u a e e s t a c t u s p u r u s , e s t i p s a l u x . " 
i n I ad T i m . V I , 3 ( 2 6 8 ) . A n g e s i c h t s s o l c h e r u n d ä h n l i c h e r 
Ä u ß e r u n g e n e r s c h e i n t d i e h ä u f i g u i e d e r h o l t e K r i t i k d e r 
V e r d i n g l i c h u n g G o t t e s n i c h t r e c h t p l a u s i b e l ; z u Z u s a m -
menhang v o n S e i n u n d L i e b e e t w a b e i T h o m a s : D e k u , 
C o r r e c t o r i u m 6 2 s q q . 
35 ) I I S e n t 1 3 , 1 , 2 
a u f a l l e E r k e n n t n i s f o r m e n h i n e r w e i t e r t w u r d e , o d e r , 
w e i l d i e U r b e d e u t u n g e n t s p r e c h e n d d e r E r k e n n t n i s o r g a n i -
s a t i o n d e s M e n s c h e n z u n ä c h s t den S i n n e s a s p e k t d e s L i c h t e s 
e r f a ß t e : " q u o a d n o s , q u i n o m i n a r e b u s i m p o n i m u s ex e a r u m 
p r o p r i e t a t i b u s n o b i s n o t i s , p r i u s i n v e n i t u r i n s e n s i b i l i b u s 
q u i a p r i u s i m p o s i t u m e s t a n o b i s h o c nomen ad s i g n i f i -
c andum l u c e m s e n s i b i l e m , q u a m i n t e l l i g i b i l e m ; q u a m v i s s e c u n -
dum v i r t u t e m p r i u s e t v e r i u s c o n v e n i a t s p i r i t u a l i b u s 
37 ) 
quam s e n s i b i l i b u s . " 
36 ) s t h . 1 , 67 ,1 
37 ) s . J o a n . E v . I , 3 ( 9 6 ) ; e s b l e i b t j e d o c h zu b e m e r k e n , d a ß 
Thomas da s L i c h t n i c h t i n d i e a b s o l u t e n V o l l k o m m e n -
h e i t e n e i n r e i h t w i e e t w a M e i s t e r E c k h a r t , i n J o a n . n . 8 6 
LU I I I p 74 
5. D i e B e d e u t u n g d e r a b s o l u t e n V o l l k o m m e n h e i t e n 
u n d i h r e E x p l i k a t i o n 
D i e g r ö ß t e A u f m e r k s a m k e i t u i d m e t Thomas d e r v i e r -
t e n K l a s s e v on n o m i n a : Es s i n d B e g r i f f e , d i e a l s s o l c h e k e i -
ne U n v o l l k o m m e n h e i t i m p l i z i e r e n , s o n d e r n e i n e " p e r f e c t i o 
s i m p l e x " , u i e man s e i t A n s e l m , s a g t , b e z e i c h n e n : " S i m i l i t e r 
c o n s i d e r a n d u m s u n t i n c r e a t u r i s q u a e d a m s e c u n d u m q u a e Deo 
s i m i l a n t u r , q u a e q u a n t u m ad rem s i g n i f i c a t a m , n u l l am i m p e r -
f e c t i o n e m i m p o r t a n t . " ^ S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n d e r z u -
l e t z t g e n a n n t e n G r u p p e , z u d e n e n d i e A r t b e g r i f f e g e h ö r e n , 
n i c h t d a d u r c h , d a ß h i e r z u n u r d i e T r a n s z e n d e n t a l i e n z u z ä h -
l e n u ä r e n , d e n n i n den j e u e i l s a n g e g e b e n e n B e i s p i e l e n s i n d 
a u c h n i c h t - t r a n s z e n d e n t a l e B e g r i f f e a u f g e f ü h r t : i n t e l l i g e n -
t i a , v i t a e t c . " N o n h t u t t a v i a m a i a r r i v a t o a s t a b i l i r e un 
c r i t e r i o p e r d i s t i n g u e r e : n o m i d e l l e p e r f e z i o n i s e m p l i c i 
d e g l i a l t r i . E g l i s e m b r a c r e d e r e c h e un c r i t e r i o g e n e r a l e 
s i a i m p o s s i b i l e e c h e , p e r c i ö , b i s o g n a d e c i d r e c a s o p e r 
c a s o . " 2 ) 
a) D i e U n t e r s c h e i d u n g : r e s s i g n i f i c a t a - modus s i g n i -
s i g n i f i c a n d i 
A l l e d r e i z u l e t z t g e n a n n t e n N a m e n s t y p e n s i n d s o l -
c h e , d i e von G o t t a u f j e v e r s c h i e d e n e U e i s e a u s g e s a g t u e r d e n 
k ö n n e n : i n e i n e r a u s s c h l i e ß l i c h e n o d e r m e t a p h o r i s c h e n o d e r 
i n e i n e r e i g e n t l i c h e n U e i s e . A b e r G o t t u i r d e r k a n n t d u r c h 
d i e G e s c h ö p f e , d i e i h n u n v o l l k o m m e n r e p r ä s e n t i e r e n , u n d d a 
1) de p o t . 7 , 5 a d 8 ; " C e l l e s - l ä s o n t l e s p e r f e c t i o n s d o n t l e 
c o n c e p t n ! e n v e l o p p e r i e n d f i m p a r f a i t , q u o i q u e , d a n s l a 
r e a l i t e , e l l e n f e x i s t e n t j a m a i s c h e z l e s c r e a t u r e s s a n s 
q u e l q u e d e f a u t : c o m m e l a s a g e s s e , 1 1 i n t e l l i g e n c e , l a b o n -
t e . " C o l l e t 1 1 4 6 ; T o u s s a i n t 2 2 2 5 ; G a u d e l 2 4 2 2 ; C h a v a n n e s 
6 7 ; L y t t k e n s , G o t t e s p r ä d i k a t e 7 8 ; d i e s e Namen b e z e i c h n e n 
a b s o l u t , d . h . o h n e a u f i h r e n R e a l s i e r u n g s m o d u s f e s t g e -
l e g t z u s e i n : " Q u a e d a m v e r o n o m i n a s i g n i f i c a n t i p s a s p e r -
f e c t i o n e s a b s o l u t e , a b s q u e h o c q u o d a l i q u i s modus p a r t i -
d i e B e n e n n u n g s i c h an d e r E r k e n n t n i s b e m i ß t , g i l t : " C u m n o m i -
n a s i n t i m p o s i t a a n o b i s , q u i Deu s non n i s i ex c r e a t u r i s 
c o g n o s c i m u s , s e m p e r d e f i c i u n t a d i v i n i s r e p r a e s e n t a t i o n e 
q u a n t u m ad modum s i g n i f i c a n d i ; q u i a s i g n i f i c a n t d i v i n a s p e r -
f e c t i o n e s p e r modum quo p a r t i c i p a n t u r i n c r e a t u r i s . " ' I n 
a l l den v e r s c h i e d e n e n N a m e n s k l a s s e n , a u c h i n d e r d e r p e r f e c -
t i o s i m p l e x , k ö n n e n s i c h a l s o d i e B e d e u t u n g e n v o n d e r H e r -
k u n f t d e r Namen au s d e r e n d l i c h e n E r k e n n t n i s e n d l i c h e r K r e a -
t u r e n n i c h t v ö l l i g e m a n z i p i e r e n , u a s d a r i n zum A u s d r u c k 
k o m m t , d a ß d i e B e z e i c h n u n g s u e i s e , d e r m o d u s s i g n i f i c a n d i , s t e t s 
d e r U n v o l l k o m m e n h e i t v e r h a f t e t b l e i b t : " D i c o a u t e m a l i q u a 
p r a e d i c t o r u m n o m i n u m p e r f e c t i o n e m a b s q u e d e f e c t u i m p o r t a r e , 
q u a n t u m ad i l l u d ad q u o d s i g n i f i c a n d u m nomen f i u t i m p o s i t u m : 
q u a n t u m e n i m a d modum s i g n i f i c a n d i , o m n e nomen cum d e f e c t u 
e s t . N a m n o m i n e r e s e x p r i m i m u s eo modo quo i n t e l l e c t u c o n c i -
„ 4 ) 
p i m u s . Thomas u n t e r s c h e i d e t d a h e r s t e t s z u i s c h e n r e s 
s i g n i f i c a t a , d e r m i t dem Namen g e m e i n t e I n h a l t ( i n d i e s e m 
F a l l e i n e r e i n e V o l l k o m m e n h e i t ) , u n d dem modu s s i g n i f i c a n d i , 
d e r e n d l i c h e n F o r m e i n e r V o r s t e l l u n g d e r m i t dem Namen g e -
m e i n t e n V o l l k o m m e n h e i t . 
D e r modus s i g n i f i c a n d i m a n i f e s t i e r t s i c h i n v e r -
s c h i e d e n e r U e i s e , u i e e s G . S c h e l t e n s z u s a m m e n g e s t e l l t h a t . ^ ' 
N e b e n d e r an d i e E n d l i c h k e i t g e b u n d e n e n B e s t i m m t h e i t ( v o n 
e i n e r g ö t t l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t s i n d d i e a n d e r e n n i c h t r e a l 
a b s t r a h i e r b a r , u i e n o c h zu z e i g e n s e i n u i r d ) g e h ö r t h i e r z u , 
daß d i e p h a n t a s m a t a , u i e o b e n b e r e i t s d a r g e s t e i l t , a u s u n s e r e n 
B e g r i f f e n n i c h t v o l l s t ä n d i g e l i m i n i e r b a r s i n d . E b e n s o i s t d i e 
u n a b d i n g b a r e Z e i t l i c h k e i t ^ ' i n den A u s s a g e n v o n G o t t z u n e n -
c i p a n d i i n c l u d a t u r i n eo rum s i g n i f i c a t i o n e • " s t h , 1 , 1 3 , 3 
ad 1 
2) M o n d i n , I I p r i n c i p i o 344 
3) I S e n t 2 2 , 1 , 2 
4) ScG I , 3 0 ( 2 7 7 ) ; " . . . q u a m v i s o p o r t e a t i n c o n s i g n i f i c a t i o 
Sempe r modum c r e a t u r a e a c c i p e r e e x p a r t e i p s i u s i n t e l -
l e c t u s , q u i n a t u s e s t ex r e b u s s e n s i b i l i b u s a c c i p e r e 
i n t e l l i g e n d i m o d u m . " I S e n t 2 2 , 1 , 2 a d 2 
5 ) D i e t h o m a s i s c h e A n a l o g i e l e h r e 3 2 3 - 3 2 6 
n e n . Z u a r w e r d e n an d e r s e l b e n S t e l l e d i e a b s o l u t a u s g e s a g t e n 
Namen a u s g e n o m m e n , u n d a n d e r w ä r t s d i e Z e i t l i c h k e i t a u f d i e 
r e l a t i o n a l e n Namen e i n g e s c h r ä n k t , g e n a u e r a u f s o l c h e , d i e e i -
n e U i r k u n g n a c h a u ß e n , e i n e i n den D i n g e n w i r k e n d e o p e r a t i o 
7 ) 
m e i n e n , u n d d o c h i s t e s n o t w e n d i g " v e r b i s t e m p o r a l i b u s u t i " 
w e i l im U r s p r u n g d e r E r k e n n t n i s i n d e r S i n n l i c h k e i t s t e t s 
8 ) 
Z e i t l i c h k e i t d e r A u s s a g e i n v o l v i e r t i s t . ' G l e i c h w o h l w i r d 
d a r i n e r k a n n t , d a ß G o t t ü b e r d e r Z e i t s t e h t , d i e V o l l k o m m e n -
h e i t e n a l l e r Z e i t e n i n s i c h f a s s e n d J g e r a d e d i e Z e i t s t u f e d e s 
P r ä s e n s s c h e i n t i n e i n e m b e s o n d e r e n M a ß e a d ä q u a t z u s e i n , 
w e i l s i e k e i n e s u c c e s i o , u n d a l s o k e i n N i c h t s e i n i m p l i z i e r t . 
D i e A b h ä n g i g k e i t d e r B e n e n n u n g vom S e i n a l s e r -
k a n n t e m z e i g t s i c h am e i n d r i n g l i c h s t e n w o h l d a r i n , d a ß i n 
a l l e n Namen d i e d i e E n d l i c h k e i t b e s c h r e i b e n d e D o p p e l u n g von 
Fo rm u n d G e f o r m t e n a u f t r i t t . " L a s u b s t a n c e e x i s t e , m a i s e i l e 
e s t c o m p l e x e , a l o r s que D i e u e s t s i m p l e . L a f o r m e e s t s i m p l e , 
m a i s n ' e x i s t e p a s , a l o r s que D i e u e x i s t e . N o u s n f a v o n s d o n c , 
d a n s n o t r e e x p e r i e n c e h u m a i n e , a u c u n e e x e m p l e d ! u n a c t e 
s i m p l e d f e x i s t e r . " Von d a h e r u n t e r s c h e i d e t Thomas n o c h m a l s 
z w e i N a m e n s k l a s s e n r N a m e n , d i e D i n g e b e z e i c h n e n , d i e z w a r s u b -
s i s t e n t s i n d , a b e r Z u s a m m e n g e s e t z t , u n d N a m e n , d i e F o r m e n b e -
z e i c h n e n , d i e z w a r e i n f a c h s i n d , a b e r n i c h t s u b s i s t e n t . S o 
m e i n t d e r k o n k r e t e Name " g u t " e t w a s E x i s t i e r e n d e s , a b e r a l s 
k o n - k r e t e s ; d e r a b s t r a k t e Name " G u t h e i t " e i n e e i n f a c h e E i -
g e n s c h a f t , a b e r m i t d e r K o n n o t a t i o n : o h n e s e l b s t ä n d i g e E x i s t e n 
D a r ü b e r h i n a u s g i b t e s k e i n e n N a m e n , d i e d i e b e i d e n V o l l k o m -
m e n h e i t s e l e m e n t e d e r b e i d e n N a m e n s t y p e n i n e i n s a u s d r ü c k e n 
k ö n n t e j a b e r n u r e i n s o l c h e r w ä r e g e e i g n e t . d i e S u b s i s t e n z u n d 
1 0 ) 
E i n f a c h h e i t i n e i n e m Namen z u b e n e n n e n . Es muß a l s o b e i 
6) Gegen d i e L e u g n u n g , e t w a s w e r d e ex t e m p o r e v o n G o t t a u s -
g e s a g t , s t e h t " t o t u m quod i n l i t t e r a d i c i t u r e t ab A u -
g u s t i n o e t a M a g i s t r o , e t u s u s l o q u e n t i u m , e t s e c u n d u m f i -
d e m , e t s e c u n d u m p h i l o s o p h i a m . " I S e n t 3 0 , 1 , 1 c o n t r a 
7 ) s t h . 1 , 3 4 , 3 ;I S e n t 3 7 , 2 , 3 
8 ) I S e n t 8 , 2 , 3 
9) G i l s o n , T h o m i s m e 151 
10 ) E i n e T h e o r i e , d i e d i e M ö g l i c h k e i t s o l c h e r N a m e n , d i e d i e 
b e i d e n Namen e i n A s p e k t a l s e l i m i n i e r t g e d a c h t u e r d e n , s o 
daß a n d e r e r s e i t s d o c h b e i d e N a m e n s t y p e n a l s Namen G o t t e s 
v e r w e n d b a r s i n d . " D e r e b u s s i m p l i c i b u s l o q u i non p o s s u m u s 
n i s i p e r modum c o m p o s i t o r u m , a q u i b u s c o g n i t i o n e m a c c i p i m u s . 
E t i d e o de Deo l o q u e n t e s u t i m u r n o m i n i b u s c o n c r e t i s , u t s i g -
n i f i c e m u s e i u s s u b s i s t e n t i a m , q u i a a p u d n o s non s u b s i s t u n t 
n i s i c o m p o s i t a j e t u t i m u r n o m i n i b u s a b s t r a c t i s , u t s i g n i f i -
. , . . . . „11 ) 
c e m u s e i u s s i m p l I C I t a t e m . 
E b e n s o u i c h t i g u i e d i e T r e n n u n g von Fo rm u n d I n -
h a l t i s t d i e z u i s c h e n d e m , u o v o n e i n Name genommen i s t , u n d 
d e m , u a s d a m i t b e z e i c h n e t u e r d e n s o l l : " N i c h t i m m e r o d e r f a s t 
n i e i s t d a s , u a s e i n Name b e d e u t e t , d a s s e l b e u i e d a s , u o h e r 
d e r Name s t a m m t . . . M i t a n d e r e n W o r t e n d r ü c k t Thomas d i e s e l b e 
D i s t i n k t i o n a u s : M a n muß g e n a u s c h e i d e n z u i s c h e n de r e t y m o -
l o g i a n o m i n i s u n d d e r s i g n i f i c a t i o o d e r a u c h - u i e e r an 
a n d e r e r S t e l l e s a g t - z u i s c h e n d e r p r o p r i e t a s v o c a b u l i o d e r 
12 ) 
d e r i n t e r p r e t a t i o e i n e s Namens u n d s e i n e r B e d e u t u n g . " 
D e r Name s o l l d e n B e g r i f f , d a s U e s e n e i n e r S a c h e a u s d r ü c k e n ; 
u a r u m a b e r s o l l t e e s n o t u e n d i g s e i n , d a ß d e r Name u n m i t t e l -
b a r vom U e s e n a b g e l e i t e t i s t ? E r u i r d e h e r , u e n n man d i e E r -
k e n n t n i s o r g a n i s a t i o n d e s M e n s c h e n a n g e m e s s e n b e r ü c k s i c h t i g t 
v on e i n e r au f f ä l l i g e n , t y p i s c h e n o d e r z u f ä l l i g e n E i g e n s c h a f t 
d e s D i n g e s h e r g e n o m m e n s e i n . D i e E t y m o l o g i e i s t a l s o k e i n a b -
s o l u t v e r l ä ß l i c h e r U e g z u r B e s t i m m u n g e i n e r U o r t b e d e u t u n g , 
a b e r d o c h o f t e i n e A u s g a n g s b a s i s f ü r s i e . E t y m o l o g i e u n d B e -
( M ö g l i c h k e i t s o l c h e r N a m e n ) , b e i d e n V o l l k o m m e n h e i t s a s p e k t e 
d e r E i n f a c h h e i t u n d S u b s i s t e n z i n e i n s r e p r ä s e n t i e r e n k ö n 
n e n , f ü r g e g e b e n h i e l t , u a r d i e I d e e n l e h r e P i a t o n s d e r 
m i t t l e r e n P e r i o d e . 
11) s t h . 1 , 3 , 3 a d 1 ; " . . . n e s ! e n f e r m e r n i d a n s l a f o r m e a b -
s t r a i t e n i d a n s l a f o r m e c o n c r Ä t e d e s c o n c e p t s u t i l i s e s , 
m a i s p a r u n e v e r i t a b l e m o u v e m e n t d i a l e c t i q u e , p a s s e r de 
l ' u n e a l ' a u t r e p o u r p o u v o i r e x p r i m e r ä l a f o i s que l a 
p e r f e c t i o n r e p r e s e n t e e e s t a t t r i b u a b l e ä D i e u e t q u ' e l l e 
e s t D i e u . " N i c o l a s 131 
12 ) M a n t h e y 7 7 , c f 1 1 5 ; d i e s b e t r i f f t a u c h den Namen " p e r -
f e c t i o : E s d a r f i n s e i n e r Ü b e r t r a g u n g n i c h t d a s Moment 
e i n e r A k t u i e r u n g s b e u e g u n g ü b e r n o m m e n u e r d e n , s o n d e r n 
d e u t u n g f a l l e n n u r dann i n e i n s , u e n n e t u a s s e i n e m U e s e n n a c h 
1 5 ) 
u n s b e k a n n t i s t , e t u a H i t z e , K ä l t e e t c . ' Uenn a b e r d a s U o r t 
( z . B . " l a p i s " ) v on e i n e r b l o ß e n E i g e n t ü m l i c h k e i t h e r g e n o m -
men i s t ( n ä m l i c h dem " l a e d e r e p e d e m " ) , d a n n u n t e r s c h e i d e n u i r 
i m m e r s c h o n z u i s c h e n b e i d e n : M i t l a p i s i s t n i c h t a l l e s F u ß -
v e r l e t z e n d e g e m e i n t , s o n d e r n e i n e b e s t i m m t e A r t von K ö r p e r n . 
Dun s S c o t u s v e r s u c h t e an d e m s e l b e n ( u n h a l t b a r e n ) E t y m o l o g i e -
b e i s p i e l z u z e i g e n , d a ß d i e B e s t i m m t h e i t d e r B e n e n n u n g d i e d e r 
16) 
E r k e n n t n i s zu ü b e r t r e f f e n v e r m a g ; f ü r Thomas i s t a b e r r e -
l e v a n t , d a ß d i e s e T r e n n u n g v o r z u n e h m e n ü b e r h a u p t m ö g l i c h i s t . 
Von da au s e r g a b s i c h e i n w e i t e r e r E i n u a n d g e g e n d i e V e r a b -
s o l u t i e r u n g d e r r e l a t i o n a l e n N a m e n ; d i e g ö t t l i c h e n Namen g r ü n -
den z u a r i n den U i r k u n g e n , m ü s s e n a b e r n i c h t n o t w e n d i g n u r 
d i e s e b e z e i c h n e n . 
Es muß n o c h a u f den a m b i v a l e n t e n C h a r a k t e r d i e s e r 
T r e n n u n g v o n Fo rm u n d I n h a l t h i n g e w i e s e n w e r d e n : E i n e r s e i t s 
w i r d es d a d u r c h e r m ö g l i c h t , d a ß G o t t p r i n z i p i e l l b e n a n n t w e r -
d e n k a n n . U ä r e d i e E r k e n n t n i s f o r m u n ü b e r s c h r e i t b a r , d a n n w ä r e 
17 ) 
n a c h Thomas j e d e E r k e n n t n i s G o t t e s u n m ö g l i c h . ' D i e A f f i r m a -
" q u o d e s t i n a c t u c o m p l e t o a b s q u e f a c t i o n e . " ScG 1 ,28 
( 2 6 8 ) ; d . h . " i n Deo nomen p e r f e c t i o n i s a c c i p i t u r m a g i s 
n e g a t i v e quam p o s i t i v e . " de v e r . 2 , 3 ad 13 
1 3 ) " I n t e l l e c t u s n o s t e r , q u i p r o p r i e e s t c o g n o s c i t i v u s q u i d -
d i t a t i s r e i u t p r o p r i i o b i e c t i , a c c i p i t a s e n s u , c u i u s 
p r o p r i a o b i e c t a s u n t a c c i d e n t i a e x t e r i o r a . E t i n d e e s t 
quod ex h i s q u a e e x t e r i u s a p p a r e n t de r e , d e v e n i m u s ad 
c o g n o s c e n d a m e s s e n t i a m r e i . " s t h . I , 1 8 , 2 ; 1 3 , 8 ; 
1 4 ) b e i M a n t h e y 78 n o t . 1 2 ü b e r a u s z a h l r e i c h e B e l e g e f ü r d i e 
Anwendung d i e s e r M e t h o d e b e i T h o m a s ; 
15 ) Es i s t z w a r e i n e z u t r e f f e n d e U i e d e r g a b e d e r t h o m a s i s c h e n 
L e h r e ( s t h . 1 , 1 3 , 3 ) , w e n n H i r s c h b e r g e r s a g t : " D a ß d e r S i n n 
d e r B e g r i f f s w ö r t e r i n G o t t e i g e n t l i c h e r f ü l l t i s t , i n 
den U e l t d i n g e n a b e r n u r u n e i g e n t l i c h , n u r i m A b b i l d d e r 
g ö t t l i c h e n U i r k l i c h k e i t , i s t nun a u c h i n s e i n e m t h e o l o -
g i s c h e n Gewand n o c h e i n k l a r e r k e n n b a r e s p l a t o n i s c h e s 
M o t i v . " G e s c h . d . P h i l o s o p h i e 1 9 6 5 I p 4 8 0 ; w e n n e r a b e r 
d o r t h i n z u f ü g t , " . . . daß w i r g e w i s s e D i n g e b e n e n n e n u n d 
v e r s t e h e n von e t w a s l o g i s c h u n d o n t o l o g i s c h F r ü h e r e m 
h e r " , u n d h i e r f ü r d a s U ä r m e b e i s p i e l i n P i a t o n s P h a i d o n 
a n f ü h r t , s o i s t d i e s v e r f e h l t , d e n n d i e Uä rme f u n g i e r t 
b e i Thomas a l s B e i s p i e l j e n e s A u s n a h m e f a l l e s , d a ß e t w a s 
t i o n i s t a b e r n i c h t n u r d u r c h d i e s e T r e n n u n g m ö g l i c h , s o n -
d e m a u c h n u r m ö g l i c h d u r c h j e n e T r e n n u n q . D i e U n t e r s c h e i -
d u n g v o n F o r m u n d I n h a l t d e r A t t r i b u t e G o t t e s s t e l l t s o -
w o h l den E r m ö g l i c h u n g s g r u n d d e r A f f i r m a t i o n d a r , a l s a u c h 
d a s Z e i c h e n i h r e r D e f i z i e n z : " H o c q u o d i n modo s i g n i f i c a n d i 
i m p o r t e t u r a l i q u a i m p e r f e c t i o , q u a e Deo non c o m p e t i t , n o n 
f a c i t p r a e d i c a t i o n e m e s s e f a l s a m v e l i m p r o p r i a m , s e d i m p e r -
f e c t a m j e t p r o p t e r h o c d i c t u m e s t , q u o d n u l l u m nomen p e r f e c t e 
18) 
Deum r e p r a e s e n t a t . " ' De r modus s i g n i f i c a n d i a l s o m a c h t 
e i n N e g a t i o n s m o m e n t i n a l l e n Namen G o t t e s u n a b d i n g b a r : 
" I n t e l l e c t u s a t t r i b u e n s e s s e Deo t r a n s c e n d i t modum s i g n i f i -
c a n d i , a t t r i b u e n s Deo i d q u o d s i g n i f i c a t u r , n o n a u t e m modum 
s i g n i f i c a n d i • " ^ ^ 
d u r c h s i c h i n s e i n e m U e s e n b e k a n n t i s t ( u n d n i c h t d u r c h 
i r g e n d w e l c h e E i g e n s c h a f t e n ) , u n d s t e l l t g e r a d e k e i n e 
s u b s i s t e n t e F o r m d a r , w a s e b e n d i e N e g a t i o n d e s modus 
s i g n i f i c a n d i e r f o r d e r t . 
16 ) c f . o r d . I d . 2 2 n . 4 s q q . ; V p 3 4 3 s q . ( V a t . ) 
17 ) I S e n t 2 2 , 1 , 2 a d 1 ; U i n a n c e 1 8 7 : " C ' e s t p a r c e t t e d i s t i n c -
t i o n q u e s a i n t Thomas v a r f e s o u d r e l ^ n t i n o m i e de l a 
s a i s i e d f u n e t r e i n f i n i p a r l e t r u c h e m e n t de r e p r e s e n -
t a t i o n s f i n i e s . " D i e p o s i t i v e F u n k t i o n d e r S p a l t u n g v on 
Fo rm u n d I n h a l t z e i g t s i c h a u c h i n a n d e r e n Z u s a m m e n h ä n -
g e n : 
a) Daß G o t t e i n e r i s t , i s t s e l b s t n i c h t a u f e i n f a c h e U e i -
s e e r k e n n b a r ; a b e r d e r I n t e l l e k t v e r m a g s e i n e E r k e n n t n i s -
w e i s e s o z u t r a n s z e n d i e r e n , d a ß e r Fo rm u n d I n h a l t d i f f e -
r e n z i e r e n u n d d i e Fo rm a l s d e f i z i e n t e r k e n n e n k a n n ( d i e -
s e r e f l e x e E r k e n n t n i s d e r D e f i z i e n z m a c h t j a , w i e g e z e i g t 
w u r d e e i n e n w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l d e r G o t t e s e r k e n n t -
n i s a u s ) • 
b) A l l g e m e i n f o r m u l i e r t e r m ö g l i c h t d i e T r e n n b a r k e i t von 
Fo rm u n d I n h a l t d i e E r k e n n t n i s v on e t w a s , d a s n i c h t d i e 
S e i n s w e i s e d e s E r k e n n t n i s s u b j e k t e s t e i l t - e i n P r o b l e m , 
d a s f ü r d i e v o r s o k r a t i s c h e u n d p l a t o n i s c h e E r k e n n t n i s -
t h e o r i e s o z e n t r a l w a r . E s k a n n a u f d i e s e r B a s i s d u r c h 
den G e i s t N i c h t - G e i s t i g e s u n d " Ü b e r - G e i s t i g e s " , w e n n a u c h 
b e s c h r ä n k t , e r k a n n t b z w . a l s e r k e n n b a r g e d a c h t w e r d e n , d e n n 
d i e Ä h n l i c h k e i t v on S u b j e k t u n d O b j e k t v e r l i e r t i h r e n 
S t a t u s a l s c o n d i t i o s i n e q u a n o n ; d i e R e f l e x i v i t ä t d e s 
G e i s t e s s c h ü t z t i h n v o r i l l u s i o n ä r e n P r o j e k t i o n e n . 
c ) D i e s e E m a n z i p a t i o n t r i t t a u c h a u f im Raum d e r B e g r i f f e 
I h r e V e r s c h i e d e n h e i t s t e l l t den e i n z i g m ö g l i c h e n A n s a t z -
p u n k t f ü r d i e Ü b e r t r a g u n g a u f G o t t d a r , a n d e r e r s e i t s 
kommt d i e D e f i z i e n z d e r V i e l h e i t d e s h a l b i n d e n B l i c k , 
b) D i e d r e i f a c h e B e d e u t u n g d i e s e r G o t t e s n a m e n 
De r K o n n e x von A f f i r m a t i o n u n d N e g a t i o n s o l l nun 
n ä h e r b e t r a c h t e t u e r d e n - im Rahmen d e s s e n , u a s Thomas den 
" t r i p l e x modus l o q u e n d i " n e n n t . A u s g a n g s p u n k t f ü r den V o r -
r a n g d e r N e g a t i o n i s t d a s R e s u l t a t d e r z u l e t z t a n g e f ü h r t e n 
Ü b e r l e g u n g e n : De r modus s i g n i f i c a n d i k a n n ü b e r s c h r i t t e n 
u e r d e n , u e i l e r u n t e r s c h i e d e n i s t vom S i n n g e h a l t e i n e s N a -
mens ; ü b e r s c h r i t t e n u i r d e r a b e r n u r i n d e r U e i s e d e r N e g a -
t i o n : " C u m i n n o m i n e duo s i n t , m o d u s s i g n i f i c a n d i , e t r e s i p s a 
s i g n i f i c a t a , s e m p e r s e c u n d u m a l t e r u m p o t e s t r e m o v e r i a Deo 
v e l s e c u n d u m u t r u m q u e ; s e d n o n p o t e s t d i c i de Deo n i s i s e c u n -
dum a l t e r u m t a n t u m . E t q u i a ad v e r i t a t e m e t p r o p r i e t a t e m a f -
f i r m a t i o n i s r e q u i r i t u r q u o d t o t u m a f f i r m a t u r , a d p r o p r i e t a t e m 
a u t e m n e g a t i o n i s s u f f i c i t s i a l t e r u m t a n t u m d e s i t , i d e o d i c i t 
D i o n y s i u s , q u o d n e g a t i o n e s s u n t a b s o l u t e v e r a e , s e d a f f i r m a t i o -
n e s non n i s i s e c u n d u m q u i d ; q u i a q u a n t u m ad s i g n i f i c a t i o n e m 
20 ) 
t a n t u m , e t n o n q u a n t u m ad modum s i g n i f i c a n d i . " ' U e i l nun 
a b e r d a s g e u ö h n l i c h e V e r s t ä n d n i s d i e s e r Namen d o c h e i n e 
e n d l i c h e R e a l i s i e r u n g s u e i s e v o r s t e i l t , d e n n n u r d i e s e l ä ß t 
e i n k o n k r e t e s B i l d e i n e r p e r f e c t i o g e u i n n e n , g i l t : " E t o m n i a 
i s t a q u a e de Deo a f f i r m a n s , p o s s u n t e t i a m ab eo n e g a r i , q u i a 
n o n c o n v e n i u n t E i s i c u t i n v e n i u n t u r i n r e b u s c r e a t i s e t s i -
21 ) 
c u t i n t e l l i g u n t u r a n o b i s e t s i g n i f i c a n t u r . " D i e N e g a t i o n 
u e i l d i e s a c h l i c h e I d e n t i t ä t d e r B e g r i f f e n o c h b e g r ü n d -
b a r i s t . " S e d q u a m v i s i n t e l l i g a t i p s u m s u b d i v e r s i s c o n -
c e p t i o n i b u s , c o g n o s c i t tarnen q u o d o m n i b u s s u i s c o n c e p t i o -
n i b u s r e s p o n d e t u n a e t eadem r e s s i m p l e x . " s t h . 1 , 1 3 , 1 2 
18 ) I S e n t 2 2 , 1 , 2 a d 4 ; s t h . I , 1 3 , 1 2 ad 1 
19 ) de p o t . 7 , 2 ad 7 ; d i e N e g a t i o n u i r d d e s h a l b s o g a r zum ü b e r -
l e g e n e r e n V e r f a h r e n : " q u o d l i b e t e n i m i s t o r u m nominum s i g -
n i f i c a t a l i q u a m f o rmam d e f i n i t a m , e t s i e Deo n o n a t t r i -
b u u n t u r , u t d i c t u m e s t . E t i d e o a b s o l u t e de Deo p o s s u n t 
n e g a r i , q u i a e i n o n c o n v e n i u n t p e r modum q u i s i g n i f i c a -
t u r . " de p o t . 7 , 5 ad 2 . U ä h r e n d f ü r Thomas d i e N e g a t i o n 
e n d l i c h e r U n v o l l k o m m e n h e i t f ü r d i e G e w i n n u n g e i n e s a d -
ä q u a t e n G o t t e s n a m e n s h i n r e i c h e n d e r A k t i s t , f ü h r t s i e 
b e i Duns S c o t u s a u f e i e n g e g e n ü b e r a l l e n R e a l i s i e r u n g s -
m o d i i n d i f f e r e n t e n u n d u n i v o k e n B e g r i f f ( V a t . I I I , 2 6 f . ) . 
20 ) I S e n t 2 2 , 1 , 2 ; 3 4 , 3 , 1 ; V o r r a n g d e r n e g a t i v e n B e d e u t u n g a u c h 
s o l l a l s o d i e G e w i n n u n g e i n e s a f f i r m a t i v e n U r t e i l s im i n -
h a l t l i c h e n u n d f o r m a l e n S i n n e n i c h t w i e d e r a u s l ö s c h e n : " I 1 
c o m m e n c e p a r a f f i r m e r que D i e u e s t b o n j p u i s i l n i e ; p o u r t a n t 
c e t t e n e g a t i o n a p o u r f i n n o n p o i n t de r e v e n i r a u t p o i n t 
de d e p a r t , r a a i s de s u r e n c h e r i r : D i e u n ' e s t p a s bon comme 
t o u t e s c h o s e s s o n t b o n n e s , i l e s t s u p e r b o n , " ' D a s Z i e l d e r 
N e g a t i o n , d e r A f f i r m a t i o n e i n e n e m i n e n t e n S i n n z u v e r l e i h e n , 
g i b t Thoraas a l s i h r e n G r u n d a n : " q u i d q u i d de i p s o a f f i r m a m u s , 
p o t e s t e t i a m de i p s o n e g a r i : q u i a s i b i n o n c o m p e t i t s e c u n d u m 
h o c q u o d n o s i n t e l l i g i m u s e t n o m i n e s i g n i f i c a m u s , s e d e x c e l -
l e n t i u s . " 2 3 ' Um z u v e r h i n d e r n , d a ß G o t t d u r c h e i n g e w ö h n l i -
c h e s U o r t v e r s t ä n d n i s i n e i n e V e r t r a u t h e i t h e r a b g e z o g e n w i r d , 
24 ) 
d e r d i e E m i n e n z a u s dem B l i c k g e r ä t " , k a n n d i e N e g a t i o n 
a u c h u n m i t t e l b a r e r A u s d r u c k d e r E m i n e n z s e i n : " C o n s u e t u m e s t 
i n d i v i n a S c r i p t u r a u t e a q u a e p r i v a t i v e d i c i t , D e o a t t r i -
b u u n t i r p r o p t e r E i u s e x c e s s u m ; s i c u t s i Deu s q u i e s t c l a r i s -
s i m u m l u m e n d i c i t u r i n v i s i b i l i s ; e t q u i e s t c r e a t u r i s l a u d a -
b i l i s e t n o m i n a b i l i s d i c i t u r i n e f f a b i l i s e t i n n o m i n a b i l i s ; 
e t q u i e s t o m n i b u s p r a e s e n s , d i c i t u r i n c o m p r e h e n s i b i l i s 
q u a s i s i t o m n i b u s r e b u s a b s e n s ; e t q u i ex o m n i b u s r e b u s i n -
v e n i r i p o t e s t , d i c i t u r i n v e s t i g a b i l i s : e t h o c p r o p t e r E i u s 
t i 2 5 ) 
e x c e s s u m . . . ' 
b e i J o h a n n e s D a m a s c e n u s PG 9 4 , 8 0 0 C 
2 1 ) i n dN V , 3 ( 6 7 3 ) j P o u r r a t 1 0 7 9 : " T o u s l e s noms q u ' o n l u i 
d o n n e , t o u t e s l e s q u a l i t e s q u e n o u s l u i a t t r i b u o n s l ' e x -
p r i m e n t s i i n c o m p l & t e m e n t e t s i i m p a r f a i t e m e n t q u ' i l 
e s t a u s s i v r a i de d i r e q u ' i l s n e l u i c o n v i e n n e n t p a s 
que de d i r e q u ' i l s l u i c o n v i e n n e n t . " F a u c o n 6 0 0 : " D i e u 
e s t p o s i t i v e m e n t i n a c c e s s i b l e e t l ' o n n e p e u t r i e n d i r e 
de l u i q u i n e f a s s e a u s s i t f t t l ' o b j e t d ' u n e n e g a t i o n . " 
2 2 ) J o u r n e t , L a p o r t e e 1 5 1 ; H a b b e l 2 2 : " U n d n u r i n s o f e r n a l s 
d i e N e g a t i o n i n dem b e t r e f f e n d e n P r ä d i k a t j e n e s p o s i t i v e 
Moment p r ä z i s i e r t u n d a u s s c h l i e ß t , d a ß d a s p o s i t i v e Mo -
m e n t m i t g e w i s s e n a n d e r e n U e l s e n s e i n e s V o r k o m m e n s v e r -
w e c h s e l t w i r d , n u r i n s o f e r n h a t e s e i n e n B e s t i m m u n g s - u n d 
E r k e n n t n i s u e r t . 1 1 
23 ) I S e n t 2 2 , 1 , 1 ad 2 
2 4 ) " . . . u t s i e i n t e l l i g a m u s D e u m , s i p o s s u m u s , q u a n t u m p o s s u -
m u s , s i n e q u a l i t a t e b o n u m , s i n e q u a n t i t a t e m a g n u m , s i n e i n -
d i g e n t i a c r e a t o r e m , s i n e s i t u p r a e s i d e n t e m , s i n e h a b i t u 
o m n i a c o n t i n e n t e m , s i n e l o c o u b i q u e t o t u m , s i n e t e m p o r e 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e u i r d d o c h d i e R e d e w e i s e 
d e r E m i n e n z v e r s e l b s t ä n d i g t , u m a l s k o r r i g i e r e n d e r F a k t o r 
d i e N e g a t i o n v o r dem M i ß v e r s t ä n d n i s d e r P r i v a t i o n z u s c h ü t z e n 
" C e p r o c e d e n 1 e s t , d 1 a i l l e u r s n e g a t i f q u e d a n s l a f o r m e , d i t 
l e p s e u d o - D e n y s 1 1 A r e o p a g i t e , e n f a i t , c e s n e g a t i o n s n e s i g n i -
f i e n t n u l l e m e n t q u ' i l y a i t en D i e u l a p r i v a t i o n de c e 
q u ' e l l e s n i e n t , m a i s en c o n t r a i r e e x c e s e t p l e n i t u d e . N i e r 
26 ) 
l a l i m i t e , c ' e s t a f f i r m e r l a r e a l i t e s a n s r e s t r i c t i o n . " ' 
So w e i s t Thomas b e i f a s t a l l e n n e g a t i v e n F o r m u l i e r u n g e n d a -
r a u f h i n , d a ß s i e im S i n n e d e r E m i n e n z z u v e r s t e h e n s i n d , g e -
r a d e wenn von G o t t i n e i n e r r a d i k a l e n U e i s e e i n e V o l l k o m m e n -
h e i t n e g i e r t w i r d : " e s s e d i v i n u m n o n n e g a t u r e i u s d e m r a t i o n i s 
e s s e cum e s s e n o s t r o q u i a d e f i c i a t a r a t i o n e n o s t r i , s e d q u i a 
27 ) 
e x c e d i t . " 1 U ä h r e n d D i o n y s i u s P r ä d i k a t e m i t S t e i g e r u n g s p r ä -
28 ) 
f i x i n ü b e r r e i c h e m Maße b e n ü t z t , b e g n ü g t s i c h Thomas d a m i t , 
d i e B e d e u t u n g d e r i n i h r e r g e w o h n t e n Fo rm b e l a s s e n e n P r ä d i -
k a t e im S i n n e d e s e x c e s s u s h e r v o r z u h e b e n ; d a r i n w i r d s e l b s t 
n o c h e i n m a l e i n N e g a t i v u m a u s g e s p r o c h e n , i n d e m a l l e s g e n e -
r i s c h e S e i n von G o t t n e g i e r t w i r d : " D e Deo a u t e m n e g a t u r 
e s s e i n eodem g e n e r e cum a l i i s b o n i s , n o n q u o d i p s e s i t i n 
quodam a l i o g e n e r e , s e d q u i a i p s e e s t e x t r a g e n u s , e t p r i n -
c i p i u m o m n i s g e n e r i s . E t s i e c o m p a r a t u r ad a l i a p e r e x c e s s u m " 
s e m p i t e r n u m , s i n e u l l a s u i m u t a t i o n e m u t a b i l i a f a c i e n t e m , 
n i h i l q u e p a t i e n t e m . " A u g u s t i n u s PL 4 2 , 9 1 2 ; c f C o n f . I V , 1 6 , 
29 
25) i n dN VI 1 , 1 ( 7 0 2 ) ; 1 1 , 1 ( 1 2 6 ) : " e a q u a e d i c u n t u r de D e o , r e -
m o t i v e p e r e x c e l l e n t i a m q u a m d a m , u t s u p e r b o n u m , s u p e r s u b -
s t a n c i a l e , s u p e r v i v u m , s u p e r s a p i e n s u t q u a e c u m q u e a l i a 
de Deo p e r r e m o t i o n e m , p r o p t e r s u i e x c e s s u m . " Thomas 
s c h e i n t h i e r d u r c h d i e n e g a t i v e I n t e r p r e t a t i o n d e r E m i -
n e n z a u s s a g e n w i e d e r i n d e n m a i m o n i d e i s c h e n A p o p h a t i s m u s 
z u r ü c k z u f a l l e n ; a b e r d i e v i a a f f i r m a t i o n i s f u n g i e r t i n 
d i e s e r t r i p l e x v i a a l s B a s i s u n d i s t a u c h u n m i t t e l b a r 
a u f d i e v i a e m i n e n t i a e b e z o g e n , w i e im f o l g e n d e n . J o h a n -
n e s D a m a s c . PG 9 4 , 8 4 8 B : e t o £ &£ K a i T i v a x a x a c p a x i x a j g tut 
Ö e o ö Xey6u.eva,i6uvau,iv ü n e p o x L x n c dreopdaecog £ x o v x a . 
26) T o u s s a i n t 2227 
27 ) I S e n t 3 5 , 1 , 3 ad 1 ; " i p s u m a u t e m e s t n o n - e x i s t e n s , n o n 
q u a s i d e f i c i e n s ab e s s e n d o , s e d s i c u t s u p r a omnem s u b -
s t a n t i a m e x i s t e n s . " i n dN I , l ( 3 0 ) ; s t h . 1 , 1 2 , 1 ad 3 ; 
D i e d r e i f a c h e U e i s e , v o n G o t t z u r e d e n , s t e l l t den 
V e r s u c h d a r , s o a n g e m e s s e n u i e i r g e n d m ö g l i c h d i e E m i n e n z d e r 
g ö t t l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t zum A u s d r u c k z u b r i n g e n : D e r A n -
s a t z b e i r e i n e n V o l l k o m m e n h e i t e n , d i e N e g a t i o n i h r e r e n d l i -
c h e n R e a l i s i e r u n g s u e i s e , d i e K o r r e k t u r d e r N e g a t i o n im S i n -
ne e i n e s Ü b e r r a g e n s , s c h l i e ß l i c h d i e P r ä d i k a t i o n d e r E m i n e n z 
s e l b s t h a b e n n u r d i e s zum Z i e l . 
E i n e l e t z t e M Ö g l i c h k e i t , d i e s a u s z u d r ü c k e n , b e s t e h t nun 
d a r i n , d i e u r s p ü n g l i c h e B e j a h u n g d e r V o l l k o m m e n h e i t d o c h 
w i e d e r a u f z u h e b e n : " Q u o n i a m e a q u a e ad p r i v a t i o n e m e t d e f e c -
tum p e r t i n e n t , r e b u s c r e a t i s a t t r i b u u n t u r s e c u n d u m c o m p a r a -
t i o n e m ad e x c e l l e n t i a m d i v/in am, s i c u t s i d i c a m u s q u o d o m n i s 
i u s t i t i a h o m i n i s e s t i m m u n i d i t i a i n c o m p a r a t i o n e ad D e i 
i u s t i t i a m ; e t s i m i l i t e r p o s s u m u s d i c e r e q u o d o m n i s humana 
d e l i b e r a t i o e t c o g n i t i o r e p u t a t u r q u i d a m e r r o r i n c o m p a r a -
t i o n e a d s t a b i l i t a t e m e t p e r m a n e n t i a m d i v / i n a e e t p e r f e c t a e 
c o g n i t i o n i s , q u a m p l u r a l i t e r n o m i n e t p r o p t e r c o g n o s c e n d u m 
p l u r a l i t a t e m . " 3 u ^ U a r d i e A f f i r m a t i o n z u n ä c h s t E r m ö g l i -
c h u n g s g r u n d d e r S t e i g e r u n g , s o e r s c h e i n t i n e i n e m f o r t g e -
s c h r i t t e n e n S t a d i u m d e r V o l l k o m m e n h e i t s i n t e n s i v i e r u n g d i e 
a n f ä n g l i c h e V o l l k o m m e n h e i t g l e i c h s a m i n e i n e m a n d e r e n L i c h t : 
J o h a n n e s D a m a s c . PG 9 4 , 8 0 0 B : o u ö £ v y d p xcov övxcov £ o x i v . 
o u * cos c o v , d A X d &£ u n £ p T tdvxa x d S v x a , x a i ur i£p a u x ö x6 e t v a i cov. 
28 ) N e b e n dem b e r ü h m t e n P I a t o n t e x t , r e p • 5 0 9 u ä r e z u r V o r -
l ä u f e r s c h a f t a u c h a u f A r i s t o t e l e s h i n z u u e i s e n , f r g . 4 9 ( R ) : 
oacpooQ etncov ö x i 6 dedc, n v o u e toxiv f\ ^ T i ^ x e L v d X L X O Ö v o ö . 
Da an d e r b e k a n n t e n S t e l l e i n d e r " M e t a p h y s i k " dem G o t t 
e i n " D e n k e n d e s D e n k e n s " z u g e s c h r i e b e n u i r d , k a n n d i e s e s 
F r a g m e n t n i c h t im S i n n e e i n e s b e u u ß t l o s e n U n g r u n d e s o d e r 
ä h n l i c h e m i n t e r p r e t i e r t u e r d e n ! A u g u s t i n u s PL 3 9 , 1 4 9 8 : 
" D i c o j u s t u m D e u m ; q u i a i n r e b u s h u m a n i s n i h i l m e l i u s 
i n v e n i o : n a m e s t i l l e u l t r a j u s t i t i a m . " 
29 ) s t h . 1 . 6 . 2 a d 3 ; i n dN I V , 5 ( 3 4 3 ) ; P r o k l o s , i n P a r m . V I , 1 1 0 9 , 
2 2 f f . : 6 nxdxcov £ v 6 e L x v u x c u nept xcov dnocpdaecov xoüxcov coc 
6uxC o x e p n T i x c o v ouacov , d A A d x a d ' u n e p o x ^ v xcov xaxacpdaecov 
£^nPnu^vnv. 
3 0 ) i n dN V I I , 1 ( 7 0 1 ) ; d a h e r h e i ß t D u n k e l h e i t Ü b e r h e l l e ( D i o -
n y s i a s PG 3 , 1 0 7 3 A ; 3 o h a n n e s D a m a s c . 9 4 , 8 0 0 B C ) ; d i e E m i n e n z 
d e r g ö t t l i c h e n G e r e c h t i g k e i t i n d e r U n g e r e c h t i g k e i t d e s 
M e n s c h e n a u s g e d r ü c k t : i n J o b 2 5 , 1 ; a n a l o g d i e S c h ö p f u n g 
a l s N i c h t s r d e v e r . 2 , 3 ad 1 8 . S o i s t u o h l a u c h j e n e s b e -
r ü h m t e U o r t d e s Thomas vom 6 . 1 2 . 1 2 7 3 z u v e r s t e h e n : 
a l s U n v o l l k o m m e n h e i t ( i n s t r u k t u r e l l ä h n l i c h e r U e i s e , a b e r 
i n h a l t l i c h e n t g e g e n g e s e t z t e n S i n n u i r d d a s A d a e p e c c a t u m 
d u r c h e i n e n n a c h t r ä g l i c h e n A k t d e r r e d e m p t i o z u e i n e r f e l i x 
c u l p a ) . A u g u s t i n u s h a t d i e s e n P r o z e ß u n ü b e r t r e f f l i c h f o r m u -
l i e r t : " ! ^ e r g o , D o m i n e , f e c i s t i e a q u i p u l c h e r e s : p u l c h r a s u n t 
e n i m ; q u i b o n u s e s r b o n a s u n t e n i m ; q u i e s : s u n t e n i m j N e c i t a 
p u l c h r a s u n t n e c i t a b o n a s u n t n e c i t a s u n t , s i c u t t u c o n d i -
t o r e o r u m , q u o c o m p a r a t o n e c p u l c h r a s u n t n e c b o n a s u n t n e c 
4. »»31) s u n t . " ' 
Um d i e s e V e r f a h r e n s u e i s e n ä h e r z u c h a r a k t e r i s i e -
r e n , s e i e r s t e n s d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß s i e z w a r m i t d e r b e -
32 ) 
r e i t s e r ö r t e r t e n t r i p l e x v i a d e r G o t t e s e r k e n n t n i s ' i n 
e n g s t e r V e r b i n d u n g s t e h t , a b e r n i c h t m i t d i e s e r z u s a m m e n f ä l l t . 
D i e d r e i U e g e , G o t t z u b e n e n n e n , k ö n n e n im U n t e r s c h i e d z u den 
q u i n q u e v i a e , d i e e i n e j e e i g e n e M ö g l i c h k e i t b i e t e n s o l l e n , 
G o t t z u e r w e i s e n , n u r g e m e i n s a m g e g a n g e n u e r d e n ( t r i - p l e x ) ; 
j e d e r i s t n o t u e n d i g u n d l e g i t i m , a b e r k e i n e r h i n r e i c h e n d . 
N u r uenn s i c h a l l e d r e i A u s s a g e u e i s e n g e g e n s e i t i g k o r r i g i e -
r e n u n d e r g ä n z e n , u i r d d i e A u s s a g e a l s g a n z e m a x i m a l k o r r e k t . 
3 3 ) 
S i e s t e l l e n e i n e n , a b e r d r e i f a c h e n Ueg d a r ' : I I n ' y a d o n c 
p a s O p p o s i t i o n c o m p l e t e e n t r e l a v o i e p o s i t i v e e t l a v o i e 
n e g a t i v e ; i l y a p e r f e c t i o n n e m e n t de l ! u n e p a r l f a u t r e : c e 
q u e 1 1 a f f i r m a t i o n c o n s e r v e d ' e m p r u n t e a l a c r e a t u r e d o n t 
e i l e v i e n t , l a n e g a t i o n 1 f e n l e v e ; r e s t e l ' i d e e p l u s p u r e , p l u s 
t r a n s p a r e n t e , p l u s d i g n e de D i e u . " 3 ^ 
" O m n i a q u o d s c r i p s i m i h i v i d e t u r s i c u t p a l e a . " Zum o b i g e n 
c f S e m m e l r o t h 2 2 3 : " I n d e r S t e i g e r u n g d e r E m i n e n z s i n d 
K a t a p h a s e u n d A p o p h a s e z u e i n e r h ö h e r e n E i n h e i t z u s a m -
m e n g e b u n d e n • " 
3 1 ) C o n f e s s i o n e s X I , 4 , 6 
32 ) a l s s o l c h e u i r d s i e h ä u f i g e i n g e f ü h r t e n dN V I I , 4 ( 7 2 9 ) ; 
i n ad R o m . I , 6 ( 1 1 5 ) ; " 1 a v o i e de c a u s a l i t e n o u s f e r a c o n -
n a l t r e de f a i t l e s p e r f e c t i o n s q u i s o n t p o s i t i v e m e n t en 
D i e u , l e s v o i e s de n e g a t i o n e t d f e m i n e n c e n o u s f e r o n t 
c o n n a l t r e n e g a t i v e m e n t e t r e l a t i v e m e n t l e mode d i v i n de 
c e s p e r f e c t i o n s . " G a r r i g o u - L a g r a n g e 2 0 7 . E . U i t t , A l b i n u s 
and t h e H i s t o r y o f M i d d l e P l a t o n i s m 1971 p 1 3 2 , s i e h t 
i h r e n U r s p r u n g b e i A l b i n u s , d e r s i e au s g e u i s s e n A n s ä t z e n 
b e i P i a t o n ( r e p . 5 0 8 b , S y m p . 2 o 8 e , e p . V I 1 , 3 4 1 e d ) k o m b i n i e r t 
D i e N e g a t i o n i s t s t e t s d i e e i n e r p o s i t i v / e n P r ä -
d i k a t i o n ; s i e k a n n n u r d e s h a l b s o u i e d i e A f f i r m a t i o n o d e r 
i n h ö h e r e m S i n n e w a h r s e i n , u e i l s i e n i c h t u i e d e r i n e i n e 
e i n f a c h e A f f i r m a t i o n z u r ü c k ü b e r s e t z b a r i s t j u e n n e s , n a c h 
D i o n y s i u s u n d T h o m a s , u a h r i s t z u b e h a u p t e n : G o t t i s t n i c h t 
u e i s e , s o i s t d i e s e A u s s a g e n i c h t i d e n t i s c h m i t d i e s e r : G o t t 
i s t e i n T o r . D i e s e I d e n t i t ä t u ü r d e f r e i l i c h d i e R i c h t i g k e i t 
d e r N e g a t i o n z e r s t ö r e n . D i e a r e o p a g i t i s c h - t h o m a s i s c h e D i a -
l e k t i k d e r t r i p l e x v i a b e d e u t e t , d a ß e i n z e l n e S ä t z e ü b e r 
G o t t n i c h t d a s Max imum an U a h r h e i t s g e h a l t e r r e i c h e n , d . h . 
daß e i n e i n z e l n e r a f f i r m a t i v e r S a t z n i c h t i n dem S i n n e 
u a h r i s t , d a ß n i c h t s e i n - s c h e i n b a r e s - G e g e n t e i l a u c h 
u a h r u ä r e ( s c h e i n b a r , u e i l d i e P r ä d i k a t e i n j e u e i l s a n d e r e r 
H i n s i c h t v e r s t a n d e n u e r d e n ) . 3 ^ L e g i t i m i e r t u i r d d i e s e 
D i a l e k t i k n i c h t d u r c h e i n e Z u s a m m e n g e s e t z t h e i t o d e r P r o z e s -
s u a l i t ä t G o t t e s , s o n d e r n u m g e k e h r t a u s s e i n e r ü b e r z e i t l i c h e n 
E i n f a c h h e i t , d i e s p r a c h l i c h n i c h t e i n f a c h u n d u n z e i t l i c h a b -
b i l d b a r i s t . E r s t d a s G e s a m t d i e s e s t r i a d i s c h e n K o r r e k t u r -
s y s t e m s von A u s s a g e i n h a l t e n v e r m a g dem e i n z e l n e n S a t z d i e 
a n g e m e s s e n s t e B e d e u t u n g z u g e b e n . 
h a b e . 
33 ) G i l b y u i l l a u c h d i e U e g e d e r G o t t e s e r k e n n t n i s m a x i m a l 
a n n ä h e r n : p X X X V f . n o t . 8 8 ; e b e n s o S e m m e l r o t h 2 2 2 ; " A i n s i 
l a c a u s a l i t e , l a n e g a t i o n , 1 f e x c e l l e n c e n e d i v i s e n t p a s 
l e s j u g e m e n t s q u e n o u s p o r t o n s s u r D i e u en t r o i s c l a s s e s 
d i s t i n c t e s . i l n * e s t p a s un s e u l de c e s j u g e m e n t s q u i , 
p o u r e t r e v a l a b l e , n e d o i v e n t S t r e s o u m i s ä c e s t r o i s 
c o n d i t i o n s , i n t e r p r e t e e t s u r t o u t e x c e r c e en f o n c t i o n de 
c e s t r o i s r e g l e s . " N i c o l a s 147 
34 ) T o u s s a i n t 2 2 2 7 ; G a u d e l 2 4 2 0 : t f C e s t r o i s p r o c e d e s s ' a p p e l -
l e n t e t s 1 e n v e l o p p e n t m u t u e l l e m e n t : l e d e r n i e r s u p p o s e 
l e s d e u x p r e m i e r s e t l e s c o m p l e t e n t . " , d e n n n u r so b l i e -
be A n t h r o p o m o r p h i s m u s u n d A g n o s t i z i s m u s a u s g e s c h a l t e t . 
V . L o s s k y s i e h t i n dem t h o m a s i s c h e n V / e r f a h r e n e i n A b g e h e n 
von d e r I n t e n t i o n d e s D i o n y s i u s ; d i e d i o n y s i s c h e U n t e r -
s c h e i d u n g v o n a f f i r m a t i v e r u n d n e g a t i v e r T h e o l o g i e e r g e b e , 
a u f d i e E b e n e d e r D i a l e k t i k ü b e r s e t z t , e i n e A n t i n o m i e : 
"Man u i r d v e r s u c h e n , d i e s e A n t i n o m i e z u b e s e i t i g e n , i n d e m 
man d i e b e i d e n e i n a n d e r e n t g e g e n g e s e t z t e n U e g e i n e i n e 
S y n t h e s e z u s a m m e n f a ß t u n d a u s i h r e r V e r b i n d u n g e i n e n e i n -
z i g e n Ueg d e r G o t t e s e r k e n n t n i s , e i n e b e s o n d e r e E r k e n n t n i s -
u e i s e a b l e i t e t . A u f d i e s e U e i s e f a ß t d e r h l . T h o m a s von 
A l l d i e s b e r e c h t i g t , d e n B e g r i f f " D i a l e k t i k " h i e r zu v e r -
wenden , a l l e r d i n g s m i t d e r E i n s c h r ä n k u n g , d a G h i e r w e d e r e i n 
36) 
s i c h s e l b s t t r a g e n d e r P r o z e ß g e m e i n t i s t , n o c h da s U i d e r -
37) 
s p r u c h s p r i n z i p h i e r v o n t a n g i e r t i s t . E s g e h t v i e l m e h r d a -
r u m , w i e b e i Immanenz u n d T r a n s z e n d e n z b e i d e A s p e k t e f e s t z u -
38) 
h a l t e n ' : " l i c e t i n r e m o t i o n e quo rumdam a D e o , s i t c o i n t e l l i -
g e n d a p r a e d i c a t i o eorumdam de Deo p e r e m i n e n t i a m e t p e r 
39) 
c a u s a m . . . " D i e a b s c h l i e ß e n d e F o r m u l i e r u n g d e s V e r f a h r e n s 
1 a u t e t : " T r i p l i c i t e r i s t a de Deo d i c u n t u r . P r i m o q u i d e m a f f i r -
m a t i v e , u t d i c a m u s , D e u s e s t s a p i e n s ; q u o d q u i d e m de eo o p o r t e t 
d i c e r e p r o p t e r h o c q u o d e s t i n eo s i m i l i t u d o s a p i e n t i a e ab 
i p s o f l u e n t i s : q u i a tarnen non e s t i n Deo s a p i e n t i a q u a l e m 
n o s i n t e l l i g i m u s e t n o m i n a m u s , p o t e s t v e r e n e g a r i , u t d i c a t u r , 
Deu s n o n e s t s a p i e n s . R u r s u m q u i a a a p i e n t i a non n e g a t u r de 
Deo q u i a i p s e d e f i c i a t a s a p i e n t i a , s e d s u p e r e m i n e n t i u s e s t 
i n i p s o quam d i c a t u r a u t i n t e l l i g a t u r , i d e o o p o r t e t d i c e r e 
q u o d Deus s i t s u p e r s a p i e n s . E t s i e p e r i s t u m t r i p l i c e m 
A q u i n d i e b e i d e n U e g e d e s D i o n y s i u s z u e i n e m e i n z i g e n 
z u s a m m e n , i n d e m e r a u s d e r v e r n e i n e n d e n T h e o l o g i e e i n 
K o r r e k t i v d e r b e j a h e n d e n m a c h t e . " ( 3 4 ) D a g e g e n s p r i c h t 
d e r D i o n y s i o s - F o r s c h e r R . R o q u e s von e i n e m " j e u r e e i p r o q u e 
e t r e e i p r o g u e m e n t ' v a l o r i s a n t * d e s a f f i r m a t i o n s e t d e s 
n e g a t i o n s " ( D e 1 T i m p l i c a t i o n 270 ) u n d an a n d e r e r S t e l l e 
s a g t e r , d a ß " i l n f y a de t h e o l o g i e n e g a t i v e q u 1 en r ' e -
f e r e n c e ä u n e t h e o l o g i e a f f i r m a t i v e d o n t e i l e l i m i t e e t 
c o r r i g e l e s f o r m u l e s . " D i c t . de S p i r i t u a l i t e 1 1 , 1 8 9 4 . 
S c h l i e ß l i c h s e t z t L o s s k y ( 5 l ) d i e b e i d e n Uege s e l b s t i n -
e i n s , d a s i e s i c h n u r d e r R i c h t u n g n a c h u n t e r s c h i e d e n . 
3 5 ) c f n o t 3 3 : N o c o l a s 
36 ) " E x n e g a t i o n e i n n e g a t i o n e m non e s t m u t a t i o p e r s e . " 
i n P h y s . V , 2 ( 6 5 2 ) 
37 ) " s u p e r h o c p r i n c i p i o o m n i a a l i a f u n d a t u r . " s t h . I - I I , 9 4 , 2 
u n d i m p l i c i t e e n t h a l t e n : s t h . I I - I I , 1 , 7 ; " e x h o c p r i n c i p i o 
e s t n e c e s s i t a s i n o m n i b u s a l i i s p r i n e i p i i s . " de v e r . 5 , 2 
ad 7 , d a s d e s h a l b a u c h von G o t t n i c h t a u f g e h o b e n i s t : d e 
p o t . 1 , 3 ; a n d e r s : D i o n y s i u s PG 3 , 1 0 0 0 B ; P a r a p h r a s i s P a c h y -
m e r a e PG 3 , 1 0 2 0 B ; P e t r u s D a m i a n i PL 1 4 5 , 6 0 3 B C 
38 ) A u g u s t i n u s , C o n f . I , 4 , 4 » V I , 3 , 4 : " A I t i s s i m e e t p r o x i m e , s e -
c r e t i s s i m e e t p r a e s e n t i s s i m e . " G r e g o r i u s F l . PL 7 5 , 5 6 5 : 
" . . . c i r c u m d a n d o p e n e t r a n s , p e n e t r a n d o c i r c u m d a n s . . . " 
39 ) de p o t . 9 , 7 ad 2 ; z u den w e n i g e n P a r a l l e l s t e l l e n zu " c o i n -
t e l l i g e r e " c f I n d e x t h o m i s t i c u s , S e c t i o I I , t . I V p . 5 5 8 
( B l o n d e l s p r a c h vom " v o i r d o u b l e " ) . 
modum l o q u e n d i s e c u n d u m quem d i c i t u r Deu s s a p i e n s , p e r f e c t e 
D i o n y s i u s d a t i n t e l l i g e r e q u a l i t e r i s t a Deo a t t r i b u u n t u r . " ^ ' 
Z u l e t z t s p i e g e l t s i c h d i e s e t r i a d i s c h e D i m e n s i o n a l i t ä t im 
Namen " D e u s " s e l b s t : " I m p o s i t u m e s t e n i m h o c nomen ad s i g n i -
f i c a n d u m a l i q u i d s u p r a o m n i a e x i s t e n s , q u i d e s t p r i n e i p i u m 
o m n i u m e t r e m o t u m ab o m n i b u s . H o c e n i m i n t e n d u n t s i g n i f i c a r e 
4. n " 4 1 ) n o m i n a n t e s Deum. 
c ) E m i n e n z u n d B e s t i m m t h e i t 
U e n n man d i e s e A u s s a g e n m i t d e n e n ü b e r d i e U n -
v o l l k o m m e n h e i t u n s e r e r R e d e k o n t r a s t i e r t , e r g i b t s i c h e i n 
w e i t e r e r b e d e u t u n g s v o l l e r A s p e k t . D a s e n t s c h e i d e n d e D e f i -
z i e n z m o m e n t u n s e r e r Namen i s t d e r modus s i g n i f i c a n d i : " o p o r -
t e a t i n c o n s i g n i f i c a t i o s e m p e r modum c r e a t u r a e a c c i p e r e . " ^ 2 
Z w a r s o l l d i e v i a n e g a t i o n i s d i e s e s E l e m e n t e l i m i n i e r e n 
( d e r v e r n e i n t e V o l l k o m m e n h e i t s n a m e m e i n t s t e t s d i e V o l l k o m -
m e n h e i t o h n e d i e e n d l i c h e R e a l i s i e r u n g ) , a b e r f a k t i s c h k a n n 
d a s R e s u l t a t d i e s e r O p e r a t i o n n i c h t w i e d e r i n e i n e m Namen 
a u s g e d r ü c k t w e r d e n : " Z w a r u m s c h l i e ß e n d i e s e V o l l k o m m e n h e i t e n 
m i t i h r e m s i n n v o l l e n I n h a l t n i c h t w e s e n s m ä ß i g e i n e n b e -
g r e n z t e n g e s c h ö p f l i e h e n S e i n s m o d u s , a b e r w i r f i n d e n s i e d o c h 
n u r b e s c h r ä n k t r e a l i s i e r t v o r • B e g r i f f l i e h k ö n n e n w i r u n s 
d i e s e p e r f e c t i o n e s n i c h t o h n e e i n e n b e s t i m m t e n g e s c h ö p f l i -
c h e n Modus v o r s t e i l e n . T f ^ 3 ^ 
Das e n t s c h e i d e n d e U n b e s t i m m t h e i t s m o m e n t b e s t e h t zum 
z w e i t e n d a r i n , d a ß a l l e a u f G o t t ü b e r t r a g e n e n Namen a u ß e r -
h a l b e i n e r g e n e r i s c h e n , u n d d e s h a l b d e f i n i e r b a r e n B e s t i m m t -
40 ) de p o t . 7 , 5 ad 2 ; A l b e r t M . , s t h . I , t r . 3 , q . 1 3 , c . 1 : " S i c u t s i 
d i c a m : ' d e u s e s t e s s e n t i a 1 e t s t a t i m i l l u d p o t e n t i u s nego 
d i c e n s : ! d e u s n o n e s t e s s e n t i a ' , e o q u o d non e s t e s s e n t i a , 
p r o u t n o b i s e s s e n t i a i n n o t u i t g e n e r e v e l s p e c i e v e l n u m e r o 
e t p o s t e a i n f e r o : f e s t e s s e n t i a s u p e r omnem e s s e n t i a m ' n e c 
d i c e r e p o s s u m , q u a n t u m e s t s u p e r omnem e s s e n t i a m . " ( o p . omn 
34 , 1 p . 4 0 ) 
41) s t h . 1 , 1 3 , 8 ad 2 
h e i t s t e h e n : " r a t i o s a p i e n t i a e q u a e de Deo d i c i t u r , e s t i d 
q u o d c o n c i p i t u r de s i g n i f i c a t i o n e h u i u s n o m i n i s , q u a m v i s i p -
4 4 ) 
s a s a p i e n t i a d i v i n a d e f i n i r i non p o s s i t . D i e g ö t t l i c h e 
U e i s h e i t d e f i n i e r e n k ö n n e n h i e ß e , d i e e s s e n t i a d i v i n a d e f i -
n i e r e n , G o t t b e g r e i f e n z u k ö n n e n . 
Z u l e t z t b e t r i f f t d i e U n b e s t i m m t h e i t a u c h d e n Z u s a m m e n -
h a n g d e r l / o l l k o m m e n h e i t e n i n Go t t . " A l l e r d i n g s s i e h t Thomas 
s i c h i n d e r L a g e , d e n m o d u s , d e m g e m ä ß d i e G o t t b e i g e l e g t e n 
l / o l l k o m m e n h e i t e n i n i hm e x i s t i e r e n , g e n a u e r a n z u g e b e n : E s i s t 
d e r modus d e r g ö t t l i c h e n E i n f a c h h e i t . " ^ ^ , a b e r w i e d e r u m 
g i l t , d a ß u i r f a k t i s c h n u r i n d e r V i e l h e i t d e r Namen j e n e 
E i n f a c h h e i t r e p r ä s e n t i e r e n k ö n n e n , o h n e f ü r d i e s e s e l b s t w i e -
d e r e i n e n a d ä q u a t e n Namen z u r V e r f ü g u n g zu h a b e n . 
Ua s b e d e u t e t d i e s f ü r d i e U a h r h e i t u n d B e s t i m m t h e i t d e r 
Namen G o t t e s ? U i r k e n n e n u n d b e z e i c h n e n s t e t s e n d l i c h e 
V o l l k o m m e n h e i t e n , m e i n e n a b e r d e r e n u n e n d l i c h e , e m i n e n t e u n d 
g e e i n t e P r ä e x i s t e n z , e r s c h l o s s e n v i a c a u s a l i t a t i s . D a h e r k a n n 
man s a g e n : " L e s m o t s que n o u s e m p l o i e r o n s p o u r d e s i g n e r D i e u 
n e s e r o n t p a s v i d e s de s e n s . M a i s l a m a n i e r e d o n t e s t r e a l i -
s e e en D i e u l a p e r f e c t i o n q u ' i l s s i g n i f i e n t , e s t a u - d e s s u s 
de l a p o r t e e de n o t r e e s p r i t . Q u e l q u e c h o s e en D i e u l e u r 
c o r r e s p o n d , s a n s que n o u s p u i s s i o n s l e v o i r . " * ^ 
4 2 ) I S e n t 2 2 , 1 , 2 ad 2 ; S c G I , 3 0 ( 2 7 7 ) ; d e p o t . 7 , 5 
4 3 ) S c h i l l e b e e c k x 231 
44 ) I S e n t 2 , 1 , 3 ; " a c t u s e s t de p r i m i s s i m p l i c i b u s ; u n d e d e -
f i n i r i n o n p o t e s t . . . " I n M e t . I X , 5 ( 1 8 2 6 f . ) ; d e p o t . 7 , 5 : 
" i n c i r c u m f i n i t e d i c i t . . . " ; s t h . I , 1 3 , 5 : " h o c nomen s a p i e n s 
de h o m i n e d i c i t u r , q u o d a m m o d o c i r c u m s c r i b i t e t c o m p r e -
h e n d i t rem s i g n i f i c a t a m : n o n a u t e m cum d i c i t u r de D e o . " 
4 5 ) P a n n e n b e r g 190 n . 1 8 j d e p o t . 7 , 5 : " p e r f e c t i o n e s q u a e s u n t 
s e c u n d u m d i v e r s a s f o r m a s , D e o a t t r i b u u n t u r s e c u n d u m s i m -
p l i c e m e i u s e s s e n t i a m . " 
4 6 ) C h a v a n n e s 6 9 . G i l b y 1 0 4 : " U e c a n u s e w o r d s t o mean m o r e 
t h a n we c a n u n d e r s t a n d . " 
U i e d i e i hm v o r a u f g e h e n d e c h r i s t l i c h e T r a d i t i o n s p r i c h t 
a u c h Thomas v o n d e r I n s u f f i z i e n z u n s e r e r G o t t e s e r k e n n t n i s 
u n d d e r d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n U n v o l l k o m m e n h e i t u n s e r e s R e -
d e n s , u n d e r m e i n t d i e s u i e s i e i n e i n e m g r u n d s ä t z l i c h e n 
S i n n e . N i m m t man a b e r u i e Thomas d i e i n d e r K a u s a l i t ä t s k o n -
z e p t i o n i m p l i z i e r t e Ä h n l i c h k e i t e r n s t , d a n n l ä ß t d i e s a u f 
e i n e E x i s t e n z u e i s e s c h l i e ß e n , d i e Thomas a l s " i n c i r c u m f i n i -
t e " , " u n i t e " , " e m i n e n t e r " b e s c h r e i b t , o h n e a b e r s p r a c h l i c h 
f o r m u l i e r b a r z u s e i n . E s e r g i b t s i c h a l s o f ü r d i e T h e o l o g i e 
nun d o c h e i n e g e u i s s e D i s t a n z i e r u n g v o n E r k e n n t n i s u n d 
S p r a c h e : E i n e r s e i t s k a n n man d a s Daß d e r E m i n e n z u i s s e n , a n -
d e r e r s e i t s l ä ß t s i c h d i e s e S e i n s u e i s e n i c h t meh r a u s d r ü c k e n ; 
e i n e r s e i t s i s t d i e P r ä d i k a t i o n e i n e r V o l l k o m m e n h e i t u a h r , 
a n d e r e r s e i t s v e r m a g d i e E r k e n n t n i s e i n e s Namens n i c h t t o t a l 
... P 4 7 ) a u s z u s c h ö p f e n . 
Thomas i n t e r p r e t i e r t d a h e r d i e F u n k t i o n d e r d i o n y s i s c h e n 
v i a e m i n e n t i a e d a h i n g e h e n d , d a ß s i e d i e s e D i s k r e p a n z u n s v o r 
A u g e n f ü h r t : " q u i a s u p e r e m i n e n t i u s e s t i n i p s o quam d i c a t u r 
a u t i n t e l l i g a t u r , i d e o o p o r t e t d i c e r e q u o d Deus s i t s u p e r s a -
A Q \ 
p i e n s . " D i e D e f i z i e n z b e t r i f f t z u a r d i e R e d e g r u n d s ä t z -
49 ) 
l i e h u n d a l s g a n z e , a b e r a u f d e r a n d e r e n S e i t e i s t d a s 
H i n a u s r a g e n d e s A n g e z i e l t e n ü b e r d i e B e d e u t u n g - " n o m e n . . . 
r e l i n q u i t r em s i g n i f i c a t a m u t i n c o m p r e h e n s a m , e t e x c e d e n t e m 
n o m i n i s s i g n i f i c a t i o n e m . " ^ ^ - s t e t s a u f k o n k r e t - e i n z e l n e 
V o l l k o m m e n h e i t e n b e z o g e n : " n o m e n non c o n v e n i t Deo eo modo 
51 ) 
quo s i g n i f i c a t , s e d e x c e l l e n t i o r i m o d o . " 
4 7 ) " ! T h e t h i n g * c a n o n l y i n d e f i n i t e l y d e s c r i b e s o m e t h i n g 
u h i c h , e x i s t i n g i n G o d , e x c e e d s t h e m e a n i n g o f t h e n a m e . 
The c o n t e n t o f t h e name i s t h u s c h a n g e d f r o m a c o m p r e -
h e n s i v e a n d e x h a u s t i v e c o n t e n t o f t h i n g . . . t o a n o n - e x -
h a u s t i v e a n d m o r e i n d e f i n i t e . . • T h i s may be e x p r e s s e d b y 
s a y i n g t h a t t h e c o n e e p t b e c o m e s m o r e i n d e f i n i t e a nd 
f o p e n T . " L y t t k e n s , A n a l o g y 379 
48 ) de p o t . 7 , 5 ad 2 
4 9 ) " q u i d q u i d i n t e l l e c t u s n o s t e r de Deo c o n c i p i t , e s t d e f i -
c i e n s a r e p r a e s e n t a t i o n e e i u s . " d e v e r . 2 , 1 a d 9 ; c f s u p r a 
p 54 n o t 6 
50 ) s t h . 1 , 1 3 , 5 
51 ) s t h . 1 , 1 3 , 3 ad 2 ; 1 3 , 2 a d 2 : " e m i n e n t i o r i modo quam i n t e l -
l i g a t u r v e l s i g n i f i c a t u r " ; 1 3 , 6 : " h a e c i n eo e m i n e n t i u s 
Uenn man d i e s e " k o n k r e t e E m i n e n z " d e r t r a n s z e n d e n t e n 
V o l l k o m m e n h e i t e n w i e d e r u m a u f d i e u n s m ö g l i c h e n Namen G o t -
t e s b e z i e h t , l ä G t s i c h d i e s e r S a c h v e r h a l t a l s " V e r w e i s e n " 
b e s c h r e i b e n « A u c h u e n n S c h i l l e b e e c k x i n s e i n e r A b h a n d l u n g B e -
g r i f f l i c h k e i t u n d K a t e g o r i a l i t ä t e i n f a c h h i n g l e i c h s e t z t ( 2 3 3 ) , 
s o h a t e r d o c h a u s f ü h r l i c h a u f d i e s e n A s p e k t a u f m e r k s a m g e -
m a c h t ( 2 3 2 - 2 3 9 ) : " D e r I n h a l t d e r s o g e n a n n t e n t r a n s z e n d e n t a l e n 
V o l l k o m m e n h e i t e n d e u t e t o b j e k t i v d i e P e r s p e k t i v e a n , i n d e r 
G o t t z u f i n d e n i s t . . . E s g e h t h i e r um e i n e n p o s i t i v e n B e -
u u G t s e i n s i n h a l t , d e r u n s o b j e k t i v a u f G o t t e s e i g e n e S e i n s -
52) 
u e i s e h i n o r i e n t i e r t . " 1 
p r a e e x i s t u n t . 1 1 I S e n t 2 , 1 , 3 ad 2 : " i n t e l l e c t u s n o s t e r . . . . 
i n t e l l i g i t i p s a m b o n i t a t e m d i v i n a m c u i a l i q u a l i t e r s i -
m i l e e s t q u o d i n t e l l e c t u s n o s t e r c o n c i p i t e s s e s u p r a i d 
q u o d de eo c o n c i p i t u r . " i n d N , p r o l • : " n e c e s t t a l i s v i t a 
a u t e s s e n t i a q u a l i s ab i n t e l l e c t o n o s t r o c o n c i p i p o t e s t 
e t s i e h o c i p s u m q u o d Deus e s t , c u m e x c e d a t omne i l l u d 
q u o d a n o b i s a p p r e h e n d i t u r , n o b i s r e m a n e t i g n o t u m . " Im 
ü b r i g e n z e i g t d i e s e I n t e r p r e t a t i o n d e r v i a e m i n e n t i a e , 
daß s i e n i c h t a l s " E x t r a p o l a t i o n " c h a r a k t e r i s i e r t ( o d e r 
k r i t i s i e r t ) u e r d e n d a r f . 
5 2 ) i b . 2 3 7 ; G i l s o n , T h o m i s m e 151 u n d 1 5 9 : " T o u s l e s j u g e m e n t s 
v r a i s o r i e n t e n t d o n c n o t r e e n t e n d e m e n t v e r s un mfeme p 6 l e , 
d o n t l a d i r e c t i o n n o u s e s t c o n n u e , m a i s q u e , p a r c e q u f i l 
e s t ä l ^ n f i n i j n o s f o r c e s n a t u r e l l e s n e n o u s p e r m e t t e n t 
p a s d f a t t e i n d r e . " U a g n e r 1 6 3 : " d i e s e P r ä d i k a t e g e h e n a u f 
G o t t z u , a b e r b e s t i m m e n i h n n i c h t z u l ä n g l i c h ; U i n a n c e 2 1 4 : 
" r ö l e i n d i c a t i f " j G i l b y 1 o 4 ; S c h e l t e n s 3 3 6 ; K e l l y 21 f . ; 
A . P i n a r d , D o g m e , i n : D i e t . a p o l o g . l ( l 9 1 l ) , 1 1 3 5 ; L . S c h e f f c z y k , 
G o t t , i n S a c r a m e n t u r n m u n d i 1 1 , 4 9 9 f . ; G r e q o r v . N y s s a , c . E u n . 
I I I , 1 1 0 : . . . 8 x i ndanc £E 6voudxcov a n u a a i a Q xaC r tep iATHecog UTiepixCixx£L TOÖ d e o ö x6 d d p t a x o v . 
D i e s e r Ü b e r h a n g v on n i c h t m e h r r e p r ä s e n t i e r b a r e r S i n n -
f ü l l e s t e h t i n A n a l o g i e z u e i n e m i n den r e a l e n V o l l -
k o m m e n h e i t e n i n d e r U e l t ( s u p r a p 26 ) u n d s o g a r i n d e r 
G e s c h i c h t e : " Q u a n d o q u e p o n u n t u r a l i q u a q u a e ad C h r i s t u m 
p e r t i n e n t , q u a e e x c e d u n t q u a s i v i r t u t e m h i s t o r i a r u m . " 
i n P s . 2 1 , 1 
6 . D i e E i n h e i t G o t t e s u n d d i e V i e l h e i t d e r Namen 
D i e B e s t i m m t h e i t d e r g ö t t l i c h e n Namen muG s i c h 
b e w ä h r e n an d e r E i n h e i t G o t t e s , d i e s i c h d a r a u s e r g a b , d a ß 
G o t t a l s c a u s a p r i m a e r s c h l o s s e n w u r d e . U ä r e G o t t e i n c o m -
p o s i t u m , d a n n b e d ü r f t e e r s e l b s t n o c h e i n e s G r u n d e s , d e r d i e 
Z u s a m m e n g e s e t z t h e i t z u e r k l ä r e n h ä t t e . D i e n i r g e n d s b e s t r i t -
1 ) 
t e n e L e h r e v o n d e r s i m p l i c i t a s D e i ' s t e h t g e g e n d i e V i e l -
h e i t d e r N a m e n . U e n n a l s o d i e K o m p a t i b i l i t ä t b e i d e r F o r d e r u n -
gen g e z e i g t u e r d e n s o l l - d e r k l a s s i s c h e Ueg m i t t e l a l t e r l i -
2) 
e h e r D i a l e k t i k ' - d a n n u i r d z u a r e i n e r s e i t s d a s P r o b l e m d e r 
B e s t i m m t h e i t s i c h v e r s c h ä r f e n , d e n n d e r t h o m a s i s c h e L ö s u n g s -
a n s a t z v e r s u c h t , k e i n e d e r b e i d e n z u g u n s t e n d e r a n d e r e n zu 
r e l a t i v i e r e n , a n d e r e r s e i t s u i r d d i e t h o m a s i s c h e A n t u o r t a u f 
d i e B e s t i m m t h e i t s f r a g e d o c h an K o n t u r e n g e u i n n e n . D i e E i n -
f a c h h e i t d e r g ö t t l i c h e n U e s e n h e i t u i r f t n u r d e s h a l b d i e s e s 
P r o b l e m a u f , u e i l s c h o n g e z e i g t u u r d e , d a ß d i e g ö t t l i c h e n N a -
men d i e e s s e n t i a d i v i n a s e l b s t m e i n e n ( u n d n i c h t i h r e U i r -
k u n g o d e r e i n e N e g a t i o n ) . T h o m a s s a g t s o g a r , d i e A t t r a k t i v i t ä t 
j e n e r T h e o r i e n b e r u h e d a r a u f , d a ß s i e d i e s e s c h u i e r i g e A p o r i e 
3) 
n i c h t e n t s t e h e n l i e ß e n . 7 
1 ) " Q u a m v i s a u t e m s i m p l i c i t a t e m c a u s a e p r i m a e omnes c o n c e -
d a n t . . . " de e n t e 5 ( 2 2 ) , u e n n a u c h a u f v e r s c h i e d e n s t e U e i -
s e b e g r ü n d e t - m e i s t a u s d e m , u o r i n d e r e i n z e l n e D e n k e r 
d i e g ö t t l i c h e U e s e n h e i t i n b e s o n d e r e m Maße a u s g e s p r o c h e n 
s i e h t : A u g u s t i n u s PL 4 2 , 9 2 9 : " . . . N i h i l e n i m s i m p l e x m u t a -
b i l e e s t . " Dun s S c o t u s , o x . I , 2 6 , u n . 5 6 : " E x i n f i n i t a t e s e -
q u i t u r s i m p l i c i t a s , q u i a i n f i n i t u m n u l l i e s t c o m p o n i b i l e 
u t p a r s p a r t i . " T h o m a s 1 B e g r ü n d u n g e n ( s t h . I , 3 ) g e h e n v o r -
w i e g e n d vom S e i n a l s a c t u s p u r u s a u s r J e d e m ö g l i c h e Z u -
s a m m e n s e t z u n g ( A k t - P o t e n z , S u b s t a n z - A k z i d e n z , F o r m - M a t e r i e 
e t c . ) i m p l i z i e r t P o t e n t i a l i t ä t , a l s o e i n e n U i d e r s p r u c h 
zum a c t u s p u r u s . L y t t k e n s , G o t t e s p r ä d i k a t e 8 3 , w e n d e t e i n : 
" e s b e s t e h t k e i n A n l a ß , s i c h G o t t i n d e r a b s o l u t e i n h e i t -
l i c h e n U e i s e z u d e n k e n , w i e Thomas e s t u t . D i e s e V o r s t e l -
l u n g v o n G o t t e s t o t a l e r E i n h e i t l i c h k e i t i s t n i c h t C h r i s t 
l i c h e r , s o n d e r n p h i l o s o p h i s c h e r H e r k u n f t . " A b e r m i t dem 
H i n w e i s a u f den g e s c h i c h t l i c h e n U r s p r u n g , d e r h i e r n i c h t 
zu p r ü f e n i s t , i s t d o c h d i e U a h r h e i t s f r a g e n o c h n i c h t t a n 
g i e r t . 
a) E i n h e i t G o t t e s ( a l s l / o l l k o m m e n h e i t ) u n d d i e 
N o t w e n d i g k e i t d e r l / i e l h e i t d e r Namen 
D i e s e E i n f a c h h e i t G o t t e s f o r d e r t , d a ß a l l e s i n i hm 
s e i n e U e s e n h e i t i s t u n d m i t d i e s e r i d e n t i s c h : " i n Deo e s t 
i d e m p o t e n t i a e t v o l u n t a s e t i n t e l l e c t u s e t s a p i e n t i a e t 
i u s t i t i a . " ^ Nun u i r d d i e E i n h e i t d e r g ö t t l i c h e n V o l l k o m -
m e n h e i t e n s e l b s t n o c h e i n m a l a l s V o l l k o m m e n h e i t g e d a c h t : 
" D i v i n a a u t e m e s s e n t i a i n s e n o b i l i t a s omn ium e n t i u m c o m -
p r e h e n d i t , non q u i d e m p e r modum c o m p o s i t i o n i s , s e d p e r mo-
dum p e r f e c t i o n i s . " ^ U m g e k e h r t i m p l i z i e r t d a s S e i n d e r D i n -
ge a l s p a r t i z i p a t i v e s d e r e n V i e l h e i t , u n d d a m i t e i n e n d e f i -
z i e n t e n S e i n s m o d u s ; w a r e d i e U i r k u n g i h r e r U r s a c h e a d ä q u a t , 
k ö n n t e es n u r d i e s e e i n e U i r k u n g g e b e n ( a b e r e i n e a d ä q u a t e 
U i r k u n g h i e ß e i n d i e s e m F a l l , e i n z w e i t e s A b s o l u t e s b e w i r -
k e n ; e i n b e w i r k t e s A b s o l u t e s i s t a b e r a b s u r d ) : " N u l l u s e f f e c -
t u s a d a e q u a t v i r t u t e m p r i m i a g e n t i q u o d Deus e s t ; a l i a s ab 
u n a v i r t u t e i p s i u s n o n p r o c e d e r a t n i s i u n u s e f f e c t u s . S e d 
cum ex e i u s u n a v i r t u t e i n v e n i a m u s m u l t o s e t v a r i o s e f f e c t u s 
p r o c e d e r e , o s t e n d i t u r n o b i s q u o d q u i l i b e t e i u s d e f i c i t a v i r -
t u t e a g e n t i s . " ^ A u f d e r a n d e r e n S e i t e s t e l l t a u c h d i e V i e l -
g e s t a l t i g k e i t e i n e g e w i s s e V o l l k o m m e n h e i t d a r : " P e r f e c t a b o -
n i t a s i n r e b u s c r e a t i s non i n v e n i r e t u r n i s i ^ e s s e t o r d o b o -
n i t a t i s i n e i s , u t s c i l i c e t quaedam s i n t a l i i s m e l i o r a . . . 
T o l l e r e t u r e t i a m summus d e c o r a r e b u s , s i ab e i s o r d o d i s t i n c -
t o r u m e t d i s p a r i u m t o l l e r e t u r . " 
2 ) D i a l e k t i k a l s K o n s o n a n z m e t h o d « : P e t e r A b a e l a r d , S i c e t 
N o n , p r o l . PL 1 7 8 , 1 3 3 9 - 1 3 4 9 ; b e s o n d e r s i n d e r K a n o n i k : 
G r a t i a n n a n n t e s e i n u n t e r dem T i t e l " D e c r e t u m " b e k a n n -
t e s U e r k : " C o n c o r d i a d i s c o r d a n t i u m c a n o n u m " PL 1 8 7 , 3 0 ; 
I v e s de C h a r t r e , D e c r e t u m , p r o l . PL 1 6 1 , 4 7 - 6 0 ; B e r n h o l d 
v . K o n s t a n z PL 1 4 8 , 1 2 1 4 , 1 2 6 7 , 1 0 6 3 ; 
3) D i e s h a t a u c h d i e I n t e r p r e t a t i o n K a u f m a n n s e r g e b e n : " l n 
d e r H o c h s t e l l u n g d e r g ö t t l i c h e n E i n h e i t w u r z e l t M a i m ö -
n i s A t t r i b u t e n l e h r e . " 373 n o t . 1 7 
4) s t h . 1 , 2 5 , 5 ad 1 ; d e v e r . 2 , 1 ad 2 ; a u c h d i e s e i n e k l a s s i -
s c h e L e h r e : P l o t i n E n . I I I , 2 , 1 4 ; D i o n y s i u s PG 3 , 6 3 6 ; A u -
g u s t i n u s PL 1 0 6 2 ; A n s e l m , P r o s l . X I I ; D e s c a r t e s I , 1 5 3 ; e t c . 
D i e V i e l h e i t d e r Namen G o t t e s k a n n a u s z u e i G r ü n -
d e n n i c h t z u g u n s t e n d e r E i n h e i t a u f g e g e b e n u e r d e n : Es i s t 
e r s t e n s u i e d e r u m d e r G e s i c h t s p u n k t d e s E i g e n r e c h t s d e r r e -
l i g i ö s e n R e d e , d i e s i c h immer s c h o n e i n e r V i e l z a h l von A t t r i -
b u t e n b e d i e n t : " C o n t r a e s t q u o d i n S c r i p t u r a i n v / e n i u n t u r de 
8 ) 
i p s o m u l t a n o m i n a d i v i n a » " ' D i e V i e l z a h l k a n n d a r ü b e r h i n a u s 
i n i h r e r N o t u e n d i g k e i t g e z e i g t u e r d e n : Thomas u i e d e r h o l t e s 
z a h l l o s e M a l e , d a ß G o t t n u r d u r c h d i e G e s c h ö p f e e r k a n n t u e r -
den k a n n , d e r e n p e r f e c t i o n e s s o u o h l d i e B a s i s u i e d i e G r e n z e 
d e r G o t t e s e r k e n n t n i s d a r s t e l l e n ; G r e n z e , u e i l i h r S e i n s m o d u s 
g e g e n ü b e r dem p e r f e c t i s s i m u m e i n d e f i z i e n t e r i s t , u e l c h e D e -
f i z i e n z s i c h a u c h i n d e r V i e l h e i t d e r K r e a t u r e n m a n i f e s t i e r t . 
D i e U n v o l l k o m m e n h e i t d e s S e i n s p f l a n z t s i c h g l e i c h s a m f o r t 
i n d i e d e r E r k e n n t n i s u n d i n d i e d e r B e n e n n u n g , d e n n d e r N o t -
u e n d i g k e i t s g r u n d d e r v i e l e n Namen i s t d i e V e r m i t t e l t h e i t 
d e r E r k e n n t n i s . ^ ^ E i n e a d ä q u a t e R e p r ä s e n t a n z d e r e s s e n t i a 
d i v i n a i s t a l s o u n m ö g l i c h - a l s D i n g u i e a l s N a m e ( u o s i e 
s i c h d o c h r e a l i s i e r t , i s t f ü r Thomas e i n e F r a g e d e r T r i n i t ä t s -
11 ) 
l e h r e b z u . d e r E s c h a t o l o g i e . E b e n s o u i e d i e k a u s a l e E r -
5) ScG 1 , 5 4 ( 4 5 1 ) ; i m s e l b e n S i n n e s c h r e i b t n o c h D e s c a r t e s , 
M e d . I I I , § 3 5 : " n a m c o n t r a u n i t a s , s i m p l i c i t a s eo rum o m -
n i u m , q u a e i n Deo s u n t , u n a e s t ex p r a e c i p u i s p e r f e c t i o -
n i b u s , q u a s i n eo e s s e i n t e l l i g o . " E i n h e i t g i l t a l s u n i -
v e r s a l e r V o l l k o m m e n h e i t s i n d e x : " u n u m q u o d q u e , q u a n t o e s t 
m a g i s u n u m , t a n t o e s t m a g i s v i r t u o s u m e t d i g n i u s . " ScG 
I V , 1 ( 3 3 3 9 ) ; " t a n t o a l i q u i d e s t n o b i l i u s , q u a n t o s i m p l i c i u s . 
ScG 1 , 1 8 ( 1 4 5 ) 
6) de p o t . 7 , 5 ; " c u m omne a g e n s a g i t s i b i s i m i l e , e t e f f e c t u s 
d e f i c i a n t a r e p r a e s e n t a t i o n e s u a e c a u s a e , o p o r t e t q u o d 
i l l u d q u o d i n c a u s a e s t u n i t u m , i n e f f e c t i b u s m u l t i p l i -
c e t u r . " de p o t . 7 , 1 a d 1 
7) ScG 1 1 1 , 7 1 ( 2 4 6 9 ) ; d e v e r . 5 , 3 ad 3 ; 2 4 , 1 ad 16 
8) I S e n t 2 2 , 1 , 3 c o n t r a 
9) " i n t e l l e c t u s , q u i n o n p o t e s t p e r t i n g e r e ad i l l a m D e i e s -
s e n t i a m v i d e n d a m q u o d e s t , s e d v i d e t eam p e r m u l t a s s i -
m i l i t u d i n e s e j u s d e f i c i e n t e s , i n c r e a t u r i s q u a s i i n s p e -
c u l o r e s u l t a n t e s . " de p o t . 7 , 6 
10) "Deum n o n p o s s u m u s n o m i n a r e n i s i e x p e r f e c t i o n i b u s i n 
a l i i s r e b u s i n v e n t i s , q u a r u m o r i g o i n i p s o e s t ; e t q u i a 
h a e i n r e b u s i s t i s m u l t i p l i c e s s u n t , o p o r t e t m u l t a n o m i -
n a Deo i m p o n e r e . " C o m p . t h e o l . 2 4 . I n d i e s e m S i n n e u e i s t 
a u c h P o u r r a t ( 1 0 9 6 ) d a r a u f h i n , d a ß d i e V i e l h e i t a u c h 
k e n n t n i s h a t a u c h d i e B e n e n n u n g d u r c h v i e l e A t t r i b u t e den 
S t a t u s e i n e r A u x i l ä r m e t h o d e : Da e s k e i n e n a n g e m e s s e n e n B e -
1 2 ) 
g r i f f d e s I n b e g r i f f s v on V o l l k o m m e n h e i t g e b e n k a n n ,muß 
d a s D e n k e n b e i d e r V i e l h e i t d e r V o l l k o m m e n h e i t e n a n s e t z e n , 
U i e b e i m o b e n g e n a n n t e n o n t o l o g i s c h e n S a c h v e r h a l t s t e h e n 
a u c h h i e r b e i m l o g i s c h e n V i e l h e i t u n d U n v o l l k o m m e n h e i t 
n i c h t i n e i n e m g a n z e i n d e u t i g e n V e r h ä l t n i s : D i e V i e l h e i t 
d e r P r ä d i k a t e i s t e i n e r s e i t s M e r k m a l d e r U n v o l l k o m m e n h e i t 
d e r P r ä d i k a t e , a n d e r e r s e i t s k a n n d u r c h e b e n d i e s e V e r v i e l -
f ä l t i g u n g d i e U n v o l l k o m m e n h e i t d e r A t t r i b u t e g r a d u e l l r e d u -
z i e r t u e r d e n : " o p o r t e t ex m u l t i s s i m i l i t u d i n i b u s s e n s i b i l i u m 
i n d i v i n a m c o g n i t i o n e m p e r v e n i r e , q u i a u n a non s u f f i c i t . " 
b) A u f l ö s u n g d e r V i e l h e i t d e r Namen i n d i e 
S y n o n y m i t ä t ? 
A u c h u e n n d i e V i e l h e i t d e r g ö t t l i c h e n Namen h i n -
r e i c h e n d b e g r ü n d e t s c h e i n t , k ö n n t e s i c h d o c h a n g e s i c h t s d e r 
d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n P l u r a l i t ä t d e r B e d e u t u n g e n d i e F r a g e 
e r g e b e n , o b d i e s e V i e l h e i t n i c h t a l s e i n e l e t z t l i c h s c h e i n -
b a r e e n t l a r v t u e r d e n k a n n ; d e n n u e n n v i e l e Namen z u a r v i e l e 
V o l l k o m m e n h e i t e n m e i n e n , d i e s e a b e r a l s g ö t t l i c h e m i t d e r 
e s s e n t i a d i v i n a i d e n t i s c h s i n d , d a n n m ü s s e n , u e n n a n d e r e r s e i t s 
d i e s i m p l i c i t a s D e i e r n s t g e n o m m e n u e r d e n s o l l , d i e B e d e u t u n -
gen d e r Namen s y n o n y m s e i n j s o s c h r e i b t k r i t i s c h Dun s S c o t u s : 
p r a k t i s c h n i c h t ü b e r s t e i g b a r i s t ; d a h e r k a n n e s k e i n A r -
g u m e n t d a f ü r s e i n , d a ß d a s K o n t e m p l a t i o n s n i v e a u s e i n e 
l e t z t e S t u f e n o c h n i c h t e r r e i c h t h a t , u i e d e r Q u i e t i s m u s 
b e h a u p t e t . 
11) " D i v e r s i t a s e r g o v e l m u l t i p l i c i t a s n o m i n u m c a u s a e s t ex 
p a r t e i n t e l l e c t u s n o s t r i , q u i n o n p o t e s t p e r t i n g e r e ad 
i l l a m D e i e s s e n t i a m v i d e n d a m q u o d e s t , s e d v i d e t eam p e r 
m u l t a s s i m i l i t u d i n e s e i u s d e f i c i e n t e s . . . U n d e s i i p s a m 
e s s e n t i a m v i d e r e t , n o n i n d i g e r e t , p l u r i b u s n o m i n i b u s , n e c 
i n d i g e r e t p l u r i b u s c o n c e p t i o n i b u s . " de p o t . 7 , 6 ; " c o n c e p -
t i o p e r f e c t e r e p r a e s e n t a n s eum e s t v e r b u m i n c r e a t u m j e t 
"Cum n u l l a s i t d i s t i n c t i o i n r e , s i v e s e c u n d u m o p i n i o n e m , s i -
ve s e c u n d u m e x p o s i t i o n e m o p i n a n t i u m , s e q u i t u r q u o d b o n i t a s 
e t v e r i t a s s i n t f o r m a l i t e r S y n o n y m a , q u o d i p s i n e g a n t . " 1 ^ 
U e n n s i c h d i e Namen a u f d i e s e l b e U i r k l i c h k e i t b e z i e h e n u n d 
s i c h d u r c h d i e r a d i k a l e E i n h e i t d i e s e r i n n i c h t s u n t e r s c h e i -
den k ö n n e n , d a n n s i n d s i e o f f e n b a r s y n o n y m , b z u . : D i e V i e l h e i t 
d e r Namen s t e h t n u r d a n n n i c h t i m U i d e r s p r u c h z u r E i n h e i t , 
u e n n d i e Namen d i e s e l b e B e d e u t u n g h a b e n . D i e F o l g e u ä r e , d a ß 
s ä m t l i c h e A t t r i b u t e s i c h a u f e i n e s r e d u z i e r e n l i e ß e n , d e n n 
k e i n e s b r ä c h t e z u e i n e m a n d e r e n e i n e i n h a l t l i c h z u s ä t z l i c h e 
B e s t i m m u n g ; d a m i t e n t f i e l e d a n n a u c h d a s K r i t e r i u m f ü r d i e 
A n g e m e s s e n h e i t d e r A t t r i b u t e . 
U i e d e r u m e n t s p r i n g t d a s M o t i v f ü r d i e s p e k u l a t i v e A n -
1 5) 
s t r e n g u n g , d i e A p o r i e u e d e r a l s s c h e i n b a r n o c h a l s u n l ö s -
b a r a u s z u u e i s e n , d e m R e s p e k t v o r dem v o r t h e o l o g i s c h e n " s e r m o 
de D e o " . U ä r e n d i e A t t r i b u t e S y n o n y m a , u ü r d e d i e r e l i g i ö s e 
S p r a c h e , i n s o f e r n s i e n i c h t v o n s u b j e k t i v e n E r f a h r u n g e n 
s p r i c h t , s o n d e r n v o n d e r G o t t h e i t s e l b s t r e d e t , z u e i n e m p u r e n 
U o r t s p i e l ( n u g a t i o ) d e g r a d i e r t ; e i n e s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n 
s t ü n d e a l s o s o u o h l g e g e n d i e I n t e n t i o n e n r e l i g i ö s e r R e d e , 
i h r I n h a l t u ü r d e a l s ä s t h e t i s c h ü b e r h ö h t e T a u t o l o g i e n e n t -
l a r v t , a l s a u c h g e g e n d e n S i n n v o n T h e o l o g i e s e l b s t , d e n n d a -
d u r c h , d a ß Thomas d i e A u s s a g e e b e n e n n i c h t a b t r e n n t , u ü r d e 
a u c h d i e g e s a m t e s p e k u l a t i v e T h e o l o g i e z u s a m m e n g e s c h m o l z e n 
z u e i n e m g e u a l t i g e n , a b e r z i e m l i c h i n h a l t s l e e r e n P l e o n a s m u s . 
A u c h d i e s e s P r o b l e m s t e l l t s i c h i n s e i n e r S c h ä r f e e r s t u n -
t e r V o r a u s s e t z u n g d e s t h o m a s i s c h e n A n s p r u c h e s , d i e g ö t t l i c h e n 
i d e o e s t unum t a n t u m . " I S e n t 2 , 1 , 3 s o l . q u a r t . 
12 ) D i e s g i l t , o b u o h l E i n h e i t d a s P r i u s v o r d e r V i e l h e i t 
h a t : " c u m o m n i s m u l t i t u d o p r o c e d a t ex a l i q u a u n i t a t e . . . 
o p o r t e t u n i v e r s i t a t i s m u l t i t u d i n e m a d unum p r i n c i p o u m 
e n t i u m p r i m u m r e d u c i , q u o d e s t D e u s . " I S e n t 2 , 1 , 1 
13 ) s . J o a n . I , 1 ( 4 1 ) ; G a u d e l s i e h t d a r i n z u g l e i c h d i e A n s a t z -
m ö g l i c h k e i t f ü r d a s P r o b l e m d e r V i e l z a h l u n d V e r s c h i e -
d e n h e i t a f f i r m a t i v e r T h e o l o g i e n u n d a l s z w e i t e s : " P l u s 
n o m b r e u s e s s e r o n t l e s p e r f e c t i o n s c o n n u e s , p l u s a d e q u a t e 
s e r a ä l ' i n t i m e d e s c h o s e s l a c o n n a i s s a n c e h u m a i n e , p l u s 
h a u t e e t p l u s c o m p l e t e d e v r a e t r e n o r m a l e m e n t l ' i d e e de 
Namen s e i e n p r i n z i p i e l l a l s a f f i r m a t i v e u n d n i c h t a u s -
s c h l i e ß l i c h a l s n e g a t i v e o d e r r e l a t i o n a l e zu i n t e r p r e t i e r e n . 
D a h e r b i e t e n d i e s e b e i d e n K l a s s e n von n o m i n a ( " a d r e m o v e n d a m " 
u n d " a d d e s i g n a n d a m h a b i t u d i n e m c a u s a e r e s p e c t u c r e a t u r a r u m " ) 
k e i n e S c h u i e r i g k e i t , d e n n d i e s e b e z i e h e n s i c h j a n i c h t a u f 
e i n E i n e s , s o n d e r n a u f D i v e r s e s - a l s U i r k u n g o d e r a l s z u N e -
g i e r e n d e s ( a u s d e m s e l b e n G r u n d i s t a u c h d i e V i e l h e i t d e r M e -
t a p h e r n g a n z u n p r o b l e m a t i s c h ) ! U a s d i e t e x t l i c h e G r u n d l a g e 
16 ) 
d e r E r ö r t e r u n g d e r e b e n g e n a n n t e n o b i e c t i o n e s b e t r i f f t , 
s o d r i n g e n d i e D a r l e g u n g e n d e r t h e o l o g i s c h e n Summe am t i e f -
s t e n . 
A b e r so f o l g e n r e i c h d i e S y n o n y m i t ä t d e r G o t t e s n a -
men u ä r e , d i e g r u n d s ä t z l i c h e L ö s u n g d e s P r o b l e m s e r s c h e i n t z u -
n ä c h s t r e l a t i v e i n f a c h : Thomas d i f f e r e n z i e r t j e u e i l s d i e b e i -
d en G e g e n b e g r i f f e d e r A p o r i e : E i n h e i t u n d S y n o n y m i t ä t . E i n h e i t 
k a n n a l s e i n e s a c h l i c h e u n d a l s e i n e b e g r i f f l i c h e E i n h e i t 
v e r s t a n d e n u e r d e n , d i e E i n h e i t G o t t e s a b e r i s t e i n e s a c h l i -
c h e u n d f o r d e r t n i c h t a u c h d i e b e g r i f f l i e h e . A n d e r e r s e i t s 
e r f o r d e r t S y n o n y m i t ä t z w e i B e d i n g u n g e n : d i e I d e n t i t ä t d e r 
S a c h e u n d d e s S i n n g e h a l t e s ( r a t i o ) ; a b e r d a d i e Namen G o t t e s 
n u r d i e e r s t e B e d i n g u n g e r f ü l l e n , s i n d s i e n i c h t b e d e u t u n g s -
g l e i c h . D i e V e r s c h i e d e n h e i t d e r S i n n g e h a l t e e r g i b t s i c h n ä m -
l i c h d a r a u s , d a ß d i e Namen s i c h n i c h t u n m i t t e l b a r a u f d a s 
S e i n b e z i e h e n , s o n d e r n n u r v e r m i t t e l s d e r E r k e n n t n i s . D a a b e r 
G o t t d u r c h d i e v e r s c h i e d e n e n A u s g a n g s p u n k t e d e r E r k e n n t n i s 
i n v e r s c h i e d e n e n B e g r i f f e n e r f a ß t u i r d , d e r S i n n g e h a l t d e r 
17) 
U o r t e s i c h a b e r a u f d i e s e B e g r i f f e b e z i e h e n muß , k ö n n e n 
D i e u . " ( 2 4 2 2 ) 
14 ) o p . o x . 1 , 8 , 4 , 2 n r . 1 4 
15 ) Thomas c h a r a k t e r i s i e r t d i e p h i l o s o p h i s c h e E r k e n n t n i s a l s 
" cum magno l a b o r e " ( S c G I , 4 ( 2 2 ) ) , o h n e daß e r s c h o n , d a s 
k o n t e m p l a t i v e E r k e n n t n i s i d e a l a u f g e b e n d , z u j e n e n n e u -
z e i t l i c h e n D e n k e r n g e h ö r t e , d i e E r k e n n t n i s m i t den M e t a -
p h e r n d e r A n s t r e n u n g , d e s A b r i n g e n s u m s c h r e i b e n ( B a c o n , 
K a n t , H e i d e g g e r ) . 
16 ) ScG I , 3 5 ; s t h . 1 , 1 3 , 4 ; C o m p . t h e o l . 2 5 ; 
1 7 ) " nomen n o n s i g n i f i c a t rem n i s i m e d i a n t e c o n e e p t i o n e i n -
t e l l e c t u s . " s t h . 1 , 1 3 , 4 a d 1 ; d e v e r . 2 , 1 
s i e n i c h t s y n o n y m s e i n . T h o m a s g e h t i n d i e s e r B e h a u p t u n g 
d e r U n m ö g l i c h k e i t ü b e r d i e g e s t e l l t e F r a g e d e r N o t w e n d i g -
k e i t n o c h h i n a u s : S y n o n y m i t ä t i s t n i c h t n u r n i c h t n o t w e n d i g , 
s o n d e r n u n m ö g l i c h . U i e d a s V i e l e dem E i n e n a u f v e r s c h i e d e n e 
U e i s e ä h n l i c h i s t , s o u i r d d e r V / e r s t a n d dem E i n e n a u f v e r -
s c h i e d e n e U e i s e ä h n l i c h ; d i e n o m i n a a b e r b e z i e h e n s i c h a u f 
d i e s e B e g r i f f e ; u e i l d i e s d e r F a l l i s t , s o u i r d d e r V / e r s t a n d 
d u r c h d i e V e r m e h r u n g d e r A t t r i b u t e s e i n e E r k e n n t n i s b e f ö r -
d e r n : " o m n i a q u a e i n Deo s u n t , s u n t u n a e i u s s i m p l e x e s s e n t i a , 
s e d e a , q u a e i n i p s o s u n t u n u m , i n i n t e l l e c t u n o s t r o s u n t m u l -
t a , e t p r o p t e r h o c i n t e l l e c t u s n o s t e r p o t e s t a p p r e h e n d e r e 
unum i s t o r u m s i n e a l t e r o . " 1 8 ) D a h e r v e r m a g a u c h d a s V o l l k o m -
m e n h e i t s a r g u m e n t n i c h t meh r z u s t ü t z e n : Z u a r i s t e i n e s a c h -
l i c h e u n d b e g r i f f l i c h e E i n h e i t v o l l k o m m e n e r , a b e r d a s U n v o l l -
kommene d e r V i e l h e i t g r ü n d e t e i n z i g i n d e r A n g e u i e s e n h e i t 
d e s V e r s t a n d e s a u f d i e U e l t . 
c ) D i e F r a g e n a c h d e r U a h r h e i t d e r Namen 
Das E i n e u i r d a l s o i n d e r U e i s e d e s V i e l e n e r -
k a n n t . D a m i t s t e l l t s i c h u n m i t t e l b a r d a s P r o b l e m n a c h d e r 
U a h r h e i t d i e s e r E r k e n n t n i s . D i e E i n f a c h h e i t G o t t e s s c h e i n t 
19 ) 
v o r d i e von M a i m o n i d e s ' f o r m u l i e r t e A l t e r n a t i v e zu f ü h r e n , 
G o t t v o l l k o m m e n o d e r i n k e i n e r U e i s e e r k e n n e n z u k ö n n e n ; 
denn e i n e d e f i z i e n t e E r k e n n t n i s u ä r e e i n e t e i l u e i s e . T h o m a s 
a n t u o r t e t d a r a u f : " I n t e l l e c t u s a u t e m n o s t e r t o t u m Deum i n t e l -
l i g e r e p o t e s t , s e d non t o t a l i t ä r t o t u m ; q u i a n e c e s s a r i u m e s t 
u t de i p s o a u t t o t u m i n t e l l i g a t u r , a u t n i h i l , c u m i n eo n o n 
s i t p a r s e t t o t u m ; s e d d i c o n o n t o t a l i t e r , q u i a n o n p e r f e c t e 
c o g n o s c i t i p s u m , s e c u n d u m q u o d i p s e e s t i n s u a n a t u r a i n t e l -
18) i n de t r i n . 1 , 4 ad 1 0 ; i n d e r b e k a n n t e n U n t e r s c h e i d u n g 
F r e g e s a u s g e d r ü c k t : " T h e y a l l , a l l t h e n a m e s , h a v e t h e 
same r e f e r e n t , b u t t h e y h a v e d i f f e r e n t s e n s e s o r m e a n i n g s . 
M c l n e r n y , S t . T h o m a s A q u i n a s , B o s t o n 1977 p 1 2 1 f . 
19) K a u f m a n n 4 5 7 - 4 6 0 , 4 6 4 
l i g i b i l i s . • . n o m i n a q u a e de Deo d i c u n t u r , i p s u r n t o t u m , s e d 
20 ) 
non t o t a l i t e r s i g n i f i c a n t . " ' Es muß n i c h t a l l e s i n d e r 
U e i s e s e i n e s S e i n s e r k a n n t u e r d e n ; z u a r b e d e u t e t - ex p a r t e 
i n t e l l e c t i - d i e D i s p r o p o r t i o n von D i n g und D e n k e n u n m i t -
t e l b a r d i e F a l s c h h e i t de s 1 e t z t e r e n , a b e r d i e F o r m de s E r -
k e n n e n s - ex p a r t e i n t e i l i g e n t i s - i s t n i c h t s t r e n g g e k o p -
p e l t an i h r e n I n h a l t . A u c h u e n n e t u a d u r c h d i e U r t e i l s f o r m 3 
e i n e c o m p o s i t i o u n u m g ä n g l i c h i s t , k a n n d o c h e i n E i n f a c h e s 
g e m e i n t s e i n ( d e r I n h a l t d e s S a t z e s : G o t t i s t e i n f a c h , u i r d ] 
a l s o n i c h t d u r c h s e i n e F o r m u l i e r u n g w i e d e r a u f g e h o b e n ) . j 
" A l i u s e s t modus i n t e l l e c t u s i n t e l l i g e n d o , q u a m r e i i n e s - j 
21 ) i 
s e n d o . " ; D i e s e U n t e r s c h e i d u n g e r ö f f n e t e i n e u n i v e r s a l e I 
E r k e n n t n i s m ö g l i c h k e i t : " S e d s i c u t m a t e r i a l i a p o s s u t a c c i p i j 
ab i n t e l l e c t u i m m a t e r i a l i t e r , e t m u l t a u n i t e , i t a i n f i n i t a I 
1 
p o s s u n t a c c i p i ab i n t e l l e c t u n o n p e r medum i n f i n i t i , s e d j 
q u a s i f i n i t e , u t s i e e a q u a e s u n t i n s e i p s i s i n f i n i t a , s i n t ] 
i n t e l l e c t u i c o g n o s c e n t i s f i n i t a . " ^ ^ ^ An a n d e r e r S t e l l e ^ ^ l 
u n t e r s c h e i d e t Thomas n o c h m a l s z u i s c h e n d e r U e i s e da s N i c h t -
G e i s t i g e g e i s t i g zu e r k e n n e n r p e r a b s t r a c t i o n e m , u n d d a s 
T r a n s r a t i o n a l e r a t i o n a l z u e r k e n n e n d e r p a r t i c i p a t i o n em. 
E r m ö g l i c h t u i r d d i e s d u r c h d i e F ä h i g k e i t d e s m e n s c h l i c h e n 
G e i s t e s z u r R e f l e x i o n ; d a d u r c h v e r m a g e r e s , d i e S e i n s u e i s e 
d e s G e g e n s t a n d e s von d e r E r k e n n t n i s u e i s e zu u n t e r s c h e i d e n , 
so daß n i c h t l e t z t e r e a u f den G e g e n s t a n d p r o j i z i e r t u e r d e n 
muß : " n o n e n i m i n t e l l e c t u s modum quo i n t e l l i g i t r e b u s a t t r i -
b u i t i n t e i l e c t i s . A b e r a u c h u e n n d i e E r k e n n t n i s n i c h t 
20 ) de v e r . 2 , 1 ad 3 
21 ) s t h . 1 , 1 3 , 1 2 ad 3 
22 ) s t h . 1 1 1 , 1 0 , 3 
23 ) i n dN I I , 4 ( 1 7 6 ) ; E r k e n n t n i s u i r d , u i e b e r e i t s a n g e f ü h r t , 
a l s U e i s e d e s i n - e s s e v e r s t a n d e n ; h i e r z e i g t s i c h e i n 
C h a r a k t e r i s t i k u m e i n e r v o r p o s i t i v i s t i s c h e n O n t o l o g i e , 
d i e es o f f e n b a r f ü r m ö g l i c h h ä l t , e i n e r e s d u r c h m e h r e r e 
S e i n s u e i s e n h i n d u r c h ( D i n g e i n G o t t y M a t t e r i e l l e s im G e i -
s t i g e n , G o t t i n U e l t e t c . ) z u i d e n t i f i z i e r e n ; p a r a l l e l 
d a z u d i e E r k e n n t n i s i n h a c v i t a u n d a l s v i s i o b e a t i f i -
c a ( v o n l e t z t e r e r h a n d e l t f a s t d i e g e s a m t e q u . 1 2 d e r 
t h e o l o g i s c h e n S u m m e , d i e d i e E r k e n n b a r k e i t G o t t e s e r ö r -
t e r t ) . U e n n d i e S e i n s u e i s e d e s r e e i p i e n s d i e d e s r e e e p t u m 
d i e T o t a l e r f a s s u n g d e s G e g e n s t a n d e s e r f o r d e r t , i s t d a m i t 
d i e F r a g e n a c h d e r U a h r h e i t d e r A t t r i b u t e n o c h n i c h t e n t -
s c h i e d e n : " N o n e n i m e x i g i t u r ad v / e r i t a t e m a p p r e h e n s i o n i s , u t 
q u i a a p p r e h e n d i t rem a l i q u a m , a p p r e h e n d a t o m n i a q u a e i n s u n t 
e i . S i i g i t u r i n t e l l e c t u s a b s q u e f a l s i t a t e a b s t r a h l t g e n u s 
a s p e c i e b u s , i n q u a n t u m i n t e l l i g i t n a t u r a m g e n e r i s non i n t e l -
l i g e n d o d i f f e r e n t i a s . " ^ ^ 
D i e A n a l o g i e , d i e s i c h h i e r a n z u b i e t e n s c h e i n t , 
d i s k u t i e r t Thomas i n " d e p o t e n t i a " ( 7 , 6 ) : B e i den G a t t u n g s -
b e g r i f f e n u i r d n ä m l i c h d i e " U a h r h e i t d e s I n t e l l e k t s " o h n e 
e i n e d i r e k t e E n t s p r e c h u n g im D i n g e r f ü l l t . N i h i l e s t i n r e -
b u s q u a e s u n t e x t r a a n i m a m , c u i u s s i m i l i t u d o s i t r a t i o g e -
n e r i s v e l s p e c i e i . N e c tarnen i n t e l l e c t u s e s t f a l s u s . " J e n e 
B e g r i f f e u e r d e n z u g e s c h r i e b e n n i c h t den D i n g e n a l s D i n g e n , 
s o n d e r n a l s e r k a n n t e n : " E x h o c e n i m q u o d i n t e l l e c t u s i n s e 
i p s u m r e f l e c t i t u r , s i c u t i n t e l l i g i t r e s e x i s t e n t e s e x t r a 
a n i m a m , i t a i n t e l l i g i t e a s e s s e i n t e i l e c t a s ; e t s i e , s i c u t 
e s t quaedam c o n e e p t i o i n t e l l e c t u s v e l r a t i o , - c u i r e s p o n -
d e t r e s i p s a q u a e e s t e x t r a a n i m a m , - i t a e s t quaedam c o n -
e e p t i o v e l r a t i o , c u i r e s p o n d e t r e s i n t e l l e c t a s e c u n d u m 
q u o d h u i u s m o d i , " A b e r Thomas l e h n t d i e s e A n a l o g i e ab m i t 
d e r b e r e i t s - z u m u i e d e r h o l t e n M a l e a n g e f ü h r t e n B e g r ü n d u n g , 
e i n e s o l c h e I n t e r p r e t a t i o n t r e f f e n i c h t d i e u r s p r ü n g l i c h e 
R e d e i n t e n t i o n . U e r s a g t : G o t t i s t g u t , m e i n t n i c h t , d a ß G o t t 
a l s g u t e r k a n n t u e r d e , s o n d e r n daß e r e s i s t . 
D i e U a h r h e i t d e r g ö t t l i c h e n A t t r i b u t e i s t a l s o d i e d e r 
s a c h l i c h e n K o r r e s p o n d e n z : " L i c e t Deu s s i t o m n i n o u n u s , t a r n e n 
i s t a e m u l t a e c o n e e p t i o n e s v e l r a t i o n e s n o n s u n t f a l s a e , q u i a 
o m n i b u s e i s r e s p o n d e t u n a e t eadem r e s i m p e r f e c t e p e r e a s 
b e s t i m m t , d a n n muß d i e s a u c h f ü r s e i n V o l l k o m m e n h e i t s n i -
v e a u g e l t e n j e i n e vom M e n s c h e n e r k a n n t e U e l t i s t d a h e r 
v o l l k o m m e n e r a l s d i e i n s i c h v e r b l e i b e n d e : " q u a e s u n t 
i n f r a an imam i n e s t a n i m a e i n t e l l e c t u s s u p e r i o r i p s i s r e -
b u s cum i n e a r e s i p s a e n o b i l i u s e s s e h a b e n t quam i n s e 
i p s i s . " d e v e r 1 5 , 2 . " . • • d u l c e d o v i n i m e l i o r e s t i n eo 
quem d e l e c t a t quam i n v i n o . " de d i l e c t . D e i e t p o r x , 3 
r e p r a e s 8 n t a t a . E s s e n t a u t e m f a l s a e , s i n i h i l e i s r e s p o n d e -
r e t . " A b e r d i e s e r g r u n d s ä t z l i c h e A n s a t z z u r B e g r ü n d u n g 
d e r U a h r h e i t , d i e den g ö t t l i c h e n A t t r i b u t e n z u k o m m t , s c h e i n t 
n o c h immer n i c h t h i n r e i c h e n d , d i e U a h r h e i t d e r g ö t t l i c h e n 
A t t r i b u t « a l s e i n z e l n e z u z e i g e n : U i e d i e s e E i n h e i t z u d e n -
27) 
k e n i s t , d i e v i e l f a c h e U e l s e n d e r Ä h n l i c h k e i t z u l ä ß t , u n d 
O D \ 
d a h e r v i e l f a c h e r k e n n b a r ' u n d b e n e n n b a r d u r c h v i e l e A t t r i -
29) 
b u t e i s t ? Z u r B e s t i m m u n g d i e s e r E i n h e i t muß n o c h m a l s d i e 
b e r e i t s e r w ä h n t e D i f f e r e n z i e r u n g i n b e g r i f f l i c h e u n d s a c h -
l i c h e E i n h e i t a n g e f ü h r t u e r d e n , d a d e r B e g r i f f d e r p l e n i t u d o 
z u a r den S a c h v e r h a l t d e r i n t e n s i v s t e n E i n h e i t a l l e r p o s i t i - 30) 
v e n Q u a l i t ä t e n i n i h r e r h ö c h s t e n S t e i g e r u n g c h a r a k t e r i s i e r t , 
a b e r n i c h t den Zu s ammenhang d i e s e r Q u a l i t ä t e n b e s c h r e i b t . 
Es s c h e i n t d i e h i s t o r i s c h e A n m e r k u n g n i c h t u n -
31) 
w i c h t i g , d a ß e s , u i e D o n d a i n e b e r i c h t e t , i n e i n e r a l t e n 
H a n d s c h r i f t d e s S e n t e n z e n k o m m e n t a r s b e i d i e s e r F r a g e 
h e i ß t : M H a n c q u a e s t i o n e m d i s p u t a v i t Thomas e t d e t e r m i n a v i t 
R o m e , e t d e b e t c o l l o c a r i i n s u o l o c o , s c i l i c e t d i s t i n c t i o n e , 
s e c u n d a p r i m i l i b r i s e n t e n t i a r u m , u t s i t q u e s t i o t e r t i a s e -
c u n d a d i s t i n c t i o n i s . 1 1 A n d e r e r s e i t s i s t s i c h e r , d a ß Thomas 
n u r i n den J a h r e n 1 2 6 5 - 6 7 i n Rom u e i l t e , a l s o u n g e f ä h r z e h n 
J a h r e n a c h d e r R e d a k t i o n d e s S e n t e n z e n k o m m e n t a r s . U i e D o n -
d a i n e kommt a u c h e i n e n o c h e i n g e h e n d e r e U n t e r s u c h u n g d e r 
32 ) 
H a n d s c h r i f t e n zu dem E r g e b n i s , d a ß d e r d r i t t e A r t i k e l d e r 
24 ) ScG 1 , 3 6 ( 3 0 2 ) ; s t h . 1 , 1 6 , 2 j 
25 ) i n de a n . I I , 1 2 ( 3 7 9 ) . I n s o f e r n i s t es n i c h t g a n z k o r r e k t , 
u i e G a u d e l z u s a g e n : " S f i l e s t un c a s oü l a d e f i n i t i o n 
s c o l a s t i q u e de l a c o n n a i s s a n c e : A d a e q u a t i o r e i e t i n -
t e l l e c t u s ne s f a p p l i q u e p a s , c , e s t d a n s l e c a s de D i e u . " 
( 2 4 2 0 ) 
26 ) de p o t . 7 , 6 a d 4 ; F u n d a m e n t i e r u n g a l l e r d i n g s n i c h t " s i c u t 
i n s u b i e c t o , s e d s i c u t i n c a u s a v e r i t a t i s , v e l s i c u t i n 
r e p r a e s e n t a t o p e r o m n e s . " i b . ad 6 ; l e t z t l i c h h a t d i e 
V / i e l h e i t e i n e d o p p e l t e B a s i s : " O p o r t e t tarnen q u o d a l i t e r 
e t a l i t e r f u n d e t u r s u p e r u t r u m q u e . N a m r a t i o n e s q u i b u s 
a t t r i b u t e d i f f e r u n t , f u n d a n t u r i n i n t e l l e c t o n o s t r o , q u i a 
s u n t i n eo s i c u t i n s u b i e c t o . F u n d a t u r a u t e m s u p e r r e m , 
q u i a s u n t s i m i l i t u d i n e s quaedam r e p r a e s e n t a n t e s e s s e n t i a m 
d i v i n a m s uo m o d o . " R e s p . de a r t . C V I I I , q 2 ( 8 2 2 ) 
z w e i t e n d i s t i n c t i o i n d e r E r s t e d i t i o n n i c h t e n t h a l t e n g e -
w e s e n w a r , a b e r s c h o n von 1270 an v o n a n d e r e n K o m m e n t a t o r e n 
u n d K r i t i k e r n ( z . B . G i l l e s de Rome) b e n u t z t w u r d e . N a c h D o n -
d a i n e w a r d i e s d a m a l s e i n e n e u e T r a g e s t e l l u n g : " P i e r r e ( d e 
T a r e n t a i s e ) e s t l e p r e m i e r ä i n s t i t u e r u n e q u e s t i o n s p e c i a l e 
33 ) 
s u r l e f o n d e m e n t de l a d i s t i n c t i o n d e s a t t r i b u t s d i v i n s . " 1 
D i e L ö s u n g d e s P e t r u s T a r e n t a s i u s w u r d e von e i n e m b i s h e u t e 
n i c h t i d e n t i f i z i e r t e n A u t o r k r i t i s i e r t ; d i e s e K r i t i k nun v e r -
a n l a ß t e J e a n de l / e r c e i l ( J o h a n n e s v . V e r c e l l i ) , d e n d a m a l i g e n 
G e n e r a l m a g i s t e r de s D o m i n i k a n e r o r d e n s , d i e K r i t i k p u n k t e dem 
Thomas von A q u i n z u r H i l f e s t e l l u n g f ü r P e t r u s T a r e n t a s i u s 
v o r z u l e g e n ; T h o m a s s a h w o h l d i e K o n s e q u e n z e n d e r i n d e r K r i -
t i k v o r a u s g e s e t z t e n T h e s e , d i e V i e l h e i t s e i r e s t l o s m i t d e r 
34 ) 
E n d l i c h k e i t d e r E r k e n n t n i s z u e r k l ä r e n u n d f ü g t w o h l 
d e s h a l b i n s e i n e n S e n t e n z e n k o m m e n t a r e i n e n e u e , a u s f ü h r l i -
c h e S t e l l u n g n a h m e e i n . 
Z u n ä c h s t : U a s m e i n t d i e B e d e u t u n g e i n e s Namens ? A r i s t o -
35 ) 
t e l e s h a t t e g e s a g t , s i e s e i d i e D e f i n i t i o n y ; a b e r Thomas 
s c h r ä n k t d i e s e ( v o n i h m h ä u f i g z i t i e r t e ) A u s s a g e e i n , d e n n 
d i e g e n e r a g e n e r a l i s s i m a h a b e n e b e n f a l l s e i n e r a t i o , e b e n 
d a s , w a s z . B . m i t dem Namen d e r Q u a l i t ä t a n g e z e i g t w i r d , o h n e 
27 ) " q u i a i l l u d s i m p l e x e s s e d i v i n u m h u i u s m o d i e s t u t e i 
s e c u n d u m f o r m a s m u l t i p l i c e s a l i q u a s i m i l a r i p o s s i n t . " 
ScG I , 3 5 ( 3 0 0 ) ; i n ad R o m . 1 , 6 ( 1 1 7 ) 
28 ) " a d u n i t a t e m r e i , q u a e e s t d i v e r s i m o d e i n t e l l i g i b i l i s . " 
de v e r . 3 , 2 ad 3 
29 ) " q u i a o m n i b u s e i s r e s p o n d e t unum q u i d s i m p l e x , p e r o m n i a 
h u i u s m o d i m u l t i p l i c i t e r e t i m p e r f e c t e r e p r a e s e n t a t u m . " 
s t h . 1 , 1 3 , 4 ad 2 
30) i n dN 1 1 , 6 ( 2 1 5 ) ; V I I I , 3 ( 7 6 9 ) ; I S e n t 2 , 1 , 3 ; U i n a n c e 1 8 7 : 
" V o i l a p o u r q u o i ä l a p l u r a l i t e d e s r a t i o n e s r e p o n d q u e l -
que c h o s e en D i e u : n o n u n e p l u r a l i t e r e e l l e , m a i s u n e p e r -
f e c t i o n en p l e n i t u d e t e i l e que t o u t e s c e s n o t i o n s l u i 
c o n v i e n n e n t . " 
31 ) 2 5 3 n o t . 1 
32 ) L e m a i g r e 2o4 
33) 26o 
34) " S i en e f f e t l e f o n d e m e n t de l a d i s t i n c t i o n d e s a t t r i -
b u t s d i v i n s n ' e s t p a s de q u e l q u e m a n i e r e en D i e u l u i -
m e m e , m a i s p r o v i e n t u n i q u e m e n t de l ! i n f i r m i t e de n o t r e 
j e d o c h d e f i n i e r b a r zu s e i n . Z u d e m f o l g t e au s d e r K o n g r u e n z 
v on r a t i o u n d d e f i n i t i o , d a ß au s d e r D e f i n i t i o n d e r g ö t t l i -
c h e n s a p i e n t i a a u c h d i e d e r e s s e n t i a d i v i n a h e r l e i t b a r u ä -
r e . Thomas f a ß t d a h e r r a t i o s o : " P r o u t h i c s u m i t u r , n i h i l I 
a l i u d e s t quam i d q u o d a p p r e h e n d i t i n t e l l e c t u s de s i g n i f i -
-7(:\ 
c a t i o n e a l i c u i u s n o m i n i s . " ' E b e n s o v o r s i c h t i g i s t d i e an 
d e r s e l b e n S t e l l e v o r g e t r a g e n e G e g e n s t a n d s b e d e u t u n g : " r a t i o • • . 
d i c i t u r e s s e i n r e , i n q u a n t u m i n r e e x t r a an imam e s t a l i -
q u i d q u o d r e s p o n d e t c o n c e p t i o n i a n i m a e , s i c u t s i g n i f i c a t u m 
s i g n o . " 
De r B e g r i f f d e r E i n h e i t u a r o b e n u n t e r s c h i e d e n 
u o r d e n i n b e g r i f f l i c h e u n d s a c h l i c h e E i n h e i t , u o b e i Thomas 
s a g t , d i e E i n h e i t G o t t e s f o r d e r e n i c h t a u c h d i e b e g r i f f l i -
c h e . D i e V/ol lkomm e n h e i t s b e g r i f f e u n t e r s c h e i d e n s i c h i n i h r e r 
e n d l i c h e n B e d e u t u n g s o u o h l s a c h l i c h u i e b e g r i f f l i e h , a u c h 
37 ) '1 
u e n n s i e i n e i n e r b e s t i m m t e n O r d n u n g s t e h e n . W ä h r e n d s i e 
3 8) i 
a b e r i n d e r Ü b e r t r a g u n g a u f G o t t s a c h l i c h i d e n t i s c h u e r d e n ,; 
muß d o c h d i e b e g r i f f l i c h e D i f f e r e n z ( d i e d e r F o r m a l g r ü n d e , u i e 
Duns S c o t u s s a g e n u ü r d e ) a u f r e c h t e r h a l t e n u e r d e n ; u i e d e r u m \ 
:i 
i n t e l l i g e n c e comme l f i n s i n u e l e c r i t i q u e , n o s noms d i -
v i n s s e r o n t s o i t e q u i v o q u e , s o i t s y n o n y m e s j c ' e s t m e t t r e 
en q u e s t i o n l e p l u s g r a v e d e s . p r o . b l e m e s . " D o n d a i n e 260 
35 ) M e t . I V , 7 ; 1 01 2 a 2 3 f . : 6 ydp \6YOQ o u x 6 ö v o u a a n u e l o v 6 p u a u 6 s 
36 ) I S e n t 2 , 1 , 3 e a T a i ; 
37 ) " q u a m v i s b o n i t a t e s p a r t i e i p a t a e i n c r e a t u r i s s i n t d i f -
f e r e n t e s r a t i o n e , t a r n e n h a b e n t o r d i n e m ad i n v i c e m e t u n a 
i n c l u d i t a l t e r a m , e t u n a f u n d a t u r s u p r a a l t e r a . " I S e n t 
2 , 1 , 1 ad 1 
38 ) " b o n i t a s d i v i n a e s t d i v i n a s a p i e n t i a ex h o c q u o d e s t 
d i v i n a , e t n o n ex h o c q u o d e s t b o n i t a s . " R e s p . de a r t . i 
C V I I I , q 1 ( 8 2 0 ) ; " P o t e n t i a D e i nunquam e s t i n r e s i n e ! 
s a p i e n t i a : s e d a n o b i s c o n s i d e r a t u r s i n e r a t i o n e s a p i e n -
t i a e . " de p o t . 1 , 5 ad 6 . E i n e V o l l k o m m e n h e i t s t e h t q u a 
V o l l k o m m e n h e i t n i c h t im G e g e n s a t z z u e i n e r a n d e r e n : " R e -
m a r q u o n que l a b o n t e , 1 1 u n i t e , 1 a s a g e s s e ne s ^ p p o s e n t 
p a s j l a s a g e s s e ne s e r a v r a i m e n t s a g e s s e q u e s i e i l e 
e s t b o n n e e t u n e . " U i n a n c e 1 8 8 ; G a r r i g o u - L a g r a n g e 5 2 3 : 
" L e s p e r f e c t i o n s a b s o l u e s , d a n s l a m e s u r e on e l l e s s o n t 
p u r i f i e e s de t o u t e i m p e r f e c t i o n , t e n d e n t ä s 1 i d e n t i f i e r . " 
Thomas s t h . 1 , 2 1 , 3 ad 2 : " M i s e r i c o r d i a n o n t o l l i t i u s t i -
t i a m , s e d e s t quaedam i u s t i t a e p l e n i t u d o . " D i e I d e n t i t ä t 
u ä r e es e i n e V e r f ä l s c h u n g d e s s e n , u a s u i r s a g e n w o l l e n , w ä -
39 ) 
r e n d i e A t t r i b u t e n u r i n u n s e r e m V e r s t ä n d e v e r s c h i e d e n . ' 
A u f d i e s e U e i s e k ö n n t e u e d e r d i e S y n o n y m i t ä t n o c h d i e d a -
r a u s s i c h e r g e b e n d e Ä q u i v o z i t ä t v e r h i n d e r t u e r d e n : " O m n i a 
e n i m h u i u s m o d i d i c u n t u r de Deo e t c r e a t u r i s n o n a e q u i v o c e , 
s e d s e c u n d u m unam r a t i o n e m a n a l o g i c e . U n d e cum i n c r e a t u r a 
r a t i o s a p i e n t i a e non s i t r a t i o b o n i t a t i s , o p o r t e t q u o d e t i a m 
h o c i n Deo s i t v e r u m . S e d i n h o c d i f f e r t q u o d i n Deo i d e m 
s u n t r e , i n c r e a t u r i s a u t e m d i f f e r u n t r e e t r a t i o n e . 
Uenn f ü r d i e B e s t i m m t h e i t d e r g ö t t l i c h e n Namen d i e A u f -
r e c h t e r h a i t u n g i h r e r b e g r i f f l i c h e n D i f f e r e n z e n u n u m g ä n g -
l i c h i s t , d i e E i n h e i t G o t t e s d i e s e j e d o c h z u l ä ß t , e r r e i c h t 
d i e t h o m a s i s c h e T h e o r i e e i n u e s e n t l i c h e s T e i l z i e l . D a d i e 
B e d e u t u n g e n a n d e r e r s e i t s s a c h l i c h ( i n r e ) i d e n t i s c h s i n d , 
g i l t : " J e g l i c h e ' E i g e n s c h a f t ' n ä m l i c h i n G o t t i s t e i n e A b -
s t r a k t i o n . S i e i s t i d e n t i s c h m i t j e d e r a n d e r e n . D e r modus 
d i e s e r I d e n t i t ä t k a n n n i c h t so s i c h t b a r g e m a c h t u e r d e n , d a ß 
d e r e i n e n B e s t i m m u n g v o n d e r a n d e r e n i h r ' M a ß 1 g e s e t z t , a l -
so d e r p o t e n t i a d u r c h d i e s a p i e n t i a e i n e d e t e r m i n a t i o ad 
unum z u d i k t i e r t u i r d . V i e l m e h r b e d e u t e t d i e K o i n z i d e n z d e r 
E i g e n s c h a f t e n d e r e n E i n s c h r ä n k u n g , s o z u a r , d a ß s i e i n i h r e r 
e n d l i c h e n B e s t i m m t h e i t n i c h t z u r G r u n d l a g e e i n e r t r a n s z e n -
d e n t a l e n S p e k u l a t i o n g e m a c h t u e r d e n k ö n n e n . " ^ ^ A l l e A t t r i -
b u t e b i l d e n d a h e r e i n e n ! A s p e k t 1 d e r g ö t t l i c h e n E i n h e i t au s 
d e r V o l l k o m m e n h e i t e n d a r f n u r a l s r e a l e , n i c h t a u c h a l s 
b e g r i f f l i c h e g e d a c h t u e r d e n , d a d i e s e s o n s t u i e d e r u m 
s y n o n y m w ü r d e n ; J o u r n e t , C o n n a i s s a n c e 5 6 : " L f a s y n o n y m i e 
d e s noms d i v i n s e t l e u r m y s t e r i e u s e c o m p e n e t r a t i o n : i l 
ne n o u s f a u t o u b l i e r n i c e c i , n i c e l a . " 
3 9 ) " d i c i m u r Deum v e r e e s s e s a p i e n t e m e t b o n u m , e t non t a n t u m 
i n i n t e l l e c t u r a t i o c i n a n t i s . " I S e n t 2 2 , 1 , 3 ; V o r b i l d f ü r 
den S a c h v e r h a l t e i n e r b l o ß b e g r i f f l i c h e n D i f f e r n z b i l d e n 
d i e T r a n s z e n d e n t a u e n : d i f f e r u n t r a t i o n e r d e p o t . 9 , 7 ad 6 ; 
de v e r . 1 , 1 a d 5 ; d e n a t . g e n . 2 ( 4 7 8 ) e t c . 
40 ) I S e n t 2 2 , 1 , 3 ad 4 ; " e t q u i a u n u m q u o d q u e e o r u m e s t i n 
Deo s e c u n d u m s u i v e r i s s i m a m r a t i o n e m , e t r a t i o s a p i e n t i a e 
n o n e s t r a t i o b o n i t a t i s , i n q u a n t u m h u i u s m o d i , r e l i n q u i t u r 
q u o d s u n t d i v e r s a r a t i o n e , n o n t a n t u m ex p a r t e r a t i o c i -
n a n t i s , s e d e x p r o p r i e t a t e i p s i u s r e i . " I S e n t 2 , 1 , 2 
41 ) S p a e m a n n , Z u r F r a g e d e r N o t w e n d i g k e i t 9 0 ; " I n G o t t i s t d a -
e i n e r e n d l i c h e n P e r s p e k t i v e j a u s i h r h e r a u s l ä ß t s i c h z u a r 
n o c h z e i g e n , d a ß s i e s a c h l i c h i d e n t i s c h u e r d e n , a b e r d e r 
Modus d i e s e r I d e n t i t ä t k a n n s e l b s t n i c h t u i e d e r i n e i n e m 
A t t r i b u t d a r g e s t e l l t u e r d e n : " D i e V/e rha l t u n g e n G o t t e s s i n d 
f ü r u n s ( n o c h mehr a l s s e i n e E i g e n s c h a f t e n ) i n dem P l u r a l i s -
mus i h r e r A u s u i r k u n g e n an u n s n i c h t i n e i n e m p o s i t i v e i -
n e m B e g r i f f v e r e i n b a r e s k a n n n u r f o r m a l i n a s y m p t o t i s c h 
d i e E i n f a c h h e i t G o t t e s a n z i e l e n d e r A u s s a g e g e s a g t u e r d e n , 
daß s i e i n G o t t s e l b s t e i n s s e i n m ü s s e n u n d i n v o l l e n d e t e r 
H a r m o n i e i n e i n a n d e r a u f g e h e n . F ü r u n s b l e i b e n s i e m a t e r i a l 
n i c h t p o s i t i v s y n t h e t i s i e r b a r . " * ^ ) 
D i e V i e l z a h l g ö t t l i c h e r A t t r i b u t e k a n n a l s o a u c h 
a n g e s i c h t s d e r E i n f a c h h e i t G o t t e s a u f r e c h t e r h a l t e n u e r d e n ; 
l e t z t e r e i s t d e r e i g e n t l i c h e G e g e n p o l i n d e r A p o r i e , d i e 
Thomas z u l ö s e n v e r s u c h t , u ä h r e n d e t u a d i e V i e l h e i t a u s z u -
s c h a l t e n z u g u n s t e n d e r U n a u s s p r e c h l i c h k e i t , u i e i n e i n e r 
4 3 ) 
h y p o t h e t i s c h e n Ü b e r l e g u n g A u g u s t i n s > o d e r d e r U n e n d l i c h -
k e i t ( j e u e i l s u i e d e r u m A t t r i b u t e ! ) n i c h t da s e i g e n t l i c h e 
t h o m a s i s c h e P r o b l e m s i n d . 
E r s t b e i Duns S c o t u s , u o an d i e S t e l l e d e s e s s e t a n t u m 
d a s en s i n f i n i t u m t r i t t , e r g i b t s i c h d i e s e S c h u i e r i g k e i t , a u f 
d i e H e g e l h i n g e u i e s e n h a t , d e u t l i c h e r : " O n o b j e c t e r a p e u t - e t r e 
h e r e r s t r e c h t a l l e s ' E i n z e l n e * a l l e s ü b r i g e , U e i s h e i t 
u n d G e r e c h t i g k e i t u n d L i e b e b e s t i m m e n s i c h i n i hm g e g e n -
s e i t i g . " D e k u , S t u d i u m 1 0 9 ; h i e r ( 1 0 9 - 1 1 1 ) s i n d e i n e R e i h e 
u e i t e r e r I m p l i k a t i o n s p h ä n o m e n e Z u s a m m e n g e s t e l l t : d a s t o t a 
s i m u l d e r E u i g k e i t , d a s I n e i n a n d e r v e r f l o c h t e n s e i n d e r D i s -
z i p l i n e n d e r h ö h e r e n M a h t e m a t i k , d i e E i n h e i t d e r T u g e n d e n , 
d i e K o r r e l a t i o n von T h e o r i e u n d P r a x i s ( a l s c o n t e m p l a t i o 
u n d K a t h a r s i s ) , v o n V e r n u n f t u n d W i l l e . - I n d e r L e h r t r a -
d i t i o n d e s T h o m i s m u s u u r d e d i e U n t e r s c h e i d u n g d e r A t t r i -
b u t e z u r v o r d r i n g l i c h s t e n S c h u i e r i g k e i t : J o h a n n e s C a p r e o -
l u s , D e f e n s i o n e s T h e o l o g i a e 1 ( 1 9 6 7 ) 3 7 1 - 4 1 5 ; J o h a n n es a 
S a n c t o T h o m a , C u r s u s T h e o l . 1 ( 1 9 3 1 ) 4 7 9 - 4 9 3 ; 
42 ) R a h n e r , G o t t e s l e h r e , i n : H e r d . T h e o l . T a s c h e n l e x i k o n I I I 
( 1 9 7 2 ) 1 8 o f . ; J o u r n e t , C o n n a i s s a n c e 4 1 : " U n i t e i n f i n i e , 
p u r e t e i n f i n i e , s a g e s s e i n f i n i e , a m o u r i n f i n i e . . . t o u s c e s 
noms s o n t comme l e s c S t e s d ' u n p o l y g o n e p a r l e q u e l n o u s 
e s s a y o n s de r e j o i n d r e , s a n s j a m a i s e s p e r e r y r e u s s i r , l e 
ä c e l a q u e , p u i s q u e t o u t c e q u i e s t en D i e u e s t i n f i n i , e t 
que l e s a t t r i b u t s d i v i n s l e s o n t , t u o s s e c o n f o n d e n t p a r e i l -
l e m e n t en un s e u l , q u i e s t l f i n f i n i t e m f e m e , " ^ ^ Duns S c o t u s 
g i b t z u e i A n t u o r t e n : D i e U n e n d l i c h k e i t d e s p r i m u m e n s i s t 
k e i n A t t r i b u t n e b e n a n d e r e n : " q u i a i n f i n i t u m non e s t q u a s i 
a t t r i b u t u m v e l p a s s i o e n t i s s i v e e i u s de quo d i c i t u r , s e d 
d i c i t modum i n t r i n s e c u m i l l i u s e n t i t a t i s : i t a q u o d cum d i c o 
e n s i n f i n i t u m , n o n h a b e o c o n c e p t u m q u a s i p e r a c c i d e n s ex 
s u b j e c t o e t p a s s i o n e , s e d c o n c e p t u m p e r s e s u b j e c t i i n c e r t o 
g r a d u p e r f e c t i o n i s , s c i l i c e t i n f i n i t a t i s : s i c u t a l b e d o i n -
t e n s a n o n d i c i t c o n c e p t u m p e r a c c i d e n s s i c u t a l b e d o v i s i b i -
l i s , i m o i n t e n s i o d i c i t g r a d u m i n t r i n s e c u m a l b e d i n i s i n s e . 
E t i t a p a t e t s i m p l i c i t a s h u i u s c o n c e p t u s , s c i l i c e t e n s i n f i -
n i t u m . T , 4 5 ) 
Zum a n d e r e n b e d e u t e t d i e S t e i g e r u n g e i n e r V o l l k o m m e n -
h e i t i n s U n e n d l i c h e n i c h t d i e A u f h e b u n g i h r e s F o r m a l g r u n -
d e s I n f i n i t a s n o n d e s t r u i t f o r m a l i t e r r a t i o n e m i l l i u s c u i 
a d d i t u r , q u i a i n q u o c u m q u e g r a d u i n t e l l i g a t u r e s s e a l i q u a 
p e r f e c t i o , q u i ta rnen g r a d u s e s t g r a d u s i l l i u s p e r f e c t i o n i s , 
n o n t o l l i t u r r a t i o f o r m a l i s i s t i u s p e r f e c t i o n i s p r o p t e r 
i s t u m g r a d u m . " ^ ^ 
m y s t e r e p a r f a i t de l a d i v i n i t e . . . " T h o m a s , i n ad Rom. 
I , 6 ( 1 1 7 ) : " i n t e l l e c t u s n o s t e r c o n s i d e r a t u n i t a t e m d i v i -
n a e e s s e n t i a e s u b r a t i o n e b o n i t a t i s , s a p i e n t i a e , v i r t u -
t i s e t h u i u s m o d i , q u a e i n Deo unum s u n t . . . i l l u d unum 
q u o d h i s n o m i n i b u s , s e u r a t i o n i b u s , i n Deo r e s p o n d e n t , 
non v i d e t u r a n o b i s . " 
4 3 ) c f s u p r a p 5 4 ; o d e r d i e A u f l ö s u n g d e r A t t r i b u t e i n d i e 
i n h a l t s - , u n d d a h e r v o l l k o m m e n h e i t s l o s e F r e i h e i t b e i 
C h . S e c r e t a n , L a p h i l o s o p h i e de l a l i b e r t e , 1 8 6 6 I p 4 0 3 : 
" L ' i d e e d ' u n e t r e p a r f a i t de s a n a t u r a e s t d o n c u n e 
i d e e a b s t r a i t e e t c o n t r a d i c t o i r e ; 1 1 f c t r e p a r f a i t de s a 
n a t u r e s e r a i t e n c o r e i m p a r f a i t , 1 1 e t r e p a r f a i t e s t c e l u i 
q u i s e d o n n e l u i - m f e m e l a p e r f e c t i o n q u * i l p o s s e d e , 
C f e s t - ä - d i r e l ' f e t r e a b s o l u m e n t l i b r e , d o n c D i e u e s t a b -
s o l u m e n t l i b r e , o u p l u t ö t i l e s t a b s o l u e l i b e r t e . L a l i -
b e r t e f a i t t o u t s a n a t u r e . S f i l p o s s e d a i t n a t u r e l l e m e n t 
d f a u t r e s a t t r i b u t s , i l n e s e r a i t p a s l i b r e de l e s 
p r e n d r e ou de l e s q u i t t e r . " 
4 4 ) G i l s o n , 3 e a n Dun s S c o t 2 4 8 . J e n e B e h a u p t u n g v o n L e i b n i z 
u a r a l s o b e r e i t s p r o b l e m a t i s i e r t u o r d e n : " S a b o n t e e t s a 
L e t z t e r e s kommt d e r t h o m a s i s c h e n L ö s u n g n ä h e r , 
d i e s i c h v o r d a s g l e i c h e P r o b l e m g e s t e l l t s i e h t ^ ; a b e r es 
s t e l l t s i c h u o h l d e s h a l b n i c h t i n d e r S c h ä r f e , u e i l U n e n d -
l i c h k e i t n i c h t u i e b e i Duns S c o t u s e i n h e r a u s g e h o b e n e s P r ä -
d i k a t d a r s t e l l t , u n d u e i l z u e i t e n s d i e a r i s t o t e l i s c h e U n t e r -
s c h e i d u n g v on " e i n E n d e h a b e n " u n d " a n g r e n z e n " v o l l s t ä n d i g 
p r ä s e n t i s t . D i e ( v e r m u t l i c h ) e i n z i g e S t e l l u n g n a h m e d e s 
Thomas l a u t e t : " P r a e a c c i p i t i n s e i p s a o m n i a e x i s t e n t i a s i m -
p l i c i t e r , i d e s t n o n i t a q u o d ex o m n i b u s c o m p o n a t u r , s e d q u a e 
i n s e i p s i s s u n t m u l t a c o m p o s i t a , i n Deo s u n t unum s i m p l i c i -
t e r e t i n c i r c u m f i n i t e , q u i a cum s i n g u l a n o m i n a d e t e r m i n a t e 
a l i q u i d s i g n i f i c a n t d i s t i n c t u m ab a l i i s , v e n i e n t i a i n d i v i -
nam p r a e d i c a t i o n e m , n o n s i g n i f i c a n t i l l u d f i n i t e , s e d i n f i -
n i t e : s i c u t nomen s a p i e n t i a e p r o u t i n r e b u s c r e a t i s a c c i p i t u r 
j u s t i c e , a u s s i - b i e n que s a s a g e s s e , n e d i f f e r e n t de n o t r e s , 
que p a r c e q u f e l l e s s o n t i n f i n i m e n t p l u s p a r f a i t e s . " 
T h e o d . § 4 
45 ) o p . o x . 1 , 3 , 1 e t 2 , 4 n r • 1 7 ; F e n e l o n s c h r e i b t ä h n l i c h : 
" Q u a n d j e d i s de l ' f e t r e i n f i n i q u T i l e s t l ' f e t r e s i m p l e -
m e n t , s a n s r i e n a j o u t e r , j f a i t o u t d i t . " T r . de l ' E x i s t e n c e 
de D i e u 1 1 , 5 n r . 6 5 . Z u a r k a n n t e a u c h Thomas da s B e i s p i e l 
d e r a l b e d o i n t e n s i v e i n f i n i t a ( v e r . 2 9 , 3 ) , a b e r d i e U n e n d -
l i c h k e i t i s t p r i m ä r v on d e r F o r m u n d u e n i g e r v o n d e r 
I n t e n s i t ä t h e r g e d a c h t . - F e n e l o n i b . n f . 6 4 : " 3 r a i d i t 
q u ! i l e s t l ! e t r e i n f i n i , m a i s i n f i n i p a r i n t e n s i o n . " 
4 6 ) o p . o x . 1 , 8 , 4 , 3 n r . 6 6 9 
4 7 ) " I n f i n i t u m a u t e m d i c t u m n e g a t i v e c o n v e n i t Deo q u a n t u m 
ad o m n i a q u a e i n i p s o s u n t . Q u i a n e c i p s e a l i q u o f i n i t u r , 
n e c e i u s e s s e n t i a , n e c s a p i e n t i a , n e c p o t e n t i a , n e c b o n i -
t a s j u n d e o m n i a i n i p s o s u n t , i n f i n i t a « , f de p o t . 1 ,2 
48 ) P h y s . I I I , 8 ; 2 0 8 a 1 1 : £ x i x6 & T t x e a d a i x a u x6 n e r t e p & v ö a i e x e p o v 
b e i S p i n o z a , E t h . I d e f . 2 , u i e d e r i d e n t i f i z i e r t : " E a r e s 
d i c i t u r i n s u o g e n e r e f i n i t u r , q u a e a l i a e i u s d e m n a t u r a e 
t e r m i n a r i p o t e s t . " F o l g e n r e i c h u a r d i e s e I n e i n s s e t z u n g 
f ü r d i e K o s m o l o g i e : D i e U e l t s e i u n e n d l i c h , u e i l d u r c h 
n i c h t s b e g r e n z t - so a r g u m e n t i e r t n i c h t n u r C u s a n u s , d i e 
U e l t s e i " i n d e t e r m i n a t u m , c u m a c t u m a i u s eo d a b i l e non 
s i t ad q u o d t e r m i n e t u r " ( d o c t . i g n . I I , 1 ) , a u c h K a n t s K o n -
s t r u k t i o n d e r e r s t e n A n t i n o m i e , K r V B 4 5 9 , b e r u h t d a r a u f : 
" D e r B e u e i s f ü r d i e U n e n d l i c h k e i t d e r g e g e b e n e n U e l t r e i -
h e . . . b e r u h t d a r a u f : D a ß i m e n t g e g e n g e s e t z t e n F a l l e . . . , 
e i n l e e r e r R a u m ( , ) d i e U e l t g r e n z e a u s m a c h e n m ü ß t e . " 
s i g n i f i c a t a l i q u i d d i s t i n c t u m a i u s t i t i a , u t p u t a i n d e t e r m i 
n a t o g e n e r e e t s p e c i e e x i s t e n s , s e d cum i n d i v i n i s a c c i p i -
t u r , n o n s i g n i f i c a t a l i q u i d d e t e r m i n a t u m ad g e n u s e t ad 
s p e c i e m s e u d i s t i n c t i o n e m ab a l i i s p e r f e c t i o n i b u s , s e d a l i -
q u i d i n f i n i t u m . " 1 Z u a r k a n n man u o h l d i e E m i n e n z a l s I n -
t e n s i t ä t s g r a d v e r s t e h e n , a b e r es b l e i b t t r o t z d e m d i e v on 
H a b b e l f o r m u l i e r t e S c h u i e r i g k e i t : " D i e g ö t t l i c h e n V o l l k o m m e n 
h e i t e n k ö n n e n s i c h v on den g e s c h ö p f l i e h e n n i c h t e i n f a c h 
d u r c h g r a d u e l l e S t e i g e r u n g o d e r d u r c h D a z u t r e t e n v o n D i f -
f e r e n z e n ( a d d i t i o ) u n t e r s c h e i d e n , s o n s t w ä r e n s i e m i t den 
G e s c h ö p f l i e h e n im g e n u s g l e i c h u n d n i c h t d u r c h g ä n g i g a b s o -
51 ) 
l u t v o l l k o m m e n u n d u e s e n s m ä ß i g u n e n d l i c h . " ' Den S c h l ü s s e l 
z u r L ö s u n g d i e s e s P r o b l e m s s t e l l t d i e A n a l o g i e t h e o r i e d a r . 
49) i n dN I , 3 ( 1 0 1 ) ; " H e n c e S t Thomas d i d n o t e q u a t e i n f i n i t y 
u i t h i n d e t e r m i n a t e n e s s , o r d i s t i n e t n e s s u i t h l i m i t a t i o n , 
e x c e p t u h e n i t u a s a c h i e v e d by a d d i n g d i f f e r e n t i a t i n g 
n o t e s t o a g e n e r i c s u b j e c t . T h i s i s n o t t h e c a s e u i t h 
o u r k n o u l e d g e o f G o d , u h i c h b e c o m e s c l e a r e r b y o p e n i n g 
o u t o u r i d e a s , n o t b y n a r r o u i n g them d o u n . " G i l b y X X X I I I 
§ 23 
50) 3 o u r n e t , L e s noms 3 C 0 : " 0 n r e s u m e c e t t e g r a n d e d o c t r i n e 
en un mot q u a n d on d i t que l e s p e r f e c t i o n s a b s o l u e s 
s o n t en D i e u f o r m e l l e m e n t , c 1 e s t - ä - d i r e en t o u t e v e r i t e ; 
e t e m i n e m m e n t , c f e s t - ä - d i r e p o r t e e s ä l e u r e t a t s u p r e m e 
d 1 i n t e n s i t e . " 
51) D i e A n a l o g i e 27 
7 . D i e A n a l o g i e d e r Namen 
D e r l o c u s c l a s s i c u s d e r t h o m a s i s c h e n A n a l o g i e -
l e h r e i s t T h e o r i e d e r g ö t t l i c h e n N a m e n . S e l b s t u e n n s i e i n 
den A r i s t o t e l e s - K o m m e n t a r e n a u c h i n a n d e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n 
a u f t r i t t , i n den s y s t e m a t i s c h e n D a r l e g u n g e n d e r b e i d e n Sum-
men u n d den " q u a e s t i o n e s d i s p u t a t a e " u i r d s i e s t e t s e i n g e -
f ü h r t i n A b s e t z u n g v on z u e i a n d e r e n T h e o r i e n , d i e e b e n f a l l s 
d i e B e d e u t u n g d e r Namen G o t t e s b e t r e f f e n . E s s o l l h i e r d a -
h e r e b e n s o z u n ä c h s t d i e K r i t i k an d i e s e n P o s i t i o n e n d a r g e -
s t e l l t u e r d e n . 
a) A b u e i s d e r Ä q u i v o k a t i o n 
A l l e d r e i T h e o r i e n v e r s t e h e n s i c h a l s L ö s u n g e n 
d e s s e l b e n P r o b l e m s : Da d i e Namen d e r V o l l k o m m e n h e i t e n p r i -
mär d e r e n e n d l i c h e R e a l i s i e r u n g m e i n e n , b e d e u t e t i h r e A n -
u e n d u n g a u f G o t t s t e t s e i n e Ü b e r t r a g u n g . E s s t e l l t s i c h d a -
h e r d i e F r a g e , u a s d i e s e Ü b e r t r a g u n g f ü r d e n S i n n d e r U o r t e 
b e d e u t e t . D a s P r o b l e m , e t u a s v o n G o t t u n d d e r K r e a t u r a u s -
z u s a g e n , g e h ö r t a l s o i n d a s K a p i t e l d e r P r ä d i k a t i o n v o n 
E i n e m v o n V e r s c h i e d e n e m . D i e e r s t e m ö g l i c h e A n t u o r t b e s t e h t 
d a r i n , t r o t z n o m i n e l l e r E i n h e i t j e d e B e d e u t u n g s e i n h e i t zu 
l e u g n e n j d i e s n e n n t man s e i t A r i s t o t e l e s Ä q u i v o k a t i o n . D i e 
v on Thomas a b g e l e h n t e Ä q u i v o k a t i o n m e i n t im e n g e r e n S i n n e 
d i e a e q u i v o c a t i o a c a s u , e i n e N a m e n s g l e i c h h e i t , d i e r e i n z u -
f ä l l i g b e s t e h t ( d i e a e q u i v o c a t i o a c o n s i l i o g i n g o f f e n b a r 
1) 
t e r m i n o l o g i s c h ü b e r i n den B e g r i f f d e r A n a l o g i e ) . ' E i n e 
ä q u i v o k e I n t e r p r e t a t i o n d e r A t t r i b u t e f i n d e t s i c h l a u t 
2) 
U o l f s o n 7 b e i den G n o s t i k e r n B a s i l i d e s u n d I s i d o r u s , b e i 
den A r a b e r n A l f a r a b i u n d A v e r r o e s , o h n e daß s i c h j e d o c h z e i -
g e n l i e ß e , d a ß d i e s e d i e Ä q u i v o k a t i o n i n dem t e r m i n o l o g i -
s c h e n S i n n e d e s a e q u i v o c e p u r e v e r s t a n d e n h ä t t e n j d i e s g i l t 
3) 
n u r f ü r M a i m o n i d e s . ' 
Thomas * K r i t i k an d i e s e r T h e o r i e ' b e s t e h t i n 
e i n e r V a r i a t i o n d e s A g n o s t i z i s m u s - V o r w u r f e s . U e n n G o t t z u 
e r s c h l i e ß e n i s t a l s c a u s a u n i v e r s a l i s , j e d e r K a u s i e r u n g s -
v o r g a n g z u g l e i c h a b e r e i n e Ä h n l i c h k e i t s b e z i e h u n g s t i f t e t , 
d a n n m ü s s e n a u c h d i e Namen d i e G e m e i n s a m k e i t d e s o r d o c a u -
s a e e t c a u s a t i , d . h . e i n e g e w i s s e Ä h n l i c h k e i t b e s i t z e n . D i e 
G e m e i n s a m k e i t ä q u i v o k e r Namen i s t a b e r e r s t e n s n u r n o m i n e l l 
u n d z w e i t e n s k o n t i n g e n t , s c h l i e ß t a l s o j e d e n " o r d o ad a l i u d " 
a u s . Ä q u i v o k a t i o n b l o c k i e r t a l s o j e d e n E r k e n n t n i s p r o z e ß , " n a m 
c o g n i t i o r e r u m n o n d e p e n d e t a v o c i b u s , s e d ex nom inum r a t i o -
n e . " U e n n a l s o d i e E r k e n n b a r k e i t G o t t e s v o r a u s z u s e t z e n i s t , 
was s i c h e r g i b t " e x o m n i b u s l o q u e n t i b u s de d i v i n i s " ( a l s o 
a u s d e n A u s s a g e n von G l a u b e , T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e ) , d a n n 
k ö n n e n d i e Namen n i c h t ä q u i v o k e s e i n , o d e r a b e r d i e R e d e 
w ü r d e i n d o p p e l t e m S i n n e s i n n l o s : " F r u s t r a a l i q u o d nomen de 
a l i q u o p r a e d i c a t u r n i s i p e r i l l u d nomen a l i q u i d de eo i n -
t e l l i g a m u s . S e d s i n o m i n a de Deo e t c r e a t u r i s o m n i n o a e q u i -
v o c e , n i h i l p e r i l l a n o m i n a de Deo i n t e l l i g i m u s : c u m s i g n i f i -
c a t i o n e s i l l o r u m nom inum n o b i s s o l u m s e c u n d u m q u o d de c r e a -
t u r i s d i c u n t u r n o t a e s i n t . " ^ 
A b e r h e i ß t d a s n i c h t , d e m A g n o s t i z i s m u s A g n o s t i z i s m u s 
v o r w e r f e n ? T h o m a s 1 K r i t i k d r i n g t a b e r a u c h i n d i e B e g r ü n -
d u n g s s t r u k t u r d e r P o s i t i o n s e l b s t e i n : Da d i e m a i m o n i d e i -
s c h e Ä q u i v o k a t i o n s t h e o r i e s e i n e V e r a b s o l u t i e r u n g d e r n e g a -
t i v e n T h e o l o g i e s t ü t z e n s o l l , a l s o d i e B e h a u p t u n g , w i r e r -
k e n n t e n von G o t t n u r u n d a u s s c h l i e ß l i c h , w a s e r n i c h t i s t , 
k a n n g e z e i g t w e r d e n , d a ß l e t z t e r e d i e A u s s c h l i e ß l i c h k e i t d e r 
Ä q u i v o k a t i o n s p r e n g t , d e n n z u m i n d e s t d a s N e g i e r t e muß i n 
e i n e m n i c h t - ä q u i v o k e n S i n n g e m e i n t s e i n : " o p o r t e b i t q u o d 
1) s t h . 1 , 1 3 , 1 0 ad 4 
2) S t Thomas 6 8 8 - 6 9 0 
3) d u x p e r p l . 1 , 5 5 
4 ) de p o t . 7 , 7 ; S c G I , 3 3 ; s t h . 1 , 1 3 , 5 
5) ScG 1 , 3 3 ( 2 9 5 ) ; ! S e n t 3 5 , 1 , 4 
q u o d v/iv/um de Deo e t c r e a t u r i s d i c t u m c o n v e n i a t i n n e g a t i o -
n e i n a n i m a t i . Z u m a n d e r e n U o l l t e M a i m o n i d e s v o n d e r U n -
e r k e n n b a r k e i t s t h e s e da s D a s e i n G o t t e s a u s g e n o m m e n u i s s e n . 
A b e r Thomas z e i g t , u n d d i e s i s t u o h l s e i n s t ä r k s t e s A r g u m e n t 
daß d i e s e E i n g r e n z u n g n i c h t zu h a l t e n i s t . E s k ö n n t e n ä m l i c h 
d i e E x i s t e n z G o t t e s t h e o r e t i s c h n i c h t m e h r e r z u u n g e n u e r d e n 
u e n n d a s R e s u l t a t d e s B e u e i s g a n g e s n u r i n ä q u i v o k e n B e g r i f -
f e n f o r m u l i e r b a r u ä r e - a b e r u i e s o l l t e s i c h d i e s v e r h i n -
d e r n l a s s e n ? U i e s o l l t e d a s e s s e v o n d e r a l l g e m e i n e n Ä q u i -
v o k a t i o n d e r Namen a u s z u n e h m e n s e i n ? U e n n d i e T r a n s z e n d e n z 
G o t t e s a l l e Ä h n l i c h k e i t a u f h e b t , G o t t a l s o , m o d e r n f o r m u l i e r t 
d e r g a n z A n d e r e i s t , d a n n u i r d j e d e A u s s a g e , a u c h d a s 
E x i s t e n z u r t e i l ä q u i v o k : " F r u s t r a i g i t u r d i c e r e t u r a u t p r o b a -
r e t u r de Deo q u o d Deus e s t e n s . " ^ 
b) A b u e i s d e r U n i v o k a t i o n 
U ä h r e n d a l s o d i e Ä q u i v o k a t i o n j e d e E i n h e i t a u f -
l ö s t u n d d a h e r , u i e Thomas s i c h t b a r m a c h t , e i n e n r a d i k a l e r e n 
A g n o s t i z i s m u s v e r t r i t t a l s s i e s e l b s t u e i ß , u a r e s g e r a d e 
d i e I n t e n t i o n , j e n e E i n h e i t s i c h e r z u s t e i l e n , m i t d e r Duns 
S c o t u s d i e U n i v o z i t ä t s l e h r e e i n f ü h r t e : " u n i v o c u m c o n c e p t u m 
d i c o , q u i i t a e s t u n u s , q u o d e i u s u n i t a s s u f f i c i t ad c o n t r a -
d i c t i o n e m , a f f i r m a n d o e t n e g a n d o i p s u m de e o d e m ; s u f f i c i t 
e t i a m p r o m e d i o s y l l o g i s t i c o , u t e x t r e m a u n i t a i n m e d i o 
s i e uno s i n e f a l l a c i a a e q u i v o c a t i o n i s c o n c l u d a n t u r i n t e r 
8 ) 
s e u n i r i , " 1 Dun s S c o t u s u a r s i c h d e r O r i g i n a l i t ä t d u r c h -
a u s b e u u ß t , u n d a u c h d e r H i s t o r i k e r U o l f s o n v e r m a g k e i n e n 
6) ScG 1 , 3 3 
7 ) i b . j e i n e K o n s e q u e n z , d i e zu z i e h e n e r s t U i l l i a m Ockham 
b e r e i t u a r « 
8) o r d . I , 3 , 1 . 1 - 2 : E d . V a t . I I I p 18 
9) XV I p . 2 3 5 ( V a t . ) ; X X I I p . 9 5 ( V i v e s ) ; 
A d r e s s a t e n d e r a u s f ü h r l i c h e n t h o m a s i s c h e n K r i t i k z u n e n n e n : 
"No r e f e r e n c e i s made b y S t , T h o m a s t o a n y o n e uho i n t e r p r e -
t e d d i v i n e n a m e s u n i v o c a l l y ; p r o b a b l y he k n e u o f n o b o d y uho 
d i d s o ; t h e s u b j e c t i s d i s c u s s e d b y h i m as a m e r e h y p o t h e t i -
c a l S u g g e s t i o n . I n d e e d , M a i m o n i d e s i n t i m a t e s t h a t t h e M u s l i m 
Fiu t a k a l l i m u n u e r e o f t h i s o p i n i o n . B u t i n t h e l a t i n t r a n s -
l a t i o n o f t h e u o r k o f M a i m o n i d e s t h i s i n t i m a t i o n o f M a i m o -
n i d e s u h i c h e v e n i n t h e o r i g i n a l i s n o t q u i t e c l e a r , u a s 
s t i l l f u r t h e r made v a g u e . " 1 ^ Von d a h e r i s t a u c h d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e W e r f a h r e n s u e i s e d e s Thomas b e i s e i n e r K r i t i k 
e r k l ä r l i c h : U ä h r e n d e r g e g e n d i e Ä q u i v o k a t i o n s l e h r e v o r -
n e h m l i c h ex c o n s e q u e n t i i s a r g u m e n t i e r t , u e r d e n h i e r z u n ä c h s t 
d i e B e d i n g u n g e n u n i v o k e r P r ä d i k a t i o n e r m i t t e l t , u m d a n n d a s 
S e i n s v e r h ä l t n i s v o n C r e a t o r u n d c r e a t u r a d a r a u f h i n z u u n t e r -
11) 
s u c h e n , 
U n i v o k a t i o n s e t z t e i n e a r t g l e i c h e R e a l i s i e r u n g d e r Fo rm 
v o r a u s , v o n d e r d e r Name b e s t i m m t i s t ; b e z ü g l i c h d e r K a u s a l -
r e l a t i o n b e d e u t e t d i e s , d a ß b e i d e , U r s a c h e u n d U i r k u n g , a u f 
d a s s e l b e V o l l k o m m e n h e i t s - u n d S e i n s n i v e a u g e s t e l l t s e i n 
m ü s s e n . E s k a n n a l s o v o n S c h ö p f e r u n d S c h ö p f u n g n i c h t s u n i -
vok a u s g e s a g t u e r d e n . D i e e i n s i n n i g e Ä h n l i c h k e i t , d i e i m p l i -
z i e r t , d a ß e i n S i n n g e h a l t dem e i n e n S e i e n d e n u r s p r ü n g l i c h 
12 ) 
( p e r p r i u s ) , dem a n d e r e n i n a b g e l e i t e t e r W e i s e z u k o m m t , 
u i e S e i n b e i S u b s t a n z u n d A k z i d e n z , v e r h i n d e r t e i n e m ö g l i -
c h e U n i v o k a t i o n . S c h o n h i e r u i r d d a s M o t i v f ü r d i e A b l e h n u n g 
d e r U n i v o k a t i o n s l e h r e d e u t l i c h : D i e B a s i s d e r P a r t i z i p a t i o n s -
13 ) 
m e t a p h y s i k ' l ä ß t n u r e i n e b e s t i m m t e U e i s e , d a s K a u s a l v e r -
h ä l t n i s v on G o t t u n d U e l t z u d e n k e n z u , w e l c h e s u i e d e r u m d i e 
u n i v o k e P r ä d i k a t i o n a u s s c h l i e ß t . 
10) S t . T h o m a s 6 8 5 
11) ScG I , 3 2 ; d e p o t . 7 , 7 ; s t h . 1 , 1 3 , 5 
12 ) D i e E m i n e n z d e s V o l l k o m m e n s e i n s i n G o t t i s t u n v e r e i n b a r 
m i t e i n e r u n i v o k e n , d . h . a d ä q u a t r e p r ä s e n t i e r e n d e n P r ä -
d i k a t i o n ; d a r ü b e r h i n a u s m e i n t e i n e b e s t i m m t e V o l l k o m m e n -
h e i t i n d e r U e l t n u r e i n e p a r t i k u l a r e W i r k l i c h k e i t : " C u m 
U n i v o k a t i o n e r f o r d e r t a b e r n o c h e i n e w e i t e r e B e d i n g u n g : 
N i c h t n u r m ü s s e n , w i e d e r u m a u f d i e K a u s a l i t ä t b e z o g e n , U r s a -
c h e u n d U i r k u n g d i e a r t g l e i c h e f o r m b e s i t z e n , d i e Form muß 
zudem i n d e m s e l b e n S e i n s m o d u s a u f g e n o m m e n s e i n : " U o i m m e r 
a b e r j e n e S e i e n d e , d e r e n B e s t i m m u n g d e r z u r P r ä d i k a t i o n k o m -
mende S i n n g e h a l t i s t , s o v / e r s c h i e d e n s i n d , d a ß e b e n d i e s e r 
S i n n g e h a l t a l s i h r e B e s t i m m u n g n i c h t d e n s e l b e n D a s e i n s m o d u s 
h a b e n k a n n , k a n n d e r S i n n g e h a l t , w i e s e h r e r a u c h i n s i c h 
s e l b s t b e t r a c h t e t i d e n t i s c h s e i , n i c h t u n i v o k p r ä d i z i e r t 
u e r d e n . " ^ ^ So h a b e n e i n r e a l e s u n d e i n g e d a c h t e s Hau s 
z w a r d i e s e l b e F o r m , n i c h t a b e r i n b e i d e n F ä l l e n e i n e i d e n -
t i s c h e S e i n s u e i s e . D i e a b s o l u t e E i n f a c h h e i t , i n d e r d a s g ö t t -
l i c h e S e i n g e d a c h t u e r d e n m u ß , s c h l i e ß t j e d e U n i v o k a t i o n au s 
" D a t o e r g o p e r i m p o s s i b i l e q u o d e i u s d e m r a t i o n i s s i t b o n i -
t a s i n Deo e t c r e a t u r a , n o n tarnen u n i v o c e de Deo p r a e d i c a r e -
t u r ; c u m q u o d i n Deo e s t i m m a t e r i a l i t e r e t s i m p l i c i t e r , i n 
15) 
c r e a t u r a e s t m a t e r i a l i t e r e t m u l t i p l i c i t e r . n 
D i e s e E i n f a c h h e i t e r z u i n g t d i e K o i n z i d e n z von U e s e n u n d 
S e i n , a l l e r m ö g l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t s a t t r i b u t e m i t G o t t e s 
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n i s u e r d e n i n d e r D r e i e r g r u p p e d e r v i a c a u s a l i t a t i s , n e g a t i o -
n i s , e m i n e n t i a e z u s a m m e n g e f a ß t . E r s t u e n n d i e A n a l o g i e an 
d i e S t e l l e d e r K a u s a l i t ä t t r i t t , e n t s t e h e n b e s o n d e r e 
37 ) 
S c h w i e r i g k e i t e n ; ' s o w u r d e d a s P r i n z i p d e r A n a l o g i e u i e 
a n d e r e P r i n z i p i e n ( K a u s a l i t ä t , T e l e o l o g i e e t c . ) f r a g u ü r d i g 
v o r n e h m l i c h h i n s i c h t l i c h s e i n e r E r k e n n t n i a l e i s t u n g ( d i e 
E i n w ä n d e u n d Ü b e r l e g u n g e n vom S k o t i s m u s b i s z u d e n e n d e r 
s p r a c h a n a l y t i s c h e n S c h u l e n s i n d m e i s t l o g i s c h e r N a t u r ) . 
D i e s h a t s c h o n i n d e r B l ü t e z e i t d e s T h o m i s m u s d a z u g e f ü h r t , 
daß d a s P r o b l e m d e r A n a l o g i e v o r r a n g i g z u e i n e m d e r W a h l 
d e s r i c h t i g e n M o d e l l s w u r d e ( z u s a m m e n m i t d e r S c h u i e r i g k e i t , 
d i e d a m i t im Opus d e s Thomas v e r k n ü p f t i s t ) . 
Thomas s e l b s t f ü h r t an den k l a s s i s c h e n S t e l l e n A n a l o g i e 
u i e d i e p a r a l l e l e n I n t e r p r e t a t i o n e n ' e i n a l s P r ä d i k a t i o n s -
w e i s e : " F o r h i m a n a l o g y i s n o t a u a y o f g e t t i n g t o k n o u 
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31 ) s t h . 1 , 1 3 , 5 ad 1 . I n dem O p u s c u l u m " D e e n t e e t e s s e n t i a " 
i s t v on A n a l o g i e p r a k t i s c h n i c h t d i e R e d e . 
32 ) I S e n t 3 , 1 , 3 ; 3 5 , 1 , 4 ; I I S e n t 1 6 , 1 , 2 a d 5 ; o d e r a u c h : " E s t 
a u t e m v e r i t a s , q u o d unum e t e n s non s u n t q e n e r a , s e d s u n t 
o m n i b u s c o m m u n i a a n a l o g i c e . " i n M e t . X I , 1 ( 2 1 7 0 ) ; 
33 ) c f C a j e t a n , d e n o m . a n a l . X ( 1 1 3 ) ; S u a r e z , d i s p . m e t . 2 8 , 3 ( 2 2 ) 
34 ) C h a v a n n e s 2 1 7 . U i e am b e r e i t s e r u ä h n t e n B e i s p i e l e i n e s 
g e d a c h t e n u n d e i n e s r e a l e n H a u s e s e r s i c h t l i c h i s t ( d e 
p o t . 7 , 7 ) # m e i n t A n a l o g i e k e i n e B e g r i f f s s t r u k t u r , s o n d e r n 
h ä n g t a l s P r ä d i k a t i o n s w e i s e v on k o n k r e t e n B e d i n g u n g e n a b . 
35 ) G o e r g e n 9 7 ; s e l b s t C . F a b r o s c h r e i b t : " N e l l a d o t t r i n a t o m i -
s t a l ! a n a l o g i a e s p r i m e i l m e t o d o p r o p r i o d e l l a c o n o s -
c e n z a d i D i o e c o n s t i t u i s c e uno d e i p u n t i f u n d a m e n t a l i 
d e l l a m e t a f i s i c a d e l S . D o t t o r e . " D i o 1 4 5 ; H ä n s s l e r h a t 
a u s den v e r s c h i e d e n s t e n U i s s e n s g e b i e t e n d i e W ü r d i g u n g 
d e r A n a l o g i e a l s E r k e n n t n i s p r i n z i p z u s a m m e n g e t r a g e n : i n 
d e r a n t i k e n M e d i z i n ( G a l e n ) , 7 3 f f . ; f r ü h n e u z e i t l i c h e P h y -
s i k ( G a l i l e i ) , 8 5 f f . ; H i s t o r i e ( S c h i l l e r ) , 9 5; 
36 ) i n M e t . V I I , 2 ( 1 2 7 7 ) i n s b e s o n d e r e f ü r d i e m a t e r i a p r i m a : 
" m a t e r i a p r i m a non p o t e s t s c i r i p e r s e i p s u m . . . s e d s c i -
t u r s e c u n d u m a n a l o g i a m , i d e s t p r o p o r t i o n e m , " i n P h y s . 
a b o u t G o d . n o r i s i t a t h e o r y o f t h e s t r u c t u r e o f t h e u n i -
39 ) 
v e r s e , i t i s a comment i n o u r u s e o f c e r t a i n u o r d s , " Im 
ü b r i g e n b e s t e h t k e i n A n l a ß , m i t G o e r g e n a n z u n e h m e n , d a ß T h o -
mas d i e A n a l o g i e , o b w o h l v on A r i s t o t e l e s a l s o n t o l o g i s c h e s 
P r i n z i p e i n g e f ü h r t , w e g e n s e i n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
M a i m o n i d e s da s l o g i s c h - d i a l e k t i s c h e Moment h e r a u s g e s t e l l t 
u n d e r s t C a j e t a n i h r w i e d e r den u r s p r ü n g l i c h e n S t a t u s z u -
g e w i e s e n h a b e * 
d) F o r t s c h r e i t e n d e R e d u z i e r u n g d e r G l i e d e r i n n e r h a l b 
d e r A n a l o g i e m o d e l l e 
M i t d e r A n t w o r t , d i e g ö t t l i c h e n Namen w e r d e n i n 
e i n e r a n a l o g e n U e i s e von G o t t u n d U e l t a u s g e s a g t , i s t z w a r , 
wenn man s i c h d i e K o n s e q u e n z e n d e r b e i d e n a n d e r e n M ö g l i c h -
k e i t e n v o r Augen f ü h r t , e i n e p r i n z i p i e l l e E n t s c h e i d u n g g e -
f a l l e n , a b e r d i e s e A u s k u n f t s c h e i n t k e i n e n g r o ß e n E r k e n n t -
n i s g e w i n n z u b i e t e n : " T h e w o r d 1 a n a l o g y T , h o w e v e r , d o e s n o t 
c o n s t i t u t e a m a g i c w a n d , t h e w a v i n g o f w h i c h i s s u f f i c i e n t 
t o c l e a r up a l l o u t s t a n d i n g p r o b l e m s . F o r i t i s a l w a y s p o s -
s i b l e t o a s k , ! Y e s , b u t w h a t d o e s t h i s t e r m mean when i t i s 
u s e d a n a l o g i c a l l y ? ! 
I , 1 3 ( 2 3 7 ) ; 1 , 3 ( 1 1 8 ) ; d e v e r . 1 0 , 4 ; A n a x a g o r a s f r g . 2 1 a 
37 ) " D i e S c h w i e r i g k e i t d e r A u f g a b e l e u c h t e t e i n , w e n n man 
b e d e n k t , d a ß d o c h im a l l g e m e i n e n e i n e R e l a t i o n s e l b s t 
e r s t e r k a n n t w i r d , w e n n man b e i d e R e l a t a k e n n t , w ä h r e n d 
h i e r d i e R e l a t i o n g e r a d e d a s M i t t e l z u r D a s e i n s - u n d 
U e s e n s e r k e n n t n i s d e s e i n e n r e l a t u m , G o t t e s , s e i n s o l l , " 
H a b b e l 1 
38 ) " N o n e n i m s u n t a e q u i v o c e , s e d d i c u n t u r . " B o e t h i u s P I 6 4 , 
164B 
39 ) G i l b y 1 0 6 ; w i e G i l s o n , J e a n Duns S c o t 1 0 1 , u n d Thomi sme 1 5 3 , 
u n t e r s t r e i c h t a u c h K l u x e n , " d a ß A n a l o g i e b e i Thomas e i n e 
U e i s e d e r P r ä d i k a t i o n b e d e u t e t , n i c h t e i n e E i g e n s c h a f t 
von B e g r i f f e n . S i e b e s a g t , d a ß d e r B e g r i f f s i c h i n d e r 
A u s a g e , i m K o n t e x t j e a n d e r s a r t i k u l i e r t . " ( 2 2 3 ) ; M o n d i n , 
P r i n c i p l e o f A n a l o g y 2 8 : " f o r m o f p r e d i c a t i o n " ; S c h u l e -
Thomas d i s k u t i e r t b e i d e r E i n f ü h r u n g d e r A n a l o g i e s t e t s 
m e h r e r e M o d e l l e , d i e e r a u f i h r e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t h i n 
a n a l y s i e r t ; z u m e i s t s i n d e s z w e i , v o n d e n e n j e w e i l s e i n e s den 
41 ) 
z u e r f ü l l e n d e n B e d i n g u n g e n g e n ü g e t u t . So w i r d i n dem b e -
r ü h m t e n T e x t " d e v e r i t a t e " 2 ,11 d i e A n a l o g i e a l s p r o p o r t i o 
a u s g e k l a m m e r t , w e i l s i e d e r U n e n d l i c h k e i t G o t t e s w i d e r s p r i c h t : 
" Q u a m v i s a u t e m p r o p t e r h o c q u o d a Deo i n i n f i n i t u m d i s t a t , 
non p o t e s t e s s e i p s i u s ad Deum p r o p o r t i o . " Das V e r h ä l t -
n i s vom U n e n d l i c h e n zum E n d l i c h e n k a n n n i c h t n a c h dem S c h e m a 
e i n e r d i r e k t e n P r o p o r t i o n g e d a c h t w e r d e n ( w i e 4 : 2 ) , d e n n 
e i n s o l c h e s l i e ß e s i c h , s e l b s t n a c h A n a l o g i e d e r M a t h e m a t i k 
g e d a c h t , p r ä z i s e b e s t i m m e n . D a h e r muß A n a l o g i e , s a g t Thomas , 
wenn s i e B e d e u t u n g d e r g ö t t l i c h e n Namen b e s c h r e i b e n s o l l , 
im S i n n e e i n e r P r o p o r t i o n a l i t ä t g e d a c h t w e r d e n , d . h . a l s 
g l e i c h e s V e r h ä l t n i s z w e i e r V e r h ä l t n i s s e : " I n d e r P r o p o r -
t i o n a l i t ä t s a n a l o g i e i s t d a s V e r h ä l t n i s z w a r f e s t , a b e r s e i -
n e G l i e d e r s i n d n i c h t e i n d e u t i g b e s t i m m t i n i h r e m a b s o l u t e n 
U e r t . " ^ ^ Gäbe e s e i n e K o n v e n i e n z i n e i n e m t e r t i u m , w ä r e d a s 
V e r h ä l t n i s d e r b e i d e n V e r h ä l t n i s s e r a t i o n a l , d i e P r o p o r t i o -
n a l i t ä t s a n a l o g i e a l s o r e d u z i e r b a r a u f d i e A n a l o g i e d e r P r o -
p o r t i o n . 
b e e c k x 2 2 9 ( a n d e r s N i c o l a s 119 n . 3 5 ; s e i n e Ü b e r l e g u n g e n 
g e h e n j e d o c h ü b e r Thomas h i n a u s ) . - J o h a n n e s a S t . T h o -
m a , C u r s . p h i l o s . 1 , 1 9 4 8 p 4 9 0 b : " . . . q u i a i n i l l o l o c o 
I P , q 13 a g i t de a n a l o g i a m a g i s d i a l e c t i c e quam m e t a -
p h y s i c e , s e i l i c e t u t t e n e t s e e x p a r t e n o m i n u m , n o n ex 
p a r t e r e r u m . " 
40) C o p l e s t o n , A H i s t . o f M e d . P h i l o s . 1 9 6 ; g a n z a l l g e m e i n 
f o r m u l i e r t i n : C o n t e m p . P h i l o s . 9 4 : " F o r t h i s r e p l y , 
t h o u g h i t s a y s s o m e t h i n g a b o u t t h e u s e o f t h e w o r d , d o e s 
n o t g i c e t h e m e a n i n g o f t h e w o r d . " 
41 ) D i e E i n t e i l u n g d e r A n a l o g i e m o d e l l e i n I S e n t 1 9 , 5 , 2 ad 1, 
d i e C a j e t a n m i t den A u s s a g e n i n de v e r . 2 , 1 1 z u h a r m o n i -
s i e r e n s u c h t , b l e i b e n im t h o m a s i s c h e n T e x t c o r p u s S i n g u -
l a r . 
42) de v e r . 2 3 , 7 ad 9 j " i n t e r Deum e t hom inem e s t m a x i m e i n -
a e q u a l i t a s : i n i n f i n i t u m e n i m d i s t a n t . " s t h . 1 - 1 1 , 1 1 4 , 1 
43) U a g n e r 165 
Uas immer n o c h d i e V o r t e i l e d e r P r o p o r t i o n a l i t ä t s a n a -
l o g i e s e i n m ö g e n , S c h e l t e n s k o n s t a t i e r t z u t r e f f e n d 2 " D a s e i n -
z i g e , u a s b e i d i e s e r S t e l l e f e s t g e s t e l l t u e r d e n k a n n , i s t e i n 
g e u i s s e s Z ö g e r n d e s h l . T h o m a s b e i m G e b r a u c h d e s U o r t e s ' P r o -
p o r t i o 1 f ü r d a s G o t t - G e s c h ö p f - V e r h ä l t n i s u n d e i n B e v o r z u g e n 
d e s U o r t e s ' P r o p o r t i o n a l i t a s f f ü r d i e s e n F a l l . N a c h De v e r i -
t a t e f ä l l t d i e A n a l o g i a P r o p o r t i o n a l i t a t i s z u a r n i c h t v o l l -
kommen u e g , a b e r s i e u i r d n u r n o c h e r u ä h n t a l s E r k l ä r u n g e i -
4 4 ) 
n e r m e t a p h o r i s c h e n R e d e w e i s e . A b e r s c h o n i n dem e b e n e r -
w ä h n t e n U e r k z e i g t s i c h , d a ß d i e P r o p o r t i o n a l i t ä t s a n a l o g i e 
k e i n u n i v e r s a l e s M o d e l l s e i n k a n n . A u s g e h e n d v o n dem B e i -
s p i e l , d a ß G o t t z o r n i g g e n a n n t u e r d e n k a n n ^ ^ , s a g t T h o m a s : 
G o t t n e n n t man z o r n i g , i n s o f e r n e r ä h n l i c h e s v e r u r s a c h t u i e 
m e n s c h l i c h e r Z o r n , n ä m l i c h S t r a f e . E s s c h e i n t z u a r , a l s u ü r d e 
d a s P r o b l e m n u r z u r ü c k d a t i e r t , d e n n u e n n S t r a f e i n b e i d e n 
F ä l l e n a u c h n u r i n ä h n l i c h e m S i n n e v e r s t a n d e n u i r d , d a n n e n t -
h ä l t d i e P r o p o r t i o n a l i t ä t z w e i U n b e k a n n t e ; a b e r es g e h t d a r u m , 
e i n e d i r e k t e Ä h n l i c h k e i t z u e i e r S a c h v e r h a l t e a u s z u s c h l i e ß e n . 
S c h o n d e r A n s a t z d e s V e r h ä l t n i s s y s t e m s s e t z t j e d o c h v o r a u s , 
daß " Z o r n " n i c h t im S i n n e e i n e r p a s s i o , e i n e r L e i d e n s c h a f t , 
v e r s t a n d e n u i r d , d e n n s o n s t b e d ü r f t e e s i h r e r n i c h t , u m d a m i t 
den m e t a p h o r i s c h e n S i n n de s Z o r n e s zu e r k l ä r e n . D i e P r o p o r -
t i o n a l i t ä t s a n a l o g i e k a n n a l s o k e i n u n i v e r s a l e s M o d e l l s e i n ; 
a l l e P r ä d i k a t e d a n a c h v e r s t e h e n , h i e ß e , s i e m e t a p h o r i s c h v e r -
s t e h e n , a l s o i n e i n e m u n e i g e n t l i c h e n S i n n . 
De r d a r i n a b g e l e h n t e B e g r i f f d e r p r o p o r t i o u i r d i n den 
s p ä t e r e n S c h r i f t e n d e r A n a l o g i e g l e i c h g e s e t z t . D i e s e U e n d u n g 
u u r d e m ö g l i c h d u r c h e i n e E r w e i t e r u n g u n d D i f f e r e n z i e r u n g 
d e s s e n , w a s p r o p o r t i o h e i ß e n k a n n ( d i e b e r e i t s i n " i n de t r i -
n i t a t e " 1,2 ad 3 v o r genommen w i r d ) . P r o p o r t i o m e i n t e i n e h a -
b i t u d o d u o r u m , d i e i n e i n e m ü b e r e i n k o m m e n ; d i e s e c o n v e n i e n t i a 
k a n n z w e i f a c h g e d a c h t w e r d e n : i n d e r s e l b e n G a t t u n g o d e r i n 
e i n e m a l l g e m e i n e n u n d w e i t e n S i n n r i n a l i q u o o r d i n e ( e t w a : 
44 ) a . a . O . 3 2 0 ; d i e Ü b e r s e t z u n g von " A n a l o g i e " m i t " V e r h ä l t n i s - j 
g l e i c h h e i t " i n d e r D e u t s c h e n T h o m a s - A u s g a b e i s t d a h e r \ 
i 
f o r m a - m a t e r i a , c a u s a - e f f e c t u s ) . D e r A s p e k t d e r u n e n d l i -
c h e n D i s t a n z w i r d i n d e r nun m ö g l i c h g e w o r d e n e n p r o p o r t i o 
c r e a t u r a e ad Deum so a u f b e w a h r t , d a ß e r h i e r a l s G r u n d f ü r 
d i e N i c h t - U m k e h r b a r k e i t d e r p r o p o r t i o f u n g i e r t . 
Nun k a n n man z e i g e n , d a ß d i e A u f g a b e d e r P r o p o r t i o n a l i -
t ä t s a n a l o g i e , g e n a u e r i h r e E i n s c h r ä n k u n g a u f d i e I n t e r p r e t a -
t i o n d e r m e t a p h o r i s c h e n R e d e w e i s e i n d e r K o n s e q u e n z d e s 
t h o m a s i s c h e n A n s a t z e s s e l b s t l i e g t : G o t t i s t s e i n S e i n , d . h . 
d a s V e r h ä l t n i s G o t t e s z u s e i n e m U i s s e n , U o l l e n e t c . i s t e i -
n e s d e s S e i n s , b e i m M e n s c h e n k a n n e s a b e r n u r e i n e s d e s H a -
b e n s s e i n ^ i rtsans a u c u n e d o u t e , l a r e l a t i o n de l a c r e a t u r e 
ä s o n e s s e ou a q u e l q u ^ n de s e s a t t r i b u t s e s t u n e r e l a -
t i o n f o n d e e e t o b j e c t i v e ; m a i s , s a n s n u l d o u t e a u s s i , l a r e l a -
t i o n de D i e u a s o n e t r e e s t p u r e m e n t v e r b a l e . D a h e r 
l ä ß t s i c h d i e I d e n t i t ä t d e r V e r h ä l t n i s s e n i c h t a u f r e c h t e r -
h a l t e n ; d i e a b e r a n d e r e r s e i t s u n a b d i n g b a r w ä r e , w i e G o e r g e n 
r i c h i t g s a g t : " U o immer v e r s c h i e d e n e A n a l o g i e g l i e d e r im A n a -
l o g o n g e e i n t s i n d , i s t d i e s e Ü b e r e i n s t i m m u n g im A n a l o g o n 
e i n e I d e n t i t ä t , n i c h t b l o ß Ä h n l i c h k e i t ! D u r c h d i e s e I d e n t i -
t ä t d e r A n a l o g i e g l i e d e r im a n a l o g e n B e g r i f f w e r d e n d i e A n a -
l o g i e g l i e d e r s e l b s t u n t e r s i c h ä h n l i c h . " A b e r d a s S e i n 
p e r e s s e n t i a m u n d p e r p a r t i c i p a t i o n e m s i n d , w i e G o e r g e n im 
K o n t e x t s e l b s t s i e h t , n i c h t i d e n t i s c h , o d e r , u m d a s o b i g e B e i -
s p i e l w i e d e r a u f z u n e h m e n : D i e e i n e S e i t e e n t h ä l t e i n V e r h ä l t -
n i s z w e i e r U n e n d l i c h e r , d i e a n d e r e e i n e s z w e i e r e n d l i c h e r 
S a c h v e r h a l t e , d i e s e l b s t i n e i n e m n u r e n d l i c h e n V e r h ä l t n i s 
s t e h e n . A n d e r e r s e i t s $ w e n n d i e s e I d e n t i t ä t e r n s t g e n o m m e n 
c a j e t a n i s t i s c h . 
4 5 ) de v e r . 2 , 1 
46 ) " I n Deo a u t e m n u l l a e s t d i f f e r e n t i a h a b e n t i s e t h a b i t i . " 
de p o t . 7 , 4 ; G r e g o r i u s M. PL 7 5 , 1 1 4 7 : " D e u s h o c e s t q u o d 
h a b e t ; n o n e s t i n eo a l i u d e s s e e t a l i u d h a b e r e . " 
47 ) E . D e s c o q u e , I n s t . m e t a p h . g e n . , 1 9 2 5 p 2 7 0 , c i t . a p . O f N e i l l 
2 0 7 ; ( v ) o n d i n , A n a l o g y 1 01 ; K l u b e r t a n z 9 9 f . ; 
4 8 ) a . a . O . 90 
u i r d , h e b t s i c h d i e A n a l o g i e s e l b s t a u f , u e i l s i e u i e d e r i n 
4 9 ) 
d i e U n i v o z i t ä t o d e r i n d i e S y n o n y m i t ä t z u r ü c k f ä l l t , a b g e 
s e h e n d a v o n , d a ß d e r S a t z : G o t t i s t a u f g ö t t l i c h e U e i s e u i s 
s e n d , n i c h t a n a l o g , s o n d e r n k a u s a l e r s c h l o s s e n u i r d , k o m m t e r 
ü b e r d i e T r i v i a l i t ä t n i c h t h i n a u s . 
N i c h t s d e s t o u e n i g e r u a r d i e a n a l o g i a p r o p o r t i o n a l i t a t i s 
d i e u e i t a u s u i r k u n g s s t ä r k e r e K o n s t r u k t i o n ^ 1 ^ , s o daß s e l b s t 
d i e t h o m a s i s c h e A b k e h r n i c h t ü b e r a l l b e m e r k t u u r d e : " D a 
g i b t e s z u n ä c h s t e i n e A n a l o g i e a r t , u e l c h e g e u ö h n l i c h a l s 
d i e a n a l o g i a a t t r i b u t i o n i s o d e r p r o p o r t i o n i s b e z e i c h n e t 
u i r d . U i e Thomas von A q u i n o d ü r f e n u i r s i e s o f o r t a u s s c h e i -
52) 
d e n . " ' N e b e n d e r H o c h s c h ä t z u n g C a j e t a n s i n n e r h a l b d e s 
T h o m i s m u s ^ ' 1 u n d u n t e r f o r m a l e n A s p e k t e n a u c h a u ß e r h a l b ^ 7 * 
i s t d a f ü r e i n t i e f e r e r G r u n d a n z u g e b e n : " L a t h e o r y de l ' a n a 
l o g i e en c o n s t i t u e p r e c i s e m e n t l e moment s e m a n t i q u e . L a p r e 
e m i n e n c e a l o r s , q u e g r a n d n o m b r e de t h o m i s t e s m o d e r n e s . . . , 
a c c o r d e ä l ' a n a l o g i e de p r o p o r t i o n a l i t e v i s - a - v i s de l ' a n a 
l o g i e d 1 a t t r i b u t i o n , r e f l k t e l a d e v i a t i o n f o r m a l i s t e d o n t 
n o u s a v o n s p a r l e . " ^ ^ 
49 ) S u a r e z , d i s p . m e t . 2 8 , 3 , 1 0 ; H i r s c h b e r g e r , G e s c h . d . P h i l o s . 
I p 4 85 
50 ) d i e j e u e i l s d e r N a t u r i n i h r e r B e s c h a f f e n h e i t z u g e m e s -
s e n e n E i g e n s c h a f t e n : G r e g o r v . N y s s a PG 4 5 , 1 3 
51 ) a u c h K a n t h ä l t s i e f ü r d i e e i g e n t l i c h e A n a l o g i e f o r m : 
P r o l . § 5 8 , A 176 
52 ) U a g n e r 1 6 5 ; G o e r g e n b e h a u p t e t v o n den T e x t s t e l l e n d e r 
b e i d e n Summen,p 5 6 : " D i e s e T e x t e b r i n g e n k e i n n e u e s M o -
m e n t . " 
53 ) z . B . J o h a n n e s a S a n c t o T h o m a , C u r s . P h i l o s . 1 ,481 
54 ) H e i d e g g e r , S u Z , G A I I p 125 
55 ) C . F a b r o , P a r t i c i p a t i o n e t c a u s a l i t e 1961 p 510 
e) A n a l o g i e a l s " L o g i k d e r P a r t i z i p a t i o n 
In den s p a t e r e n S c h r i f t e n d e r 1 2 6 0 i g e r J a h r e 
b e h ä l t Thomas d i e e x h a u s t i v e M e t h o d e b e i : U i e s c h o n d i e 
A n a l o g i e a l s s o l c h e wegen d e r U n a n g e m e s s e n h e i t d e r b e i d e n 
a n d e r e n m ö g l i c h e n P r ä d i k a t i o n s w e i s e n e i n g e f ü h r t w u r d e , s o 
w i r d a u c h i n n e r h a l b d e r A n a l o g i e s t e t s z w i s c h e n z w e i Mo -
d e l l e n n a c h dem M a ß s t a b d e r A n g e m e s s e n h e i t e i n e U a h l g e -
t r o f f e n • 
A n a l o g i e k a n n d e r S a c h v e r h a l t h e i ß e n , d a ß e i n e r a t i o 
( S i n n g e h a l t ) z w e i S e i e n d e n i n p r i m ä r e r u n d s e k u n d ä r e r U e i -
s e z u k o m m t , d i e s e an i h m , w i e Thomas s i c h a u s d r ü c k t , p e r p r i u s 
e t p o s t e r i u s p a r t i z i p i e r e n ( w i e S u b s t a n z u n d A k z i d e n z am 
S e i n ) . D i e A b l e h n u n g d i e s e s D r e i e r s c h e m a s , d a s e i n e p r i -
m ä r e u n d s e k u n d ä r e T e i l h a b e an e i n e m D r i t t e n v o r s t e i l t , b e -
g r ü n d e t Thomas m i t e i n e m A r g u m e n t , d a s e r s c h o n g e g e n d i e 
U n i v o z i t ä t v o r b r a c h t e : Es h i e ß e G o t t z u e i n e m p a r t i z i p a t i v 
S e i e n d e n z u m a c h e n u n d z w a r t e i l h a b e n d an e t w a s , d a s e i n f a -
c h e r w ä r e a l s e r s e l b s t . D e r b e s o n d e r s v o n S e i t e n d e r p r o -
t e s t a n t i s c h e n T h e o l o g i e g e m a c h t e E i n w a n d , A n a l o g i e b e -
d e u t e e i n e S u b s u m i e r u n g v o n G o t t u n d U e l t u n t e r e i n i h n e n 
G e m e i n s a m e s , w e n n a u c h a n a l o g G e m e i n s a m e s , t r i f f t z u m i n d e s t 
n i c h t d i e t h o m a s i s c h e I n t e n t i o n . D a ß G o t t i n k e i n e r G a t t u n g 
s t e h t , s o l l d u r c h d i e A b l e h n u n g d e s D r e i e r s c h e m a s g e r a d e g a -
r a n t i e r t w e r d e n , d e n n d i e E i n h e i t d e r A n a l o g a t a d a r f k e i n e 
59) 
g e n e r i s c h e s e i n . D e r P r i m a t G o t t e s s o l l n i r g e n d s i n i r -
56) " L e f o n d e m e n t o n t o l o g i q u e de l f a n a l o g i e e s t l a p a r t i c i -
p a t i o n . L 1 a n a l o g i e e s t l a l o g i q u e , p l u s p r e c i s e m e n t u n e 
p a r t i e de l a l o g i q u e de l a p a r t i c i p a t i o n . " L . B . G e i g e r , 
L a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a P h i l o s o p h i e de S . T h o m a s d f A q u . , 
1 9 5 3 p 318 n . 3 ; " c e mot 1 p a r t i c i p a t i o n f e s p r i m a n t d a n s 
l ' o r d r e o n t o l o g i q u e c e l a meme q u f e x p r i m e d a n s l f o r d r e 
n o e t i q u e l e mot 1 a n a l o g i e 1 . " J . M a r i t a i n , D i s t i n g u e r p o u r 
u n i r p 4 5 6 . A l s o n t o l o g i s c h e s S t r u k t u r p r i n z i p h a t t e es 
P r o k l o s e n t w o r f e n ( c f U . B e i e r w a l t e s , P r o k l o s , 1 5 3 f f . ) , w o 
es a l s ' B a n d * da s S e i e n d e im g a n z e n i n e i n e E i n h e i t f ü h -
r e n s o l l t e . H i e r s t e l l t s i c h d i e F r a g e n a c h d e r E i n h e i t 
g e n d e i n e r U e i s e l i m i t i e r t o d e r r e l a t i v i e r t u e r d e n , e r i s t 
im G e g e n t e i l b e i Thomas K r i t e r i u m u n d M a ß s t a b f ü r d i e U a h l 
e i n e s t r a g f ä h i g e n A n a l o g i e m o d e l l s . D a s G e u i c h t d i e s e s G e -
s i c h t s p u n k t e s i s t e s , d e r i n " d e v e r i t a t e " d i e A b l e h n u n g 
e i n e r p r o p o r t i o z u i s c h e n G o t t u n d U e l t e r z u i n g t , u n d a n d e r e r -
s e i t s d i e U i e d e r e i n f ü h r u n g d e s B e g r i f f e s n u r d e s h a l b e r m ö g -
l i c h t , u e i l e r d i e c o n v e n i e n t i a i n e i n e m o r d o m e i n t , d e s s e n 
P r i n z i p n i c h t a u ß e r h a l b d i e s e s o r d o l i e g t . D i e e n g e V e r -
k n ü p f u n g v o n A n a l o g i e u n d P a r t i z i p a t i o n z e i g t s i c h g l e i c h -
d e r A n a l o g i e a l s o n i c h t , d e n n d i e A n a l o g i e s t i f t e t d i e s e 
a l l e r e r s t . 
57 ) z . B . I S e n t 3 5 , 1 , 4 ; S c G I , 3 4 ; s t h . I , 1 3 , 5 ; d a s B e i s p i e l 
u i r d s p ä t e r ( d e p o t . 7 , 7 ) d a s f ü r d i e a k z e p t i e r t e A n a l o -
g i e f o r m . U i e K l u b e r t a n z ( 2 9 f . ) z e i g t , f i n d e t s i c h im S e n -
t e n z e n k o m m e n t a r t e i l w e i s e d i e A b l e h n u n g , t e i l u e i s e d i e 
Annahme d i e s e r F o r m u l i e r u n g ; d i e A b l e h n u n g e r f o l g t s t e t s 
m i t dem A r g u m e n t , d a ß d a s S c h e m a r p e r p r i u s - p e r p o s t e r i u s 
e i n e S u b o r d i n a t i o n v on G o t t u n d U e l t u n t e r e i n D r i t t e s 
b e d e u t e , d . h . A n a l o g i e n u r e i n e v e r d e c k t e F o r m d e r U n i -
v o k a t i o n d a r s t e l l t . 
58 ) c f T r a c k 6 4 0 , 6 4 8 
59) i n de t r i n . 1 , 2 ad 3 
6 0 ) c f C h a v a n n e s 2 9 f . ; g e n a u e r g e s a g t : D a s P r i n z i p de s O r d o 
i s t d i e s e m i n s o f e r n t r a n s z e n d e n t , a l s d e r O r d o n u r i n 
e i n e r R i c h t u n g r e a l i s t , u e s h a l b Thomas s t e t s von e i n e r 
s i m i l i t u d o c r e a t u r a r u m a d D e u m , v o n e i n e m r e s p e c t u s ad 
unum ( s t a t t : e t ) s p r i c h t : " v o l u n t a s d i v i n a " e s t i n t e l l i g e n -
da u t e x t r a o r d i n e m e n t i u m e x i s t e n s , v e l u t c a u s a quaedam 
p r o f u n d e n s t o t u m e n s e t omnes e i u s d i f f e r e n t i a s . " i n P e r i -
h e r m . I , 1 4 ( 2 2 ) ! E s s o l l g e r a d e v e r h i n d e r t u e r d e n , " q u o d 
Deus e t c r e a t u r a i n a l i q u o p a r i f i c a n t u r " ( U i l l i a m O c k h a m o p . 
t h e o l . I I p 3 3 3 ) , d a ß a l s o G o t t u n d d i e K r e a t u r " c o n v e n i r e 
cum U l i s i n a l i q u a r a t i o n e c o m m u n i o b j e c t i " ( S u a r e z , 
d i s p . m e t . 1 , 1 , 1 3 ) . C a j e t a n d a g e g e n i n t e r p r e t i e r t g e n u i n 
t h o m a s i s c h : " F a l l i m u r a u t e m ab a b s o l u t i s e t r e s p e c t i v i s ad 
Deum p r o c e d e n d o , e o q u o d d i s t i n c t i o n e m i n t e r a b s o l u t u m 
e t r e s p e c t i v u m q u a s i p r i o r e m r e d i v i n a i m a g i n e m u r ; e t 
c o n s e q u e n t e r i l l a m s u b a l t e r o membro o p r t e r e p o n i c r e -
d i m u s . E t tarnen e s t t o t u m o p p o s i t u m . Q u o n i a m r e s d i v i n a 
p r i o r e s t e n t e e t o m n i b u s d i f f e r e n t i i s e i u s : e s t e n i m 
s u p r a e n s e t s u p r a u n u m . " i n s t h . 1 , 3 9 , 1 ( V I I ) ; c f P r o -
k l o s , i n P a r m . 6 4 1 , 1 0 - 1 3 ; E i e r n . t h e o l . p r . 1 1 3 . " i n d e f i n i n g 
a n a l o g y o f o n e t o a n o t h e r A q u i n a ' s c o n s t a n t a im i s t o 
p r e s e r v e G o d ? s a b s o l u t e n e s s , p r e - e m i n e n c e a n d t r a n s c e n -
d e n c e . . . B u t G o d f s a b s o l u t e n e s s a nd u n i q u e n e s s a r e n o t 
t o be s a v e d a t t h e e x p e n s e o f o t h e r b e i n g s ; t h e i r s a f e -
sam i n d e r G e g e n p r o b e : U i r d s i e d a v o n a b g e k o p p e l t , t r i t t an 
d i e S t e l l e d e s z w e i g l i e d r i g e n P a r t i z i p a t i o n s s c h e m a s w i e d e r 
d a s D r e i e r m o d e l l , w o b e i e t w a H e i n r i c h von G e n t d a s S e i n 
n i c h t w i e Thomas a l s a c t u a l i t a s b z w . p e r f e c t i o d e n k t , s o n -
d e r n a l s e i n i n d e t e r m i n a t u m . A b e r d a s D r i t t e , a u f d a s z w e i 
S e i e n d e b e z o g e n w ä r e n , h ä t t e s t e t s den C h a r a k t e r d e s F r ü h e r e n , 
u n d d e s h a l b f i n d e t d i e s e A n a l o g i e f o r m b e i Thomas k e i n e 
t h e o l o g i s c h e V e r w e n d u n g . 
H i e r i s t d i e A n a l o g i e z u d e n k e n a l s : o r d o duo rum 
61) 
ad unum i p s o r u m . ' D i e R e d e w e i s e p e r p r i u s - p e r p o s t e r i u s 
w i r d i n d i e s e m Zu sammenhang w i e d e r l e g i t i m , w e i l e i n z e l n e 
S i n n g e h a l t e im p r i m u m a n a l o g a t u m i n i h r e r e i g e n t l i c h e n W e i -
s e s i c h f I n d e n : T t A l i a e s t d i v i s i o c o m m u n i s a n a l o g i i n e a de 
q u i b u s d i c i t u r s e c u n d u m p r i u s e t p o s t e r i u s . . . e t i n t a l i b u s 
r a t i o c o m m u n i s p e r f e c t e s a l v a t u r i n u n o ; i n a l i i s a u t e m s e -
cundum q u i d e t p e r p o s t e r i u s . " D i e Namen d e r V o l l k o m m e n -
h e i t e n kommen a l s o G o t t n i c h t b l o ß i n p r i m ä r e r W e i s e z u , 
s o n d e r n d i e f ü r e i n e V o l l k o m m e n h e i t e i g e n t l i c h s t e u n d h ö c h -
s t e S e i n s w e i s e i s t z u g l e i c h d i e , w i e s i e G o t t z u k o m m t . " Q u o d 
d i c i t u r de Deo e t c r e a t u r a d i c i t u r s e c u n d u m q u o d e s t a l i -
q u i s o r d o c r e a t u r a e ad D e u m , u t ad p r i n c i p i u m e t c a u s a m , i n 
63 ) 
q u a p r a e e x i s t u n t e x c e l l e n t e r omnes r e r u m p e r f e c t i o n e s . " ' 
g u a r d c a n n o t b e a mode o f p r e d i c a t i o n w h i c h e m p t i e s 
t h e name o f i t s m e a n i n g when i t i s p r e d i c a t e d o f f i n i t e 
b e i n g s . " M o n d i n , A n a l o g y 34 
61 ) ScG I , 3 4 ( 2 9 7 ) ; C h a v a n n e s 2 9 : " L a c o n v e n a n c e d a n s u n e g e n r e 
y f a i t p l a c e ä l a c o n v e n a n c e d a n s un o r d r e • L ? e x e m p l e de 
l a m a t i e r e e t de l a f o r m e m o n t r e d a n s q u e l s e n s l ' i d e e 
d ? o r d r e e s t u t i l i s e e i c i . L f o r d o d o n t i l e s t q u e s t i o n 
s u p p o s e u n e S u b o r d i n a t i o n : 1 a m a t i e r e e t l a f o r m e c o n -
s t i t u e n t un o r d r e p a r c e que l a f o r m e d o n n e l ' e t r e ä l a 
m a t i e r e . " 
62 ) de m a l o 7 ,1 ad 1 ; s t h . I , 1 6 , 6 : " S e d q u a n d o a l i q u i d d i c i t u r 
a n a l o g i c e de m u l t i s , i l l u d i n v e n i t u r s e c u n d u m p r o p r i a m 
r a t i o n e m i n uno e o r u m t a n t u m , a quo a l i a d e n o m i n a n t u r • " 
63) s t h . I , 1 3 , 5 ; M a s i e l l o 1 0 1 : " . . . u e c a n r e a d i l y i n f e r t h a t 
S t . T h o m a s i s s p e a k i n g o f an a n a l o g y o f p a r t i c i p a t i o n , i n 
w h i c h t h e f u l n e s s o f p e r f e c t i o n p r e - e x i s t s i n u n p a r t i -
c i p a t e d b e i n g . " G i l b y 1 0 7 : " T h e p o i n t o f t h i s s e e m s t o b e 
D a b e i m ü s s e n d e r o r d o e s s e n d i u n d d e r o r d o n o m i n u m 
n i c h t n o t w e n d i g p a r a l l e l g e r i c h t e t s e i n ; d a s s a c h l i c h F r ü h e -
r e k a n n z u g l e i c h d a s n o m i n e l l S p ä t e r e s e i n . Z u a r i s t d i e 
c a u s a p r i u s e f f e c t u , a b e r d i e U r s a c h e u i r d d u r c h d i e U i r k u n g 
e r k a n n t u n d b e n a n n t j a b e r d i e s g i l t u i e d e r u m n u r f ü r M e t a -
p h e r u n d modus s i g n i f i c a n d i ; q u a n t u m ad rem s i g n i f i c a t a m w e r -
den d i e Namen d e r e i n f a c h e n V o l l k o m m e n h e i t e n f r ü h e r v o n G o t t 
a u s g e s a g t . 
D i e V o r a u s s e t z u n g d i e s e r A n a l o g i e l e h r e , so u i e s i e 
f ü r d i e P r ä d i k a t i o n d e r V o l l k o m m e n h e i t s a t t r i b u t e von G o t t 
f ü r h i n r e i c h e n d e r k l ä r t u i r d , i s t d i e A u f f a s s u n g , d a ß e i n 
K a u s a l v e r h ä l t n i s e i n e Ä h n l i c h k e i t s t i f t e t . ^ Das S e i n d e r 
U i r k u n g u i r d a l s P a r t i z i p a t i o n an dem v e r s t a n d e n , w a s d u r c h 
s i c h s e l b s t i s t ^ ^ ^ : ' f D i e A n a l o g i e i s t s o z u g l e i c h e i n e P r ä -
d i k a t i o n ( g e g e n d i e U n i v o k a t i o n ) , d i e g a t t u n g s ü b e r s c h r e i t e n d 
e i n s e t z b a r i s t ; i h r e G r u n d l a g e i s t e i n e V o r - u n d N a c h o r d n u n g , 
d i e e i n G r ü n d u n g s v e r h ä l t n i s e n t h ä l t , d a s a l s T e i l h a b e a u s l e g -
67 ) 6 8 ) 
b a r i s t . " ' D i e Z u o r d n u n g von P a r t i z i p a t i o n u n d A n a l o -
g i e i s t t e i l w e i s e s o e n g , d a ß Thomas an m a n c h e n S t e l l e n d i e 
t h a t when you 1 t r y t o m e a n ' G o d ' s g o o d n e s s b y u s i n g t h e 
w o r d ' g o o d 1 o f h i m , y o u a r e n o t s t r a y i n g o u t s i d e i t s 
n o r m a l m e a n i n g b u t t r y i n g t o e n t e r m o r e d e e p l y i n t o i t . " 
h c l n e r n y , A n a l o g y 1961 p 7 6 : " . . . o n l y o n e o f t h e a n a l o g a -
t e s i s s i g n i f i e d p e r f e c t l y b y t h e n a m e . T h e o t h e r s a r e 
s i g n i f i e d i m p e r f e c t l y a n d i n a c e r t a i n r e s p e c t , t h a t i s , 
i n s o f a r a s t h e y r e f e r i n some way t o w h a t i s p e r f e c t l y 
s i g n i f i e d . " 
64 ) s t h . I , 1 3 , 6 ; C o m p . t h e o l . 2 7 : " L i c e t q u a n t u m ad n o m i n i s i m -
p o s i t i o n e m h u i u s m o d i n o m i n a p e r p r i u s de c r e a t u r i s d i -
c a n t u r , e o q u o d ex c r e a t u r i s i n t e l l e c t u s n o m i n a i m p o n e n s 
a s c e n d i t i n D e u m ; t a m e n s e c u n d u m rem s i g n i f i c a t a m p e r 
n o m e n , p e r p r i u s d i c u n t u r de D e o , a quo p e r f e c t i o n e s d e s -
c e n d u n t i n a l i a s r e s . " Ä h n l i c h h e i ß t es b e i B o n a v e n t u r a , 
I S e n t 2 2 , u n . 3 c o n c l . : " T a l i a n o m i n a t r a n s f e r u n t u r a c r e a -
t u r i s ad Deum,non s e c u n d u m r e m , s e d s e c u n d u m i m p o s i t i o n e m ; 
q u i a p r i u s i m p o s i t a s u n t c r e a t u r i s quam D e o , l i c e t p r i u s 
s u n t i n D e o . " 
65 ) " T h e r e l a t i o n u p o n w h i c h t h e a n a l o g y i s b a s e d w i l l be 
t h a t o f c r e a t i v e c a u s a l i t y ; c r e a t u r e s a r e r e l a t e d t o God 
a s h i s a f f e c t s . " M a s c a l l , F x i s t e n c e . . . p 1 0 2 , c i t . a p . F e r r e 7 0 
66 ) F l a n i g a n 34 
P a r t i z i p a t i o n s e l b s t an d i e S t e l l e d e r A n a l o g i e t r e t e n 
l ä ß t , u o b e i s i c h ü b e r d e u t l i c h d i e I n t e n t i o n e n d e r t h o m a s i -
s c h e n A n a l o g i e l e h r e v o r Augen s t e l l e n , d a s v i e r g l i e d r i g e 
m a t h e m a t i s c h e M o d e l l ^ ^ z u e i n e r T e i l h a b e d e s S e i e n d e n am 
S e i n s e l b s t z u r e d u z i e r e n : " H o c e n i m de Deo d i c i t u r , p r a e d i -
c a t u r de Deo p e r e s s e n t i a m , d e c r e a t u r a p e r p a r t i c i p a t i o -
70 
n e m . " D i e p r o p o r t i o , d a s V e r h ä l t n i s v o n e s s e n t i e l l e m u n d 
p a r t i z i p a t i v e m S e i n e i n e r V o l l k o m m e n h e i t , d a s i s t d e r t h o m a -
s i c h e B e g r i f f d e r A n a l o g i e , 
U a s d e r Zu s ammenhang von P a r t i z i p a t i o n u n d A n a -
l o g i e im e i n z e l n e n b e d e u t e t , s o l l n u n an e i n e r R e i h e von 
I m p l i k a t i o n e n a u f g e z e i g t w e r d e n . 
D i e G r ü n d u n g d e r A n a l o g i e i n e i n e r k a u s a l i n t e r p r e -
t i e r t e n P a r t i z i p a t i o n s c h l i e ß t s o w o h l d i e P r o p o r t i o n a l i -
t ä t s a n a l o g i e a l s a u c h e i n e b l o ß ä u ß e r l i c h e A t t r i b u t i o n a u s : 
" T h i s a n a l o g y c a n n o t be i n t e r p r e t e d a s an a n a l o g y o f e x t r i n 
s i e a t t r i b u t i o n e i t h e r w i t h r e s p e c t t o c r e a t u r e o r u i t h r e -
s p e c t t o G o d , b e c a u s e . . . n a m e s o f a b s o l u t e p e r f e c t i o n s a r e 
71 ) 
p r e d i c a t e d i n t r i n s i c a l l y b o t h o f God a n d c r e a t u r e s . " ' 
U i e b e r e i t s h e r v o r g e h o b e n , g e l t e n d i e a b s o l u t e n V o l l k o m -
7 2 ) 
m e n h e i t e n p r i m ä r v o n G o t t . ' D i e M ö g l i c h k e i t d i e s e r P r i -
m a t s s t e l l u n g b l e i b t z w a r w e i t e s t g e h e n d e i n g e s c h r ä n k t , d e n n 
a l l e s p e z i f i s c h e n B e g r i f f e m e i n e n z u n ä c h s t e t w a s G e s c h ö p f -
l i c h e s , s o daß i h r e A n w e n d u n g a u f G o t t b u c h s t ä b l i c h m e t a - p h o 
r i s c h i s t ; u n d a u c h b e i den e i g e n t l i c h e n Namen i s t d e r modus 
67 ) K l u x e n 2 2 0 ; h i e r a u c h d i e B e h a u p t u n g , d i e s e K o m b i n a t i o n 
s e i e i n e o r i g i n ä r e L e i s t u n g d e r H o c h s c h o l a s t i k . 
6 8 ) c f F a b r o , L a n o z i o n e 189 n . 2 ; H a b b e l 3 1 f . ; T r a c k 6 3 5 ; 
6 9 ) F a u c o n 6 2 9 : " L a n o t i o n de p r o p o r t i o n d e v e n u e i d e n t i q u e 
a l a n o t i o n d ! a n a l o g i e a v a i t r e c u u n e n o u v e l l e e x t e n -
s i o n s e m a n t i q u e en p a s s a n t de l a s p h i r e m a t h e m a t i q u e 
au d o m a i n e d e l a m e t a p h y s i q u e . 1 1 
7 0 ) de p o t . 7 , 7 a d 2 ; q u o d l i b . I I , 2 , 1 ; i n M e t . 1 , 1 4 ( 2 2 4 ) ; 
7 1 ) M o n d i n , A n a l o g y 20 
7 2 ) s t h I , 1 3 , 3 ; 1 3 , 6 ; d e p o t . 7 , 5 ad 8 ; I S e n t 2 2 , 1 , 2 ; 2 , 1 , 2 : 
" u n u m q u o d q u e e o r u m e s t i n Deo s e c u n d u m s u i v e r i s s i m a m 
s i g n i f i c a n d i a u f e n d l i c h e R e a l i t ä t e n b e z o g e n . E r s t j e n e s 
E l e m e n t d e r r e s s i g n i f i c a t a s t e l l t e i n e V o l l k o m m e n h e i t d a r , 
d i e i n e r s t e r L i n i e e i n e t r a n s z e n d e n t e W i r k l i c h k e i t a n z i e l t . 
E s s c h e i n t s i c h d i e P a r a d o x i e z u e r g e b e n , d a ß e i n e r s e i t s 
d u r c h den A u s g a n g d e r E r k e n n t n i s v o n d e r U e l t , P r ä d i k a t e dem 
U e l t g r u n d n u r a u f u n v o l l k o m m e n e U e i s e z u g e s c h r i e b e n u e r d e n 
k ö n n e n , a n d e r e r s e i t s d e r V o l l s i n n j e n e r P r ä d i k a t e s i c h g e -
r a d e h i e r e r f ü l l t . A b e r Thomas h a t t e d i e s e r s t e n s m i t d e r 
U n t e r s c h e i d u n g v on r e s s i g n i f i c a t a u n d m o d u s s i g n i f i c a n d i 
z u l ö s e n v e r s u c h t , d i e e s e r m ö g l i c h e n s o l l t e , d a s V o l l k o m m e n e 
a u f u n v o l l k o m m e n e U e i s e z u b e n e n n e n . Z u m a n d e r e n u a r e s d i e 
U n t e r s c h e i d u n g v on S e i n s - u n d E r k e n n t n i s o r d n u n g , d e r e n G e -
g e n l ä u f i g k e i t ( d i e a b e r i n l e t z t e r e r s i c h t b a r u i r d ) , e i n e E r -
k e n n t n i s d e n k e n l ä ß t , d i e e r s t i n i h r e m F o r t s c h r e i t e n i h r e 
e i g e n e D e f i z i e n z g e u a h r t , s o daß Namen " q u a e p r i u s f u e r u n t 
c r e a t u r i s i m p o s i t a , e t ex h i s a d d i v i n a m p r a e d i c a t i o n e m 
7 3 
t r a n s l a t a , q u a m v i s e s s e e t bonum p r i u s i n v e n i a n t u r i n D e o . " 
D i e p r i m ä r e A n u e n d u n g a u f G o t t b e s a g t a l s o f ü r d i e Namen 
k e i n e A u s u e i t u n g i h r e r B e d e u t u n g i n s U n b e s t i m m t e , s o n d e r n 
g e r a d e u m g e k e h r t d i e U e i s e , u i e s i e G o t t z u k o m m e n , i s t z u -
g l e i c h i h r e i g e n e r V o l l s i n n : " p e r p r i u s nomen de i l l o i n 
quo s a l v a t u r t o t a r a t i o n o m i n i s p e r f e c t e , q u a m de i l l o i n 
quo s a l v a t u r s e c u n d u m q u i d . D e h o c e n i m d i c i t u r q u a s i p e r 
s i m i l i t u d i n e m ad i d i n quo p e r f e c t e s a l v a t u r • Umge -
k e h r t f o r m u l i e r t b e d e u t e t d i e s : D e r V o l l s i n n e i n e r V o l l k o m -
m e n h e i t k a n n n u r G o t t s e i n : " e s s e s i m p l i c i t e r e t a b s o l u t e 
7 5 ) 
d i c t u m , d e s o l o d i v i n o e s s e i n t e l l i g i t u r , s i c u t e t b o n u m . " ' 
r a t i o n e m . " C . N i n k , P h i l o s . G o t t e s l e h r e p 1 6 6 : " D i e r e i -
n e n V o l l k o m m e n h e i t e n f i n d e n s i c h i n G o t t s o , u i e s i e 
s i n d , i n i h r e r e i g e n e n F o r m . " 
7 3 ) de v e r . 4 , 1 
7 4 ) s t h . 1 , 3 3 , 3 : 1 1 S e n t 4 2 , 1 , 3 : i n P s . 3 4 , 7 : " Q u a e d a m v e r o 
s i m i l i t u d o d i s s i m i l i u m , q u a n d o v i d e l i c e t i n v e n i t u r i n 
a l i q u o v e r e , e t i n a l i q u o p e r r e m o t a m p a r t i c i p a t i o n e m . " 
Uenn M a n t h e y ( 1 2 1 ) s c h r e i b t : " A n a l o g e Namen s i n d s o l c h e , 
u e l c h e d i e s e l b e U o r t g e s t a l t h a b e n u n d v e r s c h i e d e n e ( ! ) 
N i c h t s a n d e r e s m e i n t d i e R e d e von e i n e r e s s e n t i e l l e n P r ä -
d i k a t i o n : " O m n e a u t e m q u o d e s t t o t a l i t e r a l i q u a l e e s t e s s e n -
t i a l i t e r t a l e , s i c u t s i a l i q u i d e s t t o t a l i t e r bonum e s t e s -
s e n t i a b o n i t a t i s . 
I n d i e s e r z u g e s p i t z t e n F o r m u l i e r u n g d e r A n a l o g i e a l s 
d e r P r ä d i k a t i o n e i n e r V o l l k o m m e n h e i t i n e s s e n t i e l l e m u n d 
p r ä d i k a t i v e m S i n n t r i t t d i e S i n g u l a r i t ä t d i e s e r A n a l o g i e -
f o r m g a n z b e s o n d e r s d e u t l i c h z u t a g e : O i e A n a l o g i e d e r Namen 
G o t t e s i s t k e i n A n w e n d u n g s f a l l e i n e r a l l g e m e i n e n A n a l o g i e -
7 7 ) 
l e h r e . Thomas g e b r a u c h t d a h e r z u r V e r d e u t l i c h u n g k e i n e 
B e g r i f f e b e d e u t e n , d e r e n G e g e n s t ä n d e a b e r i n g e w i s s e n 
B e z i e h u n g e n , i n g e w i s s e n P r o p o r t i o n e n , z u e i n a n d e r s t e h e n " , 
d a n n b e s c h r e i b t d i e s e h e r d i e A n a l o g i e l e h r e H e i n r i c h 
v on G e n t s a l s d i e d e s Thomas v o n A q u i n . 
7 5 ) de v e r . 2 , 3 a d 1 6 . " C u m de Deo o m n i a p r a e d i c e n t u r e s s e n -
t i a l i t e r , d i c i t u r e n i m e n s q u a s i i p s a e s s e n t i a , e t b o n u s 
q u a s i i p s a b o n i t a s . " S c G 1 , 3 2 ( 2 8 9 ) , i b . I , 3 8 : G o t t i s t 
i p s a b o n i t a s . B e r n h a r d v . C l a i r v a u x PL 1 8 2 , 7 9 5 C : " D e u s 
a m a t u t C h a r i t a s , n o v i t u t v e r i t a s , s e d e t u t a e q u i t a s , 
d o m i n a t u r u t roajestas,regit u t p r i n c i p i u m , t u e t u r u t S a -
l u s , o p e r a t u r u t v i r t u s , r e l e v a t u t l u x , a s s i s t i t u t p i e -
t a s . " - Von h i e r a u s e r g i b t s i c h n o c h m a l s e i n e V e r d e u t -
l i c h u n g f ü r d i e B e g r ü n d u n g d e s o b e n ( 1 2 6 , n o t . 6 0 ) G e s a g -
t e n : " . . . v e r i u s s i t Deum e s s e s u p e r omne e n s , q u a m e s s e 
e n s . . . P r o p t e r h a n c tarnen a n a l o g i a m n o n s e q u i t u r en s 
e s s e p r i u s u t r o q u e , D e o s c i l i c e t e t c r e a t u r a . " de n a t . 
g e n . 1 ( 4 7 6 ) ; a l s w e i t e r e s l ä ß t s i c h d a r a u s f o l g e r n , d a ß 
d a s S e i n , v o n s e i n e r F ü l l e h e r g e d a c h t , n i c h t a l s S u b -
s t a n z z u d e n k e n i s t : " t o t a r a t i o e n t i s n o n s a l v a t u r i n 
s u b s t a n t i a q u a e e s t g e n u s p r i m u r o , c u m e n s e n s d i v i n u m n o n 
i n c l u d a t . " i b . ( 4 7 7 ) . " i p s u m e s s e non e s t de r a t i o n e s u p -
p o s i t i . " q u o d l i b . 1 1 , 2 , 4 ; " s u b s t a n t i a q u a e e s t g e n u s , n o n 
e s t i p s u m e s s e . " ScG 1 , 2 5 ( 2 2 9 ) u n d n r . 2 3 5 : . . q u a m v i s 
nomen s u b s t a n t i a e Deo p r o p r i o c o n v e n i r e n o n p o s s i t , 
q u i a Deus n o n s u b s t a t a c c i d e n t i b u s . " - Z u l e t z t e r g i b t 
d i e s e i n e f u n d a m e n t a l e E r k l ä r u n g f ü r d i e S c h w i e r i g k e i t 
d e r s o g . S e i n s f r a g e : D i e F ü l l e d e s S e i n s i s t u n v e r m i t -
t e l t n i c h t z u g ä n g l i c h , d a s p a r t i z i p a t i v S e i e n d e s t e h t 
a b e r , w i e A u g u s t i n u s s a g t e , z w i s c h e n S e i n u n d N i c h t s : 
" n e c o m n i n o e s s e n e c o m n i n o n o n e s s e " C o n f . V I I , 1 1 , 1 7 ; 
d i e " n a t u r a e s s e n d i " v o l l k o m m e n z u e r k e n n e n , h i e ß e a l l e 
" m o d i e s s e n d i " e r k e n n e n z u k ö n n e n : s t h . I , 1 4 , 6 
76 ) i n dN I V , 1 4 ( 4 7 6 ) . D i e S e p a r i e r b a r k e i t d e r B e g r i f f e v on 
a l l e n R e a l i s i e r u n g s m o d i i s t u m g e k e h r t e i n S i g n u m u n i v o -
k e r B e g r i f f e : L y t t k e n s , A n a l o g y 201 
u e l t i m m a n e n t e n B e i s p i e l e m e h r , u e i l s o l c h e d a s E i g e n t ü m l i c h e 
d i e s e r A n a l o g i e n i c h t p l a u s i b e l m a c h e n k ö n n t e n : Es g i b t zu 
d i e s e r A n a l o g i e k e i n e A n a l o g i e m e h r . D a s e i n z i g v / e r b l e i b e n -
de V e r s t e h e n s s c h e m a , u m d a s V e r h ä l t n i s von e n d l i c h e r R e a l i -
s i e r u n g e i n e r V o l l k o m m e n h e i t u n d i h r e m I n b e g r i f f z u v e r d e u t -
l i c h en , b i l den d i e B e i s p i e l e d e r - p l a t o n i s c h e n I d e e n l e h r e , 
7 8) 
s t e t s f o r m u l i e r t im Modus d e s I r r e a l i s , T h o m a s , d e r z u -
g l e i c h d e r a r i s t o t e l i s c h e n K r i t i k u i e d e r a u g u s t i n i s c h e n 
N e u i n t e r p r e t a t i o n f o l g t » b e s t r e i t e t d i e E x i s t e n z e i n e r V i e l -
z a h l s e p a r a t e r F o r m e n - u o b e i d i e s e s V e r e i n h e i t l i c h u n g s m o t i v 
d u r c h a u s p l a t o n i s c h i s t - , k a n n d a h e r d i e " I d e e n l e h r e " n u r 
a l s D e n k f o r m zum A u s t r a g b r i n g e n ; d a r ü b e r h i n a u s g i l t f ü r a l l e 
B e i s p i e l e : " o m n i a e x e m p l a q u a e a d d u c u n t u r a c r e a t u r i s i n Deum, 
79 ) 
d e f i c i e n t i a s u n t , " 
Es b l e i b t n o c h d i e F r a g e , u e l c h e s d i e E i n h e i t des 
a n a l o g P r ä d i z i e r t e n i s t , o d e r , o b n i c h t g e r a d e d e r E i n h e i t s -
b e g r i f f d i e A n a l o g i e u i e d e r a u f l ö s t b z u , s i e a l s Ä q u i v o k a -
t i o n s i c h t b a r m a c h t , A n i h m s c h e i n t s i c h u e i t e r h i n z u en t -
s c h e i d e n , o b d i e A n a l o g i e e i n e e i g e n e M ö g l i c h k e i t z u i s c h e n 
o n \ 
Ä q u i v o k a t i o n u n d U n i v o k a t i o n d a r s t e l l t , G e u ö h n l i c h u i r d 
s i e a l s e i n e K o m b i n a t i o n v on b e i d e n , a l s " S y n t h e s i s v o n I d e n -
81) 
t i t ä t u n d N i c h t i d e n t i t ä t " 1 b e s c h r i e b e n , a b e r es e r g i b t s i c h 
d a r a u s d i e S c h u i e r i g k e i t , o b d i e M o m e n t e d e r G l e i c h h e i t u n d 
U n g l e i c h h e i t e r k e n n b a r s i n d o d e r n i c h t ; u e n n j a , d a n n l ä ß t 
s i c h d i e A n a l o g i e t a t s ä c h l i c h a u f U n i v o k a t i o n r e d u z i e r e n ; 
u e n n n i c h t , u e n n d i e T r e n n u n g d e r M o m e n t e u n m ö g l i c h i s t , d a n n 
s t e l l t s i c h d i e F r a g e , u i e d a n n e i n e m ö g l i c h e Ä q u i v o k a t i o n 
82) 
a u s g e s c h a l t e t b l e i b t . Nun k a n n man s i c h z u a r m i t e i n e r 
s o l c h e n C h a r a k t e r i s i e r u n g a u f Thomas b e r u f e n , a b e r f ü r 
Thomas i s t u m g e k e h r t d i e U n i v o k a t i o n a u f d i e A n a l o g i e r e -
7 7 ) d i e Thomas a u c h n i c h t e n t u i c k e l t - K l u b e r t a n z 1 0 5 ( c f 
p I I I ) : " S t , T h o m a s h a s no g e n e r a l t r e a t i s e on a n a l o g y . " 
7 8 ) s t h . I , 4 4 , 1 ; 7 , 1 ad 3 ; q u o d l i b . 2 , 3 ; I S e n t 2 , 1 , 3 ad 6 ; 
4 8 , 1 , 1 e t c . e t c . 
7 9 ) I S e n t 3 6 , 1 , 1 ad 4 
d u z i e r b a r , w e i l d a s p r i m u m a n a l o g u m d a s en s i s t ; z u d e m 
h a n d e l t e s s i c h b e i j e n e n S t e l l e n um e i n e s e h r a l l g e m e i n e 
U m s c h r e i b u n g , d i e u n s e r e P r o b l e m a t i k n i c h t im Auge h a t ; i n 
d e r P r o b l e m a t i k d e r G o t t e s n a m e n l i e g t n u r e i n Z u e i e r s c h e m a 
v o r , d i e E i n h e i t d e r A n a l o g i e m e i n t a l s o " a u n i t y o f o r d e r , 
s e c u n d u m p r i u s e t p o s t e r i u s • 
In d i e s e n Zu s ammenhang l a ß t s i c h e i n w e i t e r e r E i n w a n d 
e i n r e i h e n , d e r b e i P a n n e n b e r g f o l g e n d e r m a ß e n f o r m u l i e r t i s t : 
" A b e r k a n n d e n n da s K a u s a l v e r h ä l t n i s s e l b s t - a u c h wenn z u -
g e s t a n d e n w i r d , d a ß d i e f o r m a a g e n t i s im G e w i r k t e n e r k e n n b a r 
s e i n m ü s s e , w a s k e i n e s w e g s ü b e r j e d e n Z w e i f e l e r h a b e n i s t -
u n b e s e h e n a u f d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n G o t t u n d G e s c h ö p f 
ü b e r t r a g e n w e r d e n ? I s t n i c h t s c h o n h i e r z u f r a g e n , o b G o t t 
im g l e i c h e n S i n n e a l s U r s a c h e b e z e i c h n e t w e r d e n k a n n w i e 
a n d e r e U r s a c h e n ? T a u c h t a b e r s c h o n an d i e s e r S t e l l e d a s 
A n a l o g i e p r o b l e m a u f , s o k a n n d i e D e u t u n g d e r a n a l o g e n A u s -
s a g e n ü b e r G o t t a l s Ä h n l i c h k e i t m i t dem S e i n G o t t e s s e l b s t 
s c h w e r l i c h d u r c h B e r u f u n g a u f d a s K a u s a l v e r h ä l t n i s d e r G e -
s c h ö p f e zum S c h ö p f e r b e g r ü n d e t w e r d e n . " A u c h wenn man 
8 0 ) Duns S c o t u s , s . E l e n c h . q . X V : " I n t e r i d e m e t d i v e r s u m n o n 
c a d i t m e d i u m : e r g o omne q u o d c o n c i p i t u r , c o n c i p i t u r s u b 
eadem r a t i o n e , v e l d i v e r s a . " A b e r d i e s e D i s j u n k t i o n g e h t 
an d e r t h o m a s i s c h e n I n t e n t i o n v o r b e i , w i e G i l s o n , T h o m i s -
me 1 5 5 , a u c h g e g e n ü b e r den g e g e n s ä t z l i c h e n A u f f a s s u n g e n 
ü b e r den E r k e n n t n i s w e r t d e r A n a l o g i e b e i S e r t i l l a n g e s 
u n d M a r i t a i n b e m e r k t : " S u r l e p l a n du c o n c e p t , i l n * y a 
p a s de m i l i e u e n t r e l ^ n i v o q u e e t 1 f e q u i v o q u e . L ä , l e s 
d e u x i n t e r p r e t a t i o n s en p r e s e n c e s o n t d o n c i n c o n c i l i a -
b l e , m a i s e i l e c e s s e r a i t s a n s d o u t e de l ' e t r e s i n o u s 
l e s t r a n s p o r t o n s s u r l e p l a n du j u g e m e n t . " 
8 1 ) H i r s c h b e r g e r 1 9 1 ; 0 w e n s 3 2 1 ; F u n k t i o n z u e i n e n u n d z u 
t r e n n e n : C h a v a n n e s 1 3 8 ; O l y m p i o d o r o s CAG X I I , 1 ; 4 0 , 2 0 f . ; 
8 2 ) H a b b e l 3 ; v o n e i n e m " u n i v o k e n K e r n " s p r i c h t T r a c k 6 4 6 ; 
P a n n e n b e r g 1 9 0 : " D i e E r k e n n t n i s k r a f t d e r A n a l o g i e h ä n g t 
an d i e s e r V o r a u s s e t z u n g e i n e s g l e i c h e n L o g o s . " 
8 3 ) i n M e t . X I , 3 ( 2 1 9 7 ) ; I V , 1 ( 5 3 6 ) 
8 4 ) M c l n e r n y , A n a l o g y 1961 p 79 
8 5 ) P a n n e n b e r g 190 n o t . 1 9 ; c f B u r r e l 1 3 3 ; F . F e r r e , A n a l o g y i n 
T h e o l o g y , i n : E n c y c l o p e a d i a o f P h i l o s o p h y I p 9 6 . N o c h r a -
d i k a l e r i s t d i e F o l g e r u n g H a b b e l s 1 9 f . : Uenn d i e B e -
d a v o n a b s i e h t , d a ß h i e r A n a l o g i e w i e d e r u m a l s E r k e n n t n i s -
p r i n z i p v e r s t a n d e n u i r d u n d K a u s a l i t ä t a l s e i n i m m a n e n t e s 
P r i n z i p , d a s e r s t d e r Ü b e r t r a g u n g b e d a r f ( s t a t t s i e s e l b s t 
u i e Thomas i n e i n e r t r a n s z e n d e n t e n c a u s a c a u s a l i t a t i s g r ü n -
den zu 1 a s s e n ) , e r s c h e i n t P a n n e n b e r g s K r i t i k e i n e r s e i t s zu 
r a d i k a l , a n d e r e r s e i t s z u u e n i g u m f a s s e n d . 
Denn d i e d u r c h d i e K a u s a l i t ä t g e s t i f t e t e Ä h n l i c h k e i t 
i s t e b e n s o s c h o n e i n e a n a l o g e : " o m n i a s i b i p e r a n a l o g i a m 
s i m i l a n t u r " , u i e d i e o b e n g e n a n n t e E i n h e i t d e r A n a l o g i e : 
" C r e a t o r e t c r e a t u r a r e d u c u n t u r i n u n u m , n o n c o m m u n i t a t e 
u n i v o c a t i o n i s , s e d a n a l o g i a e . T a l i s a u t e m c o m m u n i t a s p o t e s t 
e s s e . . . e x eo q u o d unum e s s e e t r a t i o n e m ab a l t e r o r e c i -
8 7 ) 
p i t , e t t a l i s e s t a n a l i g i a c r e a t u r a e ad D e u m . " ' A b e r u e n n 
A n a l o g i e s i c h n i c h t a u s N i c h t - A n a l o g e m d e d u z i e r e n l ä ß t , 
s o n d e r n s c h o n i n i h r e n B e g r ü n d u n g e n a u f t r i t t : I s t d i e s n o t -
u e n d i g e i n e p e t i t i o p r i n c i p i i , o d e r n i c h t v i e l m e h r e i n H i n -
u e i s a u f d i e A p r i o r i t ä t d e r A n a l o g i e ? 
g r ü n d u n g d e r A n a l o g i e e b e n s o m i t u n i v o k e n B e g r i f f e n 
o p e r i e r e n muß u i e d e r A b u e i s d e r U n i v o k a t i o n m i t a n a -
l o g e n , d a n n s t e h e n B e g r ü n d u n g u n d B e g r ü n d e t e s o f f e n b a r 
i n e i n e m a n t i n o m i s c h e n V e r h ä l t n i s . 
86 ) I S e n t 2 , 1 , 3 ; S c h i l l e b e e c k x 2 3 3 ; 
8 7 ) I S e n t P r o l . 2 ad 2 ; 2 2 , 1 , 3 ad 4 ; s t h . 1 , 93 , 1 ad 3 . 
A l l e V e r s u c h e , z u e i n e m D r e i e r s c h e m a d e r A n a l o g i e z u -
r ü c k z u k e h r e n , w o n a c h e i n G e h a l t a u f v e r s c h i e d e n e U e i s e 
G o t t u n d U e l t z u k o m m t , d i e s e r G e h a l t a l s o g l e i c h s a m dem 
V e r h ä l t n i s v o n Immanenz u n d T r a n s z e n d e n z s e l b s t n o c h 
t r a n s z e n d e n t i s t , k ö n n e n s i c h n i c h t a u f Thomas b e r u f e n , 
u e i l s c h o n d i e E i n h e i t a n a l o g g e d a c h t u i r d . 
8 . V e r d e u t l i c h u n g d e r t h o m a s i s c h e n T h e o r i e an 
d r e i e x e m p l a r i s c h e n Namen 
Es s o l l n u n i n e i n e m a b s c h l i e ß e n d e n K a p i t e l 
v e r s u c h t u e r d e n , d r e i i n i h r e r U e i s e b e s o n d e r e A t t r i b u t e 
n ä h e r z u b e l e u c h t e n : d a s A t t r i b u t d e s " L e b e n s " , u e i l s e i n e 
E i n o r d n u n g i n d i e a b s o l u t e n V o l l k o m m e n h e i t e n p r o b l e m a t i s c h 
e r s c h e i n t ; d i e " d i g n i t a s " d e r P e r s o n , u e i l d i e i h r e z u g e h ö r i -
gen A t t r i b u t e f a k t i s c h d i e u m f a s s e n d s t e B e d e u t u n g h a b e n ; 
s c h l i e ß l i c h d e r Name " q u i e s t " , u e i l d i e s e n Thomas a l s den 
a d ä q u a t e s t e n e i n s t u f t . 
a . Das E p i t h e t o n " v i v e n s " 
D i e v i e r t e G r u p p e m ö g l i c h e r G o t t e s n a m e n u a r d a -
d u r c h c h a r a k t e r i s i e r t u o r d e n , d a ß d i e i h r z u g e h ö r i g e n Namen 
a u f k e i n e n e n d l i c h - s p e z i f i s c h e n R e a l i s i e r u n g s m o d u s e i n g e -
s c h r ä n k t s i n d , d i e g e m e i n t e n V o l l k o m m e n h e i t e n i n s o f e r n a b -
s o l u t e s i n d . U i e an den von Thomas a n g e f ü h r t e n B e i s p i e l e n 
e r s i c h t l i c h , u e r d e n d i e s e Namen n i c h t s c h l e c h t h i n a u f d i e 
T r a n s z e n d e n t a l b e g r i f f e r e d u z i e r t . D i e e k l a t a n t e s t e S p a n n u n g 
s c h e i n t i n d e r V e r u e n d u n g d e s B e g r i f f e s " L e b e n " z u l i e g e n : 
E i n e r s e i t s m e i n t es e i n e p a r t i k u l a r e U i r k l i c h k e i t : " v i v e r e 
1) 
e s t e s s e quoddam s p e c i f i c u m . " ' A n d e r e r s e i t s r e i h t e s T h o -
mas u n t e r d i e a b s o l u t e n V o l l k o m m e n h e i t e n e i n : " Q u a e d a m v e r o 
n o m i n a s i g n i f i c a n t i p s a s p e r f e c t i o n e s a b s o l u t e ; a b s q u e h o c 
q u o d a l i q u i s modu s p a r t i c i p a n d i i n c l u d a t u r i n eo rum s i g n i -
f i c a t i o n e , u t e n s , b o n u m , v i v e n s , e t h u i u s m o d i e t t a l i a p r o p r i e 
2) 
d i c u n t u r de D e o . " ' U i e l ä ß t s i c h a l s o d i e R e d e von dem 
1) I I I S e n t 6 , 2 , 1 
2) s t h . 1 , 1 3 , 3 a d 1 e t c . ; g e m ä ß d e r a r i s t o t e l i s c h e n ü n t o l o -
g i e l ä ß t s i c h e i n e n o t u e n d i g e E i g e n s c h a f t e i n e s D i n g e s 
a u s d e s s e n U e s e n s b e s t i m m u n g h e r l e i t e n ; o b u o h l G o t t n i c h t 
" l e b e n d i g e n G o t t " r e c h t f e r t i g e n ? 
Thomas v e r f ä h r t s t e t s s o , d a ß e r d i e B e s t i m m u n g e n e i n e s 
A t t r i b u t s e x p 1 i z i e r t , u m d a n n d i e n o t w e n d i g e ( n i c h t b l o ß 
l o g i s c h , d u r c h d i e K o h ä r e n z d e r T e r m i n i m ö g l i c h e ) Z u o r d n u n g 
von S u b j e k t u n d P r ä d i k a t z u e r w e i s e n . D i e V o r f r a g e l a u t e t 
d a h e r : Was h e i ß t L e b e n ? 
L e b e n h e i ß t B e w e g u n g , g e n a u e r : S e l b s t b e u e g u n g : " v i v e n t i a 
3) 
q u a e s e i p s a m o v e n t ad a g e n d u m . " ' Da d i e B e w e g u n g d e s L e -
b e n s v on i n n e n h e r r ü h r t , 1 a s s e n s i c h G r a d e d i e s e r I n n e r l i c h -
k e i t a n n e h m e n ^ : J e w e n i g e r d i e B e w e g u n g e i n e s B e w e g t e n von 
e i n e m dem B e w e g t e n Ä u ß e r l i c h e n v e r a n l a ß t w i r d , u m so l e b e n -
d i g e r k a n n d i e s e s B e w e g t e g e n a n n t w e r d e n ^ : D i e v o l l k o m -
m e n s t e W e i s e d e r i m m a n e n t e n B e w e g u n g i s t d a h e r d i e d e s 
G e i s t e s : " E s t i g i t u r s u p r e m u s e t p e r f e c t u s g r a d u s v i t a e q u i 
e s t s e c u n d u m i n t e i l e c t u m : n a m i n t e l l e c t u s i n s e i p s u m r e -
f l e c t i t u r , e t s e i p s u m i n t e l l i g e r e p o t e s t . " D a m i t i s t d e r e n t -
s c h e i d e n d e S c h r i t t g e t a n : A n a l o g d e r A r g u m e n t a t i o n b e i m 
L i c h t , w o e s a l s m a n i f e s t a t i o g e d e u t e t w u r d e , m a n i f e s t a t i o 
a b e r v on s i c h h e r im Raum d e s G e i s t e s r e a l i s i e r t i s t , w i r d 
h i e r L e b e n a l s S e l b s t b e w e g u n g a u s g e l e g t , d i e s a b e r i n e i g e n t -
l i c h e r W e i s e a l s dem G e i s t z u g e h ö r i g b e t r a c h t e t . ^ 
d e f i n i e r b a r i s t , l ä ß t s i c h d o c h d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r 
V e r k l a m m e r u n g v o n G o t t u n d b e s t i m m t e n A t t r i b u t e n z e i -
g e n . D i e v o n Thomas d i s k u t i e r t e n E i n w ä n d e g e g e n e i n z e l n e 
A t t r i b u t e g e h e n s t e t s von e i n e m e n d l i c h e n R e a l i s i e r u n g s -
modus e i n e r s o l c h e n V o l l k o m m e n h e i t a u s ( e t w a : W i s s e n s e i 
e i n h a b i t u s , d a h e r m i t dem a c t u s p u r u s n i c h t v e r e i n b a r : 
s t h . 1 , 1 4 , 1 o b j . l ) ; d i e B e d i n g u n g , e i n e r V o l l k o m m e n h e i t 
A b s o l u t h e i t zukommen l a s s e n z u k ö n n e n , w a r : " L e s p e r f e c -
t i o n s s i m p l e s , a u c o n t r a i r e , s o n t l e s m o d a l i t e s de r e e l 
q u i n e s o n t p a s e s s e n t i e l l e m e n t l i e e s ä l a f i n i t u d e , 
m a i s l e s q u e l l e s l a d i s s i c i a t i o n e s t p o s s i b l e e n t r e l ' e l e -
m e n t p o s i t i f e t l ^ l e m e n t n e g a t i f q u ' e l l e s c o m p o r t e n t . " 
F . v . S t e e n b e r g h e n , D n t o l o g i e 1952 p 1 8 0 f . E i n a l l g e m e i n e s 
K r i t e r i u m , a n dem d a s E r f ü l l t s e i n d e r B e d i n g u n g a b l e s b a r 
w ä r e , g i b t Thomas n i c h t a n ; l e t z t e r M a ß s t a b i s t z w a r s t e t s 
d i e V o l l k o m m e n h e i t , a b e r i h r e i n h a l t l i c h e F a s s u n g b l e i b t 
e i n i g e r m a ß e n o f f e n . " g a u d i u m " u n d " d e l e c t a t i o " w i d e r s p r e -
c h e n z w a r a l s p a s s i o n e s , n i c h t a b e r " s e c u n d u m s u a e s p e -
c i a e r a t i o n e m " d e r g ö t t l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t : S c G I ,9G 
( 7 4 9 f . ) ; 
Das I n - s i c h - V e r b l e i b e n d e r E r k e n n t n i s b e w e g u n g u n t e r s c h e i d e t 
s i e von a l l e r s o n s t i g e n B e w e g u n g u n d b e g r ü n d e t z u g l e i c h 
i h r e V o l l k o m m e n h e i t : " N o n e n i m i n t e l l i g e r e e s t m o t u s q u i 
e s t a c t u s i m p e r f e c t i q u i e s t ab a l i o i n a l i u d r s e d a c t u s 
7 ) 
p e r f ec t i , e x i s t e n s i n i p s o a g e n t e . " 
D i e B e g r ü n d u n g d e r L e b e n d i g k e i t G o t t e s s e t z t b e i v e r -
s c h i e d e n e n S t u f e n d e r E x p l i k a t i o n d e s L e b e n s b e g r i f f e s a n . 
I n s o f e r n d a s g ö t t l i c h e S e i n a l l e V o l l k o m m e n h e i t u m g r e i f t , 
L e b e n a b e r g e g e n ü b e r dem U n l e b e n d i g e n e i n e V o l l k o m m e n h e i t 
8) 
d a r s t e l 1 t , m u ß G o t t a l s l e b e n d i g g e d a c h t u e r d e n . ' 
3) ScG I V , 1 1 ( 3 4 6 3 ) ; I , 9 7 ( 8 1 3 ) : " v i v e r e s e c u n d u m h o c a l i q u i -
b u s a t t r i b u t u m e s t q u o d v i s a s u n t p e r s e , n o n ab a l i o 
m o v e r i . " s t h . 1,18,1 
4) " q u a n t o h o c p e r f e c t i u s c o m p e t i t a l i c u i , t a n t o p e r f e c t i u s 
i n eo i n v e n i t u r v i t a . " s t h . I , 1 8 , 3 ; 1 8 , 1 : T h o m a s v e r s u c h t , 
d i e I m m a n e n z g r a d e d e r B e u e g u n g a u f d i e S e i n s s t u f e n d e s 
U n i v e r s u m s a b z u b i l d e n . 
5) ScG I V , 1 1 ( 3 4 6 4 ) 
6) " i n t e l l i g e r e v i t a q u a e d a m e s t , e t e s t p e r f e c t i s s i m u m 
q u o d e s t i n v i t a . " i n M e t . X I I , 8 ( 2 5 4 4 ) • D i e Z u o r d n u n g v on 
L e b e n u n d G e i s t g e h t a u f e i n p l a t o n i s c h e s M o t i v z u r ü c k . 
Im " P h a i d o n " b e g r ü n d e t S o k r a t e s s e i n e H e i t e r k e i t im 
S t e r b e n d a m i t . d a ß d e r Tod d i e t o t a l e A b l ö s u n g d e r S e e l e 
vom L e i b s e i , e i n e m ö g l i c h s t w e i t g e h e n d e A b l ö s u n g i n d e r 
p h i l o s o p h i s c h e n B e m ü h u n g a b e r b e r e i t s v o r a u s g e s e t z t s e i , 
u e i l f ü r d i e v e r n ü n f t i g e E r k e n n t n i s L e i b l i c h k e i t e i n e n 
S t ö r f a k t o r d a r s t e l l e . D a h e r i s t d e r Tod d a s , w a s d e r w a h r e 
P h i l o s o p h immer s c h o n g e w o l l t h a b e n m u ß . A b l ö s u n g a b e r 
h e i ß t K a t h a r s i s , K a t h a r s i s h e i ß t T u g e n d p r a x i s . D i e N ä h e 
zum Tod i n d e r E r k e n n t n i s i s t a b e r n u r s c h e i n b a r ; n u r f ü r 
den A u ß e n s t e h e n d e n nehme s i c h p h i l o s o p h i s c h e s L e b e n w i e 
e i n e L e b e n s m i n d e r u n g a u s ( P h a i d . 6 5 a ) . N o c h k l a r e r w i r d 
P i a t o n s I n t e n t i o n , w e n n e r d i e B e w e g u n g a l s A u t o k i n e s e 
b e s c h r e i b t ( N o m . 8 9 5 c ) , o d e r ( r e p . 4 9 0 b ) s a g t : y v o C r i TS nai 
6Anöcoc Dpn • . K l a s s i s c h i s t d i e F o r m u l i e r u n g d e s 
A r i s t o t e l e s : ^ ydp v o ö £ v £ p Y £ i a £ c ü f i . ( M e t . 1 0 7 2 b 2 6 ) E b e n -
so d e u t l i c h i s t d i e V e r b i n d u n g i n e i n e m T e x t ( f r g . 5 8 ) , 
wo A r i s t o t e l e s s a g t , e s l e b e i n t e n s i v e r , w e r r i c h t i g d e n k e : 
£fj u ö U A o v 6 ö i a v o u ö i a v o o ü u e v o g 6 p O Ö Q .D i e s e a n t i k e A u f f a s 
s u n g f i n d e t s i c h i n ä h n l i c h e r U e i s e n o c h b e i G o e t h e , D i v a n 
1 1 1 , 3 5 6 ( A r t e m i s ) : " Denn d i e L i e b e i s t d a s L e b e n 
Und d e s L e b e n s L e b e n G e i s t . " 
7) s t h . 1 ,14,2 ad 2 ; i n de a n . I I I , 1 2 ( 7 6 6 ) ; B e w e g u n g a l s a c t u s 
p e r f e c t i v e r w e n d e t B e w e g u n g s b e g r i f f " c o m m u n i t e r " : s t h . I, 
1 8 , 1 ; I I - I I , 1 7 9 , 1 ad 3 : " c o n t e m p 1 a t i o h a b e t q u i d e m q u i e t e m 
ab e x t e r i o r i b u s m o t i b u s : n i h i l o m i n u s tarnen i p s u m c o n t e m -
p l a r i e s t q u i d a m m o t u s i n t e l 1 e c t u s , p r o u t q u a e l i b e t o p e r a -
t i o d i c i t u r m o t u s . " 
Da a b e r n i c h t n u r im U n i v e r s u m d e s S e i n s d a s L e b e n d i g e 
d a s V o l l k o m m e n e r e i s t , s o n d e r n a u c h i n n e r h a l b d e r L e b e n s s t u -
f e n d a s L e b e n d e s G e i s t e s e i n e n h ö h e r e n G r a d d e s V o l l e n d e t -
s e i n s b e s c h r e i b t , m u ß G o t t a l s r e i n e r G e i s t l e b e n d i g g e n a n n t 
u e r d e n , z u m a l i n n e r h a l b d e r L e b e n d i g k e i t s g r a d e d e s G e i s t e s 
d i e I d e n t i ä t von E r k e n n e n u n d E r k a n n t e m ( a l s Max imum d e r B e -
u e g u n g s i m m a n e n z ) n u r G o t t z u k o m m t : U U 1 t i m a p e r f e c t i o v i t a e 
c o m p e t i t D e o , i n quo non e s t a l i u d i n t e l l i g e r e e t a l i u d e s s e . 
D a s s e l b e l ä ß t s i c h a u c h u n t e r dem A s p e k t d e r Immanenz b e -
s c h r e i b e n : w a h r e n d d e r M e n s c h Ä u ß e r l i c h k e i t n i e m a l s r e s t l o s 
i n t e g r i e r e n u n d a u f h e b e n k a n n : " a l i q u a s u n t e i p r a e s t i t u t a 
a n a t u r a : s i c u t s u n t p r i m a p r i n c i p i a , c i r c a q u a e non p o t e s t 
a l i t e r s e h a b e r e , e t u l t i m u s f i n i s , q u e m non p o t e s t n o n v e l -
10) 
l e " , i s t r e i n e S e l b s t b e s t i m m u n g e r s t im S e i n G o t t e s r e a l i -
s i e r t : " l l l u d i g i t u r c u i u s s u a n a t u r a e s t i p s u m e i u s i n t e l l i -
g e r e , e t c u i i d q u o d n a t u r a l i t e r h a b e t , n o n d e t e r m i n a t u r ab 
a l i ö , h o c q u i d e m o b t i n e t summum g r a d u m v i t a e . T a l e a u t e m e s t 
11 ) 
D e u s . U n d e i n Deo m a x i m e e s t v i t a . " 
D i e k ü r z e s t e B e g r ü n d u n g 1 a u t e t : " G s t e n s u m e s t e n i m Deum 
e s s e i n t e l l i g e n t e m e t v o l e n t e m . I n t e l l i g e r e a u t e m e t v e l l e 
1 2) 
non n i s i v i v e n t i b u s e s t . E s t i g i t u r Deu s v i v e n s . " H i e r 
8 ) ScG 1 , 9 7 ( 8 1 4 ) 
9) ScG I V , 1 1 ( 3 4 6 5 ) ; s . 3 o a n . 1 4 , 2 ( 1 8 6 9 ) . Z u j e n e r ä h n l i c h e n 
A r g u m e n t a t i o n b e i A r i s t o t e l e s b e m e r k t e D o m i n i k u s v o n 
F l a n d e r n , q u a e s t . m e t a p h . X I I , 6 , 6 : " M i r a r e s e t o m n i i n t e l -
l e c t u i C h r i s t i a n o r u m a d m i r a t i o n e d i g n a , q u a l i t e r i s t e 
p a g a n u s P e r i p a t e t i c o r u m P r i n c e p s l u m i n e n a t u r a l i s i n -
g e n i i ad t a n t a m c o g n i t i o n e m p e r v e n e r i t a b s q u e l u m i n e 
f i d e i . " 
10) s t h . 1 , 1 8 , 3 . D i e s b e d e u t e t k e i n e G e f ä h r d u n g d e r F r e i h e i t , 
s o n d e r n i h r e E r m ö g l i c h u n g a u f d e r B a s i s d e r V e r n u n f t . 
D i e V e r n u n f t i s t z w a r e i n A l l g e m e i n e s ( a l s n a t u r a humana ) 
a b e r - a n a l o g dem S e i n - e i n j e E i g e n e s , s o daß s i c h d a s 
U i d e r v e r n ü n f t i g e a l s d a s Ä u ß e r l i c h e , u n d d a m i t a l s d a s 
U n f r e i e e r w e i s t : " H o m o a u t e m s e c u n d u m suam n a t u r a m e s t 
r a t i o n a l i s . Q u a n d o e r g o m o v e t u r s e c u n d u m r a t i o n e m , p r o p r i o 
m o t u m o v e t u r , e t s e c u n d u m s e o p e r a t u r , q u o d e s t l i b e r -
t a t i s ; q u a n d o v e r o p e c c a t , o p e r a t u r p r a e t e r r a t i o n e m , 
e t t u n c m o v e t u r q u a s i ab a l i o , r e t e n t i s t e r m i n i s 
a l i e n i s . . . " s . J o a n . V I 1 1 , 4 , 3 ( 1 2 0 4 ) 
w i r d L e b e n n i c h t ü b e r s e i n e n i n t e n s i v s t e n G r a d G o t t z u g e -
s c h r i e b e n , s o n d e r n u m g e k e h r t vom G e i s t s e i n G o t t e s n a c h s e i -
n e r B e d i n g u n g g e f r a g t . D i e b e i d e n A k t u a l i s i e r u n g s w e i s e n d e s 
G e i s t e s , V e r n u n f t u n d U i l l e , k ö n n e n n u r im Raum d e s L e b e n d i g e n 
r e a l i s i e r t s e i n . D a r ü b e r h i n a u s c h a r a k t e r i s i e r e n s i e e i n e 
U i r k l i c h k e i t , v o n d e r i m f o l g e n d e n d i e R e d e s e i n s o l l . 
b . D i e " d i g n i t a s " d e r P e r s o n 
Das V e r m ö g e n z u r S e l b s t b e w e g u n g ( a g e r e p e r s e ) , 
n i c h t e i n e m B e w e g t w e r d e n v o n a u ß e n ü b e r l a s s e n z u s e i n , a l s o 
d a s , w a s e b e n a l s Immanenz d e r B e w e g u n g g e f a ß t w u r d e , k o m m t 
e i g e n t l i c h n u r e i n e r g e i s t i g e n S u b s t a n z z u : " A c t i o n e s a u t e m 
i n s i n g u l a r i b u s s u n t . E t i d e o e t i a m i n t e r c e t e r a s s u b s t a n -
t i a s quoddam s p e c i a l e nomen h a b e n t s i n g u l a r i a r a t i o n a l i s 
1 3) 
n a t u r a e , e t h o c nomen e s t ' p e r s o n a 1 " ' Thomas f ü h r t i n 
s e i n e n B e i s p i e l e n d e r G o t t e s n a m e n z u m e i s t s o l c h e a n , d i e 
e i n e p e r s o n a l e R e a l i t ä t m e i n e n ( E r k e n n t n i s , U l l i e , U e i s h e i t 
e t c . ) , o h n e d i e s e u n t e r P e r s o n z u s u b s u m i e r e n . D e r B e g r i f f 
d e r P e r s o n w i r d n i c h t w i e d i e a n d e r e n Namen a l s " p e r f e c t i o " 
( g e s c h w e i g e d e n n i n f o r m a l i s i e r t e r U e i s e a l s " a t t r i b u t u m 1 1 ) , 
s o n d e r n a l s " d i g n i t a s " b e z e i c h n e t : " p e r s o n a , s i c u t d i c t u m e s t , 
s i g n i f i c a t quamdam n a t u r a m cum quodam modo e x i s t e n d i . N a t u -
r a a u t e m , q u a m p e r s o n a i n s u a s i g n i f i c a t i o n e i n c l u d i t , e s t 
omn i um n a t u r a r u m d i g n i s s i m a , s c i l i c e t n a t u r a i n t e l l e c t u a l i s 
s e c u n d u m g e n u s s u u m . S i m i l i t e r e t i a m modu s e x i s t e n d i quem 
i m p o r t a t p e r s o n a e s t d i g n i s s i m u s , u t s c i l i c e t a l i q u i d s i t 
11) s t h . I , 1 8 , 3 ; S c G 1 , 9 7 ( 8 1 3 ) 
12 ) ScG 1 , 9 7 ( 8 1 2 ) 
13 ) s t h . 1 , 2 9 , 1 . D a r i n i m p l i z i e r t i s t d i e S e l b s t v e r f ü g u n g 
( d o m i n i u m s u i a c t u s ) u n d d e r s o w i c h t i g e A s p e k t d e r 
G a n z h e i t : " r a t i o p a r t i s c o n t r a r i a t u r r a t i o n i p e r s o n a e . " 
I I I S e n t 5 , 3 , 2 
p e r s e e x i s t e n s . " E r n e u t i s t a l s o d e r V o l l k o m m e n h e i t s -
a s p e k t a u s s c h l a g g e b e n d : " p e r s o n a s i g n i f i c a t i d q u o d e s t p e r -
f e c t i s s i m u m i n t o t a n a t u r a . " 1 5 / > , e r l e g i t i m i e r t d i e A p p l i k a -
t i o n d e s P e r s o n b e g r i f f e s : " C u m e r g o omne i d q u o d e s t d i g n i s -
s imum i n c r e a t u r i s , D e o s i t a t t r i b u e n d u m , c o n v e n i e n t e r nomen 
p e r s o n a e Deo a t t r i b u i p o t e s t , s i c u t a l i a n o m i n a q u a e p r o p r i e 
d i c u n t u r de D e o . " 1 ^ 
Z u a r b e z i e h e n s i c h n i c h t a l l e Namen a u f d i e W i r k l i c h -
k e i t e i n e r P e r s o n , a b e r v e r m u t l i c h b a h n t s i c h i n d e r T a t s a -
c h e , d a ß G o t t ü b e r h a u p t b e n a n n t u i r d , b e r e i t s d a s e b e n a u s -
f o r m u l i e r t e p e r s o n a l e V e r s t ä n d n i s a n , u i e B e i e r u a l t e s im 
V e r g l e i c h m i t P r o k l o s d e u t l i c h m a c h t : " G e r a d e a u s d e r T a t -
s a c h e , d a ß d e r U r s p r u n g a l s n i c h t d e n k e n d e , a l s ü b e r dem D e n -
k e n s e i e n d e , a b s o l u t e N i c h t - B e z ü g l i c h k e i t z u s i c h u n d z u 
a n d e r e m g e d a c h t u e r d e n m u ß , u i r d d e r A b s t a n d z u e i n e m D e n k e n 
o f f e n s i c h t i g , d a s den U r s p r u n g a l s f I c h r o d e r s e i e n d e P e r -
s ö n l i c h k e i t b e g r e i f t . F ü r d i e P e r s o n a l i t ä t a b e r i s t S e l b s t r e -
f l e x i o n k o n s t i t u t i v . D e r U r s p r u n g i s t u n t e r d i e s e m H o r i z o n t 
n i c h t e s - h a f t u n d d a h e r n a m e n l o s , s o n d e r n a b s o l u t e s , s i c h 
s e l b s t d u r c h l i c h t e n d e s , z e i t l o s e s D e n k e n d e s a b s o l u t e n S e i n s 
17 ) 
v o n P e r s o n . " ' 
Thomas v . A q u i n d i s k u t i e r t d i e F r a g e n a c h d e r P e r s o n a -
l i t ä t n i c h t u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e s A n t h r o p o m o r p h i s m u s 
( d e r a u c h o h n e e i n h i n r e i c h e n d e s V e r s t ä n d n i s d e r uopcpri^ 
TOU dvdpctrrtou n i c h t z u h e u e r t e n u ä r e ) : e r a r g u m e n t i e r t n i c h t 
f u n k t i o n a l - e x i s t e n t i e l l , d e n n e n t s c h e i d e n d i s t d i e D i g n i t ä t 
d e s P e r s o n s e i n s , d i e u n t e r d e r B e d i n g u n g e i n e r u n v o l l k o m m e n e n , 
u e i l u e l t l i c h v e r m i t t e l t e n P r ä d i k a t i o n , d i e v o l l k o m m e n s t e n 
P r ä d i k a t i o n s i n h a l t e l i e f e r t ; i n a d ä q u a t s i n d a l l e N a m e n , a b e r 
d i e d e r P e r s o n am u e n i g s t e n : " S o u e n i g a u c h ü b e r G o t t p r ä -
z i s e a u s g e s a g t u e r d e n k a n n , d i e a p p r o x i m i e r e n d s t e n K a t e g o r i e n 
s i n d immer n o c h d i e d e s H u m a n e n , d . h . G o t t i s t P e r s o n . " 
c ) De r a n g e m e s s e n s t e G o t t e s n a m e : " q u i e s t " 
D i e v i e l f ä l t i g e n , k o m p l z i e r t e n u n d k o n t r a s t r e i -
c h e n B e m ü h u n g e n de s Thomas v o n A q u i n um d i e a n g e m e s s e n s t e 
U e i s e , v o n G o t t z u r e d e n , k ö n n e n n o c h m a l s b e l e u c h t e t u e r d e n 
i n d e r F r a g e n a c h dem a n g e m e s s e n s t e n G o t t e s n a m e n • H i e r i s t 
w e n i g e r d e r Name s e l b s t v on I n t e r e s s e - n ä m l i c h d a s " q u i 
e s t " v o n E x o d u s 3 , 1 4 , d a s i n d e r T r a d i t i o n d e r c h r i s t l i c h e n 
P h i l o s o p h i e s t e t s a l s e x z e p t i o n e l l e r G o t t e s n a m e b e t r a c h t e t 
an f ü h r t . 
Und d o c h s c h e i n t e s e i n i g e r m a ß e n ü b e r r a s c h e n d , d a ß n a c h 
a l l dem b i s h e r G e s a g t e n d a s " q u i e s t " , a l s o d a s S e i n d e r e i -
g e n t l i c h e Name G o t t e s i s t . Z w a r h a t t e d i e e s s e n t i a d i v i n a 
a l l e A t t r i b u t e i n i h r e r E i n h e i t i n t e g r i e r t , a b e r a l l d i e s 
s t a n d u n t e r dem V o r z e i c h e n d e r P e r f e c t i o : A l l e B e m ü h u n g e n 
um A n g e m e s s e n h e i t w a r e n i d e n t i s c h m i t d e n e n um d i e V o l l -
k o m m e n h e i t d e r R e d e : D i e d r e i f a c h e I n t e r p r e t a t i o n d e r G o t -
t e s n a m e n w a r e i n g e f ü h r t w o r d e n , u m d i e E m i n e n z m ö g l i c h s t z u 
g e w ä h r l e i s t e n , d i e E i n h e i t d e r g ö t t l i c h e n V o l l k o m m e n h e i t e n 
w a r s e l b s t e i n V o l l k o m m e n h e i t s i n d e x e t c . D i e V o r r a n g s t e l -
20 ) 
l u n g d e s G e s i c h t s p u n k t d e s G u t e n ' k a n n s i c h o f f e n b a r n u r 
14 ) de p o t . 9 , 3 
15 ) s t h . 1 , 2 9 , 3 
16 ) de p o t . 9 , 3 ; s t h . 1 , 2 9 , 3 a d 2 . M e i n t G o t t a l s P e r s o n e i n 
" m a x i m e p e r s e e n s " u n d " p e r f e c t i s s i m e i n t e l l i g e n s " ( i b . 
ad l ) , d a n n k a n n a u c h d i e s e r Name G o t t e x c e l l e n t i o r i m o -
do zukommen a l s dem M e n s c h e n , o h n e daß d i e s z u r " Ü b e r -
p e r s ö n l i c h k e i t " f ü h r e n m ü ß t e ( s o C . N i n k , P h i l o s . G o t t e s -
l e h r e 1 8 0 ) . 
17 ) U . B e i e r w a l t e s , P r o k l o s 3 4 5 ; N a m e n l o s i g k e i t G o t t e s w i r d 
b e i Thomas z u r C h i f f r e f ü r d i e D e f i z i e n z d e r R e d e : s t h . . 
1 , 1 3 , 1 ad 1 
18 ) D e k u , C o r r e c t o r i u m 67 
19 ) E p h r a e m S y r . , E n c h . p a t r . 7 2 9 ; G r e g o r N a z . PG 3 6 , 1 2 5 ; G r e g o r 
N y s . PG 4 5 , 4 6 1 ; C y r i l l v . A l e x . PG 7 0 , 9 2 4 ; H i l a r i u s PL 1 0 , 
2 8 ; H i e r o n y m u s PL 2 6 , 4 8 8 ; B o n a v e n t u r a , i n H e x . X , 1 0 ; u n d n o c h 
A v r i l l o n ( 4 3 ) s c h r e i b t : " C e nom e s t , e n e f f e t , l e p l u s g r a n d , 
, a l s v i e l m e h r d i e B e g r ü n d u n g e n , d i e Thomas d a f ü r 
d a r a u s e r g e b e n , d a ß G o t t a l s p e r f e c t i s s i m u m g e d a c h t u i r d 
u n d so j e n e r p l a t o n i s i e r e n d e G r u n d s a t z i n d i e s e r T h e o l o g i e 
e i n e b e s o n d e r e B e r ü c k s i c h t i g u n g f i n d e t : TT&VTGJV Y & P d x p L ß e a T o n r o v 
u.£xpov T & y a d 6 v £ a t i v , 2 1 ) I n dem S t r e i t um den g e b ü h r e n d s t e n 
G o t t e s n a m e n h a t G i l s o n d i e K o n k u r r e n z z w e i e r h e t e r o g e n e r 
T r a d i t i o n e n g e s e h e n r d e n P r i m a t d e s G u t e n im P i a t o n i s m u s u n d 
den P r i m a t d e s S e i n s i n d e r s o g . " E x o d u s - M e t a p h y s i k " ^ ^ ; t a t -
s ä c h l i c h k a n n e r T e x t e v o r l e g e n , d i e e i n e d e u t l i c h e H a r m o -
23 ) 
n i s i e r u n g s t e n d e n z a u f w e i s e n . ' A u c h Thomas f ü h r t den E i n -
wand a n , d e r a r g u m e n t i e r t , G o t t k ö n n e n i c h t d a s U n v o l l k o m m e n s t e 
u n d U n b e s t i m m t e s t e z u g e s c h r i e b e n w e r d e n ; d i e s a b e r s e i d a s 
S e i n , d e n n w i e d i e M a t e r i e e r s t d u r c h d i e F o r m e n b e s t i m m t 
w ü r d e , s o a u c h d a s S e i n d u r c h d i e K a t e g o r i e n . 
Thomas s t i m m t d e r F o l g e r u n g z u , d a s U n v o l l k o m m e n s t e k ö n -
n e G o t t n i c h t z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , l e h n t a b e r d i e P r ä m i s s e 
a b : " D i c o e s s e e s t i n t e r o m n i a p e r f e c t i s s i m u m . . . a c t u a l i t a s 
o m n i u m a c t u u m , e t p r o p t e r h o c e s t p e r f e c t i o omn ium p e r f e c t i o -
n e m . " 2 4 ' D i e W i r k l i c h k e i t s t e h t h ö h e r a l s d i e M ö g l i c h k e i t , 
S e i n h a b e n a b e r h e i ß t : i n a c t u e s s e . T h o m a s v e r b i n d e t a l s o 
S e i n u n d V o l l k o m m e n h e i t v e r m i t t e l s d e s A k t c h a r a k t e r s d e s 
S e i n s . Z u d e m b e d e u t e t d i e Z u m e s s u n g e i n e r V o l l k o m m e n h e i t d i e 
e i n e s b e s t i m m t e n S e i n s , w i e Thomas i m m e r w i e d e r b e t o n t : " n u l -
l a e n i m n o b i l i t a s e s s e t h o m i n i ex s u a s a p i e n t i a n i s i p e r 
25 ) 
eam s a p i e n s e s s e t . . . " Von d a a u s e r g i b t s i c h , d a ß G o t t , 
l e p l u s e x c e l l e n t e t l e p l u s p a r f a i t de t o u s l e s noms 
d i v i n s j i l e s t l a s o u r c e e t l e p r i n c i p e t e t o u s l e s 
a u t r e s . " 
2 0 ) " L i c e t n o s i n t e l l i g a m u s a l i q u a l i t e r Deum,non i n t e l l i g e n -
do e i u s b o n i t a t e m , n o n tarnen p o s s u m u s i n t e l l i g e r e Deum 
i n t e l l i g e n d o eum n o n e s s e b o n u m , s i c u t n e c hom inem i n -
t e l l i g e n d o eum non e s s e a n i m a l : h o c e n i m r e m o v e r e t s u b -
s t a n t i a m D e i , q u a e e s t b o n i t a s . " de p o t . 7 , 4 ad 8 ; a u c h 
d i e I d e n t i t ä t von S e i n u n d U e s e n i s t d e r n o b i l i s s i m u s 
modus h a b e n d i e s s e : I S e n t 8 , 4 , 1 ad 3 : e b e n s o d i e P r ä -
e x s i e t n z d e r V o l l k o m m e n h e i t e n , d i e E r k l ä r u n g d e r K a u s a -
l i t ä t au s dem G u t e n , d i e R e t t u n g d e r k r e a t ü r l i c h e n z u -
g u n s t e n d e r V o l l k o m m e n h e i t G o t t e s e t c . 
21 ) A r i s t o t e l e s f r g . 7 9 ( R ) 
22 ) L ' e s p r i t de l a p h i l o s . m e d . , 5 4 - 5 8 
a l s r e i n e s S e i n ( u e i l a c t u s p u r u s ) g e d a c h t , a u c h a l s p e r f e c -
t i s s i m u m z u d e n k e n i s t : " U n u m q u o d q u e p e r f e c t u m e s t i n q u a n t u m 
e s t a c t u . . . I d i g i t u r q u o d n u l l o modo e s t i n p o t e n t i a , s e d 
e s t a c t u s p u r u s , o p o r t e t p e r f e c t i s s i m u m e s s e . T a l e a u t e m e s t 
26 ) 
D e u s . E s t i g i t u r p e r f e c t i s s i m u m • 1 1 ' A l l e r d i n g s muß b e m e r k t 
u e r d e n , d a ß Thomas a u f d e r B a s i s s e i n e r T h e o r i e d e s S e i n s 
a l s a c t u a l i t a s n u r neu u n d s c h ä r f e r b e g r ü n d e t , u a s s c h o n l a n -
27 ) 
ge z u r T r a d i t i o n d e s c h r i s t l i c h e n D e n k e n s g e h ö r t e . 
A b e r a u c h u e n n d e r V o l l k o m m e n h e i t s g e d a n k e i n kaum z u 
ü b e r t r e f f e n d e r U e i s e b e r ü c k s i c h t i g t i s t , u i r d d o c h d i e s e r 
i n den S e i n s a s p e k t i n t e g r i e r t , u n d a u f d i e s e U e i s e e r h ä l t 
l e t z t e r e r d e n P r i m a t ; u e n n g l e i c h e s s c h e i n t , d i e s e V o r r a n g -
s t e l l u n g u e r d e s e l b s t n o c h e i n m a l u n t e r dem L e i t m o t i v d e r 
V o l l k o m m e n h e i t - a l s i n h a l t l i c h e s Maß d e r A d ä q u a t h e i t -
e r r e i c h t . Z u a r g e h e n d i e Namen d e s e n s , b o n u m , u n u m , v e r u m a n -
d e r e n Namen v o r h e r , a b e r t r o t z i h r e r t r a n s z e n d e n t a l e n G e -
m e i n s c h a f t k ö n n e n s i e d o c h h i e r a r c h i s c h g e o r d n e t u e r d e n , 
d e n n s i e s i n d n u r s e c u n d u m s u p p o s i t u m k o n v e r t i b e l • U n t e r dem 
A s p e k t d e r i n t e n t i o g i l t : e n s e s t p r i u s a l i i s , u e i l i n den 
B e g r i f f e n d e r a n d e r e n T r a n s z e n d e n t a l i e n d a s e n s i m p l i z i e r t 
i s t , n i c h t a b e r u m g e k e h r t ( e n s i s t d a s p r i m u m n o t u m ) . " U n d e 
o m n i a a l i a i n c l u d a n t u r quodammodo i n e n t e u n i t e e t d i s t i n c t e , 
s i c u t i n p r i n c i p i o ; e x quo e t i a m h a b e t quamdam d e c e n t i a m u t 
28 ) 
s i t p r i p r i i s s i m u m d i v i n u m n o m e n . " ' Es i s t a l s o d e r Name, 
23) J o h a n n e s D a m s c . PG 9 4 , 8 3 6 A B ; A l e x a n d e r v . H a i e s , s t h . P I I , 
i n q . I I , t r . 1 , q . 1 , a . 2 , c . I I ; B o n a v e n t u r a , I t i n . V , 2 ; i n H e x . 
X I , 1 
24) de p o t . 7 , 2 a d 9 ; s t h . 1 , 4 , 1 ad 3 : " i p s u m e s s e e s t p e r f e c t i s -
s imum o m n i u m : c o m p a r a t u r e n i m a d o m n i a u t a c t u s . " A u c h i n 
dem von Thomas h ä u f i g z i t i e r t e n U o r t vom h ö c h s t e n S e i n 
a l s T i ^ X a y o e o u a C a c d n e t p o v ( G r e g o r N a z . PG 3 6 , 3 1 7 B , 
J o h a n n e s D a m a s c . 9 4 , 8 3 6 B ) i s t d a s S e i n s e l b s t i m B i l d 
d e r F ü l l e c h a r a k t e r i s i e r t : " d i v i n u m e s s e omnem p l e n i t u -
d i n e m p e r f e c t i o n i s o b t i n e t . " ScG I I I , 2 0 ( 2 0 1 0 ) ; " . . . p r i m u m 
en s q u o d Deu s e s t , e s t a c t u s i n f i n i t u s , u t p o t e h a b e n s i n 
s e t o t a m e s s e n d i p l e n i t u d i n e m , n o n c o n t r a c t a m a d a l i q u a m 
n a t u r a m q e n e r i s . " s p i r t . c r e a t . 1 , 1 
25 ) ScG 1 , 2 8 ( 2 6 0 ) 
26) i b . n r . 2 6 4 ; S t h . I , 4 , 2 ; d e e n t e 5 ( 3 0 ) 
d e r a u c h v o n d e r b e g r i f f l i c h e n H i n z u f ü g u n g d e r N e g a t i o n 
( u n u m : U n t e i l b a r k e i t ) o d e r R e i a t i o n ( b o n u m : E r s t r e b b a r k e i t ; 
v e r u m : E r k e n n b a r k e i t ) n o c h a b s t r a h i e r t ; d e r Name d e s G u t e n 
b e d e u t e t a l s o b e r e i t s e i n e B e s o n d e r u n g : " Hoc n o m e n , b o n u m , 
e s t p r i n c i p a l e nomen D e i , i n q u a n t u m e s t c a u s a , n o n tarnen 
29) 
s i m p l i c i t e r ; n a m e s s e a b s o l u t e p r a e i n t e l l i g i t u r c a u s a e , " 
A b e r s e l b s t d e r K a u s a l a s p e k t f ü h r t n o c h a u f den P r i m a t 
d e s S e i n s j d e n n u e n n a u c h a l l e s e i n e b e s t i m m t e U e i s e d e s 
P a r t i z i p i e r e n s i s t , d a s p r i m u m u n d p r i n e i p i u m a l l e r m ö g l i -
c h e n P a r t i z i p a t i o n s u e i s e e n i s t d a s S e i n : n I p s u m a u t e m e s s e 
i n t e r a l i o s D e i e f f e c t u s e s t p r i n c i p a l i u s e t d i g n i u s . E r g o 
D e u s , q u i a n o b i s n a m i n a r i non p o t e s t n i s i p e r s u o s e f f e c t u s , 
c o n v e n i e n t i s s i m e n o m i n a t u r n o m i n e e n t i s . . . p e r p r i u s p a r t i -
e i p a t u r q u a n t u m ad i p s u m e s s e , q u a m quameumque a l i a m p e r -
f ec t i o n e m • 
27 ) A u g u s t i n u s , d e c i v . D e i V I I I , 6 ; G r e g o r N y s . PG 4 5 , 1 0 7 7 A ; 
B o e t h i u s PL 6 4 , 1 2 5 2 B ; B e r n h a r d v . C l a i r v a u x PL 1 8 2 , 7 9 5 f . : 
" S i b o n u m , s i m a g n u m , s i b e a t u m , s i s a p i e n t e m , v e l q u i d q u i d 
t a l e de Deo d i x e r i t , i n d o c v e r b o i n s t a u r e t u r , q u o d e s t , 
E s t . " B o n a v e n t u r a I S e n t 2 d u b . 4 ; i n H e x . X , 6 : E g o sum q u i 
s u m , e t i n h o c c o m p r e h e n d i t q u i d q u i d e s t s i v e bonum s i v e 
p o t e n s . " c f S p a e m a n n , D i e F r a g e n a c h d e r B e d e u t u n g 2 3 f f . ; 
d i e s e T e x t e k ö n n e n z e i g e n , i n u e l c h s t a r k e m M a ß e d i e 
" E x o d u s - M e t a p h y s i k " den V o l l k o m m e n h e i t s s t a n d p u n k t i n t e -
g r i e r t h a t . I n u i e u e i t d e r I n t e g r a t i o n d i e L e h r e vom Ayadov im P i a t o n i s m u s b e r e i t s e n t g e g e n k a m , k a n n h i e r n i c h t 
g e p r ü f t u e r d e n . 
28 ) I S e n t 8 , 1 , 3 ; z u r I d e n t i f i z i e r u n g d e s i p s u m b o n u m , i p s u m 
u n u m , i p s u m e s s e ( j e u e i l s a l s s e p a r a t u m ) b e i T h o m a s : 
K r e m e r 1 8 8 , 3 6 4 ; 
29 ) s t h . 1 , 1 3 , 1 1 ad 2 ; z u m P r o b l e m d e s P r i m a t s d e s G u t e n : d e 
m a l o 1 , 2 . G e r a d e u e i l Thomas S e i n n i c h t v o n e i n e m a l l g e -
m e i n s t e n B e g r i f f , d e r a l s e s s e a b s t r a c t u m s e l b s t s c h o n 
e i n e S e i n s u e i s e d a r s t e l l t , s o n d e r n v on d e r p l e n i t u d o e s -
s e n d i ( c f s u p r a 143 n o t . 2 4 ) h e r v e r s t e h t , e r b r i n g t j e d e r 
b e s o n d e r e Name k e i n e n n e u e n I n h a l t , s o n d e r n u m g e k e h r t 
e i n e E i n g r e n z u n g d e r F ü l l e : " A l l t h o s e names u h i c h seem 
t o add s o m e t h i n g t o t h e d i v i n e b e i n g a r e i n r e a l i t y r e -
d u c i b l e t o t h a t a nd d i v e r s r e s p e c t s i n u h i c h p e r f e c t i o n s 
d i s t i n g u i s a b l e a n d m a n i f o l d i n c r e a t u r e s , a r e i d e e n t i f i e d 
i n t h e d i v i n e r e a l i t y . " K e l l y 2 1 ; 
30 ) i n dN V , l ( 6 3 3 ) ; d e p o t . 7 , 2 
D e r P r i m a t d e s S e i n s e r ö f f n e t den H o r i z o n t , i n n e r h a l b 
d e s s e n Thomas d i e E i n z i g k e i t d e s " q u i e s t " h e r a u s s t e l l t . 
N e b e n d e r Ü b e r l e g u n g , d a ß d i e Namen j a n a c h dem U e s e n g e g e -
ben u e r d e n , i n G o t t a b e r U e s e n u n d S e i n i d e n t i s c h s i n d , d a s 
q u i e s t a l s o z u a r n i c h t d i e F o r m , a b e r j e n e E i n h e i t i n i h r e r 
E i n z i g k e i t m e i n t , u n d d e r , d a ß dem g ö t t l i c h e n S e i n a l s ü b e r -
z e i t l i c h e m k e i n e Z e i t s t u f e ä u ß e r l i c h ( e x t r a n e u m ) i s t , d a s q u i 
e s t a l s o d a s e s s e i n p r a e s e n t i a u e g e n d e r Ü b e r z e i t l i c h k e i t 
( u n d U n v / e r ä n d e r l i c h k e i t ) ' k o n n o t i e r t , r ü c k t i n d e r L e g i t i -
m i e r u n g d e s q u i e s t a l s " m a x i m e p r o p r i u m nomen D e i i n t e r 
a l i a n o m i n a " i n b e s o n d e r e m M a ß e d e r A s p e k t d e r U n b e s t i m m t -
h e i t b z u . d e r U n b e s t i m m b a r k e i t i n den V o r d e r g r u n d . 
U e i l d a s U e s e n G o t t e s s i c h e i n e r e n d l i c h e n V e r n u n f t v/er-
s c h l i e ß t , b l e i b t d e r " G e g e n s t a n d " e i n f ü r u n s n i c h t o b j e k t i -
v i e r b a r e r ; d i e s e B e s t i m m b a r k e i t s d e f i z i e n z h a t i h r e a d ä q u a t e 
E n t s p r e c h u n g i m Namen d e s q u i e s t , d a s " s i g n i f i c a t e s s e i n d e -
t e r m i n a t e , e t n o n q u i d e s t ; e t q u i a i n s t a t u v i a e h o c t a n t u m 
de i p s o c o g n o s c i m u s , q u i a e s t , e t n o n , q u i d e s t , n i s i p e r n e g a -
t i o n e m , e t n o n p o s s u m u s n o m i n a r e n i s i s e c u n d u m c o g n o s c i m u s , 
i d e o p r o p r i i s s i m e n o m i n a t u r a n o b i s f q u i e s t f . . . r e m a n e t t a n -
tum i n i n t e l l e c t u n o s t r o , q u i a e s t , e t n i h i l a m p l i u s : u n d e 
e s t s i c u t i n quadam c o n f u s i o n e . D i e Ü b e r k a t e g o r i a l i t a t , 
31) I S e n t 8 , 1 , 1 ; d e v e r . 2 1 , 4 ad 7 : " E s s e e s t p r o p r i u m D e o ; 
non e s t i n t e l l i g e n d u m q u o d n u l l u m a l i u d e s s e s i t n i s i 
i n c r e a t u m , s e d q u o d s o l u m i l l u d e s s e p r o p r i o d i c i t u r e s s e 
i n q u a n t u m r a t i o n e s u a e i m m u t a b i l i t a t i s non n o v i t f u i s s e 
v e l f u t u r u m e s s e . " D i e s i s t a u c h e i n t y p i s c h a u g u s t i n i -
s c h e r G e d a n k e : PL 3 2 , 1 3 4 5 ; 2 7 , 1 3 1 1 ; 3 5 , 1 6 8 8 : " . . . r e s e n i m 
q u a e l i b e t , p r o r s u s q u a l i c u m q u e e x c e l l e n t i a , s i m u t a b i l i s 
e s t , n o n v e r e e s t ; n o n e n i m e s t i b i v e r u m e s s e , u b i e s t e t 
non e s s e . " P l u t a r c h , d e E a p u d D e l p h o s , c . 1 9 . - I n d e r B e -
v o r z u g u n g d e r Z e i t s t u f e d e s P r ä s e n s ( q u i e s t ) , i n d e r ü b e r 
au s h ä u f i g e n V e r w e n d u n g d e s B e g r i f f e s " r e - p r a e s e n t a r e " , 
m i t dem N a m e n , B e g r i f f e u n d S e i e n d e s i n i h r e m B e z u g a u f 
G o t t b e s c h r i e b e n u e r d e n u n d d e r P r ä s e n z G o t t e s i n den 
D i n g e n ( v e r m i t t e l s d e s S e i n s ) l i e g t e i n e B e r e c h t i g u n g , 
S e i n a l s " A n u e s e n " a u s z u l e g e n ; f ü r Thomas i s t a l l e s e i n 
Da d e s S e i n s , u e i l R e p r ä s e n t a n t d e s i p s u m e s s e s u b s i s t e n s 
" u n u m q u o d q u e t a n t u m h a b e t de e s s e , q u a n t u m e i a p p r o p i n -
q u a t . " s t h . 1 , 3 , 5 ad 2 
d i e d u r c h e i n e n N a m e n , d e r k e i n e n e i n g e g r e n z t e n modus e s s e n d i 
33 ) 
k o n n o t i e r t , u i r d d a r i n zum A u s d r u c k g e b r a c h t u n d s p i e g e l t 
s i c h i n d e r I n t e n t i o n , d e n G o t t e s n a m e n v o n a l l e n z u s ä t z l i c h e n 
B e s t i m m u n g e n f e r n z u h a l t e n : " o m n i a e n i m a l i a n o m i n a v e l s u n t 
m i n u s c o m m u n i a , v e l s i c o n v e r t a n t u r cum i p s o , t a r n e n a d d u n t 
a l i q u a s u p r a i p s u m s e c u n d u m r a t i o n e m ; u n d e quodammodo i n -
f o r m a n t e t d e t e r m i n a n t i p s u m . 
D i e A n g e m e s s e n h e i t d e s Namens " q u i e s t " l i e g t zum e i -
n e n im V o l l k o m m e n h e i t s c h a r a k t e r d e s S e i n s , z u m a n d e r e n i n 
s e i n e r U n b e s t i m m t h e i t . t r v e r m a g a l s o s o w o h l dem z e i t l o s e n 
V o l l e n d e t s e i n d e s B e n a n n t e n w i e dem z e i t l i c h e n U n v e r m ö g e n 
d e s B e n e n n e n d e n g l e i c h e r m a ß e n zu e n t s p r e c h e n . 
32 ) I S e n t 8 , 1 , 1 ; " q u i a e n i m d i v i n a c o m p r e h e n d i a n o b u s non 
p o s s u n t , c o n v e n i e n t i u s a n o b i s s i g n i f i c a n t u r p e r n o m i n a 
c o m m u n i a q u a e i n d e f i n t e a l i q u i d s i g n i f i c a n t , q u a m p e r 
n o m i n a s p e c i a l i a q u a e d e f i n i t e r e i s p e c i e s e x p r i m u n t . " 
de p o t . 1 0 , 1 ad 9 ; 7 , 5 ; 7 , 5 ad 1 ; c . e r r . G r e a c . 1 ( 1 0 3 2 ) : 
" i n d e f i n i t e " , " i n d e t e r m i n a t e " ; 
3 3 ) " e s t i p s u m e s s e s u p s i s t e n s o m n i b u s m o d i s i n d e t e r m i n a t u m . " 
s t h . I , 1 1 , 4 ; C a j e t a n , i n s t h . 1 , 1 3 , 1 1 § VI z " A d v e r t e h i c , 
q u o d l y e s t d u p l i c i t e r p o t e s t d e t e r m i n a r i : S c i l i c e t ex 
p a r t e p r a e d i c a t i , e t ex p a r t e s u b j e c t i . P r a e d i c a t i q u i d e m , 
cum d i c i t u r , e s t s a p i e n s , v e l b o n u s , e t c : s u b j e c t i a u t e m , c u m 
d i c i t u r homo v e l b o s e s t , e t c . H o c a u t e m nomen Q u i e s t 
m e r i t o i n d e t e r m i n a t i s s i m u m d i c i t u r : q u i a u r t i n q u e l y Q u i 
e s t i n d e t e r m i n a t u m s i g n i f i c a t . " 
34 ) s t h . 1 , 1 3 , 1 1 
C. A b s c h l i e ß e n d e Z u s a m m e n f a s s u n g u n d 
C h a r a k t e r i s i e r u n g 
1 . B i l a n z d e r B e s t i m m t h e i t s f r a g e 
U i e l a u t e t n u n d i e A n t u o r t a u f u n s e r e T h e m a f r a g e ? 
U i e d i e A u s f ü h r u n g e n z e i g e n s o l l t e n , u ä g t Thomas d i e G e -
s i c h t s p u n k t e v on B e s t i m m t h e i t u n d U n b e s t i m m t h e i t s t e t s g e -
g e n e i n a n d e r a b , o h n e d e n e i n e n z u u n g u n s t e n de s a n d e r e n z u 
v e r a b s o l u t i e r e n • I n h a l t l i c h g i b t Thomas k e i n e F o r m e l f ü r e i -
ne e t u a m ö g l i c h e B e s t i m m t h e i t s g r e n z e , u n d p a r a l l e l d a z u l a s -
s e n s i c h ( f o r m a l ) d i e A s p e k t e u n t e r dem L e i t g e d a n k e n d e r B e -
s t i m m t h e i t n i c h t e i n d e u t i g i n e i n e r B i l a n z v e r r e c h n e n , s o n -
d e r n s t e h e n s i c h a u s n a h m s l o s im P r o u n d C o n t r a g e g e n ü b e r , 
n i c h t s i c h g e g e n s e i t i g a u f h e b e n d , s o n d e r n e i n a n d e r d o s i e r e n d . 
E i n e r s e i t s u i s s e n u i r , s a g t Thomas ,um d i e B e s t i m m t h e i t 
G o t t e s ( a l s s e c u n d u m s e n o t i s s i m u m ) , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h 
d a r u m , d a ß d i e B e s t i m m b a r k e i t ( q u o a d n o s ) j e n e r n i c h t g l e i c h -
k o m m t . 
A l l e G o t t e s e r k e n n t n i s muß b e i e i n e r V i e l h e i t von i h r e n 
U i r k u n g e n n i c h t a d ä q u a t e n U r s a c h e n a n s e t z e n , i s t a l s o a n g e -
u i e s e n a u f V e r m i t t l u n g u n d Ä h n l i c h k e i t ; a b e r d i e i n j e n e r 
R e l a t i o n i m p l i z i e r t e Ä h n l i c h k e i t l ä ß t a u f e i n e b e s t i m m t e 
R e a l i t ä t s c h l i e ß e n - a u c h i n s o f e r n , a l s d i e b e g r ü n d e n d e V o l l -
k o m m e n h e i t i m V e r h ä l t n i s d e r E m i n e n z zu d e r b e g r ü n d e t e n - e n d -
l i c h e n s t e h t , b e i d e r u i r a n s e t z e n . 
U i r u i s s e n p e r n e g a t i o n e m , u a s G o t t n i c h t i s t , a b e r d i e 
N e g a t i o n e n s i n d j e u e i l s b e s t i m m t e . 
D i e G o t t e s n a m e n m e i n e n s u b s t a n z i e l l G o t t s e l b s t , e n t g e h e n 
a u f d i e s e U e i s e d e r U n b e s t i m m t h e i t s g e f a h r a l l e r r e d u k t i v e n 
I n t e r p r e t a t i o n e n , d i e f a k t i s c h a l l e Namen a l s Namen G o t t e s 
z u l i e ß e n , g l e i c h w o h l b l e i b e n a l l e P r ä d i k a t i o n e n d e f i z i e n t . 
E i n e r s e i t s s t e h t d i e t h o m a s i s c h e R e d u z i e r u n g d e r M e t a -
p h o r i k i m S i n n e d e r B e s t i m m t h e i t , d a Thomas den a m b i v a l e n t e n 
C h a r a k t e r d e r M e t a p h e r n h e r v o r h e b t , a n d e r e r s e i t s b l e i b t u n s e r e 
E r k e n n t n i s s t e t s an p h a n t a s m a t a g e b u n d e n ( d a h e r d i e H ä u f u n g 
v o n P a r t i k e l n u i e : q u o d a m m o d o , a l i q u a l i t e r e t c . ) » 
- D i e u i c h t i g s t e G r u p p e d e r G o t t e s n a m e n , d i e a b s o l u t e n W o l l -
komm e n h e i t e n , m e i n en k e i n e a u f d e f i n i t e R e a l i s i e r u n g s u e i s e n 
e i n g e s c h r ä n k t e G e h a l t e ( ä h n l i c h u i e d i e e n t s c h e i d e n d e n B e g r i f -
f e n i c h t d e f i n i e r b a r s i n d ) , v e r w e i s e n j e d o c h e i n d e u t i g a u f 
i h r e e m i n e n t e R e a l i s i e r u n g . 
G o t t u i r d d u r c h k e i n e n e i n z e l n e n Namen a d ä q u a t r e p r ä -
s e n t i e r t , ab e r d i e V i e l h e i t n i c h t - s y n o n y m e r Namen s t e i g e r t 
u i e d e r u m d i e B e s t i m m t h e i t . D i e e i n e g ö t t l i c h e V o l l k o m m e n h e i t 
b l e i b t n u r u n t e r v i e l e n P e r s p e k t i v e n a n v i s i e r b a r , u n d i n s o -
f e r n a u c h u n b e s t i m m t , a u f d e r a n d e r e n S e i t e u i r d d u r c h d i e 
V i e l z a h l d e r A s p e k t e d a s s c h l e c h t h i n V o l l k o m m e n e k o n k r e t i -
s i e r t , d . h . a u f b e s t i m m t e r e U e i s e f a ß b a r . 
E i n e r s e i t s b e a n t u o r t e t Thomas d i e T h e s e v o n d e r U n b e -
s t i m m t h e i t d e s S e i n s s t e t s m i t d e r L e h r e vom S e i n a l s p e r -
f e c t i o p e r f e c t i o n u m , a n d e r e r s e i t s l i e g t d i e A d ä q u a t h e i t de s 
" q u i e s t " ( a u c h ) i n s e i n e r U n b e s t i m m t h e i t . 
Thomas l e h n t d a s V e r s t ä n d n i s d e r A n a l o g i e a l s ä u ß e r l i -
c h e A t t r i b u t i o n a b , s a g t a b e r a u c h , d a ß e s f ü r d i e e s s e n t i e l -
l e R e a l i s i e r u n g d e r G e h a l t e k e i n e n Namen g i b t . 
E b e n s o u e i s t Thomas d i e Ä q u i v o k a t i o n z u r ü c k , a b e r o h n e 
d a s Moment d e r U n b e s t i m m t h e i t t o t a l i n e i n e r U n i v o k a t i o n s -
l e h r e a u f z u h e b e n . 
A l l d i e s e A s p e k t e b ü n d e l n s i c h i n d e r G r u n d t h e s e de s 
Thomas ü b e r den G e h a l t d e r G o t t e s n a m e n : S i e r e p r ä s e n t i e r e n 
G o t t , a b e r a u f d e f i z i e n t e U e i s e , 
u n d i n dem V e r h ä l t n i s v o n e n d l i c h e r u n d u n e n d l i c h e r B e -
d e u t u n g d e r N a m e n , d e r A n a l o g i e , d i e e i n Z u g l e i c h v o n Ä h n -
l i c h k e i t u n d U n ä h n l i c h k e i t u m s c h l i e ß t . 
D i e i n h a l t l i c h e A u s f ü h r u n g d e r " B e s t i m m u n g " G o t -
t e s , d a r a u f s e i m i t N a c h d r u c k h i n g e u i e s e n , i s t m i t den q u i n -
q u e v i a e k e i n e s w e g s a b g e s c h l o s s e n ; v i e l m e h r d i e n t d i e g e -
s a m t e "Summa t h e o l o g i a e " d i e s e m Z i e l , d u r c h d a s , u i e Thomas 
an i h r e m B e g i n n s a g t , d i e T h e o l o g i e g e r a d e z u d e f i n i e r t i s t : 
" O m n i a t r a c t a n t u r i n s a c r a d o c t r i n a s u b r a t i o n e D e i : v e l 
q u i a s u n t i p s a D e u s , v e l q u i a h a b e n t o r d i n e m ad D e u m , u t ad 
1 ) 
p r i n c i p i u m e t f i n e m . " 
2 . A n t i r a d i k a l i t ä t u n d K o n s e q u e n z d e s 
t h o m a s i s c h e n D e n k e n s 
An d e r L ö s u n g d e s P r o b l e m s d e r g ö t t l i c h e n Namen 
l a s s e n s i c h e i n e R e i h e v o n M e r k m a l e n h e r a u s h e b e n , d i e f ü r 
d a s t h o m a s i s c h e D e n k e n i n s g e s a m t t y p i s c h s i n d . S c h o n i n den 
z u l e t z t a u f g e r e i h t e n A s p e k t e n v o n B e s t i m m t h e i t u n d U n b e -
s t i m m t h e i t m a n i f e s t i e r t s i c h d a s P r i n z i p d e r D o s i e r u n g , 
e i n e a l t e F o rm w e i s e r A n t i r a d i k a l i t ä t . S i e kommt a u c h zum 
2) 
A u s d r u c k i n d e r B e v o r z u g u n g d e r M i t t e , d i e n i c h t e r s t a l s 
f o r m a l e s P r i n z i p e i n e g e w i s s e P r ä f e r e n z h a t , s o n d e r n s i c h 
i n l a n g e n P r o - u n d C o n t r a - a r g u m e n t a t i o n e n a l s s o l c h e e i n -
s t e l l t : s o w o h l i n d e r A n a l o g i e l e h r e ( a l s M i t t l e r e z w i s c h e n 
Ä q u i v o k a t i o n u n d U n i v o k a t i o n ) , a l s a u c h i m A u s g l e i c h v on 
E r k e n n b a r k e i t u n d U n e r k e n n b a r k e i t G o t t e s : " n u l l u s e n i m a d e o 
i n s a p i e n t i a d e f i c i t , q u i n a l i q u a d i v i n o r u m o p e r u m p e r c i p i a t ; 
e t r u r s u s n u l l u s e s t a d e o s a p i e n s , c u i u s c o g n i t i o n o n m u l t u m 
3 ) 
v i n c a t u r ab e x c e l l e n t i a c l a r i t a t i s d i v i n a e . " 
Das P r i n z i p d e r M i t t e z e i g t s i c h w e i t e r h i n i n den v i e -
l e n D i s t i n k t i o n e n , d i e Thomas e i n f ü h r t , u n d d i e so s e i n e G e -
g e n p o s i t i o n e n s t e t s a l s d i e r a d i k a l e r e n e r s c h e i n e n l a s s e n , 
w e i l s i e mehr e r s c h l i e ß e n a l s e s d i e T r a g f ä h i g k e i t i h r e r 
G r ü n d e e r l a u b t o d e r e i n P r i n z i p ( z . B . N e g a t i o n ) v e r a b s o l u -
1) s t h . 1 , 1 , 7 
2) " S e c u n d u m d o c t r i n a m A r i s t o t e l i s m e d i a v i a . . . t e n e n d a e s t . " 
de v e r . 11 , 1 ; 2 4 , 1 2 : " F i d e s . • • c a t h o l i c a m e d i a v i a i n c e d i t . " 
3) i n J o b 3 6 , 2 
t i e r e n ( z u m A p o p h a t i s m u s ) : G o t t u i r d w a h r h a f t e r k a n n t , a b e r 
un v/o 11 kommen; d i e G o t t e s n a m e n s i n d d e f i z i e n t , m e i n e n a b e r d o c h 
G o t t s e l b s t ; e s l a s s e n s i c h Namen s a g e n u n d d o c h n i c h t " k l a r " 
s a g e n i n dem S i n n e , d a ß i h r e B e d e u t u n g a d ä q u a t f o r m u l i e r b a r 
u n d w i ß b a r u ä r e ; a l l e G o t t e s p r ä d i k a t e g r ü n d e n i n e i n e r Ü b e r -
t r a g u n g , o h n e j e d o c h d a d u r c h p r i n z i p i e l l m e t a p h o r i s c h z u 
u e r d e n ; d i e B e g r ü n d u n g d e r A u s s a g e n i n d e r K a u s a l r e l a t i o n 
b e d e u t e t n i c h t d i e R e l a t i o n a l i t ä t a l l e r A u s s a g e n , d e r A n s a t z 
b e i g e s c h ö p f l i c h e r U n v o l l k o m m e n h e i t n i c h t d i e N e g a t i v i t ä t 
a l l e r N a m e n . 
G l e i c h w o h l z e i t i g t d a s P r i n z i p d e r K o n s e q u e n z , n a c h dem 
d i e s e S a c h v e r h a l t e d i s t i n g u i e r t w e r d e n , s y s t e m t h e o r e t i s c h 
m i n d e s t e n s e b e n b ü r t i g e R e s u l t a t e : d a s K a u s a l p r i n z i p l ä ß t 
a u f d i e U r s a c h e u n a b h ä n g i g v o n i h r e r K a u s i e r u n g s f u n k t i o n 
s c h l i e ß e n ; G o t t i s t d a s s c h l e c h t h i n n i g e b o n u m , a b e r d e r A n -
s a t z b e i m K a u s a l p r i n z i p l ä ß t vom S e i n ( a l s E r s t u i r k u n g ) 
zum S e i n a l s dem a d ä q u a t e s t e n G o t t e s n a m e n g e l a n g e n d e r A n -
s a t z b e i V o l l k o m m e n h e i t e n e r w e i s t d i e s e i n d e r S t e i g e r u n g 
i n d i e E m i n e n z r e t r o s p e k t i v a l s u n v o l l k o m m e n ; ä h n l i c h b e -
s c h r e i b t d a s A n a l o g i s i e r e n e i n e n P r o z e ß d e s Ü b e r t r a g e n s , u m 
a b e r am E n d e den A u s g a n g s p u n k t s e l b s t a l s o n t o l o g i s c h s e -
k u n d ä r z u e r w e i s e n ; i m G r u n d e a b e r k o n z e n t r i e r t s i c h a l l d i e -
s e s i n d e r U n t e r s c h e i d u n g v on " s i m p l i c i t e r " u n d " q u o a d n o s " 
u n d d e r K o n s e q u e n z , b e i l e t z t e r e m n i c h t s t e h e n zu b l e i b e n 
( L i c h t i s t n u r f ü r u n s M e t a p h e r ; G o t t i s t n u r f ü r u n s n i c h t 
d a s no t i s s i m u m ) . 
Das D e n k e n d e s Thomas v . A q u i n v e r e i n i g t b e i d e s , A n t i -
r a d i k a l i t ä t u n d K o n s e q u e n z , s o daß d i e v i e l e n v o r g e t r a g e n e n 
D i s t i n k t i o n e n s o w o h l d a s e i n e w i e d a s a n d e r e b e i e g e n . E b e n -
so zu b e i d e m i n B e z i e h u n g s t e h t d i e R e z e p t i o n s k r a f t d i e s e r 
Denk f o r m , w o b e i j e d o c h d i e r e z i p i e r t e n G e h a l t e s t e t s e i n e 
e t w a s a n d e r e , e b e n t h o m a s i s c h e P r ä g u n g e r h a l t e n . S o w i e d i e 
G e f a h r d e s P a n t h e i s m u s i n d e r L e h r e vom I n s e i n G o t t e s a u f -
g e f a n g e n u n d i n s e i n e r U a h r h e i t i n t e g r i e r t w i r d , s o d i e U n i -
v o k a t i o n i n d e r v i a a f f i r m a t i v a , d e r A p o t h a t i s m u s i n d e r v i a 
r e m o t i o n i s u n d e m i n e n t i a e , d e r R e l a t i o n a l i s m u s i n d i e A n a -
l o g i e , o h n e daß d a s j e w e i l s l e t z t e r e s i c h a u f d a s j e w e i l s 
4 ) 
e r s t e r e w i e d e r u m r e d u z i e r e n l i e ß e ; d i e n e u p l a t o n i s c h e 
L e h r e v on d e r " u n ä h n l i c h e n Ä h n l i c h k e i t " w i r d z u r C h i f f r e 
f ü r d i e d e f i z i e n t e R e p r ä s e n t a t i o n d e r Namen u n d d i e d i o n y -
s i s c h e L e h r e v o n d e r N a m e n l o s i g k e i t G o t t e s z u r C h i f f r e f ü r 
d i e D e f i z i e n z u n s e r e r S p r a c h e . 
De r E r t r a g f ü r d i e i m m e n s e s p e k u l a t i v e A n s t r e n g u n g ^ 
z e i g t s i c h i n d e r N ä h e z u r v o r r e f l e x i v e n S p r a c h e ; z w a r f u n -
g i e r t s i e b e i Thomas n i e m a l s a l s A r g u m e n t f ü r d i e e i g e n e 
P o s i t i o n , a b e r d i e h ä u f i g e B e r u f u n g a u f s i e s c h e i n t d o c h e i n 
e i n d e u t i g e s Z e i c h e n d a f ü r z u s e i n , w i e s e h r s i c h Thomas um 
e i n e a d ä q u a t e I n t e r p r e t a t i o n d e r r e l i g i ö s e n S p r a c h e a u f d e r 
B a s i s d e r R e f l e x i o n b e m ü h t : d i e Namen m e i n e n G o t t s e l b s t , 
u n d n i c h t b l o ß a l s e r k a n n t e n o d e r e i n e U i r k u n g o d e r N e g a -
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Thomas zu r e k o n s t r u i e r e n , n i c h t z u d e s t r u i e r e n . U a s M a i m o n i -
d e s i n d e r r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e n R e f l e x i o n b e i s e i t e g e -
s e t z t h a t t e - d i e A n g r i f f e g e g e n i h n w e r d e n im Namen d e r v o r -
p h i l o s o p h i s c h e n R e l i g i o s i t ä t u n t e r n o m m e n , w i e d i e e i n z e l n e n 
K r i t i k p u n k t e s e i n e r j ü d i s c h e n G e g n e r z e i g e n : A b k e h r v o n d e r 
L i t e r a l e x e g e s e , Ü b e r i n t e r p r e t a t i o n d e r G e i s t i g k e i t G o t t e s , 
T o t a l d e p o t e n z i e r u n g d e s A n t h r o p o m o r p h i s m u s e t c . ^ - e r h ä l t 
b e i Thomas g e g e n M a i m o n i d e s , a b e r a u f d e r s e l b e n E b e n e m i t 
i h m , d e r R e f 1 e x i o n , w i e d e r s e i n e L e g i t i m i t ä t , w e n n a u c h m i t 
b e s o n d e r e n , a u c h n o r m a t i v e n A k z e n t e n u n d n i c h t i n d e r U e i s e 
e i n e r p o s i t i v i s t i s c h e n V o l l r e c h t f e r t i g u n g . 
4 ) c f U o l s o n , S t . T h o m a s 6 8 4 f . , 6 9 8 f . 
5) d i e w i e ü b e r e i n e b l o ß e S p r a c h a n a l y s e h i n a u s g e h t u n d 
h i n a u s g e h e n w i l l : " s a p i e n t i s n o n e s t c u r a r e de n o m i n i -
b u s . " I I S e n t 3 , 1 , 1 
6) K a u f m a n n 4 7 3 f f . 
Das a l l e Theo - l o g i e f u n d a m e n t a l b e s t i m m e n d e K r i t e r i u m 
i s t d i e V o l l k o m m e n h e i t . U a s U n v o l l k o m m e n h e i t d a r s t e l l t , i s t 
u n u a h r j u a s n o c h v o l l k o m m e n e r d e d a c h t u e r d e n k a n n , k a n n n o c h 
u a h r e r g e d a c h t w e r d e n : " o m n e s p e r f e c t i o n e s i n q u i b u s c u m q u e 
r e b u s i n v e n t a s , n e c e s s e e s t o r i g i n a l i t e r e t s u p e r a b u n d a n t e r 
7 ) 
i n Deo e s s e . " D i e K o n s e q u e n z , m i t d e r Thomas den V o l l k o m -
m e n h e i t s a s p e k t d u r c h h ä l t , l a ß t V o l l k o m m e n h e i t zum t h e o l o g i -
s c h e n U a h r h e i t s k r i t e r i u m s c h l e c h t h i n u e r d e n , e t u a b e i d e r 
S e p a r i e r u n g e i n z e l n e r A t t r i b u t e a u s d e r v o l l k o m m e n e n E i n -
h e i t : " D i c e r e a u t e m q u o d ex s i m p l i c i v o l u n t a t e d e p e n d e a t 
i u s t i t i a , e s t d i c e r e q u o d d i v i n a v o l u n t a s n o n p r o c e d a t s e c u n -
dum o r d i n e m s a p i e n t i a e , q u o d e s t b l a s p h e m u m . " ^ ' O d e r , w i e es 
J e a n G e r s o n g a n z t h o m a s i s c h f o r m u l i e r t h a t : " e s s e n t i a d i v i n a 
u n i c a e t s i m p l i c i s s i m a s u p e r e m i n e n t e r c o n t i n e t omnem p e r -
f e c t i o n e m . q u a e dum q u a e r i t u r s e p a r a r i e t s c i n d i a s u i s p e r -
f e c t i o n i b u s , i p s a r e m a n e a t m o n s t r u m quoddam i n f o r m e c h a o s -
que m f u s u m . 
Ua s war d e r G r u n d f ü r d i e s e K o n s e q u e n z d e s D e n k e n s , d a s 
n i e zu f r ü h v o r s c h e i n b a r e n W i d e r s p r ü c h e n k a p i t u l i e r t , s o n -
d e r n p e r modum d i s t i n c t i o n i s z u r K o n s o n a n z v o r d r i n g e n w i l l , 
f ü r d i e K o m p l e x i t ä t d i e s e s D e n k e n s , d a s g e g e n s ä t z l i c h e G e -
s i c h t s p u n k t e n i c h t z u r A n t i n o m i e a b s i n k e n l ä ß t , s o n d e r n so 
v i e l e m w i e i r g e n d m ö g l i c h i n n e r h a l b e i n e r b a l a n c i e r t e n O r d -
n u n g P l a t z g e w ä h r e n w i l l ? U e n n s i c h d a f ü r w i e d e r u m e i n 
t h e o r e t i s c h e r G r u n d a n g e b e n l ä ß t , s o d ü r f t e d i e s e r w o h l i n 
d e r Ü b e r z e u g u n g d e r S c h o l a s t i k l i e g e n , d a ß d a s S e i n i n t e l l i -
g i b e l , d u r c h l i c h t e t i s t , d . h . a l l e s S e i e n d e den I n b e g r i f f v o n 
R a t i o n a l i t ä t w i d e r s p i e g e l t u n d daß d e s h a l b a u c h d o r t , w o d i e -
s e s L i c h t ü b e r h e l l u n d d e s h a l b a l s d u n k e l e r s c h e i n t , R a t i o -
n a l i t ä t s i c h a l s o f ü r u n s a l s m y s t e r i u m z e i g t , d a s D e n k e n 
n i e m a l s v o r e i n e r u n d u r c h d r i n g l i c h e n A m o r p h i t ä t s t e h t , s o n -
d e r n im D e n k e n s e i n e G r e n z e i n g e w i s s e n S i n n e s e l b s t b e -
s t i m m t . A u f d e r B a s i s d e r S e i n s i n t e l l i g i b i l i t a t w e i ß s i c h 
d i e V e r n u n f t s t e t s e t w a s g e g e n ü b e r , d e m s i e ä h n l i c h i s t , a l s o 
n i c h t d e r G e g e n s t a n d e i n m ö g l i c h e r w e i s e u n b e f r i e d i g e n d e s E r -
g e b n i s e r k l ä r t , s o n d e r n e i n e n i c h t o p t i m a l o p e r i e r e n d e V e r n u n f t 
D i e s a b e r a b e r i s t k e i n r e i n " t h e o r e t i s c h e s " P h ä n o m e n m e h r . 
3 . P r a k t i s c h e A s p e k t e d e r s p e k u l a t i v e n T h e o r i e 
D i e t h o m a s i s c h e T h e o r i e d e r g ö t t l i c h e n Namen 
s t e l l t im w e s e n t l i c h e n e i n e s p e k u l a t i v e Bemühung d a r u n d 
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p r a k t i s c h - s i t t l i c h e n B e z u g e i n e r s o l c h e n t h e o r i a s t ä r k e r 
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d i e b e s o n d e r s b e i d e r G o t t e s e r k e n n t n i s e r f a h r u n g s g e m ä ß 
u n a b d i n g b a r i s t : n q u i n e q u a q u a m p l e n e c o g n o s c i t u r , n i s i 
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